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Oregon. Coos County ClubPresident, George Johnson, '14, Coquille,
Oregon. Gresham ClubPresident, R. E. Cannon, '21, Superintendent
Union high school, Gresham, Oregon
Lebanon Club President, Roshal M. Groves, '22, Lebanon,
Oregon. Salem ClubPresident, Arthur E. McClain, '20 910 N. 21st
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Golden Gate ClubPresident, Allan W. McComb,'20,104
Cherry Way, Hayward, California.
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Denver Secretary, Ralph E. Reynolds, '08.Home, 987 S. Wil-
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Bldg., Seattle, Washington.In the following pages the information, so far as it has been
possible to obtain it,is given in the following order for each
alumnus:Name, year in which the degree was conferred,
degree, course, present occupation, and present mailing address.
Degrees received at other institutions are not listed.
In the supplement may be found the names listed as to the
geographical distribution of alumni.
Graduates are urged to notify the Alumni Secretary, Corvallis,
Oregon, of any change in occupation or address at any time.
Key to Course Abbreviations
AAgriculture
C--Commerce
Chem EChemical Engineering
CECivil Engineering
DSADomestic Science and Art
EEElectrical Engineering
F Forestry
HEHome Economics
Hi EHighway Engineering
IAIndustrial Arts
LELogging Engineering
MEMechanical Engineering
Mil SciMilitary Science and Tactics
MinMining Engineering
PPharmacy
VEVocational Education
Key to Degree Abbreviations
ABBachelor of Arts
AMMaster of Arts
BSBachelor of Science
BHEBachelor of Household Economy
MISBachelor of Household Science
BLBachelor of Literature
BMEBachelor of Mechanical Engineering
MSMaster of Science
Between the years of 1870 and 1887 the college offered the two
degrees of BS and AB. The BS degree implied the completion
of the general collegiate course without special work in langu-
ages.The AB degree implied a specializing for four years in
Latin and Greek.The honorary degree of AM, granted by a
vote of the faculty and approved. by the board of regents, implied
advanced literary work with additionalspecializationin the
languages mentioned above.
In 1888 emphasis was laid upon a greater degree of specializa-
tion, but it was not until 1892 that the degrees were regularly
conferred in the various schools.After that year the school
from which the degree was granted has been indicated in each
case.ALUMNI DIRECTORY
A
Abbott, Christine Gordon, 1919, BS HE.
Teacher, Auburn, Calif.
Abbott, Ernest Victor, 1922, BS A.
Student, Iowa State Agricultural College, Ames, Iowa.
Abbott, durnsey Harlan, 1920, BS A.
Farmer, RFD., Parma, Idaho.
Abbott, Mrs. G. H. (nee Fletcher)
Abbe, Mabel (now Mrs. R. R. Howard), 1908, BS DSA:
Housewife, RFD 1, Oregon City, Ore.
Abegg, Fred Anton, 1920 (SS), BS A.
Graduate student, Botany Department, Syracuse University,
704 University Ave., Syracuse, N. Y.
Abell, Tracey H, 1917, MS A.
Acting Horticulturist, Utah Agricultural College, Logan, Utah.
Abendroth, Albert George Emil, 1910, BS Min.
Mining promotion and development, 203 Floral Ave., Portland,
Oregon.
Abendroth, Mrs. A. G. E. (nee Connell).
Abraham, Dorothea, 1921, BS
Teacher, 108 Laurel St., Ashland, Ore.
Abraham, Mrs. Gustav (nee Miller).
Abraham, Herman J, 1916, BS A.
Farmer, RFD 4, Albany, Ore.
Abraham, William Gustav, 1905, BS ME.
Farmer, RFD, Halsey, Ore.
Abrams, Walter Carle, 1900, BS ME.
Managing editor, Pacific Homestead, Salem, Ore.
Absher, Albert, 1920, BS A.
Secretary, School of Agriculture, OAC, Corvallis. Ore.
Acheson, Evangeline, 1922, BS HE.
Raymond, Wash.
Acheson, Gertrude, 1916, BS HE.
Clerk, Standard Oil Co., 548 E. 86th St., Portland, Ore.
Ackerman, Isabella (now Mrs. A. G. Lunn), 1912, BS DSA.
Housewife, RFD 2, Corvallis, Ore.
Acres, Louis Carlton, 1917 BS A.
Walnut Creek, Calif.
Adams, Etta (now Mrs. E. W. Rau), 1914, BS DSA. 1917 (SS)
BS HE.
Housewife, RFD 8, Box 58, Tacoma, Wash.
Adams, Fred, 1906, BS P.
Physician and surgeon, 47 E 7th St., Eugene, Ore.
Adams, Mrs. H. M. (nee Loughary).
Adams, James Quincy, 1911, BS A. 1917, BS A.
McMinnville, Ore.
Adams, Kate (now Mrs. H. L. Beard), 1908, BS C.
Housewife, 120 N. 11th St., Corvallis, Ore.
Adams, Percival Lysander, 1905, BS EE.
Deceased, 1922.
Adamson, David P., 1894, BS A. 1895, BS P.
Farmer, Prineville, Ore.
Adamson, James Edward, 1895, BS A.
Farmer, Prineville, Ore.
Additen, A. Sidney, 1890, BS Min.
Deceased.
Agee, Leta Violet, 1921, BS HE.
Teacher, physical education, Imb ler, Ore.
Agresti, Alfred Peter, 1919, BS ME..
Teacher, Boys Polytechnic High School, 1814 Palm St., San
Louis Obispo, Calif.
Agouti, Mrs. A. P. (nee Chadbourne).
Ahern, Morrie Ierne (now Mrs. L. H. Ljng le), 1916, BS HE.
Housewife 723 Gaviota Ave., Long Beach, Calif.
Ahlson, Alois, 1921, BS HE.
Teacher, Coquille, Ore.
Allison, Charles Boone, 1919, BS A.
State Seed Commissioner for Idaho, 1814% State St., Boise,
Idaho.
Mich's, Rita Mae, 1921, BS HE.
Teacher, The Dallea, Ore.
4Ainslie, Mrs. (nee Smith).
Aitken, Frances Alva, 1910, BS DSA.
Stenographer, Catton, Neill & Co., Ltd 1428 Whitney St.,
Honolulu, T. H.
Aker, Homer Ferris, 1916, BS A.
Teacher, science and mathematics, Carlton, Ore.
Akers, J. Robert, 1917, BS A.
Unknown.
Alcorn, James Marcus, 1915, BS A. 1916 MS A.
Smith-Hughesinstructor,highschooland juniorcollege,
Fullerton, Calif.
Alcorn, William Vernon, 1921, BS CE.
Draftsman, North Canal Co., Bend, Ore.
Alderton, Ada (now Mrs. M. R. Hoff), 1915, BS HE.
Housewife, RFD 4, Sherwood, Ore.
Aldrich, Edwin Burton, 1900, BS A.
Editor, "East Oregonian," Pendleton, Ore.
Aldrich, John G., 1899, BS A.
Unknown.
Aldrich, Winifred Reba, 1915, Music.
Unknown.
Alexander, Clyde Murrell, 1922, (SS) BS A.
Teacher, science and mathematics, Ferndale, Wash.
Alexander, Mrs. C. M., (nee Carlyle)
Alexander, Ethel Marjorie, 1920, BS HE.
Teacher, Enterprise, Ore.
Alexander, George Maxfield, 1920, BS A.
Fruit grower, Mosier, Ore.
Alexander, Mrs. G, M. (nee Heider).
Alexandei, Harry James, 1920 BS A.
Farmer, Chehalis, Wash.
Alexander,Joseph.P., 1891, BS A.
Dentist, Cobb Bldg, Seattle, Wash.
Alexander, Thomas C., 1872, BS.
Deceased, 1884.
Alicante, Marcos, 1920, BS A.
Graduate student, University of Illinois, 1011% W. Main St.,
Urbana, Ill.
Allen, Addie (now Mrs. Thompson), 1876, BS.
Deceased.
Allen, Alonzo W., 1885, AB.
Pharmacist, 221 N 16th St., Portland, Ore.
Allen, Anna (now Mrs. Eldred Kuizenga), 1891, BS.
Housewife, Kingsbury Apts., 23, 186 Vista Ave.. Portland, Ore.
Allen, Mrs. C. L. (nee Warner)
Allen, Challis William, 1911, BS C.
Farmer, Loatine, Ore.
Allen, Ella Lorene, 1921, BS HE.
Teacher, Elgin, Ore.
Allen, Ethel, 1916, BS HE.
At home, 808 N. 11th St.. Corvallis, Ore.
Allen, Frederick John, 1917, BS A.
Chemistry department, Purdue University, Lafayette, Ind.
Allen, Ina Pearl, 1902, BS DSA.
Teacher, Amity.
Allen, Ira, 1888, AB.
Resident manager, California Packing Corporation, 803 Wash-
ington St., Vancouver, Wash.
Allen, John F., 1895, BME.
Pharmacist, 728 3rd St.. Corvallis, Ore.
Allen, Leonard John, 1914, BS A. 1915, MS A.
State Leader Livestock Clubs, OAC Extension, Corvallis, Ore.
Allen, Mrs. L. J. (nee Mentzer).
Allen, Mrs. M. H. (nee Hanson).
Allen, Ralph Wilmer, 1907, BS A. 1909, MS A.
Farmer, Echo, Ore.
Allen, Mrs. R. W. (nee Thomson),
Allingham, William D., 1916, BS IA.
Head, mechanical drawing, Benson Polytechnic School, 645 N.
E. 51st St., Portland, Ore.
Allingham, Mrs. W. W. (nee Ward).
Allworth, Edith May (now Mrs. C. E. Metcalf), 1914 BS DSA.
Housewife, 473 E. 57th St. N., Portland, Ore.
Allworth, Edward Christopher, 1916, BS C.
Retired army office, 470 E. 67th St. N., Portland, Ore.
Allworth, Mrs. E. C. (nee Walker).
5Allworth, Helen Rae (now Mrs. C. B. Andrews), 1915, BS HE.
Housewife, 282 N. Maryland Ave., Glendale, Calif.
Alspaugh, Augustus Morahan, 1902, BS MR,
Office engineer, Oregon State Highway Commission, Box 742,
The Pollee, Ore.
Alspaugh, Roy, 1918, BS A.
Fanner, Myrtle Creek, Ore.
Alstadt, George John, 1920, BS LE.
With Buchner Lumber Co., Allegany, Ore.
Altinins, Otis Ellsworth, 1922, BS CE.
Unknown.
Amesbury, Ruth Marie (now Mrs. Nichols), 1915, BS HE.
Housewife, 69;42 W. Peoria, Pasadena, Calif.
Ands, Albert Hope, 1918, BS A.
Consulting entomologist, Los Mochos, Sinaloa, Mexico.
Amon, Albert Alexander, 1916, BS CE.
Resident engineer, State Highway Department, Eddyville, Ore.
Amon, Frank Peter, 1916, BS CE.
Unknown.
Anion, Paul, 1916, BB IA.
Teacher, Benson Polytechnic School, 656 E. 51st St., N., Port-
land, Ore.
Anawalt, Clinton, 1921, BS A.
Rancher, horses and beef cattle, Box 206, Jordan Valley, Ore.
Andersen, Edmund Gill, 1916, BS LE.
Logging engineer, Andersen Fuel Co., Albany, Ore.
Anderson, Archie, 1920 BS A.
Unknown.
Anderson, Arvid, 1908, BS ME.
Carpenter and builder, 1385 E. 19th St., Portland Ore.
Anderson, Mrs. A. T. (nee Frazier).
Anderson, Carl Nathaniel, 1918, BS Min.
Consulting mining engineer, 920 Woodward Ave., Portland
Ore.
Anderson, Mrs. C. N. (nee Pirtle)
Anderson, Claude (now Mrs. F. E. Rowland), 1908, BS DSA.
Housewife, 1468 "B" St., Corvallis, Ore.
Anderson, Mrs. E. G. (nee Hoflich)
Anderson, Ellen Caroline (now Mrs. B. F. Beck), 1920, BS HE.
Housewife, Box 228, Redmond, Ore.
Anderson, Elmer Edward, 1922, BS A.
Instructor, Dairy Husbandry, OAC, Corvallis, Ore.
Anderson, George, 1905, BS ME.
Unknown.
Anderson, Helen Best, 1915, BS HE.
Dietitian, Methodist Hospital, Los Angeles, Calif.
Anderson, Henry, 1921, BS EE.
District manager, Pacific Power & Light Co., White Salmon,
Wash.
Anderson, Irene France.", 1922, BS HE.
Unknown.
Anderson, Isaac Milton Compton, 1915, BS A.
Farmer, Drewsey, Ore.
Anderson, Juliette Norma (now Mrs. R. W. Rees), 1918, BS A.
Unknown,
Anderson, Louis Frederic, 1914, BS A.
Farmer, RFD, Colfax, Wash.
Anderson, Roy Julius, 1918, BS EE.
Unknown.
Anderson, Virge Ingrid, 1917, BS HE.
Teacher, Dryad, Wash.
Anderson, William, 1917, BS CE:
With State Highway Department. Salem, Ore.
Anderton, Edwin Cadwell, 1922, BS A.
Teacher, Stayton, Ore.
Andrews, Abby, 1920, BS HE.
Graduate student, OAC, 80 26th St., Corvallis, Ore.
Andrews, Alan Kendall, 1914, BS CE.
With U. S. Forest Service, Cascade, Idaho.
Andrews, Mrs. C. B. (nee Allworth).
Andrews, Mrs. H. A. (nee Casio)
Andrews, Lyman B., 1896, BS A.
Physician, 619 Pittock Block, Portland, Ore.
Andrews, Wilbur Dewitt, 1912, BS ME.
Contractor, 812 Broadway Bldg., Portland, Ore.
Andrews, Winfield, 1917, BS A.
Unknown.
6Anthony, Marie (now Mrs. McMillan), 1915, BS HE.
Unknown.
Anthony, Walter Burton Edward, 1914, BS CE.
Engineer, Forest Products Laboratory, Madison, Wis.
Appleman, Ruth Marguerite, 1921, BS C.
Stenographer, 751 Jefferson, St., Corvallis, Ore.
Appleby, Mary Emily, 1922, BS C.
Teacher, Ka lama, Wash.
Applewhite, Avery Lamar, 1907, BS A.
Principal, High School, Aumsville, Ore.
.Applewhite, Mrs. A. L. (nee Hill).
Applewhite, John C., 1889, BS.
Unknown.
Applewhite, Lee, 1893, BS A.
Unknown.
Arbuthnot, Samuel Hubbell, 1912, BS A.
Merchant, Moro, Ore.
Area, Mrs. Homer (nee Howitt).
Archbold, Alston Conway, 1915, BS EE. 1916, BS EE.
With Pacific Gas and Electric Co., Oakland, Cal.
Archibald, Harold Gilbert, 1916, BS LE.
(Capt.) Professor, military tactics and science, Kansas Univer-
sity, Lawrence, Kan.
Archibald, Raymond, 1919, BS CE.
Resident bridge engineer, State Highway Department, Salem,
Ore.
Archibald, Viva De lle (now Mrs. A. L. Carnegie), 1914, BS DSA.
Housewife, Albany Ore,
Arens, Ralph Waldo. 1914, BS A.
Orchardist, Hood River. Ore.
Arens, Winfried Bernard, 1917, BS C.
Real estate broker, Box 883, El Paso, Texas.
Arise, Dorothy Crosfield, 1920, BS HE.
Teacher, Astoria, Ore.
Armitatead, Amy Isabella, 1919, BS HE.
Teacher, 522 Tillamook St., Portland, Ore.
Armstrong, Charles Eric, 1911, BS ME.
Poultry farmer, RFD 1, Corvallis, Ore.
Armstrong, Fay, 1918, BS HE.
Director, physical education, Watsonville, Calif.
Armstrong, Sam Walter, 1921, BS A.
With Pioneer Hatchery, 27 Webster St., Petaluma, Calif.
Armstrong, William Anthony, 1912, BS ME.
Farmer, RFD 1, Corvallis, Ore.
Arnold, Mrs. (nee White).
Arnold, Harry Lee, 1889, BS.
Retired soldier, 340 N. 7th St., Corvallis, Ore.
Arpke, Mrs. Victor (nee Myers).
Arthur, Ernest Charles, 1921, BS A.
Salesman, McMinnville, Ore.
Asbahr, Albert Allen, 1911, BS A.
Manager Palo Verde Vineyard Ass'n, 801 Wilcox Bldg., Res.
415 Benton St., Portland, Ore.
Asbahr, Harry, 1910, BS A.
Farmer, RFD 1, Corvallis, Ore.
Asbahr, Katherine (now Mrs. Henry Gilbert), 1920, BS HE.
Housewife, 1400 Raymond Ave., St. Paul, Minn.
Asplund, John Walter, 1914, BS EE.
With Mountain States Power Co., Marshfield, Ore.
Atchison, Edward James, 1911, BS Min.
Manager, Southwestern Engineering Co., Hollingsworth Bldg.,
Los Angeles, Cal.
Atherton, Leona Crawford (now Mrs. W. T. Moore), 1914, BS
DSA.
Housewife, 1201 Williams Ave., Portland, Ore.
Atherton, Rae Margaret, 1912, BS DSA.
Secretary to Collector of Customs, 203 Customs House, Port-
land, Ore.
Athos, Mrs. B. F. (nee Hart).
Atwood, Alice Lillian, 1920, BS HE.
Teacher, "Knoll Krest," Corvallis, Ore.
Atwood, Cyrus Leslie, 1920, BS C.
With Hamond Lumber Co., Astoria, Ore.
Atwood, Elmina Gladys (now Mrs. G. 0. Lee), 1916, BS HE.
Housewife, Maltby, Wash.
7Atwood, Hazel Julia, 1922, BS HE.
Institutional management work, Bonneville, Ore.
Atwood, Ralph G., 1917, BE A.
With Hammond Lumber Astoria, Ore.
Auld, Harry Benjamin, 1906, BS C.
With Benton County Abstract Co., 120 N. 12th St., Corvallis,
Ore.
Ault, Byrd Moore, 1916, BS A.
Farmer, Enterprise, Ore,
Ault, Indiana, (now Mrs. H. E. Reavis), 1915, BS DSA.
Housewife, Enterprise, Ore.
Austin, Edith Helen, 1921, BE HE.
Teacher, Box 861, Phllomath, Ore.
Austin, Helen May (now Mrs. C. S. Roberts), 1916, BS HE.
Housewife, Corner 12th & Adams Sta., Cottage Grove Ore.
Austin, Toney Lyn, 1910, BE CE.
Unknown. Autsen, Thomas John, 1900 BS Ea
President-treasurer, Portland Manufacturing Co., 1848 Willa-
mette Blvd., Portland, Ore.
Averill, William Samuel, 1917, BS A.
Teacher, SmithHughes Agriculture, Gresham, Ore.
Avery, Clarence, 1889, BS.
Manager, sawmill, Weston, Ore.
Avery, Edwina (now Mrs. Powell), 1896, BEE DSA.
Housewife 185 Middle St., Braintree, Mass.
Avery, Mattie (now Mrs. John Fulton), 1892, BL LIT.
Housewife. 6th and Jefferson Ste., Corvallis, Ore.
Avrit, Roy Calvin, 1922, BS BE.
Tallyman at mill, Garibaldi, Ore.
Axte II, Edward G., 1917, BS A.
Supt. of Schools, Carlyle, Mont.
B
Babb, Harold Sidney, 1914, BS EE. Industrial engineer, Portland Gas & Coke Co., 29 Oregon
Yacht Club, Portland, Ore,
Bacon, Mrs. L. J. (nee Dinger).
Bacon, Runs Elisabeth, 1919, B$ C.
Teacher, community high school. La Prairie, Ill.
Badger, Raymond Eugene, 1921 BS A.
Unknown.
%tier, Elmer Ellsworth, 1922, BS C.
Unknown.
Bailey, Willis Arthur, 1917, BS A.,
Unknown.
Bailiff, Edith Diane, 1921, BS C.
Advertising Department, Oregon Journal, 1109 E. Yamhill St
Portland, Ore.
Bain, Walter Marion, 1920 BS Chem E.
Chemist, Crown Willamette Paper Co., Camas, Wash.
Baker, Mrs. (nee Duncan).
Baker, Eugene Charles, 1921, BS A.
Teacher, Corcoran, Cal.
Baker, John Oscar, 1915, BS CE.
Insurance engineer, 817 E. 88th' St. S., Portland Ore.
Baker, Walter Rawalt, 1908, BS EE. 1909 RE BE.
Farmer RFD 6, Box 82, Salem, Ore.
Baldwin, !Della May, 1909, BS C.
Teacher, Sellwood School, Errol Station, Portland, Ore.
Baldwin, Frank Timmons, 1916, BS A.
Extension specialist, Colorado Agricultural College, Norwood,
Colorado.
Baldwin, James DanieL 1918, RS A.
Deceased, 1922. 1/4
Ball, Harold Evan, 1920, BS A.
Manager, Mutual Creamery station, Woodland, Wash.
Ball, Lee Cleveland, 1922, (SS) BS C.
Instructor, Commerce, OAC, 684 N. 12th St., Corvallis, Ore.
Ball, Ted Maurice, 1921, BS A.
Rancher, Alpine, Ore.
Ball, Wilbur H. 1917, BS ME.
Consulting engineer, Standard Oil Co., 452 Ainsworth Ave.,
Portland, Ore.
8Ballard, Frank Llewellyn, 1916, BS A.
Assistant county agent leader, Extension Service, OAC, Cor-
vallis, Ore.
Sanborn, Otto, 1915, BS C.
Deceased.
Bannister, Edna Mary (now Mrs. C. E. Fisk), 1916, BS HE.
Housewife, Weston, Ore.
Banta, Glenn, 1920, BS A.
Teacher, Selah, Wash.
Banta, Opal Irene, (Mrs. Glenn), 1921, BS HE.
Housewife, Se lah, Wash.
Barbur, Harold Harrison, 1911, BS F.
Unknown.
Barclay, Ina (now Mrs. E. L. Bryan), 1897, BHE DSA.
Housewife, Caldwell, Idaho.
Barcroft, John Wolverton., 1919, BS P.
Physician and surgeon, Sherwood, Ore.
Barden, Una Marguerite, 1916, BS HE.
Organizer, Beale Tours, 284 Beaver HallHill,Montreal,
Canada.
Barker, Bessie (now Mrs. Jeffreys), 1896, BHE DSA.
Unknown.
Barker, Guy Edwin, 1921, BS C.
Cove, Ore.
Barker, Mary Elizabeth (now Mrs. S. H. Myers), 191$, BS HE.
Housewife, 4105 Montgomery St., Oakland, Calif.
Barker, Paul Cooper, 1920 BS A.
Unknown.
Barnes, Charles Irvin, 1909, BS P.
Merchant, Culver, Ore.
Barnes, Clay Aaron, 1916, BS A.
Assistant organization manager, Oregon Cooperative Grain
Growers Ass'n, Fitzpatrick Bldg., Portland, Ore.
Barnett, Arthur Rex, 1907, BS EE.
Unknown.
Barnett, Louise Maude, 1896, BHE DSA. 1897 BL DSA.
Uuknown.
Barnum, Marion Elizabeth, 1921, BS C.
Accountant, Medford, Ore.
Barratt, Marjorie Marian, 1919, ES HE.
Teacher, La Grande, Ore.
Bares, Alden Forrest, 1914, MS A.
Associate professor, Horticulture, Univei,sltY kif 'British Colum-
bia, Vancouver, Canada.
Bartlett, Willis Murray, 1921, BS Min.
With Bartlett Motor Co., Baker, Ore.
Bartmess, Meigs William, 1904, BS ME.
Unknown.
Barton, Bessie, 1918, BS HE.
Teacher, Puyallup, Wash.
Barton, Lynville Ethred, 1922, BS VE.
Teacher, Manual Training, Galt, Calif.
Barton, Mrs. L. E. (nee Tromp).
Bartruff, Elmer Walter, 1917, BS A.
Farmer, Lacomb, Ore.
Bartu, Frank, 1919, BS ME.
Garage owner, Scio, Ore.
Bartu, Mylo, 1914, BS ME.
Garage owner, Scio, Ore.
Barzee, Pearl Faye, 1917, BS C.
Bookkeeper, 147 N. 8th St., Corvallis, Ore.
Basler, Vernon L. 1917, BS A.
Farmer, Prineville, Ore.
Bassett, Olive Pauline, 1916, BS HE.
Teacher, rural school, Box 78, Heppner, Ore.
Batchelder, James Linwood, 1911, BS A.
Farmer, RFD 1, Hillsboro, Ore.
Bates, Douglas Ivan, 1918, BS EE.
Instructor, Oregon Institute of Technology, 776 E. Taylor St.,
Portland, Ore.
Bates, Edward Grenville, 1915, BS F.
Dairy ranch and tourist cottage, "Ocean Home Farm," Gear-
hart, Ore.
Bates, Mrs, E. G. (nee Tagg).
9Bath, Grace Monemia (now Mrs. W. C. Galloway), 1910, BS
DSA.
Housewife, 827 S. 10th St., Corvallis, Ore.
Bauer, Albert, 1922, BS CE.
With Portland Gas & Coke Co., Portland, Ore.
Baum, Olin Huntington, 1916, BS A.
Bank teller, American Bank, Oakland, lies. 1612 Stanton St.,
Alameda, Calif.
Bayley, Lizzie J., 1884, AB.
Clerk, 567 North Front St., Salem, Ore.
Bayley, Mrs. R. 0. (nee Carter).
Bayliss, Edwin J. C., 1917, BS A.
Unknown.
Bay ly, Carrie Mart, 1921, BS C.
Teacher, Ontoria, Ore.
Baynard, Claud Carthel, 1914, BS ME.
775 Wilson St., Portland, Ore.
Beach, Emma (now Mrs. Lingo), 1898, BHS DSA.
Housewife, 610 Harney Ave., Portland, Ore.
Beach, William Henry, 1899, BS ME.
Unknown.
Beall, Lee, 1896, BSA A.
Pharmacist, Lakeview, Ore.
Beall, Thomas, 1895, BSA A.
Deceased, 1904.
Beals, Agnes, (now Mrs. T. C. Gorrie), 1916, BS. HE.
Housewife, 1598 Grand Ave. S., Portland, Ore.
Beals, Elva Levine (now Mrs. P. R. Gros ley), 1915, BS HE.
Housewife, 861 E. Kelly St., Portland, Ore.
Beals, Erma Elisabeth, 1920, BS HE.
Deceased, 1920.
Bean, Bruce Cheeky, 1922, ES A.
With Mc Gaffey Canning Co., San Fernando, Calif.
Beard, Harry, 1899, BS ME.
Assistant professor, mathematics, OAC., 120 N. 11th St., Cor-
vallis, Ore.
Beard, Mrs. H. L. (nee Adams).
Beatie, Charles Fountain, 1922, BS Chem F.
Teacher, science and athletics, West Linn, Ore.
Beaty, Edward Benjamin, 1908, BS EE.
Associate professor, mathematics, OAC., 21 North 27th Street,
Corvallis, Ore.
Beaty, Jesse James, 1909, BS EE.
Superintendent, of Schools, Fallon, Nevado.
Beaty, Leslie, 1911, BS A.
Manager, Experiment Station, Yuma, Ariz.
Beaty, Mrs. Leslie (nee Rice).
Beat,. Orren, 1909, BS A.
County agent, Lovington, New Mex.
Beaty, William Henry, 1905, BS EE.
Electrical engineer, Lima, Peru, S. Amer.
Beaufort, Paul Alfred, 1922, BS IA.
Teacher, Ukiah, Calif.
Beaver, Clarence Warner, 1904, BS ME.
Deceased.
Beckon, Martha, 1917, BS HE.
Manager, cafeteria, Bend, Ore.
Beek, Mrs. B. F. (nee Anderson).
Beck, James Ohre, 1915, BS A ; 1916, MS A.
Unknown.
Beck, James Ralph, 1920, BS A.
County agent, Pacific county, South Bend, Wash.
Becke, Ursula Amelia (now Mrs. Edgar Pierce), 1914, BS DSA.
Housewife, Aumsville, Ore.
Becken ,Carl George, 1922, BS A.
Hillsboro, Ore.
Becker, Franklin Richard, 1909, BS EE. 1921 (SS) BS ER,
Teacher, Rainier, Ore.
Becker, Loretta Clare, 1921, BS P.
Instructor, Pharmacy, OAC., Corvallis, Ore.
Becker, Walter Herman, 1896, BSA A.
Druggist and postmaster, Bruneau, Idaho.
Beckman, Peter Theodore, 1922, BS C.
Ontario. Ore.
Bedford, Mrs. J. H. (nee McLagan).
10Beebe, Nora Emma (now Mrs. L. C. Rulifson, 1912, BS DSA.
Housewife, Independence, Ore.
Beeler, Beulah (now Mrs. C. C. Lamb), 1910, BS DSA.
Housewife, 1437 E. Hoyt St., Portland, Ore.
Beers, Ruby Evangeline, 1918, BS HE.
Teacher, College of Industrial Arts, Box 41, C. I. A. Station,
Denton, Texas.
Behnke, Carl Henry. 1919, BS A.
Assistant county horticultural inspector, 702 S. 15th Avenue,
Yakima, Wash.
Behnke, Olive Greene (now Mrs. W. R. Dallas), 1916, BS HE.
Housewife, Fort, D. A. Russell, Wyo.
Belden, Miles Bebee, 1906, BS Min.
Mining engineer, 494 E. 43rd St., N., Portland, Ore.
Belknap, Arthur Edward, 1906, BS ME.
Deceased, 1907.
Belknap, Frances (now Mrs. R. V. Hollenberg), 1902, BS DSA.
Housewife, 292 N. 20th St., Salem, Ore.
Belknap, John Harrison, 1912, BS ER.
Assistant professor, Engineering, OAC, 2202 Monroe St., Cor-
vallis, Ore.
Belknap, Mrs. J. H. (nee Johnson).
Bell, George Foster, 1921 ES A.
Poultryman, Gardena, Cal.
Bell, Nina Elizabeth, 1907, BS DSA.
Instructor, high school, Walla Walla, Wash.
Bell, James Carscallen, 1920, MS A.
Unknown.
Bell, Sadie (now Mrs. L. Harris), 1909, BS DSA.
Housewife, 1206 W. 6th Ave., Spokane, Wash.
Bell, William Frank, 1909, BS ME.
With Montana Power Co., Thompson Falls, Mont.
Belt, Walter Kipling, 1920, BS P.
Teacher, high school, Newport, Ore.
Belton, Howard Clair, 1915, BS A.
Farmer, RFD 2, Box 38, Canby, Ore.
Bendier, Georgia Bertha, 1919, BS HE.
Teacher, Hillsboro, Ore.
Bennett, Arthur Aldrich, 1916, BS ME.
Unknown.
Bennett, Samuel Louis, 1907, BS A.
Orchardist, Bend, Ore.
Bennett, Mrs. S. L. (nee Scoggin).
Benshadler, Charles F., 1909, BS EE.
Elgin, Ore.
Benshadler, George Henry, 1909, BS BE.
Unknown.
Beougher, Ethel Olive, 1922, ES HE.
Teacher, Battleground, Wash.
Berchtold, Florence ,Ernestine, 1919, BS HE.
Teacher, Flagstaff Normal School, Flagstaff, Ariz,
Berg, Winifred Barbara, 1922, BS HE.
Teacher, English, Malin, Ore.
Bergholtz, Mrs. Mabel C. (nee Cady).
Bergman, Henry L. 1910, BS ME.
Banker and mill operator, Florence, Ore.
Berman, Arthur Karl, 1907, BS P.
Pharmacist, 814 N. 6th St., Corvallis, Ore.
Berman, Ethel (now Mrs. L. R. McGinnis), 1906, BS DSA.
Housewife, 661 Jefferson, St., Corvallis, Ore.
Bernard, Albert Francis, 1909, BS ME.
Farmer, Alfalfa, Wash.
Bernstein, Leon, 1913, BS A.
Unknown.
Bernstein, Salome Solis-Cohen, 1916, BS HE.
538 Chamber of Commerce Bldg., Portland, Ore.
Berry, Mrs. (nee Goodrich).
Berthold, Edith (now Mrs. Claude Buchanan), 1903, BS DSA.
Housewife, RFD 4, Corvallis, Ore.
Betts, Genevieve Dillaye, 1922. BS C.
700 Kinnear Place, Seattle, Wash.
Betzel, Irwin Leonard, 1916, BS P.
Traveling salesman, Parke Davis & Co.,1426 E 18th Street, Portland, Ore.
Hew, Mrs. W. T. (nee Chandler).
11Sick, Norma Gladys (now Mrs. 0. T. Olson), 1914, BS DSA. 1916
ES HE.
Housewife, Philomath, Ore.
Biddle, Alice Z. (now Mrs. Moreland), 1870, BS.
Deceased.
Mahler, Bessie Marion, 1922, BS HE.
Teacher, Sedro-Woolley, Wash.
Bier, Arthur Julius, 1900, BS ME.
Plumber, 725 S. 5th St., Corvallis, Ore.
Bier, Mrs. A. J. (nee Buchanan).
Blended, Edgar Alwin, 1922, BS A.
With Mutual Creamery Co., 200 Stanton St., Portland, Ore.
Billeter, Calvin Henry, 1921, BS C.
1905 E. Harrison St., Portland, Ore.
Billeter, Paul Edward, 1921, BS C.
Advertising work, 894 E. 10th St. N., Portland, Ore.
Billie, Brewer, 1916, BS IA.
Lumberman, 76 Commercial St., Astoria, Ore.
Billings, Everett Monroe, 1910, BS EE.
Unknown.
Billings, Ralph, 1902, BSA.
Farmer, Box 466, Ashland, Ore.
Billings, Mrs. Ralph (nee Herbert).
Bilyeu, Thomas, 1902, ES ME.
Mechanical engineer, 202 Stevens Bldg., Portland, Ore.
Bingham, Curtis Harry, 1921, BS A.
South Pasadena, Calif.
Dims, Mary Anderson, 1920, BS HE.
Teacher,.Wells, Nev.
Binswanger, Alvin Otto, 1916, B$ A,
On country sales desk of Wadhams & Co., 100 N. lath Street,
Portland, Ore.
Birch, Gracia Dells (now Mrs. W. B. Hopson), 1917, BS HE.
Housewife, 216 N. 26th St., Corvallis, Ore.
Birks, Mrs. R. P. (nee Michael).
Bitney, Dewey Hobson, 1921, ES ME.
Salesman, Westinghouse Electric Co., 824 Franklin Avenue,
Wilkinsburg. Pa.
Bixby, Clarence Milton, 1916, BS A. 1916, MS A.
Jersey stockman, Milton, Ore.
Bixby, Mrs. C. M. (nee Walker).
Bixby, Clarence Wilson, 1917, BS C.
Unknown.
Black, Alexander Burr, 1916, BS A. '
Teacher, Smith-Hughes Ag., Knappa, Ore.
Black, Emerson Perry, 1918, ES A.
Superintendent dairy plant, Crescent City, Cal.
Black, Kathleen, 1919, BS HE.
Teacher, Los Angeles schools, 565 Summit Avenue, Pasadena,
California.
Black, Mabel Grace, 1922, BS C.
Teacher, Stanton, Ore.
Black, William Plummer, 1922, BS A.
Teacher and debate coach, The Dallas,, Ore.
Blackaby, Otto Karl, 1910, BS ME.'
Manager, Homedale Forwarding Co., Homedale, Idaho.
Blackden, Ralph Silaby, 1916, BS F ; 1817, BS F.
Teacher, manual training, Snoqualmie, Wash.
Blackledge, Janet Ann (now Mrs. Paul Pengra), 1914, Music.
Housewife, 312 S. 18th St., Corvallis, Ore.
Blagg, Henry, 1917, 13$ EE. °
Hood River, Ore.
Blakely, Lloyd. Herbert, 1916, BS IA.
Deceased, 1918.
Blanchard, Ralph Abel, 1913, BS A.
With Ralph A. Blanchard Co., Portland, Ore.
Blattner, Mrs. (nee Scoville).
Bleeg, Hedwig S., 1910, BS DSA.
Teacher, high school, RFD 6,, Box 41, Portland, Ore./
Beak, Carrie Gail, 1922. BS ma.
Teacher, Falls City, Ore.
Beals, Ray, 1914, BS ME.
Assistant professor, engineering' OAC, 146 N. 21st, Corvallis,
Oregon.
Bobsien, Helen Carolyn, 1921, BS ItIF;
Teacher, Wallowa, Ore.
12Boodinghouse, Sidney Harold, 1912, BS A.
Manager, Associated Fruit Co., 236 N. Clark St., Chicago, Ill.
Bodine, Daniel Harvey, 1898, BS A.
City recorder and municipal judge, 819 W 9th St., Albany Ore.
Bod le, Orval McKinley, 1921, ES C.
Manager, Nelson & Co., Inc., Bay City, Ore.
Boetticher, Marion Lewis, 1921, BS CE.
Albany, Ore.
Bogard, Troy, 1918, BS A.
Wheat farmer, lone, Ore.
Bogard, Mrs. Troy (nee Rice).
Boge, Charles Edwin, 1921, BS Min.
With United Comstock Mines Co., Gold Hill, Nev.
Boggess, Mrs. Arthur (nee Gould).
Boggess, John Willis, 1920, BS IA.
Teacher, auto mechanics, Arcata, Cal.
Boles, Etta Philippi (now Mrs. J. F. Rankin), 1917, BS HE.
Housewife, 740 10th St., Astoria, Ore.
Boles, Thnrza (now Mrs. J. L. Russel), 1915, ES HE.
Housewife, RFD 8, Corvallis Ore.
Bolin, Francis Gerald, 1918, ES A.
945 E. Taylor St., Portland, Ore.
Bol len, Walter Beno, 1921, BS A ; 1922, MS A.
Industrial fellowship, Soils Department, Iowa State Agricul-
tural College, 2707 Boone St., Ames, Iowa.
Bollons, Mrs. Wm. Jr. (nee Hess).
Bolton, Genevieve, 1919, BS HE..
Teacher, Lincoln High School. Tacoma, Wash.
Bones, John William, 1917, BS CE.
With U. S. Geological Survey, 606 Post Office Bldg., Portland,
Oregon.
Bonner, James Charles, 1914, BS A.
Farmer, Hill-Brook Farm, Silverton, Ore.
Bonner, Sadie (now Mrs. F. G. Brown), 1912, BS DSA.
Housewife, Crystal, Ore.
Bonney, Belle Rebecca (now Mrs. H. L. Fryer), 1907, BSDSA. Housewife, 1243 Main St., Martinez, Calif.
Booco, Florence Irene (now Mrs. A. Johnson), 1913, Music.
Housewife, 798 Young St., Honolulu, T. H.
Boone, Earle H., 1917, BS ME.
Unknown.
Boone, John C., 1917, BS ME.
'Unknown.
Booth, Bertha Mildred (now Mrs. E. E. Burt), 1914, BSDSA. 1917, BS HE.
Housewife, Brighton, Ore.
Booth, Mrs. James (nee Thompson).
Boothe, Joe Miles, 1914, BS A. 1915, MS A.
Farmer, RFD 1, Shedd, Ore.
Booth, Latimer Hobart, 1910, BS EE.
Unknown.
Borden, Roy, 1911, BS EE.
Fruit grower, Cottage Hill, Fla.
Bowen, Jennie Margarette (now Mrs. A. W. Cope),1911, BS C. County superintendent of schools, Gold Beach, Ore.
Both, Julian, 1917, BS A.
Unknown.
Bolden, Frank Henry, 1912, BS A.
Unknown.
Bouquet, Arthur George B., 1906, BS A.
Professor, vegetable gardening, OAC, 118 N. 21st St.Corvallis, Oregon.
Bowen, Elva Merle, 1914, BS ESA. 1916, BS HE.
Teacher, household art, 2276, 2nd St., Baker, Ore.
Bower, Albert Burton, 1906, BS ME.
Owner and manager, Condon Electric Co., Condon, Ore. Bower, Mrs. A. B. (nee Herbert).
Bower, Robert Edgar, 1909, BS A.
Unknown.
Bowerman, Mrs. (nee Hoover).
Bowers, Ralph, 1915, BS A.
Unknown.
Bowker, Morris Crawford, 1922, BS C.
Roseburg, Ore.
Bowman, Harry David, 1910, BS EE.
Unknown.
13Bowser, Leon Terry, 1907, BS ME.
Beier, Will, 1917, BS MM.
Associate geologist, U. S. Geological Survey, Room 3240, In-
terior Bldg., Washington, D. C.
Bozorth, Inez, 1915, BS HE.
Assistant professor and dormitory manager, University of
Montana, Missoula, Mont.
Braeona, Josephine (now Mrs. F. K. Greene), 1916, BS HE.
Housewife, Aberdeen, Wash.
Bradley, Alfred Leroy, 1906, BS ME.
Eureka, Calif.
Bradley, Pearl Rawson (Mrs.), 1920, BS HE.
Unknown.
Bremkamp, Charles Corley, 1922, BS A.
Unknown.
Brandes, Mrs. (nee Ray).
Brandes, Alan Carl, 1921, BS MM.
225 Hazelfern Place, Portland, Ore.
Brandes, Irene (now Mrs. J. N. Shaw), 1916, BS HE.
Housewife, Tillamook, Ore.
Brandon, Mrs. H. C. (nee Haskell).
Brandon, Lucile (now Mrs. Chamberlain), 1895, BHE DSA.
Deceased.
Brandt, Mrs. A. E. (nee May).
Branthoover, Lester L., 1917, BS C.
Unknown.
Baum, Elsie (now Mrs. Carl Seigle), 1920, BS HE.
Housewife, Close Inn Apt., Spokane, Wash.
Breese, Roy Arthur, 1921, BS A.
Farmer, Red Bluff, Calif.
Breithaupt, Alva, 1919, BS A.
Farmer, RFD 3, Box 92, Payette, Idaho.
Breithaupt, Leroy. 1910, BS A.
County agricultural agent, Ontario, Ore.
Brennan, Andrew Francis, 1920 BS F.
Unknowii.
Brett, Serene, 1916, BS F.
Major, Tank Center, Camp Meade, Md.
Brewer, Mrs. (nee Keady).
Brewer, Grace (now Mrs. Hiestand), 1916, BS HE.
Teacher, James John High School, 1100 Killingsworth Ave.,
Portland, Ore.
Brewer, Marjorie Markham (now Mrs. W. A. Merriott),19§2,
BS VE.
Housewife, 519 Court St., Salem, Ore.
Brewer, Ruth (now Mrs. E. F. Denny), 1920, BS HE.
Housewife, Notus, Idaho.
Brewster, Charles Stockton, 1913, BS A.
Manager, poultry feed department, Kerr-Gifford Co., RFD 1,
Box 285, Milwaukie, Ore.
Bridges, Marion Forrest, 1902, BS EE.
Draftsman, General Electric Co., 161 Burrill St., Swampscott,
Massachusetts.
Bridges, Roistyn Daniel, 1911, BS C.
Manager, general merchandise store, Oakland, Ore.
Briggs, A. Lads, 1910, MS A.
Deceased.
Briggs, Cyrus Ripley, 1921, BS A.
County agent, Benton county, 2785 Orchard St., Corvallis, Ore.
Briggs, Louis Merle, 1922, BS A.
Athletic director, Watsonville, Calif.
Briggs, John Stewart, 1922 BS ME.
Unknown.
Brimmer, Porter Amos, 1922, BS A.
Rialto, Calif.
Brinekerhoff, Ethel Anita, 1918, BS HE.
Teacher, Claremont Grammar School, 826 El Cerrito, Avenue,
Oakland, Calif.
Bristow, Adds M., 1895, BHE DSA.
Unknown.
Brackett, Mrs. J. B. (nee Wagner).
Brockman, Mildred Florence (now Mrs. John Gehlmann) 1915.
BS HE.
Housewife, Weiser, Idaho.
Brodie, Horace Carpenter, 1904, BS ME.
Capitol Bldg., Olympia, Wash.
14Brodie, Mrs. H. C. (nee Roberts).
Brodie, Renton Kirkwood, 1908, BS A.
Chemical division, Proctor and Gamble Co., Ivorydale, Ohio.
Brodie, Mrs. R. K. (nee Buchanan).
Brodie, Robert Chester, 1907. BS A.
Care of G. A. Brodie, Goldendale, Wash.
Brogden, Cecil (now Mrs. J. F. Jarvis), 1917, BS HE.
Housewife, Nampa, Idaho.
Brogden, Edith Stanley, 1911, BS DSA.
Chief comptometer operator,wholesale hardware, 1606 N.
54th St., Seattle, Wash.
Broich, Walter Frank, 1915, MS A.
County agricultural agent, Eureka, S. Dak.
Bronson, Harriet (now Mrs. J. E. Sibley), 1893, BHE DSA.
Housewife, Dallas, Ore.
Brooks, Earl Chase, 1911, BS ME.
Finance Department, Post office, Box D C, Whittier, Calif.
Brothers, Mable Ellen, 1922, BS HE.
Teacher, physical education, Clear Lake Union High School,
Lakeport, Calif.
Brown, Mrs. (nee Newton).
Brown, Mrs. (nee Cramer).
Brown, Mrs. E. G. (nee Knowles).
Brown, Ellis, 1915, BS A.
Farmer, Canby, Ore.
Brown, Francis Bolden, 1917, BS A.
Unknown.
Brown, Frank Kimball, 1921, BS A.
Unknown.
Brown, Frank Ross, 1910, BS A.
Grain buyer, Kerr-Gifford Co., Heppner, Ore.
Brown, Fred Grant, 1912, ES CE.
Partner, Brown Bros. Saw Mill, Crystal, Ore.
Brown, Mrs. F. G. (nee Bonner).
Brown, Gordon George, 1912, BS A.
With horticulture experiment station, Hood River, Ore.
Brown, Ivan C., 1901, BS A.
Railway snail service, 1104 8th Ave., W., Seattle, Wash.
Brown, Laurence, 1922 BS A.
Troy, Ore.
Brown, Oliver Ellis, 1922. BS C.
Instructor, commerce, OAC, Corvallis, Ore.
Brown, R. Walton, 1910, BS C.
Unknown.
Brown, Rowland Seth, 1921 BS C.
Unknown.
Brown, Sheldon C., 1896, BS A. 1898, BS A.
Fruit grower, Zillah, Wash.
Brown, Sherman Asher, 1908. BS EE.
Owner, sawmill, Crystal, Ore.
Brown, Shirley Grace, 1921, BS HE.
Teacher, Newport, Ore.
Brown, Urie Eugene, 1910, BS Min.
Mining engineer, Kellogg, Idaho.
Br Own, Vernon Jordan, 1911, BS P.
Physician and surgeon, Medical Bldg., Portland, Ore.
Brown, Mrs. W. I. (nee Thornton).
Brown, Zoe Agnes (now Mrs. E. E. Sohlstrom), 1916, BS HE.
Housewife, 398 Rose lawn Ave., Portland, Ore.
Brownell, Cyril Gideon, 1907, BS A.
General insurance and real estate, 808 Wilcox Bldg., Residence
584 Flanders St., Portland, Ore.
Brownell, Dorothy Southwick, 1916, BS HE.
With Portland Wholesale Nursery Co., 971 Sandy Blvd., Port-
land, Ore.
Bragger, Andrew Julius, 1922, BS CE.
Gresham, Ore.
Brugger, Anna Marie, 1922, BS HE.
Gresham, Ore.
Brunquist, Edythe Mathilda (now Mrs. C. E. Hill), 1914, BS
DSA.
Housewife, Waterville, Wash.
Brunquist, Mrs. A. J. (nee Struck).
Bryan, Mrs. E. L. (nee Barclay).
Bryant, Claude Hale, 1916, ES A.
Farmer, Gaston, Ore.
15Bryant, Theodore Lawrence, 1921, BS Min.
Ladysmith, Canada.
Brye, Irene Anna (now Mrs. Wilbur Carl), 1920 BS HE.
Housewife, 816 E. 88rd St. N., Portland, Ore.
Bryson, John B., 1874, BS.
Deceased, 1897.
Buchanan, Mice (now Mrs. Herren), 1896 BHE DSA.
Deceased, 1904.
Buchanan, Andrew 8., 1886, ES.
With First National Bank, 495 Greenwood Avenue Portland,
Ore.
Buchanan, Bayard, 1918, ES CE.
Civil engineer, Astoria, Ore.
Buchanan, Carrie (now Mrs. R. K. Brodie), 1908, BS. DSA.
Housewife. Ivorydale, Ohio.
Buchanan, Claude 1903, B8 A.
Farmer,- RFD 4 Corvallis, Ore.
Buchanan,Mrs. Claude (nee Berthold).
Behanan, E. Arthur, 1896, BME ME.-
Deceased, 1916.
Buchanan, Elizabeth May (now Mrs. A. J. Bier), 1913, BS DSA.
Housewife,7265th St., Corvallis, Ore.
Buchanan, Elmer C., 1909, BS. BE.
With Pacific Telephone and Telegraph Co.,870,E. 82nd St. N.,
Portland Ore.
Buchanan, Fred Hartman, 1921. (SS) BS IA.
Teacher, manual training, 540 Fifth St., McMinnville, Ore.
Buchanan, John G., 1889, BS.
Farmer, RFD 4, Corvallis, Ore.
Buchanan, Mrs. J. G. (nee Finley).
Buchanan, Kate (now Mrs. H. H. Veatch), 1895, IIHE DSA ;
1896, BL DSA.
Postmistress, Cottage Grove, Ore.
Buchanan, Mildred, 1908, BS DSA.
Box "A", Emit and Center Sts., Salem, Ore.
Buchanan, Robert G., 1889, BS.
Deceased, 1892.
Buchner., LiMiS.barleat 1921, BS MK.
Teacher, manual training and mathematics, 116. Grange St.,
Pendleton, Ore.
Buchner, Mrs. L. C. (nee Guthrie).
Budelier, Clarence J., 1917, BS LE,
Mabel, Ore.
Buell, Florence, 1922, BS C.
Teacher, Hawaii, T. H.
Bullard, Frank Wesley, 1922, BS A.
Bullards, Ore. .'
Burns, Delon E., 1917, BS Chem E.
Assistant chemist; State Experiment Station, 122 N.6th St.,
Corvallis, Ore.
Bump, Clarence Lee, 1897, BME ME; 1922, BS VE.
995 N. 29th St., Corvallis, Ore.
Bump, Mark Bailey, 1894, BSA A.
Attorney, Hillsboro, Ore.
Bundy, Lyman Albert, 1908, BS P.
With Union Oil Co., Pendleton, Ore,
Burch, John Townsend, 1912, BS CE.
Civil engineer, Guerneville, Calif.
Borchelt Holds Catherine, 1921 BS C.
Teacher, high school, 421 N. 13th St Corvallis, Ore.
Burdick, Allan, 1912, BS ME.
Engineer, Honolulu, T. H.
Burgess, Reuben Davisson, 1900, BS A.
Physicial and surgeon, Toledo, Ore.
Burkhart, George L., 1871.
Deceased, 1911,
Burlingame, Natalie, 1922, BS HE.
Manager, light lunch dept., Meier & Frank Co., Portland,
Oregon.
Burnap, Florence De Etta, 1920, BS HE.
Teacher, Box 46, Los Matins, Calif.
Burnap, Myrtle Ruth, 1907, BS C.
Secretary, School of Mines, OAC, 70 26th St., Corvallis, Ore.
Bnrnaugh, Samuel Lewis, 1908, BS P.
Real estate and life insurance, 702 E. 16th St., N., Portland,
Oregon.
18Burnell, Ina Ruth (now Mrs. F. J. Dietsch), 1916, BS HE.
Housewife, 732 Montgomery Drive, Portland, Ore.
Burnett, Brady, F., 1893, BSA A.
Farmer, Oakland, Ore.
Burnett, Ida (now Mrs. Ida B. Callahan), 1881, BS.
Associate professor, English, OAC, 563 Monroe St., Corvallis,
Oregon.
Burnett, Leona (now Mrs. J. T. Wiley), 1899, BHS DSA.
Housewife, 812 Buxton St., Portland, Ore.
Burns, Amelia Earle, 1915, BS HE. 1920 BS HE.
Instructor, household science, OAC, Corvallis, Ore.
Burns, Archibald Eugene, 1906, BS ME.
Chief instructor, plant school, Pacific Telephone and Telegraph
Co., 1819 Concord St., Portland, Ore.
Burns, John Charles, 1904, BS A.
Farmer, RFD "A" Gresham, Ore.
Burns, Lillian, 1915, BS C.
Instructor, commerce, OAC., Corvallis, Ore.
Burns, Ralph Wilson, 1916, BS A.
Unknown.
Burns, Thomas Le Roy, 1919, (SS) BS C.
Unknown.
Burris, Chloe Allen, 1919, BS EE.
Unknown.
Bursell, Hazel Olivia, 1922, BS HE.
Dallas, Ore.
Burt, Mrs. E. E. (nee Booth).
Burton, Ivy Grace, (now Mrs. A. B. Robinson), 1901, BS DSA.
Housewife, Independence, Ore.
Bush, Zetta Zeretta, 1920, BS HE.
Teacher, physical education, Albany, Ore.
Buster, John William, 1904, BS P.
Part owner, American Pharmacy, Long Beach, Calif.
Butler, Alice Rosamond (now Mrs. C. H. Marsh), 1914, BS DSA.
1916 BS HE.
Housewife, Pendleton, Ore.
Butler, Guy, 1922, BS Chem E.
Assistant experimental engineer, Portland Gas & Coke Co.,
425 W. Park St., Portland, Ore.
Buxton, Austin T., 1895, BME ME.
Deceased.
Buxton, Harry Edward, 1900, ES EE.
Proprietor, Central Planing Mill,220 N. 5th St., Corvallis,
Oregon.
Buxton, Mrs. H. E. (nee Roberts).
Buxton, Minnie Maud (now Mrs. Henry Matthew), 1900, BS
DSA.
Housewife, Boise, Idaho.
Byer lee, Carrie Ann (now Mrs. R. E. Moore), 1904, BS DSA.
Housewife, 315 W. Richmond St., Portland, Ore.
Byers, Oscar, 1918, BS F.
Unknown.
C
Cade, Mrs. L. (nee Parsons).
Cadwell, Clytie Laurel (now Mrs. Serley), 1915, BS A.
Unknown
Cadwell, Jennie Emma (now Mrs. E. P. Harding), 1914 BS DSA.
Housewife, Oak Grove, Ore.
Cady, Harry Palmer, 1911, BS EE.
Manager, electric store, Albany, Ore.
Cady, Mabel Burdette (now Mrs. Mabel Bergholtz) 1908, BS C.
Housewife, 242 N. 12th St., Corvallis, Ore.
Cale, Philip Harrison, 1909, BS C.
Unknown.
Calef, Merlin Taylor, 1911, BS CE.
Engineer, 231 S. Michigan St., South Bend, Ind.
Calkins, Claude C., 1917, ES A.
County agent, Morrow county, Heppner, Ore.
Callahan, Mrs. Ida (nee Burnett).
Callaway, Edward Cleveland, 1909, BS P. 1911 MS P.
Instructor, North Pacific Dental College, Portland, Ore.
Ca Moon, Annabelle Trust lo (now Mrs. Knudsen), 1914, BS DSA.
3512 N. 25th St., Tacoma, Wash.
Calvin, Elmer Dewitt, 1910. ES CE.
Juneau, Alaska.
17Campbell, Alfred, 1901. BS ME.
Farmer, Ballston, Ore.
Campbell, Donald Barcher, 1922, BS Min.
1163 Haight St., Portland, Ore.
Campbell, Henrietta (now Mrs. J. C. Van Groos), 1901, BS DSA.
Deceased, 1922.
Campbell, Henrietta (now Mrs. Wilson) 1896, SHE DSA.
Unknown.
Campbell, James Sheffield, 1922, BS ME.
Roseburg, Ore.
Campbell, Ralph Henry, 1921, ES A.
Farmer, Amity, Ore.
Canfield, Mrs. (nee Garrett).
Canfield, Elsie (now Mrs. A. I. Perch), 1908, BS DSA.
Housewife, 2604 "R" Ave., Anacortes, Wash.
Canfield, Ma lich Earl, 1913, BS C.
Unknown.
Cannon, Mrs. A. M. (nee Jones).
Cannon, Roy Edwin, 1921, BS A.
Principal of high school, Gresham, Ore.
Cantrell. Otto Lamar, 1920, BS EE:
With General Electric Co., Provident Bank Bldg., Altanta, Ga.
Cowles, Frederick, C., 1895, BS Min.
Columbia City, Ore.
Carbonell, Hermogenee Barba, 1922, BS C.
Unknown.
Carder, Dean Samuel, 1921, BS Min.
Department of Geology, Utah Agricultural College, Logan,
Utah.
Cardinell, Horace Albert, 1915, BS A.
Horticulturist,ExtensionService,University of Missouri,
Columbia, Mo.
Carl, Mrs. Wilbur (nee Brye).
Carlson, Evelyn (now Mrs. G. G. Dewey) 1915. BS C.
Housewife, 1016 Clackamas St., Portland, Ore.
Carlson, Jennie Gustave, 1921, BS HE.
Teacher, Junction City, Ore.
Carlson, John Will, 1905, BS EE.
Flouring business, Prineville, Ore.
Carlson, Ruth, 1916, BS C.
With fruit auction company, 112 E. 81st St., New York, N. Y.
Carlson, William Robert, 1911, BS CE.
Capt. Coast Artillery, Fort Stevens, Ore.
Carlson, Mrs. W. R. (nee Moore).
Carlyle, Mildred (now Mrs. C. Alexander), 1920, ES HE.
Housewife, Ferndale, Wash.
Carmichael, George B. 1908, BS C.
Farmer, RFD 2, Weston, Ore.
Carmichael, Mrs. P. (nee Powell).
Carnegie, Mrs. A. L. (nee Archibald).
Carnegie, John Darwin, 1911, BS EE.
Manager, Harlem Citizens Electric Co., Harlem, Mont.
Carnes, Deidre, 1920, BS HE.
North Powder, Ore.
Carnes, Homer Maxwell, 1913, BS A.
Farmer, North Powder, Ore.
Cantle, Norval C., 1917, BS A.
Deceased.
Carpenter, Mrs. (nee Cooley).
Carpenter, Eugene Johnson, 1916, BS A.
Unknown.
Carpenter, George Cook, 1918, BS ME.
With Kurtz Motor Car Co., Central Y. M. C. A., Cleveland,
Ohio.
Carpenter, Walter Squire, 1918, BS A.
County agent, Sherman county, Moro, Ore.
Carroll, Emil Elmo, 1910, BS P.
Pharmacist, Harrisburg, Ore.
Carroll, Glover, 1912, BS A.
Deceased, 1916.
Carroll, Rebecca Maurine, 1916, BS HE.
Teacher, 619 S. Riverside, Medford, Ore.
Carson, Walter G., 1915, BS CE.
Unknown. Caftan, Hazel (now Mrs. B. E. Ralston), 1914, BS DSA ;1917,
BS HE.
18Teacher, Van Nuys High School, 1033 Laurel Ave., Hollywood,
California.
Carter, Etta (now Mrs. MacKenzie), 1904, BS C.
Deceased.
Carter, Bailie Lenore (now Mrs. R. 0. Bayley), 1917, BS HE.
Housewife, Soledad, Calif.
Carter, Harold Samuel, 1921, BS CE.
Graduate assistant, civil engineering, Iowa State Agricultural
College, Ames, Iowa.
Carter, Mary Claire (now Mrs. S. S. Wells), 1919, BS HE.
Housewife, 1538 Clay St., Apt., San Francisco, Calif.
Case, Austin, 1921, BS C.
With Western Electric Co, 505 Malden Ave., Seattle, Wash.
Case, Richard Burton, 1915, BS A.
Farmer, RFD 3, Vancouver, Wash.
Case, Russell Jeffery, 1916, BS A.
Farmer, RFD 3, Vancouver, Wash.
Case, Theo, Dwight, 1917, BS A.
Unknown.
Casey, Mrs. (nee Davidson).
Casey, Elsie Beulah (now Mrs. C. L. Robinson), 1916, BS HE.
Housewife, 1516 E. Bay Ave., Olympia, Wash.
Casteel, Edith Hazel (now Mrs. L. A. Dickson).
Housewife, 1226 "H" St., Fresno, Cal.
Castle, Carrie (now Mrs. C. T. Dozier), 1918, BS HE.
Research assistant, Hooper Foundation for Medical Research,
San Francisco, Calif.
Castner, Frances Lillian, 1921, BS HE.
Manager, Meier & Frank Co., dairy lunch, Madison Park Apts.
Park and Madison Sts., Portland, Ore.
Casio, Ella M. (now Mrs. T. B. Miller), 1899, BHE DSA.
Housewife, RFD 1, Box 124, Vancouver Wash.
Casio, Julia, (now Mrs. H. A. Andrews), 1896, BHE, DSA.
Housewife, 1145 E. Alder St., Portland, Ore.
Caste, Seth L., 1895, BSA A.
Farmer, RFD 1, Oregon City, Ore.
Casio, Mrs. S. L. (nee Lilly).
Caswell, Lucille Fanny, 1922 BS C.
Stenographer, 124 E. 28th St. N., Portland, Ore.
Cate, Claude Clifton, 1904, BS A.
County agricultural agent, Medford, Ore.
Cate, Grover Cleveland, 1906, BS A.
Auto salesman, 621 Temple St., Los Angeles, Cal.
Cate, Mrs. G. C. (nee Harrington).
Cate, Mary Enid (now Mrs. P. A. Lockwood), 1910, BS DSA.
Housewife, Culver, Ore.
Cathey, Alice Marie (now Mrs. B. Randell), 1913, BHS, DSA.
Housewife, 595 Lovejoy St., Portland, Ore.
Cathey, Collie Flint, 1920, BS P.
Physician, 810 Morgan Bldg., Portland, Ore.
Caudle, Earl Cecil, 1921, BS Chem E.
Graduate student, University of Illinois.1301 W. Stoughton
St., Urbana, Ill.
Cauthorn, Frankie (now Mrs. A. C. McIntyre), 1899, BHS DSA.
Housewife, Helix, Ore.
Cauthorn, Franklin, 1876, AM.
Physician, Superior, Ariz.
Cauthorn, Laura (now Mrs. J. G. Smith), 1898, BHS DSA.
Housewife, RFD 4, Corvallis, Ore.
Cavendar, Alberta (now Mrs. 0. B. Morrow), 1916, BS HE.
Housewife, Brookhurat Orchards, Medford, Ore.
Chadbourne, Estelle Wescott (now Mrs. A. P. Agosti), 1919, BS
HE.
Housewife, 1314 Palm St., San Louis Obispo, Calif.
Chamberlain, Mrs. (nee Brandon).
Chamberlain, Willard Joseph, 1915, BS F. 1921 MS A.
Assistant professor, entomology, OAC, RFD 3, Corvallis, Ore.
Chambers, Chester William, 1912, BS C.
Farmer, Kings Valley, Ore.
Chambers, Claud, F., 1909, BS C.
Auditor, Portland Railway Light & Power Co., Estacada, Ore.
Chambers, George Frederick, 1916, BS Min.
Salesman, Valley Packing Co., 260 N. 18th St., Salem, Ore.
Chambers, Mrs. G. F. (nee Steualoff).
Chambers, Harriet Elizabeth, 1922 (SS) BS HE.
Teacher, Heppner, Ore.
19Chainbere, Joseph William, Jr., 1915, BS A.
Salesman, 1268 Court St., Salem, Ore.
Chambers, Lincoln Beaumont, 1908, BS EE.
Major CAC, Office of Chief of Coast Artillery, Washington,
D. C.
Champlin, Lydia Woodward, 1916, BS HE.
Teacher, 912 E. 82nd St., Tacoma, Wash.
Chandler, Annabel Carolyn, 1921, BS HE.
Unknown.
Chandler, Charles Russell, 1921, BS A.
Manager, raisin ranch, Fresno, Calif.
Chandler, Charles, 8., 1894. BSA A. 1895, BS A.
Lawyer, Ely, Nev.
Chandler, Earl Charles, 1018, ES A.
Farmer, Sheridan, Ore.
Chandler, Edith Eleanor (now Mrs. W. T. Bew), 1918, BS HE.
Housewife, 20 S. Washington Ave., Ventor, N. J.
Chandler, 'Lulu (now Mrs. P. W. Eppinger), 1892, BHE DSA.
Housewife, 2419 Main St., Baker, Ore.
Chandler, 011ie May, 1922, BS HE.
Teacher, Oakesdale, Wash.
Chandler, Veva Mary, 1922, BS C.
Teacher, Bend, Ore.
Chaney, Juanita Mae (now Mrs. A. M. Manning), 1921, BS HE:
Housewife, 101 E. 31st St., Vancouver, Wash.
Chapel, Franklin Gage, 1922, BS ME.
790 E. Ankeny St., Portland, Ore.
Chapin, Norris Everard, 1908, BS EE.
Farmer, Hill City, Idaho.
Chap ler, Raymond Herald, 1915, BS F.
With U. S. Forest Service. Portland, Ore.
Chapman, Alexander Kesterson, 1909, BS EE.
Plant department, Pacific Telegraph & Telephone Co., Res.,
59% Trinity Place, Portland, Ore.
Chapman, Charles Lloyd, 1914, BS Min.
Unknown.
Chapman, Earl Hoy ling, 1922, BS F.
Director, physical education, Whittier, Calif.
Chapman, George Elmer, 1911, BS C.
Merchant, St. Helens, Ore.
Chapman Isaac Ray, 1911, BS P.
With Frank Nau Drug Co., 141 Sixth St., Res. 790 Cleveland
Ave., Portland Ore.
Chapman, John Cecil, 1920, BS Chem E.
Unknown.
Chapman, Margaret Lorinda, 1921, BS C.
Teacher, Woodburn, Ore.
Chapman, Paul Jones, 1922, BS A.
Santa Rosa, Calif.
Charlton, Mrs. Kyle (nee Cochran).
Charman, Elmer Ellsworth, 1881, AB.
Deceased, 1905.
Charman, Thomas Leonard, 1881, BS.
Pharmacist, 806 7th St., Oregon City, Ore.
Chase, Arthur, 1918, BS A.
State Club Leader, Laramie, Wyo.
Chase, Elmo Barry, 1919, BS A.
Farmer, RFD 2, Eugene Ore.
Chase, Mrs. E. B. (nee Hubbard).
Chase, Ernest, 1915, BS F.
Farmer, RFD 4, Corvallis, Ore.
Chase, Frances LocUe,1915, BS HE.
Social director, dormitories, University of Montana, Craig Hall
Missoula, Mont.
Chase, Marian Lois, 1921, BS HE.
Teacher, Silverton, Ore.
Chenault, Ralph Garfield, 1916, BS A.
Farmer, La Grande, Ore.
Cheney, Maribel Whitman (now Mrs. H. E. Pratt), 1914, BS
DSA ; 1919, BS HE.
Housewife, Kodiak, Alaska.
Chernis, Joe, 1912, BS CE .
Unknown.
Childs, Dorothy Ellen (now Mrs. J. D. Eakin), 1919, BS HE.
Unknown.
20Chipman, Laura Lillian, 1908, BS DSA.
Housekeeper, Newport, Ore.
Chipman, Rosamond Leo lent (now Mrs. A. W. Wilcox), 1903, BS
DSA.
Housewife, 275 Williams, Ave., Portland, Ore.
Chisholm, Mrs. R. A. (nee Ingram).
Chrisman, Robert John, 1915, BS F.
With Noel & Chrisman Lbr., Co., 626 Morgan Bldg., Portland,
Oregon.
Christensen, Hazel, 1919, BS HE.
At home, 160 Mirimar Place, Portland, Ore.
Christensen, Henry Monis, 1919, BS A.
Rancher, RFD 1, Troutdale, Ore.
Christensen, Mrs. William (nee Jackson).
Christiansen, Clarence Lewis, 1922, BS Min.
With Bunker Hill-Sullivan Mining and ConcentratingCo., Kellogg, Idaho.
Christiansen, Lulu Marie, 1920, BS HE.
At home, Havre, Mont.
Christianson, Conrad, 1908, BS EE. 1909, EE EE.
Contractor, Toledo, Ore.
Church, Leighton Frederick, 1921 BS HE.
Williams, Calif.
Churchill, Leigh Howard, 1920, BS A.
Chemist, Damascus Milk Co., Barker Apts., 685 Irving Street,
Portland, Ore.
Churchman, Tram, 1917, BS C.
Commercial teacher, Modesto High School, 137 Sunset Blvd.,
Modesto, Calif.
Clark, Mrs. (nee Richard).
Clark, Arthur Clarence, 1915, BS CE.
Highway engineer, U. S. Bureau of Public Roads, 660 Clay St.,
Portland, Ore.
Clark, Bliss Lucius, 1910, BS A.
Orchardist, Rood River, Ore.
Clark, Cecil Carl, 1907, BS A.
Farmer, Soulsbyville, Calif.
Clark, Mrs. C. C. (nee Herbert).
Clark, Cedric William, 1920, BS C.
Attorney, Corvallis, Ore.
Clark, Doris Aileen (now Mrs. Mark Hathaway), 1918, BS HE.
Housewife, 40 E. 14th Ave., Eugene, Ore.
Clark, Mrs. E. M. (nee Pimm).
Clark, Hazel Kitty, 1915, BS HE.
Teacher, high school, Fairview, Kansas.
Clark, Mrs. J. H. (nee Hutchins).
Clark, Jesse Claude; 1904 BE A.
YMCA work, 120 Szedmen Rd., Shanghai, China.
Clark, Mrs. J. C. (nee Fuller).
Clark, John Jay, 1907, BS RE.
Lumber grader, 744 S. 3rd St., Missoula, Mont.
Clark, Ola La Moine, 1917, BS HE.
Teacher, 763 Marion St., Salem, Ore.
Clark, Roy Ross, 1909, BS Min.
Consulting engineer, 609 RailwaY Exchange Bldg., 1410 E.
34th St., Portland, Ore.
Clark, Mrs. Roy R. (nee Smith).
Clark, Mrs. R. R. ,(nee Skelton).
Clarke, William Victor 1917, BS A.
Farmer, Laytonville, Calif.
Clausen, Arnold Alvin, 1915, BS CE.
Structural engineer, Chicago Elevated Railways, 408 S. Homan
Ave., Chicago, Ill.
Clelan, Mrs. J. L. (nee Mateer).
Clifford, Ida Arvi lla, 1922, ES HE.
Teacher, Milwaukie, Ore.
Close, Wilbur Laurence, 1917, BS A.
District horticultural inspector, Yakima, Wash.
Clough, Alfred Blakely, 1922, BS A.
Unknown.
Clough, Huron Willoughby, 1914, BS CE.
Farmer, Canyonville, Ore.
Clyne, Frank William, 1912, BS A.
Unknown.
Coahran, William Hadaway, 1915, BS A.
Unknown.
21Cochran, Maude (now Mrs. Kyle Charlton), 1904, BS DSA.
Housewife, 2006 N. Fir St., La Grande, Ore.
Cockrum, Arthur Bishoff, 1922, BS C.
Ontario, Ore.
Cochran, Reid Conner, 1912, BS C.
Unknown. Coe, Earl Alphonse, 1919 (SS) BS A.
With Sanitarium Co., 516 Selling Bldg., Portland, Ore.
Coe, Wayne Walter, 1915, BS A.
Business manager, Morningside Hospital, 516 Selling Bldg.,
Portland, Ore.
Cofer, Eldon Howard, 1922, BS CE. Draftsman, Southern Pacific Co., 681 Glisan St.; Portland,
Oregon.
Coffey, Jay Russell, 1916, BS A.
787 Glisan St., Portland, Ore.
Cohen, Benjamin Bernard, 1917, BS A.
Unknown.
Cohen,. Lesser Solis, 1913, BS EE.
Deceased, 1920.
Cobill, Victoria, 1920, BS HE.
Teacher, English and history, Amity, Ore.
Cohn, Mrs. G. F. (nee Hill).
Colbert, Mrs. (nee Howe).
Cole, Hrs. (nce Hawley).
Cole, Albert, 1915, BS A.
Farm superintendent, 814 S. Hill St., Pasadena, Calif.
Cole, Clara Alida, 1922, BS HE.
Yacolt, Wash. Cole, Grace Elizabeth, (now Mrs. H. D. Foster), 1915, BS HE.
Housewife, Riverbend Farm, Sumner, Wash.
Coleman, Lloyd Wilbur, 1918, BS A.
Superintendent, Amalgamated Sugar Co., Twin Falls, Idaho.
Coleman, Ralph Orval, 1918, BS A.
Instructor, physical education, OAC, Corvallis, Ore.
Collins, Benjamin F., 1886, BS.
Deceased, 1887.
Collins, Bertha Claire, 1921, BS C.
Teacher, Bend, Ore.
Collins, Burton Thane, 1921, BS Min.
Principal, high school, Kidder, S. Dak.
Collins, James H., 1888, AB.
Teacher, Woodburn, Ore.
Co !Otte, Olive, 1920, BS HE.
Box 812, Fallon, Nev.
Colt, Chester Thomas, 1898, BS ME.
Machinist, S. P. & S. Railway Co., 2712 Main St., Vancouver,
Wash.
Colt, Mrs. C. T. (nee Wells).
Colvig, Fred Leroy, 1901, BS ME.
County recorder, Jacksonville, Ore.
Cowan Ellis Seymour, 1921, BS F.
Rancher, Covina, Calif.
Condit, Craig Cuyler, 1922, BS A.
Alpha Sigma Phi House, Corvallis, Ore.
Conklin, Evelyn, 1916, BS HE. 1916, BS HE.
Home demonstration agent, IOOF Bldg., Hanford, Calif.
Connell, Frank Wood, 1910, BS CE.
Farmer, RFD 1, Hillsboro, Ore.
Connell, Grace Elizabeth, (now Mrs. A. G. E. Abendroth), 1910,
BS, DSA
Housewife, 208 Floral Ave., Portland, Ore,
Conner, Clara Edna (now Mrs. Jack Taylor), 1917, BS HE.
Housewife, Three Forks, Mont.
Conner, Raymond Mower, 1915, BS CE.
Experimental engineer, Portland Gas and Coke Co., 653 Skid-
.more St., Portland,, Ore.
Contractor, Ambalal Jivabbai, 1918, BS C.
Unknown.
Cook, Mortimer Parker, 1914, BS A.
With Ladd & Tilton Bank, Portland, Ore.
Cook, Robert Arnold, 1912, BS A.
Farmer, Sheridan, Ore.
Cook, Mrs. S. R. (nee Pimm).
Cooke, Herbert E., 1908, BS Min.
Deceased, 1911.
22Cooley, Florence Mable, 1916, BS P.
Pharmacist, Proprietor Cooley's Pharmacy, Junction City, Ore.
Cooley, Inez (now Mrs. Carpenter), 1896 BHE DSA.
Unknown.
Cooley, John Robert, 1898, BS ME.
Farmer, Cottage Grove, Ore.
Cooley, Mrs. J. R. (nee Cox).
Coon, Abbie Rozella (now Mrs. R. F. Williams), 1915, BS HE.
Housewife, Box 38, Gleichen, Alberta, Canada.
Cooper, Altha Opal (now Mrs. C. L. Firestone), 1919, BS C.
Housewife, RFD 3, Vancouver, Wash.
Cooper, Benjamin Harrison, 1913, BS A.
Clerk, 553 Everett St., Portland, Ore.
Cooper, Howard Wesley, 1918, BS EE.
With Pacific Power & Light Co., Dayton, Wash.
Cooper, Mrs. J. A. (nee Starr).
Cooper, Lewis E., 1896, BSA A.
Deceased, 1898.
Cooper, Robert, 1887, BS.
Deceased, 1896.
Cooter, John E., 1915, BS A.
County agricultural agent, Toledo, Ore.
Cope, Mrs. A. W. (nee Bossen).
Copp le, Mrs. (nee Harry).
Copson, Godfrey Vernon, 1911, BS A. 1913, MS A.
Assistant professor, bacteriology, OAC, 117 N. 11th Street,
Corvallis, Ore.
Copson, Mrs. G. V. (nee Seeley).
Corbett, Ruth Lillyn (now Mrs. J. R. Jennings) 1912, BS DSA.
1017, BS HE.
Housewife, Eugene, Ore.
Corbin, Kathryn, 1915, BS C.
Teacher, Franklin High School, Portland, Ore.
Cordelle, Howard Albert, 1922, BS EE.
Weiser, Idaho.
Corey, Glen, 1918, BS EE.
Electric Co., Seaside, Ore.
Corkins, Vernon Granding, 1914, BS EE.
Superintendent North Coast Power Co., Chehalis, Wash.
Cori, Frances Helen (now Mrs. B. B. Irving) 1916, BS HE.
Housewife, Wilbur, Ore.
Corl, Leland David, 1915, BS ME.
Architect, Tum-a-lum Lumber Co., Walla Walla, Wash.
Cornell, Edna Frances, (now Mrs. H. W. Loof), 1916, BS HE.
Housewife, Grants Pass, Ore.
Cornwall, Mrs. (nee Rusk).
Cornwell, Raymond Lee, 1921 BS A. 1922 MS A.
Unknown.
Corrie, Mary Eva, 1915, Music.
At home, 245 8th St., Corvallis, Ore.
Corsant, Jesse Harrison, 1915, MS A.
With Hutchinson Wholesale Greenhouses, 600 W. 9th Street,
Hutchinson, Kan.
Corthell, Elden Sweet, 1921, BS A.
Principal, Union High School, Reedsport, Ore.
Corum, Curtis Lee, 1918, BS Chem E.
Biological Chemist and Bacteriologist, U. S. Veteran Hospital,
905 E. Washington St., Boise, Idaho.
Cory, William McKinley, 1920, BS A.
Assistant Farm Advisor, Orange County, 508 N. Main Street,
Santa Ana, Calif.
Cory, Mrs. W. M. (nee Cowley).
Coshow, Lenore Dale, 1921, BS HE.
Teacher, English, Portland, Ore.
Couch, Leo King, 1918, BS A.
U. S. Biological Survey, State Capitol Bldg., Olympia, Wash.
Couch, Roy, 1918, ES A.
Farmer, La Grande, Ore.
Counts, Wilda, 1918, BS HE.
Teacher, Kauai High School, Lihui, Kauai, T. H.
Covell, Margaret, 1920, BS HE.
Nutrition worker under Miss Lucy Gillett, 105 E. 22nd St.,
New York, N. Y.
Covell, Spencer Albert, 1914, BS ME.
State Gas Inspector, 2014 Talvert St., Baltimore, Md.
23Covell, Walter Page, 1922, BS A.,
Teaching fellow, zoology, OAC, 2070 Monroe Street, Corvallis,
Oregon.
Cowgill, Clara Edith, 1921, BS HE.
District home demonstration agent for the ten northern coun-
ties of Idaho, headquarters, Moscow, Idaho.
Cowgill, Helen, 1913, BS DSA. 1916, BS HE.
Extension Service, OAC, 819 5th St., Corvallis, Ore.
Cowley, Doris Rowell (now Mrs. W. M. Cory), 1920, ES C.
Housewife, 508 N. Main St.. Santa Ana, Calif.
Cowley, John Farnum, 1921, BS Min.
Engineer, Shasta Zinc & Copper Co., Winthrop, Calif.
Cox, Jessie (now Mrs. J. R. Cooley), 1899, BHS DSA.
Housewife, Cottage Grove, Ore.
Cox, Malcolm Robert, 1910, BS ME.
Captain, with Massachusetts Institute of Technology, Cam-
bridge, Mass.
Cox, Mrs. Pruitt (nee Currin).
Craig, Asa Paul, 1915, BS A.
Farmer, Enterprise, Ore.
Crain, William Wallace, 1916, BS A.
Unknown.
Crain, Erma Melinda, 1915, BS HE.
Unknown.
Cramer, Bertha Leona (now Mrs. Brown), 1910, BS C.
Housewife, North Bend, Ore.
Cramer,Grace.(now Mrs. West), 1908, BS C.
Unknown.
Cramer, Margaret Jeanette Putman, 1922 BS HE.
Teacher, Grants Peas, Ore.
Cramer, Theodore H. Putman, 1918, BS C.
With bank, Grants Pass, Ore.
Crandall, Grace Evelyn, 1921, BS HE.
Vancouver, Wee h.
Crawford, Frank 11., 1898, BS ME.
Deceased.
Crawford, James A., 1917, BS LE.
Teacher High School, Poet Falls, Idaho.
Crawford, James Malcolm, 1922, ES A.
With California Peach & Fig Growers, Box 638, Fresno, Calif.
Crawford, Lucy Ade lla, (now Mrs. Smith), 1913, BS DSA.
Housewife, Tumalo, Ore.
Crawford, Thomas Harrison, 1874, BS.
Attorney, La Grande, Ore.
Crawford, William C. 1874, BS.
Deceased, 1900.
Creel, June, (now Mrs. 0. P. Riker), 1918, BS HE.
Housewife, Randsburg, Calif.
Creighton, Leland David, 1917, BS ME.
Unknown.
Crews, Wren Clark, 1910 BS CE.
Engineer, La Grande Ore.
Crockett, Edith (now Mrs. C. P. Strain), 1915, BS HE.
Housewife and chief clerk to Receiver of First National Bank
Fairfield, Idaho.
Cronemiller, Fred P. 1917, BS F.
Assistant Grazing Examiner, U. S. Forest Service, Ogden,
Utah.
Cronemiller, Guy, 1918" BS EE.
Unknown.
Cronemiller, Lynn Foster, 1914, BS F.
Supt. Eastern Oregon Lumber Co., Enterprise, Ore.
Cronemiller, Mrs. L. F. (nee Orford).
Crosby, Hartzell, 1915, BS A.
Wheat Rancher, Mansfield, Wash.
Crosby, Mrs. Hartzell (nee Lance).
Crosiey. Mrs. P, R. (nee Beals).
Cross, Mrs. C. N. (nee Schott).
Cross, George Albert, 1909, BS EE.
Unknown.
Croon, Homer Morton, 1910, BS A.
Club Leader, Douglas County, Roseburg, Ore.
Crosswhite, John Raymond, 1917, BE A.
With Grain Co.. 1809 Madison St., Oakland, Calif.
Croat, Mildred Elisabeth, 1918, BS HE.
Teacher, 569 Grand Ave., Astoria, Ore.
24Crouter, Leogrand De Hart, 1915, BS C.
Accountant, American Tel. & Tel. Co., New York, N. Y.
Crouter, Mary Catherine, 1922, BS C.
Teacher, Wallowa, Ore.
Crouter, Paul Henry, 1916, BS A.
Instructor Smith-Hughes Ag., Prairie City, Ore.
Crouter, Mrs. P. H. (nee Stuart).
Crowe, Elmer Raymond, 1909, ES EE.
Unknown.
Crowell, Mrs. C. E. (nee Jones).
Cruit, Rowley, 1913, BS MM.
Unknown.
Crum ley, Elmer, 1915, BS A.
Rancher, Blythe, Calif.
Culver, Benjamin Christian, 1915, BS F.
With T.J.S. Vetrans Bureau, My ler Bldg., Res. 1209 E. Stark
St., Portland, Ore.
Cummings, Frances Maurine Wright (Mrs. J. W.), 1922, BS HE.
Teacher, Wendell, Idaho.
Cummings, Jay Wilson. 1922, BS C.
Clerk, Registrar's Office, OAC, Corvallis, Ore.
Cummings, Sibyl (now Mrs. C. W. Laughlin), 1903, BS DSA.
Housewife, 325 6th St., Astoria, Ore.
Cunning, Ethel, 1922, BS C.
Teacher, 1304 Third St., Baker, Ore.
Cunning, Jennie Margaret, 1916, BS HE.
Teacher of English, 1304 Third St., Baker, Ore.
Cunning, Mamie, 1921, BS HE.
Teacher of English and mathematics, Weiser, Idaho.
Cunning, 'William, 1917, BS A.
Charge of Grain Division of State Marketing Bureau, Jefferson
City, Missouri.
Cunningham, Burton Leigh, 1908, BS MM.
Oil Geologist, S. P. Co., In S. F. Security Bldg., Los Angeles,
California.
Cunningham, Howard Cushman, 1910, BS CE.
Unknown.
Cupper, Percy Alfred, 1904, BS ME.
State Engineer, 805. Union St., Salem, Ore.
Currey, Hiram Meyrick, 1915, BS A.
Medical Student, U. 'of Mo., Columbia, Mo.
Currey, Joseph Edmond, 1916, BS A.
State Seed Inspector for Washington, 1448 E. Bay Ave.,
Olympia, Wash.
Currier, Evelyn (now Mrs. R. W. Scott), 1894, BHE DSA.
Housewife, RFD 4, Corvallis, Ore.
Currier, Sarah A. 1894, BHE DSA.
Housewife, RFD
,
4, Corvallis, Ore.
Currin, Harvey William, 1909, BS A.
Superintendent Sunnydale Orchard Co., Drain, Ore.
Currin, Mrs. H. W. (nee Jackson).
Currin, James K. P., 1870, BS.
Deceased.
Currin, John Cleve, 1908, BS A.
Manager of Oregon Apple Co., orchards, Monroe, Ore.
Currin, Lillie Florence (now Mrs. Happold), 1908, BS DSA.
Housewife, Klondike, Ore.
Currin, Linnie, (now Mrs. Herman Lindseth), 1909, BS DSA.
1917, (SS) MS HE.
Housewife, Monroe, Ore.
Currin, Mabry Zerilda, 1910, BS DSA.
Teacher, Gresham, Ore.
Currin, Mary E. (now Mrs. J. E. Supple), 1917, ES HE.
Housewife, 1231 Hassalo St., Portland, Ore.
Currin, Nettie Elsie (now Mrs. Pruitt Cox), 1909, BS DSA
Housewife, Heppner, Ore.
Curry, Fred Martin, 1918, BS P.
Chemist, City Health Department, 308 City Hall, Portland,
Oregon.
Curtis, Ernest Walton, 1913, ES A.
County Agricultural Agent, Tehama Co., 469 Jackson, St., Red
Bluff, Calif.
Curtis, Mrs. E. W. (nee Miller).
Curtis, Irene Lillian-, 1920, BS HE.
Teacher Junior High, 245 Meyers St., Salem, Or
25Curtis, Roland Edward, 1915, BS A.
Unknown.
Cusick, Mn. s Annie, 1918, BS DSA.
Unknown.
Cyrus, William Fletcher, 1922, BS A.
Teacher, Smith-Hughes Agriculture, Elgin, Ore.
D
Dadmun, Orin, 1920, BS CE.
Unknown.
Daigh, Charles Warren, 1922, BS A.
County agricultural agent, The Danes, Ore.
Dailey, Mrs. R. M. (nee Lyster).
Dallas, Earle Wesley, 1920, BS A.
684 N. 4th St., Corvallis, Ore.
Dallas, Willis Robert, 1915, BS A.
First Lieutenant, 15th Cavalry, Fort D. A. Russell, Wyo.
Dallas, Mrs. W. R. (nee Behnke).
Daly, John Stephen, 1921, BS P.
Unknown.
Damon. Robert Elbridge, 1921, BS A.
Physical director and coach, high school, Fortuna, Calif.
Damon, Sumner John, 1914, BS A.
Dairyman, Ferndale, Calif.
Danneman, Carrie Agnes (now Mrs. C. T. McDevitt), 1901, BS
DSA.
Deputy county clerk, 421 S. 5th St., Corvallis, Ore.
Dannesaan, Mary Cecil (now Mrs. John Laue), 1905, BS C.
Housewife, 180 Floral Ave., Portland, Ore.
Darby, Henry Clay, 1906, BS P.
Furniture dealer, Roseburg, Ore.
Darby, Una Clementine (now Mrs. Doerfler), 1919, BS HE.
Housewife, Silverton, Ore.
Darling, Jessie Ruth, 1917, Music.
Music teacher, Throne, N. Dak.
Das Gupta, Surendra Nath, 1921, BS A.
Deceased.
Davide, Arnold Gustave, 1922, BS A.
Salesman for Walter Armacost and Co:, Wholesale Florists,
Sawtelle, Calif.
Davidson, Argus Harold, 1918, BS A.
Unknown.
Davidson, Gertrude (now Mrs. Frank Winniford), 1909, BS DSA.
Housewife, Ione, Ore.
Davidson, Mrs. J. L. (nee Wright).
Davidson, Leffie Florence (now Mrs. Casey), 1916, BS HE.
Deceased.
Davidson, Nellie (now Mrs. R. E. Wattenburg), 1892, BHE DSA.
1893, BL DSA.
Housewife, 219 Pine St., Klamath Falls, Ore.
Davidson, Robert Herschel, 1916, BS A.
Unknown.
Davidson, Robert Leroy, 1910, BS CE.
Unknown.
Davis, Berkeley Anthony, 1922, BS C.
Unknown.
Davis, Bertha, 1889, BS DSA. 1909 MS DSA.
Manager, Campus Shoppe and instructor, institutional man-
agement, Mills College, Mills College, Calif.
Davis, Charles Elwyn, 1916, BSA
Union, Ore.
Davis, Edna Belle, 1922, BS HE.
Teacher, high school, Chelan, Wash.
Davis, Floyd Bushnell, 1905, BS ME.
Farmer, Newport, Ore.
Davis, Gertrude (now Mrs. Gertrude M. Strange),18 88, BS.
Special home economics demonstrator, Hotel Bristol, Boise, Ida.
Davis, Herbert Webster, 1922, BS C.
With Retail Credit Co., 685 Irving St., Portland, Ore.
Davis, Keren Lee (now Mrs. Edgar Norton), 1912, BS DSA. 1916
BS HE.
Housewife, 5 Rivermeade Apt., Calgary, Canada.
Davis, La Noiel Bernard, 1921, BS MM.
With Equitable Savings and Loan Association, 194 N. 19th St.,
Portland, Ore.
26Davis, Lois Grace, 1920, BS HE.
Teacher, Bend, Ore.
Davis, Lula Ann, 1921, BS HE. 1922, BS HE.
Institutional worker, University of California Hospital. San
Francisco, Calif.
Davis, Mabel (now Mrs. Walker), 1899, BHS DSA. 1901 ES P.
Housewife, 310 W. Fessanden Ave., Portland, Ore.
Davis, Maybelle Josephine, (now Mrs. E. A. Webster), 1919, BS
HE.
Housewife, 1456 E. 17th St., Portland, Ore.
Davis, Martha Ellen, 1921, BS HE.
216 S. Locust St., Inglewood, Calif.
Davis, Mary Louvia (now Mrs. R. H. Roberts), 1910, BS C.
Housewife, 306 Prospect Ave., Madison, Wis.
Davis, Pauline (now Mrs. Stellquist), 1907, BS DSA.
Housewife, Albany, Ore.
Davis, Robert Ray, 1914, BS ME.
Teacher: high school, Prineville, Ore.
Daviason, Margaret Laura (now Mrs. C. W. Myers), 1915, BS
HE. 1917, (SS) ES HE.
Housewife, 695 Milwaukie St., Portland, Ore.
Davolt, Bertha Eunice, 1922, BS HE.
Teacher, Toledo, Ore.
Davo lt, William Har ling, 1908, BS ME ; 1910, EE EE.
King Creek Poultry Farm, Kelso, Wash.
Davolt, William Harling, 1908, BS ME.
King Creek Poultry Farm, Kelso, Wash.
Davolt, Mrs. W. H. (nee Williams).
Dawe, Percy, 1922, BS IA.
Teacher, Estacada, Ore.
Day, Ralph Coulter, 1916, BS CE.
Manager, Hall Gas Furnace Co., 1050 Schuyler St., Portland,
Oregon.
Day, Mrs. R. C. (nee Sweeney).
Dean, Harold Karl, 1912, BS A.
Superintendent, Experiment Station, Hermiston, Ore.
Dean, Sidney Ceraipha, 1922, BS CE.
Transitman, railroad construction work, Vernonia, Ore.
Dean, Stella Eloise (now Mrs. W. C. Le Bleu), 1915, BS P.
Housewife, Castle Rock, Wash.
De Haven, Glenn, 1908, BS P ; 1910, MS A.
Farmer, RFD 3, Dallas, Ore.
Dempsey, Mrs. S. (nee Shields).
Denman, Anna Mary, 1892, BS Lit.
142 N. 11th St., Corvallis, Ore.
Denman, Augustus Nathan, 1922, BS C.
Freight clerg, Pacific Steamship Co., 3624 N. Mason Avenue,
Tacoma, Wash.
Denman, George W., 1893, BS A.
Attorney, 142 N. 11th St., Corvallis, Ore.
Denman, Mrs. G. W. (nee Hodes).
Denny, Mrs E. F. (nee Brewer).
Dent, Milton Anthony, 1921, BS C
With Tide Water Oil Sales Corporation, 474 Glisan Street,
Portland, Ore.
Dentler, Mrs. C. E. (nee Gellatly).
Desborough, Henry M., 1894, BME ME.
With A C. M. Co. Anaconda, Mont.
Detering, William Ricker, 1919, BS Min.
652 Clackamas St., Portland, Ore.
Deutsch, Henry Carl, 1915, BS F.
Unknown.
Devenport, Addis (now Mrs. Walker), 1913, BS DSA.
Housewife, RFD 1, Corvallis, Ore.
Dewey, George Garington, 1915, BS A.
Special agent, Connecticut Mutual Life Insurance Co.,405
Wilcox Bldg., Portland, Ore.
Dewey, Mrs. G. G. (nee Carlson).
Dicken, Mrs (nee. Rogers).
Dicken, Clinton Ori, 1907, BS P.
Unknown.
Dickerson, Jesse Earl, 1917, BS A.
Manager, Cloverset Farm, Parma, Idaho.
Dickerson, Mrs. J. E. (nee Plank).
Dickerson, Mrs. J. J. (nee Johnson).
27Dickinson, Arthur Lewis, 1922, BS A.
RFD 1, Corvallis, Ore.
Dickson, Clarence Cummings, 1910, BS A.
Farmer, Jersey cattle, Shedd, Ore.
Dickson, Mrs. L. A. (nee Casteel).
Didtel, Kathryn Margaret, 1921 (SS) BS HE.
Teacher, Carlton, Ore.
Dietoch, Frank John, 1915, BS A; 1916, BS A; 1917, MS A.
Principal, high school, 732 Montgomery Drive, Portland, Ore.
Dietseh, Mrs. F. J. (nee Burnell).
Dighton, Mrs. R. B. (nee Hathaway).
Dilley, Lucy (now Mrs. J. E. Johnson), 1904, BS DSA
Housewife, Vale, Ore.
Dilley, William Ray, 1900, BS A.
With Oregon Fire Relief Assn. ; 15 W. Santa Clara St., San
Jose, Calif.
Ding, Albert Poy, 1921, BS ME.
471 Broadway, S. Portland, Ore.
Ding, Edward Ralph, 1920, BS A. 1921, MS A.
Instructor in Agriculture, Canton Christian College, Canton,
China.
Ding,. Frank Gow, 1919, BS ER
Switchboard engineer, Westinghouse Electric Co, Westing-
house Club, Wilkinsburg, Pa.
Dinger, Viola Ruth (now Mrs. L. J. Bacon), 1921, BS HE.
Housewife, N. 21st St., Corvallis, Ore.
Dingle, Grace Ma.V, 1314, BS DSA. 1916, BS HE.
Teacher, Wadsworth Development School, 1046 W. Santa Bar-
bara St., Los Angeles, Calif.
Diven, Minnie (now Mrs. F. E. Ewart), 1910, BS C.
Housewife, 16. Columbus Ave., Saugus, Maes.
Dixon, Mrs. Salve Pierce, 1922, BS C.
Instructor, mathematics, OAC, Corvallis, Ore.
Dixon, Ezra Stephen, 1910, BS Min.
Mace, Idaho.
Dobbin, James Davie, 1909, BS A.
Farmer, La Grande, Ore.
Dobell, Lila Grace, 1912, BS DSA.
County. librarian, Trinity county, Weaverville, Calif.-:
Dodele, Mrs. (nee Williamson).
Dodge, Alexander William 1910, BS A.
Employee of .1. D. Rockefeller, 2 Greenridge Ave, White Plains
New York.
Doerfler,Mrs. (nee Darby).
Doerner, Armin Meredith, 1916, BS A.
Professor, landscape gardening, Washington StateCollege,
Pullman, Wash.
Dolde, William Earl, 1916, BS IA. 1916, ES IA.
Deceased, 1922.
Donau, Revs Natheel, 1922, BS. C.
Albany, Ore.
Donelson, Earl Irving, 1909, BS EE,
Unknown.
Donnelly, Hamilton Keys, 1909, BS CE.
Unknown.
Doolittle, Harold Van Rensselaer, 1916, BS A.
Farmer, 585 Main St., Pomona. , Calif.
Doolittle, Lydia, 1916, BS HE. 1917, BS HE.
Teacher, Long Beach Polytechnic High School, 225 Grand
Ave., Long Beach Calif.
Doolittle, Maids Laura (now A. L. Olmsted), 1916, BS HE.
Housewife, Enterprise, Ore.
Dorn, Lois (now Mrs. R. G. Selph), 1920, M. DE.
Housewife, Box 542, King City, Calif.
Dorris, Zed, 1920, BS A.
Landscape engineer, Doty & Dorris, 202 Alisky
Portland, Ore.
Doty, Paul E., 1917, BS A.
Landscape engineer, Day & Dorris,202'AliskyBuilding, Portland, Ore.
Dougherty, Helen Frances, 1918, ES HE.
Teacher, Cove, Ore.
Doughty, Edwin Rogers, 1895, BSA A. 1896, BS A.
Proprietor, Doughty's.PharinacY, Malden, Wash.
Douglas, Alfred Earle, 1920, BS P.
With Magill & Erskine Pharmacy,, Bend Ore.
2$Douglas, Mrs. W. A. (nee Hardman).
Doukas, Samuel James, 1921, BS HE.
Telephone engineer, Pacific Telephone and Telegraph Co., 408
Artisans Bldg., Portland, Ore.
Dowden, Ethelbert, 1914, BS Min.
Unknown.
Dowling, Mrs. Co lista M. (nee Murray).
Downs, Addie Isabella (now Mrs. Young), 1916, BS P.
Housewife, Sheridan, Ore.
Doxsee, Earl Dewitt, 1915, BS A.
Assistant Professor, of Agricultural Education, OAC, Corvallis
Oregon.
Doyle, Mrs. Roy (nee Winniford).
Dozier, Mrs. C. T. (nee Castle).
Draper, Howard Crape, 1922, BS A.
Highland, Calif.
Drewett, George, 1922, BS EE.
With General Electric Co., 309 Rudby Road, Schnectady, N. Y.
Drewett, Mrs. George (nee Meyerhoeffer).
Du Moulin, Walter Wilbur, 1912, BS EE.
Deceased.
Duncan, Clara (now Mrs. Baker), 1895, BHE DSA.
Unknown.
Dungan, Ruth Phillips, 1922, BS HE.
Teacher, history and biology, Napavine, Wash.
Dunham, William Henry, 1918, ES A.
County Club agent, Thurston county, 708 Maint St., Olympia,
Washington.
Dunlap, Ella Bella, 1909, BS P.
Proprietor, Dunlap Drug Co., Brownsville, Ore.
Dunlap, Margaret, 1908, BS P.
Proprietor, Dunlap Drug Co., Brownsville, Ore.
Dunlap, William James, 1908, BS ME.
Linn county sheriff, Albany, Ore.
Dunn, Clifford Aaron, 1911, BS Min.
Unknown.
Dunn, Gorge Edwin, 1917, BS A.
Farmer, Ashland, Ore.
Dunning, Eva, 1920, BS HE.
Teacher, mathematics and science, Hood River, Ore.
Dunning, Manila, 1919, BS HE.
Teacher, high school, Pendleton, Ore.
Dupuy, Mrs. (nee Ownsby).
DuRette, Cecil Alexander, 1922, BS ME.
Gervais, Ore.
Durham, Lee Lawrence, 1920, BS A.
Farmer, Hemet, Calif.
Durkheimer, Sylvan F., 1914, BS C.
Salesman, Wadhams Co., 850 Northrup St., Portland, Ore.
Dutton, Walter Le Roy, 1918, BS F.
U. S. Forest Service, Baker, Ore.
Dye, Evangeline (now Mrs. R. E. Hutchinson), 1919, BS HE.
Housewife, Oregon City, Ore.
Dye, Everett Willoughby, 1918, MS ME.
Accounting department, The Fisher Body Co., 613 Central
YMCA, Cleveland, Ohio.
Dyer, Mildred (now Mrs. D. Roy Groves), 1908, BS DSA.
Housewife, Wheeler, Ore.
Dyer, William Connell, 1911, BS CE.
Life insurance agent, 811-312 Oregon Bldg., Salem, Ore.
Dykes, Thelma, 1920, BS HE.
Teacher, Portland schools, Beaverton, Ore.
Dyson, Lizzie (now Mrs. C. S. Nesbitt), 1918, BS HE.
Deceased, 1922.
E
Easy, Clarence Herbert, 1911, BS C.
Teacher, RFD 8, Albany, Ore.
Eakin, Mrs. J. D. (nee Childs).
Eakins, Jack Marion, 1918, BS A.
Fruit farmer, La Vida Rancho, Tipton, Calif.
Eakins, Mrs. J. M. (nee Lewis).
Eaton, Frances (now Mrs. Waldo Lafholin), 1919, (SS) BS HE.
Housewife, 258 6th Ave., San Francisco, Calif.
Eberly, Howard James, 1911, BS F.
Deputy State Forester, Capitol Bldg., 1010 N: 5th St., Salem,
Oregon.
29Eck ley, Winfield, 1916, BS EE.
With General Electric Co., Pittsfield, Mass.
Eddy, Benjamin A, 1914, BS CE.
Assistant engineer, City Engineer's office, 650 E. 4th St. N.,
Portland, Ore.
Eddy, Delmar, 1914, BS C.
With Stearns-Eddy Co., 636 E. 54th St. N., Portland, Ore.
Eddy, Ernest, 1905, BS C .
Unknown.
Edington, Anna Leta (now Mrs. Johnson), 1910, BS DSA.
Teacher, Menlo, Wash.
Edington, Jesse Boyd, 1913,
4935 74th St. S. E., PortlanOre.
Edmhister, Albert Franklin, 19, MS A.
Unknown.
Edwards, Alice Leora, 1906, BS DSA
Head, home economics, Rhode Island State College, Kingston,
Rhode Island.
Edwards, Belle Bertie, 1911, BS DSA
Deceased, 1922.
Edwards, Bertha, Beulah, 1910. BS DSA, 1918, (SS) BS HE.
Dietitian, Red Cross Assn., Bronx Park, 325 W. 77th St., Apt.
6 D, New York City, N. Y.
Edwards, Caryl (now Mrs. Orr Kyle),1912; BS DSA.
Housewife, Monroe, Ore.
Edwards, Conner Whealdon, 1914, BS A.
Wheat rancher, Box 82, Three Hills, Alberta, Canada.
Edwards, Mrs. C. W. (nee Ireland).
Edwards, Dorothy Margaret, 1921., BS HE.
Teacher, 141 High St., Springfield, Mass.
Edwards, Elias Jackson, 1920, BS A.
Teacher, Smith-Hughes Agriculture, Cottage Grove, Ore.
Edwards, Frank E., 1895, BME ME; 1906, MS A.
Deceased.
Edwards, Fred Allan, 1899, BS ME.
Merchant, Fossil, Ore.
Edwards, James Homer, 1917, BS A.
Deceased, 1921.
Edwards, Mrs. L. B. (nee Janes).
Edwards, Lewis Herman, 1919, BS Min.
Farmer, Gleischen, Alberta, Canada.
Edwards, Velma (now Mrs. Hull), 1909 BS DSA. 1919, BS HE.
Housewife, Fossil, Ore.
Ehrman, Harry, 1916, BS EE.
Unknown.
Eikelman, John Albert, 1922, BS A.
San Bernardino, Calif.
Eikelman, Mrs. J. A. (nee Wheeler).
Eilertsen, William, '1920, BS A.
Arlington, Ore.
Einarson, Mrs. K. E. (nee Hammond).
Elgin, James Grant, 1900, BS A.
Farmer, RFD 4, Corvallis, Ore.
Elgin, John, 1872, BS.
Deceased, 1890.
Elkins, Helen Oaks, 1920, BS C.
Display advertising department, Los Angeles Examiner, 1229
S. Bronson Ave., Los Angeles, Calif.
Ellestad, Melvin Hiram, 1918, BS IA.
Teacher, Live Oak, Calif.
Ellestad, Theodore Alfred, 1916, BS A. 1916, BS A.
Director, industrial arts, union high school, Coalinga, Calif.
Elliott, Dayton, 1879, BS.
Deceased, 1890.
Elliot, Marion R., 1879, BS.
Lawyer, Prineville, Ore.
Elliott, Dorcas May (now Mrs. M. M. Miller), 1919, BS HE.
Housewife, 1404 Raymond Ave., St., Paul, Minn.
Elliott, Herbert J., 1897, BME ME.
Owner, flour mills, Perrydale, Ore.
Elliott, Mrs. H. J. (nee Wyatt).
Elmer, Otto Herman, 1911, BS A. 1916, MS A.
Graduate student, botany, Iowa State Agricultural College,
Ames, Iowa.
30Mason, Harry William, 1918. BS F.
Grazing examiner, U. S. Forest Service, 133 S. Fifth Street,
Missoula Mont.
Elrod, De Walt Quinn, 1908, BS P.
Orthopedic Appliances, 1115 Selling Bldg., Portland, Ore.
Emery, Lee Earl, 1914, BS F.
With U. S. Postal Service, 1328 Pleasant Ave., Klamath Falls,
Oregon.
Emery, William, 1883, A. B.
Unknown.
Emily, Joel, 1906, BS ME. 1908, ME ME.
Unknown.
Emmett, Edward Getty, 1894, BME ME.
Merchant, Woodburn, Ore.
Emmett, Paul Hugh, 1922, BS Chem E.
Teaching fellow, California Institute of Technology, Pasadena,
California.
Emmitt, Kittie (now Mrs. Van Pessl), 1895, BHE DSA.
Housewife, Roseburg, Ore.
Enberg, John Oscar, 1911, BS Min.
Mesbates, P. I.
Engbretson, Albert Edward, 1916, BS A.
Superintendent, Experiment Station, Astoria Ore.
English, Pennoyer Francis, 1919, BS A.
Assistant professor, biological department, A. & M. College,
College Station, Texas.
Englund, Eric 1918, BS A.
Department of Agricultural Economics, Kansas State Agri-
cultural College Manhattan, Kan.
Entermille, Fred Daniel, 1919, BS A.
Farmer, RFD, Baker, Ore.
Entermille, Vesta Gardner (Mrs. F. D.), 1919, BS HE.
Housewife, RFD, Baker, Ore.
Eppinger, Mrs. F. W. (nee Chandler).
Eppley, Hortense (now Mrs. H. I. Smith), 1912, ES DSA.
Housewife, Gresham, Ore,
Epps, Grady David, 1922, BS Min.
Lieutenant, 7th Infantry, Camp Lewis, Wash.
Epps, Mrs. G. D. (nee Williamson).
Ericson, Lars John, 1918, BS IA.
Teacher, Turlock, Calif.
Eriscon, Ti lda Berger (Mrs. L. J.), 1919, BS HE.
Housewife, Turlock, Calif.
Eriksen, Norma Elizabeth (now Mrs. C. A. Lodell), 1920, BS HE.
Housewife, 211 N. 16th St., Corvallis, Ore.
Eschricht, Albert Frederick, 1912, BS Min.
Manager, life department, C. H. Weston Co., Corbett Bldg.,
Portland, Ore.
Espy, Thomas Willard, 1904, BS Mitt.
Construction engineer for Spring Valley Water Co., 375 Sutter
St., San Francisco, Calif.
Espy, Mrs. T. W. (nee Philips).
Evans, Harry John, 1910, BS Min.
Mining engineer, Monmouth, Ore.
Evanson, Mrs. E. A. (nee Von der Hellen).
Evenden, James Camaton, 1914, ES F.
Bureau of entomology, Cour d'Alene, Idaho.
Ewart, Fred Egerton, 1910, BS EE. 1911, BS ME. 1912 EE EE.
16 Columbus Ave., Saugus, Mass.
Ewart, Mrs. F. E. (nee Diven).
Ewing, Fred Clark, 1906, BS A.
Horticulturist, RFD 1, Box 261, Salem, Ore.
Ewing, Mrs. F. C. (nee Reber.)
Ewing, Georgia Virginia, 1909, BS DSA.
Teacher, Woodmere School, 610 Spruce St., Portland, Ore.
Ewing, Gertrude (now Mrs. Gertrude E. McElfresh), 1902, BS
DSA.
Assistant professor, English, OAC, 3 Park Terrace, Corvallis,
Ore.
Ewing, Mary Arrisstiene, 1920, (SS) BS HE.
Teacher, Rainier, Ore.
Failing, Kate Whittlesey, 1914, BS A. 1915, MS A.
Baptist Missionary, Ongole, Guntur District, South India.
Fairchild, Jackson Ken lin, 1911, BS EE.
Unknown.
81Fetcher, Mrs. W. M. ('.ee Morley)
Farnsworth, William fates, 1908, BS ME.
Mechanical engineer, 621 9th Ave., Seattle, Wash.
Farrell, Miller %am 1922, BS ME.
828 E. 25th St., Portland, Ore.
Patients, Mrs. T. A. (nee Irvine).
Feike, Geneva Alice, 1922, BS HE.
Secretary School of Rome Economics, OAC, 70 26th Street.
Corvallis, Ore.
Feike, Ze Its Fern, 1919, BS HE.
General secretary, OAC Alumni Association, 70 26th Street,
Corvallis, Ore.
Feldhusen, John Sierk, 1921, BS A.
Assistant county agent, Roseworth Tract, Box 760, Twin Falls,
Idaho.
Fencer, Maybelle Edna, 1921, BS HE.
Teacher, Naselle, Wash.
Fellows, Hurley, 1920, BS A.
Graduate student, Biology Department, University of Wiscon-
sin, Madison, Wis.
Fendall, De Vere, 1916, BS A.
Farmer, Newberg, Ore.
Fonda, Frank Sitton, 1898, BS ME.
.Deceased.
Fonda II, Kenneth Duvall, 1922; BS A.
Teacher, high school, Newberg, Ore.
Fendall, Virgil, 1916, BS A.
Newberg, Ore.
Fenner, Rueben Everett, 1918, BS A.
Deceased, 1920.
Perch, Mrs. A. I. (nee Canfield).
Ferguson, Alice Elisabeth, 1920, BS RE.
Teacher, high school, Valleyford, Wash.
Ferguson, Arthur, 1917, BS A.
Farmer, RFD 1, Box 175, Walla Walla, Wash.
Ferguson, Blaine, 1913, BS A.
Irrigationspecialist,North MontanaExperiment, Station
Harve, Mont,
Ferguson, Homer, 1918, BS ME.
Unknown.
Ferguson, Natalie, 1921, BS HE.
Teacher, Burke, Idaho.
Ferguson, Oscar Earl, 1916, BS A.
Teacher, high school, Riverdale, Calif.
Ferguson, Mrs. 0. E. (nee Irving).
Ferguson, Ruth Gladys, 1922, BS HE.
1698 Dwight St Portland, Ore.
Fertig, Charles Arthur, 1917, BS LE.
Salesmanager, Interstate Chemical Co., Kansas City Mo.
Fiedler, Frank, 1914, BS CE.
Unknown.
Fileinger, Mrs. C. C. (nee White).
Finch. Arthur William, 1916, BS A.
Unknown
Finch, Dora Alice, 1922, BS HE.
391 Fargo St., Portland, Ore.
Finley. Ada (now Mrs. M. D. McCallister), 1903, BS DSA.
Heating engineer, Portland Gas and Coke Co., 1086 E. 18th St.
N., Portland, Ore.
Finley, Ada (now Mrs. M. M. McCallister), 1903, BS DSA.
Housewife, 1438 S. Liberty St., Salem Ore.
Finley, Edna (now Mrs. J. G. Buchanan), 1895, BEE DSA.
Housewife, RFD 4, Corvallis, Ore.
Finley, Hugh MeNary, 1871, AB.
Farmer, RFD 4, Junction City, Ore.
Finley, Percy Marvin, 1907, BS A.
;.Farmer, RFD 4, Junction City, Ore.
Finley, Ross Cauthron, 1898, BSA A. 1894, BS A.
Chemist, RFD 4, Junction City, Ore.
Finney, John Lawrence, 1918, BS A.
Grain inspector, Ogden Grain Exchange, 337% W. Bridger St.,
Pocatello, Idaho.
Firestone, Chester. LaVerne, 1918, BS A.
Orchardist, RFD 8, Vancouver, Wash.
Firestone, Mel. C. L. (nee Cooper).
38Fish, Henry Whipperman, 1921, BS ME.
Telephone engineer, Pacific Telephone & Telegraph Co., 405
Artisans Bldg., Portland, Ore.
Fisher, Mrs. (nee Garrett).
Fisher, Bertha Marie (now Mrs. S. B. Romans), 1919, BS HE.
Housewife, 50 Pleasant St, Danbury, Conn.
Fisher, Clara (now Mrs. Rands), 1889, BS.
Housewife, Oregon City, Ore.
Fisher, Elmer, 1919, BS MM.
Teacher, Myrtle Point, Ore,
Fisher, Henry Clay, 1922, BS MM.
Orchards, Wash.
Fisher, Henry Pervine, 1909, BS A.
Farmer, RFD 1, Haines, Ore.
Fiiiher, Mollie, (now Mrs. A. W. Thompson), 1889, BS
Housewife, 2410 Trinity St., Los Angeles, Calif.
Fisk, Carlos Ewing, 1916, BS A.
Fruitgrower, Weston, Ore.
Fisk, Mrs. C. E. (nee Bannister).
Fitch, Naomi Olivia, 1922, BS HE.
Playground supervisor, Colorado State Home, 2306 S. Washing-
ton St., Denver, Colo.
Fitts, Grace Elizabeth, 1917, BS HE.
Tacher, Moro, Ore.
Fitts, Mrs. Wilda S. (nee Salomon).
Fitzgerald, James Edward, 1922, BS CE.
Building contractor, 133 S. Second St., Corvallis, Ore.
Flanagan, Charles Bartlett, 1915, BS A.
Farmer, Eugene, Ore.
Flanery, Mrs. (nee. Lilly).
Flegel, Charles Plummer, 1915, BS A.
Agent, Eastern Oregon Land Co., Prairie City, Ore.
Fleischman, Mrs. Philip (nee Gragg).
Fleming, Homer Robert, 1920, BS A.
Farmer, Joseph, Ore.
Fleming, Jesse Ray, 1913, BS A.
'Unknown.
Fleser, Russel Harrison, 1910, BS EE.
Civil engineer, Sutherlin, Ore.
Fletcher, Allan Taylor, 1915, BS C.
Unknown.
Fletcher, Rita Belle (now Mrs. G. H. Abbott), 1920, BS HE.
Housewife, RFD, Parma, Idaho.
Flett, Laura Lorene (now Mrs. Orval Gilstrap), 1905, BS DSA
59 N. 20th St., Portland, Ore.
Flint, John Walter, 1915, BS A.
Sales manager for Walter Armacost & Co., Wholesale Florists
and Florists Supplies, Sawtelle, Calif.
Flippin, Thomas J., 1917, BS A.
Fellowship, Wisconsin University, 334 W. Doty St., Madison,
Wis.
Flees, Fritz Carl, 1916, BS Min.
Unknown.
Fluharty, Arthur Lawrence, 1919, BS A.
Organizer, fruit growers, Lewiston, Idaho.
Foley, James Owen, 1919, BS P. 1921 MS A.
Graduate student, Biological Hall, University of Wisconsin,
Madison, Wis.
Folsom, Jean, 1922, BS VE.
Teacher, physical education, Roseville, Calif.
Forbis, John Franklin, Jr., 1915, BS A.
Deemed, 1921.
Ford, Hugh Pillsbury, 1918, BS ME.
Manager, Morrison and Ford Feed Mill and Warehouse Co.,
Eugene, Ore.
Ford, J. Kenneth, 1922, BS A.
Unknown.
Ford, Neal Kelley, 1918, BS ME.
Unknown.
Foreman, Byron Starr, 1920, BS A.
With Standard Oil Co., Medford, Ore.
Forest, Harriet Louise, 1922, BS VE.
Santa Maria, Calif.
Forest, Marion Bernice, 1918, BS HE.
Teacher, Roseville, Calif.
33Forrey, Elaine Ewell (Mrs.), 1920, BS HE.
H.ousewife, RFD, Kuna, Idaho.
Forseth, Cora Nathalia, 1922, BS HE.
802 Massachusetts Ave., Portland, Ore.
Forster, Fred Henry, 1916, BS CE.
Harrisburg, Ore.
Forster, Mrs. F. H. (nee Lane).
Forsythe, Warren E., 1907, BS P.
Director, health service, University of Michigan, Ann Ahbor,
Michigan.
Fortner, Philip Tuthill, 1918, BS A.
County agricultural agent, Sandpoint, Idaho,
Foster, Albert Dickenson, 1916, BS P.
Captain, 7th Infantry, Camp Lewis, Wash.
Foster, Harold Darwin, 1914, BS A.
Fruit grower, Riverside Farm, Sumner, Wash.
Foster, Mrs. H. D. (nee Cole).
Foster, Harriett (now Mrs. R. W. Lowry),) 1916 BS HE.
Housewife, 470 18th St., Niagra Falls, N. Y.
Foster, Will Herman, 1914, BS HE.
Unknown.
Foster, William Harry, 1921, BS ME.
Special agent, Northwestern Mutual Life Insurance Co., 930
E. Everett St., Portland, Ore.
Fountain, James Davis, 1871, BS.
Unknown.
Fowler, Robert Grey, 1915, BS A.
County agent, Chehalis, Wash.
Fox, Fred Noble, 1908, BS EE.
Director and assistant cashier, First National Bank, Union,
Oregon.
Fox, Kenneth Lawrence, 1916, BS Chem. E.
Unknown.
Fox, Otto Lee, 1921, BS IA.
Teacher, Garfield Junior High School, 1738 Mihira St., Berke-
ley, Calif.
Fraley, Earl John, 1915, BS C.
Teacher, Armstrong School of Business, 1904 University Ave.,
Berkeley, Calif.
Frame, Mrs. Dana (nee MacDonald).
Francis, George Leslie, 1916, BS A.
Assistant manager, Francis Motor Car Co., Portland, Ore.
Francis, Thomas Ernest, 1916, BS A.
Unknown.
Frank, Arthur, 1915, BS A.
Plant pathologist, Western Washington Experiment Station,
Pupallup, Wash.
Franklin, John Morton, 1917, BS A.
With the U. S. Veterans Bureau, 2252 West Island Blvd., Day
Island, Tacoma, Wash.
Fraser, John Henry, 1916, BS CE.
Engineer, Long Bell Lumber Co., Kelso, Wash.
Frazier, Arthur Homer, 1900, BS ME.
Unknown.
Frazier, Ethel, 1922, BS C.
Teacher, Myrtle Point, Ore.
Frazier, Margaret Genevieve (now Mrs. A. T. Anderson), 1917,
BS C.
Housewife, 1400 N. Summer St., Salem, Ore.
Freese, Helen Miriam, 1922, BS HE.
Teacher, Hood River, Ore.
Freeland, Eugene Louis, 1920, BS Chem E.
Unknown.
Freeman, Lola (now Mrs. Robert Kincaid), 1920, BS HE.
Housewife, Camas, Wash.
Freeman, Vernon Neale, 1922, BS C.
Moro. Ore.
Freitas, Frances Edith, 1922, BS HE.
Teacher, Sheridan, Ore.
French, Charles Augustus, 1911, ES RE.
Major, U. S. Artillery, OAC, Honolulu, T. H.
Freydig, Paul E., 1914, BS F. 1917 BS LE.
With C. T. Co., Goble, Ore.
Freyler, Edna May (now Mrs. C. M. Sheppard), 1918, BS HE.
Housewife, Hood River, Ore.
84Fridley, Dora Ann, 1916, BS HE.
Unknown.
Fridley, Nettie May, 1917; BS HE.
Unknown.
Friedman,. David, 1917, BS A.
With Boys School, St. Charles, Ill.
Friendly, Hattie (now Mrs. Rosenbaum), 1894, BHE DSA.
Salt Lake City, Utah.
Friendly, Herbert M., 1896, BME ME.
Unknown.
Frink, Virgil Jewell, 1921, BS P.
Pharmacist, Red Cross Pharmacy, Kelso, Wash.
Fritz, Helen Frances, 1922 (SS) BS HE.
Teacher, Covina, Calif.
Froggat, Mrs. (nee Willis).
Frost, Carl Magnus, 1916, ES EE.
Superintendent, Washington division, Portland Railway Light
& Power Co., Vancouver, Wash.
Fryer, Carl Augustus, 1.915, BS P.
Pharmacist, 129 Killingsworth Ave., Portland, Ore.
Fryer, Harry Lee, 1905, BS ME.
Superintendent, Pacific Gas & Electric Co., 1243 Main St.,
Martinez, Calif.
Fryer, Mrs. H. L. (nee Bonney).
Fudge, Lawrence, 1919, BS EE.
Construction engineer, General Electric Co., Schenectady, N.Y.
Fugh, Paul Chen, 1921, (SS) BS F.
Unknown.
Fujikira, Yoshitaro, 1913, BS EE.
Manager, Japanese-American Electric Co., 665 Main Street,
Seattle Wash.
Fulkerson, Hazel, 1922, BS HE.
Teacher, Meridian, Idaho.
Fulkerson, Mary Evelyn (now Mrs. B. Glenn), 1922, BS HE.
Housewife, Hays Apartments, Corvallis, Ore.
Fuller, Etta (now Mrs. J. R. Howard), 1904, BS DSA.
Housewife, RFD 1, Roseburg, Ore.
Fuller, Inez (now Mrs. C. R. Pfeifer), 1900, BS DSA.
Housewife, 324 Rampart Blvd., Los Angeles, Calif.
Fuller, Pulia (now Mrs. J. C. Clark), 1906, BS DSA.
Housewife, 120 Szedrnen Road, YMCA, Shanghai, China.
Fuller, Lowell Willard, 1922, BS A.
Unknown.
Fuller, Ruben A., 1875, BS.
Deceased.
Fullington, Mary Wilkins, 1922, BS VE.
6407 Greenwood Ave., Seattle Wash.
Fulton, John, 1892, BS Scientific.
Professor, chemistry, OAC, 563 Jefferson St., Corvallis, Ore.
Fulton, Mrs. John (nee Avery).
Funk, Anna Maud, 1917, BS HE.
Etna Mills, Calif.
Funk, Arnold John, 1916, BS C.
Captain, 35th Infantry, Schofield Barracks, Honolulu, T. H.
Funk, Luther Lawrence, 1921, BS CE.
Project engineer, Boar & Cunningham, Warrenton, Ore.
Funk, Vera Magdelin, 1920, BS HE.
Secretary, Basic Arts & Sciences Department, OAC, Corvallis,
Oregon.
Fuson, Mrs. W. (nee Husbands).
Futtrup, Ellen Marie (now Mrs. Harry Lynch), 1920, BS C.
Housewife, Manilla, P. I.
G
Gain, Mercy Jane, 1921, BS C.
Assistant, economics and sociology, OAC, Corvallis, Ore.
Gaines, Henry Ernest, 1922, BS A.
Teacher, science, Olympia, Wash.
Gaither, James Terrence, 1922, BS C.
Toledo, Ore.
Gall, Erskine Meade, 1915, BS A.
Unknown.
Gallagher, John Hubirt, 1900, BS ME.
President and general manager, Coast Steel & Machinery Co.,
50 1st St., Portland, Ore.
35Galilean, Carl Francis, 1910, BS A.
Assistant manager to western representative, Dosch Chemical
Co., 1036 Euclid Ave., Berkeley, Calif.
Galloway, Walter Carl, 1909, BS CE.
County engineer, 827 S 10th St., Corvallis, Ore.
Galloway, Mrs. W. C. (nee Bath).
Gambee, Hosmer Cullen, 1914, BS A. 1916, BS A.
Teacher, union high school, Phoenix, Ariz.
Gambee, Louis Phaon, 1914, BS A. 1916, BS A.
Unknown.
Ganong, Joseph Allen, 1910, BS CE.
With government survey, Post Office Bldg., Portland, Ore.
Garber, Hazel, 1919, BS HE.
Teacher, State Normal School, Chico, Calif.
Gardiner, William Benson, 1915, BS A.
Unknown.
Gardner, Esther Marie, 1921, BS C.
Teacher, Gresham, Ore.
Gardner, Harriett Barbara, 1916, MS HE.
Unknown.
Gardner Helen Corinna (now Mrs. E. S. Thayer), 1920, BS HE.
Housewife, 7107 Sylvan Way, Seattle, Wash.
Gardner, Laura Mabel (now Mrs. Lang lois), 1912, BS DSA .
Unknown.
Gardner, Viola (now Mrs. J. D. Perin), 1911, BS C.
Housewife RFD 1, Monroe, Ore.
Gardner, Wilford W., 1908, BS CE.
Unknown. Garlington, Mrs. King, (nee Shepard).
Garman, John Clifton, 1922, ES EE.
GarnJobst, Laura, 1922, BS HE.
97 Spring St., Springfield, Mass.
Garrett, Arthur Amos, 1906, BS Min.
Reached through Dr. Oliver Garrett, 755 Morgan Building,
Portland, Ore.
Garrett, Bess Carmen (now Mrs. Canfield), 1911, BS P.
Housewife, Drain, Ore.
Garrett, Rena (now Mrs. Fisher), 1902, BS DSA.
Deceased.
Garrow, Joseph Gilbert, 1900, BS ME.
With State Highway Dept., Portland, Ore.
Garrow, Theodore Alexander, 1905, ES ME.
Consulting engineer, 617 E. 10th St., N., Portland, Ore.
Garrow, Wilber William, 1900, BS ME.
Unknown.
Garet, Clyde Winder, 1922, BS A.
Unknown.
Garvin, Victor .1. 1916, BS A.
Farmer, Hendersonville, N. C.
Gatehell, Mrs. (nee Wielesworth).
Gstchell, Charles B., 1917, BS IA.
With public schools, 1809 Hays St., Boise Idaho.
Gates, Pearl Emmogene, (now Mrs. J. M. Smith), 1916, BS HE.
Housewife, Millican, Ore.
Gaylord, Clarence Clyde, 1916, BS P.
Pharmacist, Boise, Idaho.
Gearhart, Phillip, 1906, BS ME.
With Automatic Sprinkler Co. of Amer., 802 Securities Bldg.,
Seattle Wash.
Geary, Edward A., 1915, BS A.
Klamath Falls, Ore.
Gehlmann, Mrs. John (nee Brockman).
Geiberger, Rayfield Charles, 1922, BS A.
Tualatin, Ore.
Gellatly, Delia now Mrs. C. E. Dentler), 1894, BEE DSA.
Housewife, Wenatchee, Wash.
Gellatly, Frances Violet, 1906, BS C.
Secretary, Oregon State Board of Control, State House, Salem,
Oregon.
Gellatie, Jennie (now Mrs. G. W. Palmer), 1894, BEE DSA.
Housewife, Fourth St., Baker, Ore.
Gellatly, Nettie (now Mrs. Thayer), 1889, IIHE DSA
Housewife, Wenatchee, Wash.
Gellatly, Robert Holmes, 1899, BS EE.
Farmer, Philomath, Ore.
36Gentner, Louis Gustave Oswald, 1915, BS A.
Instructor, entomology, Michigan AgriculturalCollege,213
Bailey St., East Lansing, Mich.
George, Mrs. (nee Hart less).
George, Howard Stephens, 1920, BS C.
Auditor, Portland Daily Shipping News, 1276 Garfield Avenue,
Portland, Ore.
George, Lona (now Mrs. D. H. Looney), 1894, BHE DSA.
Housewife, Jefferson, Ore.
Gerke, Walter Henry, 1916, BS A.
Grounds superintendent, Waverly Country Club, 1671 Villard
Ave., Portland, Ore.
Gerking, Albert David, 1903, BS ME.
Deceased, 1908.
Gerking, Mrs. A. D. (nee Harden).
Gerking, Mary, 1896, BITE DSA.
Deceased, 1912.
Getty, Fanny (now Mrs. V. A. Wickman), 1899, BHS DSA.
Housewife, Winslow, Wash.
Gets, Howard Clayton, 1906, BS Min.
Unknown.
Gianella, Vincent Paul, 1910, BS EE ; 1911, BS Min.
Mining engineer, 429 Marsh Ave., Reno, Nev.
Gibbons, James Lane, 1921, BS A.
Unknown.
Gibbs, James Clarence, 1913, BS A.
Principal, McCammon high school, Box 233, McCammon, Ida.
Gibson, Mrs. A. (nee Strome).
Gibson, Albert Porter, 1911, BS EE.
Farmer, Nyasa, Ore.
Gibson, Edith H. (now Mrs. Saunders), 1898, BS DSA.
Housewife, Big Eddy, Ore.
Gibson, James H., 1894, BS A.
Abstract business, McMinnville, Ore.
Gibson, Vane Garfield, 1912, BS A.
Charge, Market News office, U. S. Bureau of Markets, Old
Customs House, 3rd & Olive Sts., St. Louis, Mo.
Gibson, Mrs. V. G. (nee Loughridge).
Gilbert, Henry, 1915, BS A. 1917, MS A.
Instructor, botany, 1400 Raymond Ave., St. Paul, Minn.
Gilbert, Mrs. Henry (nee Asbahr).
Gilbert, Mahlon Bruce, 1916, BS A.
Foreman, Harney Branch Station, Burns, Ore.
Gildersleeve, Charles Leland, 1922, BS CE.
Toledo, Ore.
Gildner, Walter Fred, 1915, BS EE.
Unknown.
Gilfillan, Francois Archibald, 1918, BS P.
Assistant professor, pharmacy, OAC, Corvallis, Ore.
Gilkey, Beulah Gustavia, 1910, BS DSA. 1918 BS. HE.
Teacher, grade schools, 30 W. Jackson St., Corvallis, Ore.
Gilkey, Helen M., 1907, BS HE. 1911 MS A.
Assistant professor, botany, OAC, 30 W. Jackson St., Corvallis,
Oregon.
Gilkey, Herbert James, 1911, BE CE.
Instructor, engineering department, University of Illinois, 605
W. Illinois St., Urbana, Ill.
Gilkey, Jesse S., 1909, BS EE.
With Standard Appraisal Co., 4th & Stark Ste., Portland, Ore.
Gill, Harold Dekum, 1910, BS F.
Reached through J. K. Gill & Co., Portland, Ore.
Gill, Whitney George, 1922, BS A.
Salem, Ore.
Gillette, Arthur Fay, 1921, BS A.
County club leader, Chamber of Commerce Bldg., Commercial
Park, Fresno, Calif.
Gillette, Edith Sara, 1922, BS VE.
La Verne, Calif.
Gilstrap, Alice Gertrude, 1922, BS HE.
Teacher, Smith-Hughes home economics, Forest Grove, Ore.
Gilstrap, Mrs. Orval (nee Flett).
Gilstrap, William J., 1898, BS A.
Physician and surgeon, Pennsylvania Security Bldg., 108% S.
Jersey St., Portland, Ore.
Ginther, Roy Fred, 1911, BS P.
Unknown.
37Glaisyer, Harold Roland.1918, BS A.
Unknown.
Glaser, C. Elizabeth (now Mrs. R. H. Jaquith), 1917, BS HE.
Housewife, RFD 2, Laurel, Ore.
Glass, David H., 1884, A. B.
Computer, City Engineer's office, 1206 15th Ave., N., Seattle.
Washington.
Glass, Elvin J., 1878, BS.
With U. S. Weather Bureau. Seattle, Washington.
Glass Lillian A., 1880, AB.
Deceased, 1906.
Glass, Mrs. R. L. (nee Purdy).
Gleason, Bernie Edward, 1920, BS A.
Unknown.
Gleason, Marguerite, 1920, BS C.
Society editor and advertisingsolicitor,Salem Statesman,
YWCA, Salem, Ore.
Glenn, Mrs. Burdette (nee Fulkerz0U)
Mines, Erma Ione (now Mrs. J. L. P. Williams), 1918, BS HE.
Housewife, 444 N. Figueroa St., Los. Angeles, Calif.
Glines, Ha llie Winifred (now Mrs. H. Nelson), 1918, BS HE .
Housewife, Waldport, Ore.
Goble, Ray Elbert, 1915, BS,A. 1916, BS A.
Ferndale, Calif.
Godel, Howard, 1918, BS A.
Retail merchant, 997 Belmont St., Portland, Ore.
Gadfrei, Gaylord Gerald, 1914, BS P.
Grocer, Independence, Ore.
Godfrey, Mrs. G. G. (nee McKee).
Coffe, Cordella Hawley (now Mrs. M. E. Root), 1914, BS DSA.
Housewife, 804 King St., Medford Ore.
Going, Wallace, 1910, BS ER
Unknown.
Golden, Robert E., 1897, BS ME.
Physician, Walla Walla, Wash.
Golden, Zoe Hazel, (now Mrs. L. L. Hull), 1917, BS HE.
Housewife, Glenna Ferry, Idaho.
Goodale, Harold Carlton, 1922, BS A.
Rancher, Anaheim, Calif.
Goodall, W. Scott, 1893, BS A.
Farmer, Medical Springs, Ore.
Gooding, Joseph Hunter, 1914, BS A.
Statistician, Dupont Co., 10 Bedford Court, Willmington, Del.
Goodrich, Agnes (now Mrs. Berry), 1910, BS DSA.
Unknown.
Gordon, George Julius, 1910, BS EE.
With General Electric Co., Schnectady, N. Y.
Gerrie, Mrs. T. C. (nee Beals).
Goshorn, Elmer Ellsworth, 1912, BS CE.
Unknown.
Gossman, Spurgeon Sanford, 1820, BS A.
Assistant, poultry husbandry, University of California, Box 86,
Davis, Calif.
Gould, Curtis Edwin, 1922, BS F.
Hood River, Ore.
Gould, Ina (now Mrs. A. Boggess), 1894, BEE DSA.
Housewife, Berea, Ohio.
Graf, Herman, 1917, BS ME.
Efficiency engineer, 8484 2nd Blvd., Apt 10, Detroit Mich.
Graf, Samuel Herman, 1907, BS EE. 1908, EE ER. 1909 MS EE.
Professor, mechanics and materials, OAC, 806 S. 8th Street,
Corvallis, Ore.
Grafton, Jack Holmes, 1920, 13S A.
Manager, Cooperative Managers Association, 2789 Arnold Way,
Corvallis, Ore.
Gragg, Bessie (now Mrs. Philip Fleischman), 1922, BS HE.
Housewife, RFD, Corvallis, Ore.
Gragg, George M., 1917, BS A.
Farmer, Monroe, Ore.
Graham, James William, 1911, ES ME.
Farmer, Gardiner, Ore.
Granrud, Harold Hostmark, 1922, BS Chem E.
Tacoma, Wash.
Grant, Mildred Harriet, 1922, ES ME.
Teacher, Sunnyside, Wash.
83Gras le, Wesley, 1915, BS EE.
Electrical contractor, E. L. Knight Co., 449 Washington St.,
Portland, Ore.
Graves, Leaman Lee, 1918, BS A.
Deceased.
Graves, Maud (now Mrs. J. L. Ringo); 1906, BS DSA.
Housewife, 59 Emerson St., Portland, Ore.
Gray, Greta India (now Mrs. P. R. Paff), 1908, BS C.
Housewife, 1011 First Ave., Spokane, Wash.
Gray, Mrs. J. C. (nee Maxwell).
Gray, R. June (now Mrs. W. A. Talbot), 1913, BS DSA.
Housewife, Fort Frances, Ontario, Canada.
Green, Byron Marshall, 1920, BS Min.
476 W. 3rd St., Riverside, Calif.
Green, Carl, C., 1917, BS A.
Land classifier, U. S. Geological Survey, clo N. C. Grover,
Washington, D. C.
Green, Dorr D., 1917, BS A.
Biological assistant, U. S. Department of Agriculture, Boise,
Idaho.
Green, Ellsworth Nelson, 1920, BS Min.
Teacher, high school, Lompoc, Calif.
Green, Ferris Milton, 1922, BS A.
Unknown.
Green, Jay, P., 1912, BS A.
Office manager, Vesper Motors Company, 701 N. Broadway,
Oklahoma City, Okla.
Green John Wesley, 1916, BS CE.
Assistant bridge engineer, Washington State Highway Com-
mission, 807 Glass St., Olympia, Wash.
Green, Julia, 1922, BS HE.
Alturas, Calif.
Greenberg, Mrs. Joseph (nee Neugasa).
Greene Francis Kella ly, 1916, BS A.
With Pacific Telephone & Telegraph Co., Aberdeen, Wash.
Greene, Mrs. F. K. (nee Bracons).
Greenhaw, Benjamin Howard, 1908, BS Min.
Clerk, 123 E. 7th St., Portland, Ore.
Greer, Medric, 1918, BS A.
Unknown.
Grffoz, Hortense Perrine, 1893, BEE DSA ; 1896, BL DSA.
Teacher, Jefferson high school, 315 11th St., Portland, Ore,
Gref fee, Rosalie B. (now Mrs. J. F. Matthews), 1899, BHE DSA.
Housewife, 2044 Hawthorne Ave., Portland, Ore.
Gregg, Lloyd Bertrand, 1922, BS C.
Receiving clerk, Oregon Growers Packing Association, 1078
Chemeketa St., Salem Ore.
Gregg, Rodney, 1919, BS ME.
Farmer, Gazelle, Calif.
Gregson, Agnes Irene (now Mrs. M. R. Miller) /4 1921, (SS) BS
HE.
Housewife, 408 Monroe St., Corvallis, Ore.
Grenfell, Mrs. C. W. (nee Linville).
Gribskow, Maren, 1918, BS HE.
Manager, cafeteria, Bend, Ore.
Gribakov, Valborg, 1922, BS HE.
Junction City, Ore.
Griffin,,Frederick, L., 1908, BS A, 1911, MS A.
Professor, agricultural education, University of California, 902
Indian Rock Ave., Berkeley, Cal.
Griffin, Mrs. F. L. (nee Hill).
Griffin, John Delbert, 1912, BS A.
Clerk, 340 N. Church St., Salem, Ore.
Grimes, Etta Belle, 1917, BS HE.
Missionary, Taiku, Korea.
Grimes, George, 1874, BS.
Unknown.
Grimm, Edgar E., 1880, BS.
Attorney, Nome, Alaska.
Grimm, Kenneth Burton, 1912, BS CE.
Postmaster, Hubbard, Ore.
Groshong, Frederick Monroe, 1919, ES IA.
Superintendent, manual training, city schools, Court House,
Portland, Ore.
Gross, Frederick Bernhardt, 1911, BS A.
Unknown.
39Grath, Bernard John, 1909, BS EE.
Unknown.
Groves, Del Roy, 1907, B8 EE.
With the Port of Portland, Wheeler, Ore.
Groves, Mrs. D. Roy (nee Dyer).
Groves, Frank William, 022, BS A.
Lebanon, Ore.
Groves, Jessie (now Mrs. Herbert Kittredge), 1888, AB.
Housewife, 2026 Bancroft Way, Berkeley, Calif.
Groves, Lillie, 1888, A. B.
At home, Boa 804, Corvallis, Ore.
Groves, Mary Edna, 1898, BHE DSA.
Supervisor, home economics, U. S. Indian schools, Haskell
Institute, Lawrence, Kan.
Groves, Rashid Meryl, 1922, BS A.
Lebanon, Ore.
Groves, William Frank, 1897, BME MK
Horticulturist, 204 Washington St., Corvallis, Ore.
Grow, Homer Wallace, 1918, BS A.
Teacher, Independence, Ore.
Grubb, Wendell, 1922, BS IA.
Instructor, manual training, union high school, Covelo, Calif.
Grubbe, Eugene Erie (name changed to Thompson), 1920, BS P.
Pharmacist, Berman's Drug Store, Corvallis, Ore.Res. 880 N.
29th St., Corvallis; Ore.
Guka, Dakshina Haitian, 1916, BS ME.
Unknown.
Guild, Mrs. G. G. (nee Holden).
Gump, Mrs. (nee Van Meter).
Gurley, Wayne Ellsworth, 1920, (SS) B8 BE.
Canby, Ore. Guthrie, Eunice Jane (now Mrs. L. C. Buchner), 1921, BS HE.
Housewife, 115 Grange St., Pendleton, Ore.
Guthrie, Leroy Reiland, 1918, BS ME.
With Bureau of Standards, 627 Garfield Avenue, Washington,
D. C.
H
Hackett, Harold, 1916, BS EE.
With General Electric Co., Schenectady, Res. Saratoga Road.
Ballston Lake, N. Y.
Hackett, Joe Finis, 1920, BS C. With Edwards Furniture Co., 484 8th St., N. E., Portland,
Oregon.
Hadrys, Frank Vincent, 1915, BS EE.
Unknown.
Hassel, Delphena L., 1896, BEE DSA.
Deceased, 1922.
Haight, Mary Frances, 1922, BS A.
Saginaw, Ore.
Haines, Bernice Mae (now Mrs. G. A. Powell), 1921, BS HE.
Housewife, Monte Rey Court, 227 Olive St., Long Beach, Calif.
Haley, Helen Baldwin (now Mrs. Marvin Thomas), 1919, BS H.E.
Housewife, Alfalfa, Ore.
Haley, Susan, 1922, BS C.
Unknown.
Hall, Mrs. (nee Kyle).
Hall, Albert Sidney, 1904, BS EE.
Unknown.
Hall, Coral Clarice, 1919, BS HE.
Teacher, El Centro, Calif.
Hail, Frank Edward, 1909, BS A.
Unknown.
Hall, George Jay, Jr., 1920, BS A.
Unknown.
Hall, Kenneth Burris, 1921, BS ME.
Assistant manager, Hall Manufacturing Co., 181 Grand Ave.,
Portland, Ore.
Hall, Mary Mande, 1921, BS HE.
Teacher, Provincial School of Agriculture, Claresholni, Alber-
ta Canada.
Hall, Mildred Augusta (now Mrs. H. P. Schmidt), 1015, BS HE.
1917 (SS) BS HE.
Housewife, 763 Tyler St., Corvallis, Ore
Hall, Neill Dawson, 1922, BS MK
With Western Electric Co., 1418 Queen Ave., Seattle, Wash.
40Hall, Mrs. N. D. (nee Thompson).
Hall, Phi la Henrietta, 1918, BS HE.
Teacher, Smith-Hughes home economics, Ashland, Ore.
Hall, Sylvester Benjamin, 1909, BS A.
County agricultural agent, Troutdale, Ore.
Hall, Thor land Richey, 1921, BS A.
Instructor, horticulture, Iowa State Agricultural College, Sta-
tion "A," Ames, Iowa.
Hall, Mrs. T. R. (nee liolroyd).
Hall, William, 1888, BS.
Realty broker, 61 E 21st St., Portland, Ore.
Haller, Walter Loraine, 1912, BS EE.
Deceased.
Hallock, Earle Dutton, 1916, BS A.
Heppner, Ore.
Hamersley, Ray Roy, 1914, BS ME.
Assistant superintendent, insurance department, Knights of
Pythias, Newberg, Ore.
Hamers ley, Mrs. R. R. (nee Hawley).
Hamilton, John Monroe, 1916, BS A.
First Lieutenant, 17th Field Artillery, Camp Bragg, N. C.
Hamilton Harry Earl, 1916, BS ME.
Unknown.
Hamilton, M. Boyd, 1890, BS.
Unknown.
Hamilton, Olive (McKellips), (now Mrs. H. C. Miller), 1895,
BHE DSA. 1919, BS HE.
Housewife, 100 N. 18th St., Portland, Ore.
Hamlin, Lucile Anna (now Mrs. R. W. Whitmore), 1918, Music.
Housewife, 2769 Arnold Way, Corvallis, Ore.
Hammack, Mrs. Dave (nee Holden).
Hammer ly, Hugh Fisher, 1916, BS P.
Pharmacist, Albany, Ore.
Hammond, Josephine Marion (now Mrs. K. E. Einarson), 1918,
BS HE.
Teacher, Estacada, Ore.
Hammond, Louise Kerr (Mrs.). 1921, BS HE.
Instructor, University of Nevada, Reno, Nev.
Hampton, Thomas Eugene, 1921, BS A.
Farmer, Pendleton, Ore.
Hancock, Violet Irene, 1909, BS C.
Deceased.
Hand, Ford Alger, 1912, BS P.
Pharmacist, Carroll's Pharmacy, Eugene, Ore.
Hartley, Wilford Edmund, 1902, BS ME.
Dceased, 1911.
Hanna, Hattie (now Mrs. G. B. Hovendon), 1880, BS.
Housewife, 633 Wasco St., Portland, Ore.
Hannah, Anna, 1895, BHE DSA.
Deceased, 1908.
Hanny, John Edward, 1908, ES ME; 1908, ME ME.
General superintendent, Pacific Mills Ltd., Ocean Falls, B. C.
Hansen, Lora Maud, (now Mrs. E. B. Lemon), 1908, ES C.
Housewife, 129 N. lltth St., Corvallis, Ore.
Hansen, Mrs. A. M. (nee Whiteman).
Hansen, Beneta Kareen, 1915, BS HE.
Teacher, Franklin high school, 215 N. 20th St., Portland, Ore.
Hanson, Jettie Marie (now Mrs. M. H. Allen), 1914, BS DSA.
Housewife, 774 S. 14th St., Corvallis, Ore.
Hanson, Manette (now Mrs. M. G. Lafky), 1916, BS HE.
Housewife, RFD 2, Junction City, Ore.
Hanson, Margaret May, 1915, BS C.
Teacher, 228 N. 3rd St.,. Corvallis, Ore.
Hanthorn, Faith, 1917, BS HE.
Teacher, Haddon Hall, Seattle, Wash.
Happold, Mrs. (nee Currin).
Happold, Ernest William Louie, 1918, BS EE.
Manager, General Electric Co., East Liverpool, Ohio.
Harbans, Pala Singh, 1908, BS Min.
Deceased.
Harbke, Helen Mate (now Mrs. Loren Johnson), 1921, BS C.
Housewife, ScaPpoose, Ore.
Hardebeck, Clarence William, 1922 BS ME.
Dilley, Ore.
Harden, Beulah, (now Mrs. A. D. Gerking), 1903, BS DSA.
Unknown.
41Harding, Mrs. (nee Thayer).
Harding, Earl Paul, 1908, BS P.
Consulting chemist, 805 McKay Bldg., Portland, Ore. Res.,
Oak Grove, Ore.
Harding, Mrs. E. P. {nee Cadwell).
Hardman, George, 1915, BS A. 1916, MS A.
Assistant professor, agronomy, University of Nevada, Reno,
Nevada.
Hardman, Sylvia Anna (now Mrs. W. A. Douglas) 1915, BS HE.
Housewife and teacher, 1186 Water St., Raymond, Wash.
Hardy, Orlando B., 1911, BS A.
With Burdick Mortgage Co., Redmond, Ore.
Harlan, Cyrus Ashley, 1907, BS C.
In dry goods store, Crime, Ore.
Harlan, Leroy, 1905, BS C.
Executive, Boy Scouts of America for Yakima county, Yakima,
Washington.
Harper, Mrs. F. J. (nee Soderstrom).
Chicago,
Harper, George Lyle, 1911, BS CE.
Chicago,
Harper, Vernon Willard, 1922, BS ME.
With Western Telephone Co., Seattle, Wash.
Harper, William George, 1922 BS A.
Soil scientist, Corvallis, Ore.
Harpole, Ethel E. (now Mrs. C. B. Sprague), 1909, BS DSA.
Housewife, RFD 8, Estacada, Ore.
Harriman, Arthur Absalom, 1915, B SC; 1916, BS C.
Lexington, Ore.
Harriman, Edna Cornelius, 1915, BS C. 1916, BS C.
Unknown. Harriman, Nellie Hanford, 1915, BS C. 1916, BS C.
Deceased.
Harlington, Frank, 1913, BS A.
Professor,horticulture,Montana StateCollege,Bozeman,
Montana. Harrington, Gretta (now Mrs. G. Cate), 1909, BS DSA.
Housewife, 621 Temple St., Los Angeles, Cal.
Harrington Helen, 1919, BS HE.
Teacher, Deming. New Mex. Harrington, Myrtle (now Mrs. C. V. Swann), 1906, BS DSA.
Housewife, Columbus Welfare Club, Fort St., Honolulu, T. H.
Harris, Charles Sinclair, 1909 BS ER.
Unknown.
Harris, Mrs. C. S. (nee Kirtley).
Harris, Edna Marie (now Mrs. Laws), 1912, BS P.
Housewife, St. Helens, Ore.
Harris, Frances, 1886, BS.
Teacher, Couch school, 190 W. Humbolt, Portland, Ore.
Harris Henrietta, 1883, BS.
Deceased.
Harris, Herbert Virginias, 1922, BS ER.
Turbine tester, General Electric Co., Schenectady, N. Y.
Harris, Mrs. L. (nee Bell).
Harris, Lee Marion, 1911, BS RE.
Deceased, 1922.
Harris, Mary (now Mrs. Mary Whitby), 1871, BS.
RFD 4, Corvallis, Ore.
Harris, Milton, 1917, BS CE.
Civil engineer, Southern Pacific Co., 729 Glisan St., Portland,
Oregon.
Harris, Scott Edwin, 1900, BS A.
Unknown.
Harris, Willamette W., 1911, BS A.
Farmer, RFD 3, Oregon City, Ore.
Harrison, Allen, 1915, BS A. 1917, BS A.
Unknown.
Harrison, J. Wallace, 1897, RME ME.
Deceased, 1905.
Harrill Jessie Aide, 1916, RS HE. 1916, BS HE.
Stenographer, State Insurance Office, Salem, Ore.
Harry, Earl Logan, 1914, BS ME.
Harry; Olive Mary (now Mrs. Copple), 1914, BS P.
Housewife, 685 Everett St., Portland, Ore.
42Hart, Martha Norden (now Mrs. B. F. Athus), 1916, BS HE.
Teacher, grammar school, 319 49th St. S. E., Portland, Ore.
Hartill, Leonard Ramaden, 1913, BS A.
Director, agricultural work, Russian Armenia, with Near East
Relief, Alexandropol, Russia.
Hart less, Georgia, (now Mrs. George), 1898, BHS DSA.
Housewife, Albany, Ore.
Hartley, Edwin, 1918, BS A.
Entomology department, School of Forestry, Syracuse Univ.,
Syracuse, N. Y.
Hartman, Charles Harold, 1921, BS A.
With U. C. Citrus Experiment Station, Riverside, Calif.
Hartsock, Charles McFerrin, 1911, BS ME. 1913, BS CE.
Contractor and surveyor, Altoona, Kansas.
Hartung, Dorothy Harriet, 1922, BS HE.
Eugene, Ore.
Hartung, Esther Jennie, (now Mrs. Roy McGee) 1914, BS DSA.
Housewife, 211 N. 29th St., Corvallis, Ore.
Hartung, Frederick Elmer, 1922, BS A.
Eugene, Ore.
Hartung, Mary Elizabeth (now Mrs. G. M. Stamback), 1916, BSA.
Orange grower, Glendora, Calif.
Hartzog, Clara (now Mrs. Frank Scott), 1913, BS DSA. 1916, BS HE.
Housewife, Newport, Ore.
Herzog, Mary Delphia, 1916, BS HE.
Teacher, Lakeview, Ore.
Harvey, Mrs. J. I. (nee Henderson).
Harvey, Joseph Paul, 1921, BS Chem E.
Graduate student, Massachusetts Institute of Technology,957 Massachusetts Ave., Cambridge, Mass.
Harvey, Paul Atwood, 1916, BS A.
Rathdrum, Idaho.
Haskell, Vera Etta (now Mrs. H. C. Brandon), 1911, BSDSA. Housewife, 319 N. 9th St., Corvallis, Ore.
Haskell, William Dexter, 1911, BS ME.
Foundry worker, 637 Depanne Ave., Portland, Ore.
Hathaway, Gail Abner, 1922, BS CE.
Assistant engineer, Tumalo Irrigation Project, 1199 Wall St., Bend, Ore.
Hathaway, Lois Reta (now Mrs. R. B. Dighton), 1920, BS HE.
Housewife, Outlook, Wash.
Hathaway, Marcus Francis, 1916, BS A.
Bond salesman, 40 E. 14th Ave., Eugene, Ore.
Hathaway, Mrs. M. F. (nee Clark).
Hathaway, Otto Emerson, 1922, BS C.
Graduate student, Georgetown College, Washington, D. C.
Rattan, Elton, Mnmpower, 1919 BS Min.
Engineer, Calumet and Arizona Mining Co., Box 121, Bisbee, Ariz.
Hauge, Osmond Johann, 1922 BS A.
With Bureau of Entomology, Box 446, Klamath Falls, Ore.
Haverstick, Russell Noah, 1916, BS A.
Unknown.
Haw, Leo Horace, 1916, BS A.
Unknown.
Hawkins, Joe C., 1917, BS A.
Wheat farmer, 400 Jackson St., Pendleton, Ore.
Hawkins, Thomas, 1913, BS P.
Proprietor, Toledo Drug Co., Toledo, Ore.
Hawley, Bird Norman, 1911, BS A.
Real estate and insurance agent. Melba, Idaho.
Hawley, Cora (now Mrs. Cole), 1909, ES C.
Unknown.
Hawley, Earl Vincent, 1906, BS EE.
Teacher, high school and junior college, "H" StreetHigh School, Modesto, Calif.
Hawley, Francelle, 1920, BS HE.
Teacher, 52'7 E. 43rd St. N., Portland, Ore.
Hawley, Mary (now Mm. D. C. Mosby), 1915, BS C; 1920, (SS) BS HE.
Housewife, Roseville, Calif.
Hawley, Philo Benjamin, 1911, BS A.
Reached through B. N. Hawley, Cottage Grove, Ore.
48Hawley, Ruth Blanche (now Mrs. R. R. Hammers ley),1914,
BS C.
Housewife, Newberg, Ore.
Hawley, Willa Winifred, (now Mrs.Heyler), 1915, BS HE.
Deceased.
Haworth, Alfred Roseo, 1921, BS A.
Newberg, Ore.
Hayes, Frank A. 1917, BS A.
Salesman, building material 2886 Hillerest Drive, LosAngeles,
California.
Hayes, Homer Harrison, 1911, BS C.
Unknown.
Hayes, Luella 1916, BS HE.
Teacher, Jefferson High School, Portland, Ore.
Hayes, Marshall Crane, 1914, BS F.
Deceased.
Hayes, Oliver Bliss, 1915, BS A. District manager, Standard Oil Co., 44 Center Street,Santa
Cruz, Calif.
Hayes, Mrs. 0. B. (nee McDermott).
Hayes, William Brewster, 1921, BS A.
Agricultural missionary, Allahabad, India.
Hays, Charles Henry, 1908, BS A.
Manager, State Grange Cooperative Exchange, 272 8rdStreet,
Portland, Ore.
Hays, Maggie Maude, 1906, BS DSA.
Unknown.
Hardly, Earle, 1921, BS LE.
RFD 6, Vancouver, Wash.
Hayward, Mrs. (nee Louis).
Hazeltine, Caryl, 1818, BS LE. First Lieutenant, 59th Infantri,
couver, Wash.
Hazeltine, Mrs. C. R. (nee Yates).
Hazen, Winifred, 1921, BS HE. Head, institutional management, Rhode Island State College,
Kingston, R. I.
Healy, Roger Dewey, 1921, BS F.
With Eastern Oregon Lumber Co., Enterprise, Ore.
Heath, Laura Belle, 1915, BS HE.
Assistant, Department of Publications, OAC, 461 TylerStreet,
Corvallis, Ore.
Heckert, Earl William, 1912, BS ME..
Builder and contractor, 263 80th St, Corvallis, Ore.
Hector, Mrs. C. J. (nee Williamson).
Heid, Charles Clarence, 1912, BS A.
Unknown. Heider, Lorena Mary (now Mrs. G. M. Alexander), 1919, BS HE.
Housewife, Mosier, Ore.
Reiss, William Van Camp, 1921, BS A.
610 N. El Moline, Pasadena, Calif.
Helmer, Oscar Marvin, 1922, BS Chem E.
Unknown.
Helmer, Mn. (nee Hawley).
Hembree, Mrs. (nee Irvine).
Henderson, Charles Albert, 1916, BS A.
County agricultural agent, Klamath Falls, Ore.
Henderson, George, 1921, ES C.
Barstow, Calif.
Henderson, Mrs. Harry (nee Hersbner).
Henderson, Marjorie Gene, 1922. BS C.
Teacher, Centralia, Wash.
Henderson, Mary (now Mrs. J. I. Harvey), 1895, BHE DSA.
Housewife, Reward, Calif.
Henderson, William Wright, 1917, BS A.
Unknown.
Hendrick, Bertha May, 1915, ES HE.
Acting director, home economics and supervisor, practice cot-
tage, Louisiana Polytechnic Institute, Ruston, La.
Hendricks, Ida Belle, 1921, ES HE,
Teacher, Woodburn, Ore.
Hendricks, Lyle Vallington, 1910, BS P.
Salesman, 834 Kearney St., Portland, Ore.
Halide, Mrs. (nee Kendall).
Vancouver Barracks, Van-
44Henkle, Joseph Clare, 1905, BS EE.
Superintendent, meters and construction, Portland Railway,
Light & Power Co., Hawthorne Bldg. Res., 941 Broadway
St., Portland, Ore.
Henning, Albert Louis, 1906, BS P.
Deceased, 1905.
Henry, Ernest Edson, 1921, BS A.
With rehabilitation division, U. S. Veteran's Bureau, Corvallis
Oregon.
Hensley, William Albert, 1909, BS CE.
With Shell Oil Co., 694 Irving St., Portland, Ore.
Herbert, Bessie Ruth (now Mrs. C. C. Clark), 1908, BS C.
Housewife, Soulsbyville, Calif.
Herbert, Georgia (now Mrs. A. B. Bower), 1905, BS DSA.
Housewife, Condon, Ore.
Herbert, Myrtle, (now Mrs. Ralph Billings), 1901, BS DSA.
Housewife, Box 465, Ashland, Ore.
Herbert, Stanley Berle, 1901, BS ME.
Orchardist, "Littlejohn Creek Orchards," Farmington, Calif.
Herbert Violet Philenda, 1905, BS DSA.
At home, Ashland, Ore.
Herman, Otto Henry, 1922, BS CE.
With Natomas Co. of California, Motor R "A", Sacramento,
California.
Herren, Mrs. (nee Buchanan).
Herren, William M. 1911, BS ME.
Marine engineer, US.S.S. West Keats,Columbia-Pacific
Shipping Co., Res. 361 Failing St, Portland, Ore.
Herrin, William F. 1873, BS.
Vice president and chief counsel, Southern PacificCo.,66
Market St., Res. 2580 Broadway, San Francisco, Calif.
Herse, Bertha Emma, 1910, BS DSA.
Student, State Library School, Albany, N. Y.
Hersey, Carl V., 1912, BS CE.
Unknown.
Hershner, Edna Blanche (now Mrs. Harry Henderson), 1904,
BS P.
Housewife, Madras, Ore.
Hershner, Joyce L. (now Mrs. Martin Tellefson) 1900, BS DSA.
Housewife, Canby, Ore.
Hess, Ruth Jeanette (now Mrs. William Bo lions, Jr.,), 1910, BS
DSA.
Housewife, 473 E. 56th St. N., Portland, Ore.
Hesse ltine, Earl Handley, 1921, BS A.
Rancher, RFD 1, Box 286, Tulare, Calif.
Hesseltine, Mrs. E. H. (nee Specht).
Hetzel, Harry Clayton, 1913, BS A.
With American Fruit Growers Association, Box 144, Hancock,
Maryland.
Hetzel, Mrs. H. C. (nee Newins).
Hewes, Cora (now Mrs. J. S. Robson), 1916, BS HE.
Housewife, Burley, Idaho.
Hewitt, Marion Samuel, 1915, BS ME.
Farmer, Farmington, Calif.
Heyden, Theodore Adolph, 1922, BS A.
Farmer, Pendleton, Ore.
Hicks, Leroy Vernon, 1911, BS EE.
Unknown.
Hiestand, Mrs. C. H. (nee Brewer).
Higby, Katharine, 1922, BS HE.
Forest Grove, Ore.
Higgins, Mrs. C. C. (nee Stewart).
Hill, Alice, (now Mrs. A. L. Applewhite) 1906, BS DSA.
Housewife and teacher, Aumsville, Ore.
Hill, Annie Laurie, (now Mrs. F. L. Griffin), 1936, BS C. 1911,
MS A.
Housewife, 902 Indian Rock Ave., Berkeley, Calif.
Hill, Mrs. C. A. (nee King).
Hill; Charles Edwin, 1915, BS A.
Superintendent, Experiment Station, Waterville, Wash.
Hill, Mrs. C. E. (nee Brunquist).
Hill, Charles Lester, 1914, BS A.
County agent, Bardstown, Kentucky.
Hill, Elizabeth Stewart, 1922, BS C.
Medford, Ore.
Hill, Gar lin (now Mrs. G. F. Cobra), 1900, BS DSA.
Housewife, 2415, Maple St., Spokane, Wash.
46Hill, Jessie Ruth, (now Mrs. Turnbow), 1915, BS HE.' 1916, BS
HE.
Housewife, Davis, Calif.
Hillman, William Bennett, 1901, BS ME.
Electrical engineering and merchandise, 522 W. Yakima Ave.,
Yakima, Wash.
Hills, Fred Austin, 1905, BS A.
Unknown.
Hinrichs, Ernest, 1904, BS EE.
Fresnillo Unit, The Mexican Corporation, Fresnillo Zacatecas,
Mexico.
Hinrichs, Max, 1907, BS EE.
Turbine engineering department, General ElectricCo., San
Francisco Calif.
/lintel, David, 1904, BS ME.
Unknown.
Hittson, Carmen Ercil, 1915, BS P.
Pharmacist, Medford, Ore.
Hobart, Alvin Dewey, 1921, BS A.
Farmer, Silverton, Ore.
Hobart, Mrs. A. D. (nee Lyne).
Hobbs, Grace, 1913, BS DSA.
Teacher, Washington High School, 260 E. 22nd St., Portland,
Oregon.
Hobgood, Guy, 1915, BS A.
Graduate student, Universit of Illinois, 1012 W. Clark Street,
Urbana, Illinois.
Hodes, Minnie (now Mrs. G. W. Denman), 1895, BHE DSA.
Deceased, 1921.
Hodgson, Marion, 1918, BS, HE.
Instructor, household arts, OAC, Corvallis, Ore.
Roemer, Godfrey Richard, 1916, BS A.
Instructor, botany, Cornell University, 431 Troga St., Ithaca,
New York.
Hofer, Fred Miller, 1907, BS Min.
Engineer, 89 N. 18th St., Portland, Ore.
Hofer, Marie Annette, 1914, BS DSA.
Unknown.
Hoff, Melvin Rutherford, 1914, BS A.
RFD 4, Sherwood, Ore.
Hoff, Mrs. M. R. (nee Alderton).
Hof lich, Neva Leona (now Mrs. E. G. Anderson), 1916, BS HE.
Housewife, Albany Ore.
Hogan, D. Brooks, 1913, BS A-
Oreglow Jersey Farm, Boring, Ore.
Hogan, Mrs. D. B. (nee Thrift).
Hogg, John Glenn, 1922 BS A.
RFD 2, Box 172, Salem, Ore.
Hogg, Mrs. (nee Rusk).
Hogshire, Joann, 1921 (SS) BS HE.
Teacher, North Bend, Ore.
Hogue, Helen May, 1892, BEE DSA.
Unknown.
Holboke, Sophia Marie, 1914, Music.
Beaverton, Ore.
Holden, Esther Blanche (now Mrs. Dave Hammack) 1901, BS P.
Housewife, Mt. Vernon, Wash.
Holden, Hu lda (now Mrs. G. G. Guild), 1889, BEE DSA.
Housewife, 710 Knott St., Portland, Ore.
Holden, Jesse Lonson, 1919, BS ME.
Draftsman, Willamette Iron & Steel Works, 1505, Milwaukie
Ave., Portland, Ore.
Holgate, Harry, 1886, BS.
District counsel. U. S. Reclamation Service, 603 Post Office
Bldg., Portland, Ore.
Ho legate, Helen L. 1896, BHE DSA.
Manager, Clerical Exchange, OAC, 811 Monroe St., Coryallis,
Oregon.
Bolker, Thomas Booth, 1920, BS A.
Unknown.
Ho limbers, Leo, 1918, BS A.
Teacher, Smith-Hughes agriculture, Enterprise, Ore.
Hollenberg, Mrs. R. V. (nee Belknap).
Hollingsworth, Gertrude, 1916, BS HE.
Unknown.
46Hollis, Benjamin, Ward, 1912, BS A.
Unknown.
Holman, William Frank, 1894, BME ME. 1895, BS A.
Fanner, RFD 1, Albany, Ore.
Holman, William H., 1883, BS.
Merchant, 226..228 Broadalbin St., Albany, Ore.
Holmes, Eugene Volney, 1922, BS A.
Unknown.
Holmes, Florence, 1920, BS A.
Landscape architect for Portland, 821 Marshall St., Portland,
Oregon.
Holmes, Frederick Aram, 1916, BS LE.
Building contractor, 721 S. 17th St., Corvallis, Ore.
Holmes, Mrs. F. A. (nee Smith).
Holmes, Henry Percy, 1920 BS MM.
Racagna, Chili, South America.
Holmes, Joseph Folger, 1920, ES LE.
Lumberman, Charlotte, Calif.
Holmes, Lee Stanley, 1922, BS F.
Engineer, Silver Falls Lumber Co., Bridge Creek, Ore.
Holmes, Mary Vincent, 1922, BS P.
Society editor, Morning Oregonian, 821 Marshall St., Portland,
Oregon.
Holmes, Paul Farnum, 1918, BS A.
Unknown.
Holroyd, Imojean (now Mrs. T. R. Hall), 1920, BS HE.
Housewife, Station "A", Ames, Iowa.
Holt, Hazel, (now Mrs. Triska), 1914, BS DSA, 1919 (SS) BS HE
Unknown.
Hooper, John A., 1917, BS EE.
With Northwestern Electric Co., Portland, Ore.
Hoover, Bessie Allen (now Mrs. L. Scharffenberg), 1921, BS HE.
Teacher, Amity, Ore.
Hoover, Elizabeth (now Mrs. Bowerman), 1901, BS ESA. 1916, BS HE.
Housewife, Fossil, Ore.
Hoover, Maud (now Mrs. Portwood), 1901, BS DSA.
Housewife, Fossil, Ore.
Hopkins, George Evans, 1915, BS CE.
With Long Bell Lumber Co., Kelso, Wash.
Hopkins, Horace Llewellyn, 1922, BS A.
Teacher, science and physical education, Wasco, Wash.
Hopson, Mrs. W. B. (nee Birch).
Horner, Alicia Pearl, 1909, BS C.
Teacher, Washington High School, Portland, Ore.
Horner, Charles Herbert, 1901, BS A.
Attorney, Condon, Ore.
Horner, Vera Belle, 1907, ES C.
Teacher, Albany, Ore.
Horning, Alice M., 1882, BS.
Teacher, Grants Pass, Ore.
Horning Benjamin, 1914, BS P.
Teacher, University of Oregon, Eugene Ore.
Horning, Emil Edwin, 1914, BS C.
Teacher, Jefferson High School, 348 E. 45th St., Portland, Ore.
Horning, Gladys Louise (now Mrs. S. Schloeman), 1920, BSHE. Housewife, 329 S. 11th St., Corvallis, Ore.
Horning, Helen Mabel, (now Mrs. M. A. Schreiber) 1916, BSHE Housewife, Box 46, Woodburn, Ore.
Horning, Odalite, (now Mrs. C. C. Vincent), 1903, BS DSA.
Housewife, West "C" St., Moscow, Idaho.
Horobin, Walter Leo, 1914, BS A.
Unknown.
Horton, Alva Otis, 1904 BS P.
Pharmacist, Bend, Ore.
Horton, Rose (now Mrs. Geo. Sheldon), 1892, BHE DSA.
Housewife, Withrow, Wash.
Horton, Walter Ralph, 1906, BS EE.
Orchardist, RFD 3, Box 39, Vancouver, Wash.
Houck, Agnes, 1920 (SS) ES HE.
Substituteteacher,highschools,945Gantenbein Avenue, Portland, Ore.
Houck, LeRoy Lester, 1917, BS EE.
Independence, Ore.
47Hon listen, George McLean, 1916, BS A. Accounting department, Raycraft, South St., East Aurora,
New York.
Houston, Frances, 1910, BS C.
Physician, Spokane, Wash.
Houston, Fred Chauncy, 1902, BS A.
Deceased, 1904.
Hovondon, George 8., 1888, BS.
Piano merchant, 688 Wasco St., Portland, Ore.
Hovenden, Mrs. G. B., (nee Hanna).
Hovenden, Grace Bonita, 1922, BS HE,
688 Waseca St., Portland, Ore.
Howard, Charles Harry, 1909, ES EE.
Deceased.
Howard, Claude Eight, 1911, BS C.
Manager, collection department, Metropolitan National Bank,
5825 27th Ave., Seattle, Wash.
Howard, Clement Martin, 1921, BS C.
With First National Bank, 821 N. 12th St., Corvallis, Ore.
Howard, D. C., 1914, BS A.
Farmer, Sherwood, Ore.
Howard, Edith (now Mrs. J. D. Zurcher), 1902, BS DSA.
Dietitian, Portland Eye, Ear, Nose & Throat Hospital, 783 E.
Couch St., Portland, Ore.
Howard, Harry Dale, 1920, BS A.
Unknown.
Howard, John Ranson, 1904, BS A.
Farmer, RFD 1, Roseburg, Ore.
Howard, Mrs. J. R. (nee Fuller).
Howard, Joseph William, 1908, BS P.
Owner, Howard Drug Co., Prineville, Ore.
Howard, Mrs. M. G. (nee Kyle).
Howard, Randall Roy, 1902, BS ME.
Journalist and farmer, RFD 1, Box 175, Oregon City, Ore.
Howard, Mrs. R. R. (nee Abbe).
Howard, Russell Marion, 1914, BS C.
Professor, University of Arizona, Tuscon, Ariz.
Howard, Walter William, 1914, BS A.
Farmer, Ontario, Ore.
Howe, Callie (now Mrs. Colbert), 1909, BS C.
Unknown.
Howe, Chester Carl, 1911, BS MM.
Unknown.
Howell, Herbert Badollet, 1916, BS A.
County agent, Grants Pass, Ore.
Howell, Ralph Henry, 1899, BS A.
Toledo, Ore.
Howells, Marie Katharine, 1918, BS HE.
Graduate student, Teachers College, Columbia University, New
York, N. Y.
Howey, Iva May, 1917, BS HE.
Teacher, Mosier, Ore.
Howey, Leland Barton, 1910, BS C.
With Standard Oil Co., Papandajantaan 50, Bandveng, Java.
Howey, Olive, 1921, BS HE.
reacher, Oregon City, Ore.
Hewitt, Elisabeth (now Mrs. Homer Arce), 1916, HE.
Housewife, Box 246, %Unlock, Wash.
Hubbard, Charles Kennedy, 1912, BS CE.
Farmer, RFD 1, Dundee, Ore.
Hubbard, Mrs. C. K. (nee Koeber).
Hubbard, Chauncey Hulks, 1916, BS A.
With Extension Service, Washington State College, 1506 Star
Route, Pullman, Wash.
Hubbard, Clyde Wesley, 1921, BS P.
Instructor, physical education, OAC, Corvallis, Ore.
Hubbard Harry Lee, 1915, BS CE.
Rickreall, Ore.
Hubbard, Ma Mary, 1921, BS P.
Pharmacist, Carlton, Ore.
Hubbard, Verda (now Mrs. Elmo Chase), 1919, BS HE.
Housewife,RFD 2,Eugene, Ore.
Hudson, Ernest Allsworth, 1909, BS CE.
Teacher, High School, Albany.
Huff, Charlotte Bodwell (now Mrs. Taylor), 1912, ES DSA.
Unknown.
48Huff, Mabel Florence (now Mrs. S. W. Richardson), 1912, BS
DSA. 1918, BS HE.
Housewife, 526 E. 21st St. N., Portland, Ore.
Huffaker, Neal McMillan, 1912, BS CE.
Unknown.
Huffman, Jesse Francis, 1899, BS ME.
Unknown.
Hufford, Edwin Joseph, 1897, BSA A. 1898, BS A.
Merchant, 164 E., 47th St., Portland, Ore.
Hughes, Robert Emmett, 1921, BS P.
Heppner, Ore.
Mika Jesse Brooke, 1914, BS A. 1915, MS A.
Part owner, Shasta Stock Farm, RFD 2, Box 900, Pasadena,
Calif.
Hull, Mrs. (nee Edwards).
Hull, Charles Darwin, 1909, BS EE.
Deceased.
Hull, Mrs. L. L. (nee Golden).
Hu lt, Gustaf Wilhelm, 1916, BS F.
Timber examiner, Central Pacific Railway, 981 S. P. Bldg.,
San Francisco, Calif.
Hultquist, Franz Leonard, 1922, BS ME.
845 Borthwick, Portland, Ore.
Humason, Matilda Frances (now Mrs. W. P. Tufts), 1915, BS C.
Housewife, Davis, Calif.
Humphrey, Esther Cynthia, 1917, BS HE.
633 Wasco St., Portland, Ore.
Hung Tun Ming, 1918, BS A.
Unknown.
Hunsperger, Nora Violet, 1922, BS HE.
Corvallis, Ore.
Hunter, Elmer Dean, 1919, BS A.
Skagit county horticulturist, Burlington, Wash.
Huntington, McKinley, 1912, BS A.
Rancher, Fossil, Ore.
Huntting, Katie (Mrs..) 1922 BS HE.
Housewife, Orchard Home Farm, Silver Creek, Wash.
Hurley, Alton D., 1917, BS A.
President and manager, Fairmount Dairy, 275 N. 20th Street,
Salem, Ore.
Hurley, Mrs. A. D. (nee Ingham).
Husbands, Emily Repeals, 1921, BS HE.
Teacher, Redmond, Ore.
Husbands, Esther Elizabeth Rorden (now Mrs. W. Fuson), 1919.
BS HE.
Housewife, Athena, Ore.
Husbands, Myrtle Blakely, 1919 BS C.
Teacher, McMinnville, Ore.
Hutchings, Earl Albert, 1919, BE Min.
First Lieutenant, 7th Infantry, Camp Lewis, Wash.
Hutchins, Gladys Georgene (now Mrs. J. H. Clark) 1920, BS HE.
Housewife, Prosser, Wash.
Hutchins, Mrs. H. F. (nee Wright).
Hutchinson, Mrs. R. E. (nee Dye).
Hutson, Mrs. (nee Wicks).
Hutt, Lester Thomas, 1914, BS ME.'
Yamhill, Ore.
Hyams, Leo K., 1917, BS ME.
66 Kearny St., Portland, Ore.
Hyatt, Waldron, 1922, BS CE.
Willamette, Ore.
Hyde, James B., 1920, BS Min.
With Union Savings & Loan Association, 1039 Francis Ave.,
Portland, Ore.
Hydrys, Frank Vincent, 1915, BS EE.
Unknown.
Hyland, Harold Wilson, 1915, MS A.
Deceased.
I
Imrie, Lillian Mildred, 1917, BS HE.
Teacher, Hoquiam, Wash.
Ingalls, Darwin Albert, 1921, BS EE.
With General Electric Co., 170 McGlennan St., Schnectady,
N. Y.
Ingham, De Etta (now Mrs. A. D. Hurley), 1917, BS C.
Housewife, 276 N. 20th St., Salem, Ore.
49Ingham, Emery, 1922, BS CE.
Portland, Ore.
Ingle, Calvin Asa, 1907, BS P.
Instructor in practical agriculture for veterans in Washington
county zone. Res. 402 S. 8th St.. Corvallis, Ore.
Ingram, Rose Mildred (now Mrs. R. A. Chisholm), 1906, BS DSA.
DSA.
Housewife, Monroe, Ore.
Ireland, David Ktnneth, 1922, BS C.
Bellingham, Wash.
Ireland, Mrs. David (nee Korthauer).
Ireland, Edith (now Mrs. C. W. Ed Wards), 1920, BS HE.
Housewife. Box 82, Three Hills, Alberta, Canada.
Ireland, Orlin Le Roy, 1920, BS P.
Pharmacist, Bandon, Ore.
Irion, Mrs. (nee Lons)
Irish, Mrs. (nee Weber).
Irvine, Clara (now Mrs. Hembree), 1889, BS.
Housewife, Independence, Ore.
Irvine, Georgia (now Mrs. T. A. Farrens), 1909, BS DSA.
Housewife, 869 Halsey St., Portland, Ore.
Irving, Benjamin Barton, 1914, BS CE.
Civil engineer, Wilbur, Ore.
Irving, Mrs. B. B. (nee Corl).
Irving, Iona Margaret (now Mrs. 0. E. Ferguson), 1916, BS HE.
1916, (SS) ES HE.
Housewife, Riverdale, Calif.
Irving, Ralph Edison, 1919, BS A.
Beef cattle man, Extension Service, Pennsylvania State Col-
lege, University Club, State College, Penn.
Irwin, Ordo, William, 1922, BS C.
Teacher, Newberg, Ore.
Irwin, Zoa (now Mrs. Roy Van Winkle), 1911, BS DSA.
Housewife, Halley, Idaho.
Isom, Oscar L., 1878, BS.
Attorney, Baker, Ore.
Jackman., Edwin Russell, 1920, BS A.
Specialist, farm crops, Extension Service, OAC, Corvallis, Ore.
Jackman, Ellen Louise, 1922, BS C.
Teacher, Winans, Wash.
Jackman, Orel Eva, 1921, BS HE.
At home, Lynden, Wash.
Jackson, Della Minerva (now Mrs. W. Christensen), 1916, BS HE.
Housewife, Wheeler, Ore.
Jackson, Elmer Po lie, 1904, BS EE.
Superintendent of buildings, OAC, 800 N. 26th St., Corvallis,
Oregon.
Jackson, Eva Inez, 1916, BS HE.
Teacher, Portnomal Apts., 200 E 18th St., Portland, Ore.
Jackson, Laura Estella (now Mrs. H. W. Currin) 1910, BS DSA.
Housewife, Drain, Ore.
Jackson, Leona, 1921 (SS), BS HE.
Teacher, 814 Sherman St., .Newberg, Ore.
Jackson, Meldora (now Mrs. Meldora J. Smith), 1900, BS DSA.
Teacher, 188 Jackson St., Hillsboro, Ore.
Jackson, Mildrd, 1922, BS C.
Corvallis, Ore.
Jackson, Robert Combs, 1906, BS A.
Assistant chief agricultural training, U. S. Veteran's Bureau,
2108 Alpine Place, Cincinnati, Ohio.
Jacobs, Eda, 1882 AB.
Deceased.
Jacobs, Isaac, 1876, BS.
Deceased, 1879.
Jacobs, Isador, 1884, AB.
Deceased.
Jacobs, Rose (now Mrs. Simon Selling), 1872, BS.
Deceased.
Jackby, Carl C., 1917, BS LE.
"Chief engineer, Inman Poulsen Lumber Co., Keasey, Ore.
Jacoby, Fred, 1918, BS A.
Farmer, Toledo, Wash.
James, Oscar William, 1915, BS IA.
Graduate student, University, of Oregon, Eugene, Ore.
50Jamieson, William David, 1903, BS ME.
Electric inspector, 306 Eugene St., Portland, Ore.
Janution, Mrs. (nee Miller).
Jamison, Clarence Lloyd, 1911, BS Min.
With Bankers Discount Co., Title & Trust Bldg., Portland,
Oregon.
Jamison, Dwight, 1915, BS A.
Bend, Ore.
Jamison, Neal Clement, 1914, BS A.
Assistant dairy specialist, Extension Service, OAC, Corvallis,
Oregon.
Janes, Marjorie (now Mrs. L. B. Edwards), 1917, BS HE.
Housewife, 750 E. 26th St. N., Portland, Ore
Jaquith, Mrs. R. H. (nee Glaser).
Jarvis, Mrs. J. F. (nee Brogden).
Jefferson, Carl Thomas, 1909, BS C.
Unknown.
Jeffreys, Mrs. (nee Barker).
Jeffreys, Samuel T., 1878, AB.
Deceased.
Jenkins, Doris Mildred, 1921, BS HE.
260 Jessup St., Portland, Ore.
Jenkins, John Donald, 1920, BS Chem E.
Research assistant, chemistry, University of Wisconsin, 625 N.
Francis St., Madison, Wis.
Jenkins, Merle Truman, 1916, BS A.
Unknown.
Jenks, Mary lee, 1921, BS HE.
Unknown.
Jennings, Evangeline, 1922, BS HE.
Teacher, Smith-Hughes, Waitsburg, Wash.
Jennings, Mrs. J. R. (nee Corbett).
Jeppesen, Anders Marinus, 1911, BS ME. 1912, BS EE.
With Pacific Gas and Electric Co., 223 S. "E" St., San Mateo,
California.
Jeppensen, John, 1921, BS A.
Rancher and shingle mill operator, Bacons, Ore.
Jernstedt, Frederick Carl, 1913, BS ME.
Unknown.
Jernstedt, Leonard, 1921, ES A.
Carlton, Ore.
Jernstedt, Maurice, 1917, BS A.
Farmer, Carlton, Ore.
Jess, Mrs. (nee Totten).
Jessen, Ralph Frank, 1922, BS A.
Calistoga, Calif.
Jessup, George Leroy, 1920, BS A.
Teacher, farm mechanics, Elk Grove, Calif.
Jet ley, Arthur Christ Lee, 1918, BS CE.
Contractor, Narrows, Ore.
Jewel, Es lie Floreine, 1917, BS C.
Teacher, 343 N. 5th St., Corvallis, Ore.
Jewell, Herbert, 1918, BS C.
Unknown.
Jewell, Paul Willard, 1920, BS P.
Food and drug chemist, U. S. Department of Agriculture,
Appraisers Stores, 126 Franklin Ave., New Rochelle, N. Y.
John, David Morris, 1917, BS C.
Teacher, Eugene, Ore.
John, Sarah Helen, 1920, (SS) ES C.
Teacher, Montesano, Wash.
Johns, Miles, 1916, BS A.
With Northern Light Insurance Co., Seattle, Wash.
Johnson, Mrs. (nee Edington).
Johnson, Alfin, 1911, BS CE.
Executive Bldg., 793 Young St., Honolulu, T. H.
Johnson, Mrs. A. (nee Booco).
Johnson, Anna Marie (now Mrs. Ivan Sevrence), 1913; BS, 1917,
BS HE.
Housewife, Winnett, Mont.
Johnson, Carl S., 1917, BS A.
643 E. 17th St., Portland, Ore.
Johnson, Charles Leslie, 1892, BS Scientific.
Professor, mathematics, OAC, 1001 Jefferson St.,Corvallis,
Oregon.
51Johnson, Clarence B., 1917, ES A.
Superintendent, Mutual Creamery, 146 N. 76th St.,Seattle,
Washington.
Johnson, Clarence William, 1908, BS P.
Pharmacist, Owl Drug Co., 5th and Broadway Streets, Los
Angeles, Calif.
Johnson, Cleo Lorena (now Mrs. Jack Porter), 1908, BS ESA.
Housewife, 320 N. 9th St., Corvallis, Ore.
Johnson, Darrel D., 1917, BS C.
Partner, Independent Lumber Co., 31st & Jackson Streets,
Corvallis, Ore.
Johnson, Ellen Otten, 1921, BS HE.
Teacher, Beaverton, Ore.
Johnson, Frances Irene, 1922, BS C.
494 E. 14th St., Portland, Ore.
Johnson, George Raymond, 1914, BS A.
Coquille, Ore.
Johnson, Gladys Viola, 1921, BS HE.
Scappoose, Ore.
Johnson, J. Edwin, 1903, BS A.
Construction business, Vale, Ore.
Johnson, Mrs. J. E. (nee Di lley).
Johnson, John Iver, 1921, (SS) BS A.
Win lock, Wash.
Johnson; Leo Edwin, 1913, BS ME.
Unknown.
Johnson, Lewis Ross, 1915, BS A. 1921, BS A.
Superintendent of schools, Stanford, Mont.
Johnson, Lillian, 1917, BS HE.
Teacher, Esparto, Calif.
Johnson, Lillian (now Mrs. Le Moine), 1903, BS DSA.
Unknown.
Johnson, Lionel Alexander, 1898, BS A.
Special writer, Los Angeles Examiner, 52 San Diego Avenue,
Long Beach, Calif.
Johnson, Mrs. Loren (nee Harbke).
Johnson, Louis M., 1917, BS C.
847 E. 41st St., Portland, Ore.
Johnson, Lula Me loy (Mrs. C. B.), 1921, BS C.
Housewife, 146 N. 76th St., Seattle Wash.
Johnson, Marion R., 1896, BSA A.
Sales manager, Pacific Coast Biscuit Co., 609 Belmont St.,
Portland, Ore.
Johnson, Martin Luther, 1901, BS ME.
Unknown.
Johnson, Mildred Lewis, 1920, BS A.
Jessie Barr research fellow in the Henry Shaw School of
Botany, Washington University, Missouri Botanical Garden,
St. Louis, Mo.
Johnson, Owen Hull, 1919, BS A.
Deceased.
Johnson, Queen Inez (now Mrs. J. H. Belknap), 1912, Music.
Housewife, 2202 Monroe St., Corvallis, Ore.
Johnson, 'Tare Harold, 1922, BS ME.
With Westinghouse Electric Co., 711 Mill St., Wilkinsburg,
Pennsylvania.
Johnson, Viola (now Mrs. J. J,. Dickerson), 1903, BS DSA.
Housewife, Vale, Ore.
Johnson, Willard, 1918, BS LE.
Meter tester, Mountain States Power Co., Box 468, Albany,
Oregon.
Johnson, William Thomas, 1897, BSA A. 1907 BS A.
Physician. RFD 1, Corvallis, Ore.
Johnston, Jane Agnes, 1912, BS DSA. 1917 (SS) MS HE.
Unknown.
Johnston, Perry Nolan, 1916, BS A.
Farmer, Condon, Ore.
Johnson, Mrs. P. N. (nee Passmore).
Johnston, Ruth, 1922, BS C.
Corvallis, Ore.
Johnston, William Theodore, 1916, BS A.
Wheat farmer, Moro, Ore.
Johnston, William W., 1917, BS A.
Assistant professor, soils, OAC, Corvallis, Ore.
Jonasen, Olaf R., 1917, BS LE.
Unknown.
52Jones, Mrs. (nee Laurence).
Jones, Mrs. (nee Smith).
Jones, Alice Elizabeth, 1905, BS DSA.
YWCA Cafeteria, Honolulu, T. H.
Jones, Alva Walter, 1911, BS C.
Farmer, Heppner, Ore.
Jones, Edward Delta, 1916, BS ME.
362 McGowan St., Akron, Ohio.
Jones, Mrs. E. D. (nee Mason).
Jones, G. Clay, 1913, BS CE.
With U. S. Geodetic Survey, 205 Burk Bldg., Seattle, Wash.
Jones, Glenn Curtis, 1911, BS C.
Farmer, Heppner, Ore.
Jones, Howard Gaylor, 1922, BS A.
Albany, Ore.
Jones, James B., 1907, ES EE.
Unknown.
Jonas Leon K., 1917, BS A.
1819 Adams St., Madison, Wis.
Jones, Mabel (now Mrs. A. M. Cannon), 1901, BS DSA.
Housewife, 534 E. 22nd St., N., Portland, Ore.
Jones Margaret Frances, 1921, BS HE.
With OAC Business Office, 204 S. 7th St., Corvallis, Ore.
Jones, Mary (now Mrs. L. M. Yocum), 1899, BHS DSA.
Housewife, Estacada, Ore.
Jones Mary Genevieve (now Mrs. C. E. Crowell), 1921, (SS) BS
HE.
Housewife, Corvallis, Ore.
Jones, Paul Agnew, 1907, BS Min.
Engineer, U. S. Reclamation Service, Powell, Wyo.
Jones, Ronald Ewart, 1918, BS A
Farmer, Brooks, Ore.
Jones, Thomas, A., 1889, BS.
Pharmacist, 204 S. 7th St., Corvallis, Ore.
Jones, William Conrad, 1921, BS A.
First Lieutenant, 19th Infantry, Hawaiian Dept., T. H.
Jones, William Hugh, 1922, BS CE.
1141 E. 26th St. N., Portland, Ore.
Jones, William Robert, 1906, BS C.
Farmer, RFD 1, Estacada, Ore.
Jones, Winnif red, 1922, BS HE.
Teacher, Hazelton, Idaho.
Jordan, Bert True, 1906, BS P.
Dentist, 464 E. 44th St. N., Portland, Ore.
Jordan, Calvin Arthur, 1916, BS CE.
Kamela, Ore.
Joey, Elmo Clayton, 1918, BS P.
Student, University of Oregon Medical School, Portland, Ore.
Joubert, Jacobus, 1922. BS A.
Stellenbosch, South Africa.
Jower, Henry Wan, 1921, BS ME.
Clerk, 402 N. Kellogg St., Portland, Ore.
Joy, Kenneth Dayton, 1922 BS CE.
Homesteader, Linslaw, Ore.
Junkin, Herbert E., 1900, BS EE.
Railway clerk, 735 Bush St., Portland, Ore.
Junkin, William Sumner, 1901, BS A.
Farmer, RFD 3, Sherwood, Ore.
Juato, Robert Nolan*, 1919 BS A.
Unknown.
K
Kadderly, Wallace La Due, 1916, BS A.
Assistant county agent leader, OAC, Extension Service, 2647
Arnold Way, Corvallis, Ore.
Kaegi, Morrice, 1920, BS P.
Proprietor, Kaegi Pharmacy, 1405 Sandy Blvd., Portland, Ore.
Kalbus, Minnie (now Mrs. L. J. Locher), 1916, BS HE.
Housewife, Burns, Ore.
Kan, Frank Funn, 1916, BS A.
Sales manager, Henry Importing Co., 816 Chamber of Com-
merce Bldg., Chicago Ill.
Kane, Gardner Lewis, 1922, BS A.
Teacher, agriculture, Los Angeles, Calif.
Kerstetter, John Jacob, 1909, BS ME.
With City Water Department, 1077 E. Davis St., Portland,
Oregon.
53Kasberger, Joseph Michael, 1922, BS A.
Director of athletics, Mt. Angel College, St Benedict, Ore.
Kathan, George Lewis, 1916, BS A.
515 Euclid Ave., Syracuse, N. Y.
Kawashima, Moichiro, 1912, BS A.
Unknown.
Heady, Maybe lle (now Mrs. Scott), 1905, BS DSA.
Deceased.
Keady, Verna (now Mrs. Brewer), 1896, BHE DSA.
1079 E. 29th St N., Portland, Ore.
Heady, William F., 1896, BME ME.
Farmer, Waldport, Ore.
Keatley, Dorothy (now Mrs. Rock), 1913, BS DSA.
Unknown.
Beat ley, Eva Florence (now Mrs. G. J. Poiskey), 1916, BS HE.
Housewife, Kelso, Wash.
Keatley, Robert Leland, 1922, BS A.
Castle Rock, Wash.
Kest ley, Virginia (now Mrs. W. A. Rowe), 1914, BS DSA.
Housewife, Brighton, Ore.
Keck, Walter Maiewell 1911, BS CE.
With Oriole Candy Co., Tacoma, Wash.
Keefover, Frank Azen, 1913, BS C.
Unknown.
Keene, Laurence Carter, 1911, BS Min.
Deceased.
Keene, Roy Servals, 1921, BS A.
Director, physical education, high school, 961 Van Buren St.,
Corvallis, Ore.
Kehrll, Frank Walter, 1914, BS A.
Dairy Extension Specialist, Washington State College, Pullman
Washington.
Keil, Carl Herman, 1922, BS EE.
Cosmopolis, Wash.
Keiser, Lure Amelia, 1907, BS DSA.
Critic teacher, high school, 663 Van Buren St., Corvallis, Ore.
Keller, Anna Marian (now Mrs. W. B. Layton), 1914, BS DSA.
Housewife, 285 Albermarle Terrace, Portland, Ore.
Keller, Eugene John, 1920, BS A.
Manager, creamery. Tipton, Calif.
Kelleway, Helen, 1922, BS HE.
Teacher, Joseph, Ore.
Kelley, Glenn C., 1918, BS A. 1917 BS A.
Deceased.
Kellogg, Donald, 1913, BS A.
Deceased.
Kellogg, Karl Francis, 1922, BS A.
Eugene, Ore.
Kellogg, Mark 1922, BS A.
Fresno, Calif.
Kellogg, Ralph Lester, 1919, BS Chem E.
Assistant chemist, State Highway Commission, 460 N. Winter
St., Salem, Ore.
Kellogg, Mrs. R. L. (nee Wilson).
Kelly, Harry W., 1896, BSA A.
Deceased.
Kelly, James Garfield, 1907, BS A.
With Kelly Homestead Nursery Co., 92 St., S. E., Portland,
Oregon.
Kelly, Ruth (now Mrs. Ramsdell), 1918, BS BE.
Housewife, Shedd, Ore.
Kelsey, Hazel Alverda, 1920, BS HE.
Teacher, Box 452, Princeton, Calif.
Kelso, Gordon Francis, 1922, BS C.
Junction City, Ore.
Kendall, Fanny (now Mrs. Henkle), 1871, BS.
Deceased, 1878.
Kennedy, David Honore, 1921, (SS) BS A.
County agricultural agent, Tillamook,, Ore.
Kennedy, Rowe Davis, 1915, BS ME.
Architeect, 480 Worcester, Bldg., Portland, Ore.
Kennedy, Ruth Henrietta, 1920, BS HE.
Instructor, household science, OAC; 522 S. 15th St., Corvallis,
Oregon.
Kenny, Dora Lotelle Agnes, 1920, (SS) BS HE.
Teacher, Portland Schools, 691 Marshall St., Portland, Ore.
64Kenoyer, Mrs. R. B. (nee Starr).
Kenton, Ralph Mills, 1917, BS ME.
Unknown.
Kephart, Samuel Weisel, 1916, BS EE.
Electrical engineer, Pacific Telephone & Telegraph Co., 263
Divisadero St., San Francisco, Calif.
Keppinger, Verna Mildred, 1920, BS HE.
Gervais, Ore.
Kerr, Mrs. Emma (nee Warrior).
Kerr, Fred, 1908, BS P.
Proprietor, Sears-Kerr Drug Co., Lebanon, Ore.
Kerr, Genieve, 1922, BS HE.
Teacher, Talent, Ore.
Kerr, Ivan Earl, 1909, ES C.
Unknown.
Kerr, Leona (now Mrs. R. E. Shinn), 1912, BS DSA.
Housewife, Skyline Orchard, Salem, Ore.
Kerr, Robert M., 1909, BS CE.
Unknown.
Kerr, Vesta (now Mrs. R. E. Reynolds), 1908, BS DSA. 1910,
MS. DSA.
Housewife, 987 S. Williams, St., Denver, Colo.
Ketchum, Helen Jean, 1916, BS HE.
Teacher, School for Deaf:64211 N. 22nd St., Tacoma, Wash.
Ketchum, Ruth E. (now Mrs. C. L. Stidd), 1917, BS HE.
Housewife, 771 E. 71st St., N. Portland, Ore.
Ketels, John Frederick, 1910, BS P.
Proprietor, Ketels Drug Store, Springfield, Ore.
Khankhoje, Pandurang, 1911, BS A.
Wardha, India.
Kidder, Alice (now Mrs. Kutch), 1899, BHS DSA. 1900, BS DSA.
Clerk and buyer, Carlton, Ore.
Kidder, Andrew B., 1895, BSA A. 1898, BS A.
Railway mail clerk, Whiteson, Ore.
Kiddie, Lyle Blair, 1918, BS C.
In general merchandise business, Imbler, Ore.
Kies, Gladys Ruth, 1921, BS HE.
Teacher, South Bend, Wash.
Kiger, Minerva (now Mrs. Jay M. Reynolds), 1912 BS DSA
Housewife, RFD 1, Corvallis, Ore.
Kilham, Oliver Frank, 1914, BS A.
Teacher, county high school, Auburn, Calif.
Kimsey, Robert, 1920, BS C.
Teacher, Astoria, Ore.
Kincaid, Mrs. Robert (nee Freeman).
Kinder, William Dale, 1922, BS A.
Boys' and girls' Club Leader, Vale, Ore.
Kinderman, William, 1916 ,BS EE.
Electrical engineer, Holt Manufacturing Co. 444 S. Aurora St.,
Res. 114 S. Stanislaus St., Stockton, Calif.
King, Mrs. (nee Vorus).
King, Bertha Anna, 1908, BS DSA.
At home, RFD 1, Corvallis, Ore.
King, Charles, 1916, BS EE. 1917, BS IA.
Teacher, athletics, Baker, Ore.
King, Clara Winifred (now Mrs. C. A. Hill), 1915, BS HE.
Housewife, Eureka, Calif.
King, Luther Andrew, 1915, BS IA.
Teacher, Oregon City, Ore.
King, Philip, 1918, BS A.
Watsonville, Calif.
King, William, 1914, BS A.
Boardman, Ore.
King, Mrs. William (nee Tagg)
Kingsley, Earl Jame*, 1916, BS C.
With Kingsley Mercantile Co., Hermiston, Ore.
Kingsley, Everette Elsner (now Mrs. P. T. Schooley),
HE.
Housewife, 1221 Franklin St., Tampa, Fla.
Kinney, Mrs. Lillie B. (nee Riggs).
Kinnison, Grace, 1917, BS HE.
Ft. McDowell, Angle Island, Calif.
Kinnison, Mabel Harriette (now Mrs. Morris), 1908, BS DSA.
Box 673, Bishop, Calif.
1919, BS
66Kirkpatrick, Kathreen Lea (now Mrs.W. Purchase), 1914, BS DSA.
Housewife, RFD 1, Pendleton, Ore.
Kiri ley, Naomi Edna (now Mrs.C. S. Harris), 1916, BS HE. Housewife, 2424 Grand Ave., FortSmith, Ark. Kistler, 1Aonard Humphrey, 1913,BS BE. 470 Taggart St., Portland, Ore.
Kittredge, Emma (now Mrs. W. H.Mahoney), 1889, BS. Fruit grower, 1017 Orchard St.;Santa Rosa, Calif. Kittredge, Herbert, 1886, AB.
Teacher, mathematics, Lowell highschool, San Francisco. Res. 2606 Bancroft Way, Berkeley,Calif. Kittredge, Mrs. Herbert (neeGroves).
Kluges, Karl Henry William, 1921,BS A. Graduate student, crop production,University of. Illinois, 904 S. Race St., Box 884, Urbana,Ill. Klein, Mrs. H. W. (nee Manley).
Kleinau, Carl Samuel, 1921, BSME. Jerome, Idaho.
Klinghammer, Reinhold, 1915, BS A. Unknown.
Klink, Chester Arthur, 1921, BSME. Teacher, Bend, Ore.
Knapp, John Carl, 1906, BS P.
Pharmacist, Congress Hotel, Portland,Ore. Knaus, Fred, 1908, BS EE.
With City Light & Power Dept.,Seattle, Wash. Knight, Florence Lillian, 1916,BS HE. Teacher, 260 E. 22nd St., Portland,Ore. Knight, Maurice Ruthberg, 1921BS A. Unknown.
Knipe, Avis, 1921, BS HE.
Teacher, Clovis, Calif.
Knips, Clara, 1922, BS HE.
Teacher, Gridley, Calif.
Knotts, Ethel, 1922, BS C.
Teacher, Grants Pass, Ore.
Knowles, Inez (now Mrs. E. G. Brown),1918 BS HE. Housewife, La Grande, Ore.
Knox, Leland Jay, 1916, BS C.
Teachg,r, 219, N. Central Ave., Medford, Ore.
Knudsen, Mrs. (nee Wilson).
Hocken, Walter Joseph, 1918, BS A.
Horticulturist, Extension Service, Iowa StateCollege, Ames, Iowa.
Koeber, Elizabeth (now Mrs. C. K. Hubbard),1912, BS DSA. Housewife, Dundee, Ore.
Koeber, James, 1909, BS A.
Instructor, agricultural engineering, Universiytof California, Davis, Calif.
Koenig, Walter Jacob, 1916, BS A.
Poultryman, San Fernando, Calif.
Koenig, Mrs. W. .1. (nee Patterson).
Koller, Frank Oswald, 1921, BS F.
With Forest Service, 429 29th St., Astoria, Ore.
Kooken, Katherine, 1915, BS HE.
Teacher, Girls' Polytechnic School, 414 KingAlbert Apts., 11th & Montgomery Sts., Portland, Ore.
Koon, Morris, 1912, BS A.
Farmer, Junction City, Ore.
Koons, Hubert Edson 1915. BS A.
Superintendent, Goiase Lake Valley IrrigationCo., Lakeview, Oregon.
Korthaner, Laura (now Mrs. David Ireland),1887, BS. Teacher, Bellingham, Wash.
Hranitk, Mrs. L. M. (nee Metzler).
Kreps, Leo J., 1901, BS ME.
Boiler room engineer, Southern CaliforniaEdison Co., 1550 Obispo Ave., Long Beach, Calif.
Krause, Cris Milton, 1920, BS A.
Unknown.
Kroner, Leo, 1915, BS ME.
With Portland Gas & Coke Co., 180 MorrisonSt., Portland, Oregon.
Krueger, Clarence, 1918, BS BE.
Unknown.
56Kruger, Herbert W., 1917, BSChem E. Assistant city chemist. 1069Hassalo St., Portland, Ore. Kruse, Fred, 1900, BS ME.
Merchant, Marshfield, Ore.
Robin, June May, 1919, BSHE. Teacher, 490 N. Stout St.,Blackfoot, Idaho. Kuehner, Richard, 1922, BSA. Arbon, Idaho.
Kuhnhausen, Arnold Ernest,1914, BS EE. President and owner, ElectricService Co., 175 Park Street, Portland, Ore.
Kuizenga, Mrs. Eldred (neeAllen). Kong, Anching, 1916, MS A.
Unknown.
Kurtz, Martin O'Gara, 1918,BS C. With Corona Typewriter Co.,Portland, Ore. Kutch, Mrs. (nee Kidder).
Kyle, Angie Charlotte (nowMrs. M. G. Howard), 1911,BS C. Housewife, 293 9th Ave. W.,Eugene Ore. Kyle, Eva (now Mrs.Swingle), 1898, BHS DSA. Housewife, Sheridan, Ore.
Kyle, Ethel (now Mrs. Hall),1901, BS DSA, Uknown.
Kyle, Kittle Gertrude, 1918,BS HE. Teacher, 823 To Ma Ave.,Coronado, Calif. Kyle, Mrs. Orr (nee Edwards).
Kyle, Robert Floyd, 1921,BS C. With G. E. Miller & Co.,Northwestern Bank Bldg.,Portland, Oregon.
L
Lachelle, Clarence Edward,1922, BS Chem E. Salem, Ore.
Lacy, William B., 1895, BSAA.
Ladd, James Russell, 1922,BS EE. Fort Klamath, Ore.
Lafferty, Chester De Bolt, 1912,BS C. With Southern Pacific Co.,327 N. 11th St., Corvallis,Ore. Lafholm, Mrs. Waldo (neeEaton). Lafky, Albert Fred, 1911, BSA.
Horticulturist, Salem, Ore.
Lafky, Ernest Herman, 1915,BS A. Farmer, Grandview, Wash.
Lafky, Herman Ernest, 1921,BS A.
Teacher, Smith-Hughes agriculture,Forest Grove. Ore. Lafky, Mark Gustav, 1912,BS A. Farmer, RFD 2, JunctionCity, Ore. Lafky, Mrs. M. G. (nee Hanson).
Lagos, Ami 1921, BS A.
Manager, poultry farm, RFD1, Warrenton, Ore. Lagos, Sigurd Wilhelm, 1919,BS Min. 290 4th St., Astoria, Ore.
Laird, Ralph, 1916, BS A.
Farmer, Creswell, Ore.
Lake, Emery Dudley, 1915,BS A. 1382 Pearl St., Eugene, Ore.
Lake, Roscoe V., 1908, BSA. Unknown.
Lamb, Mrs. C. C. (nee Beeler).
Lamb, Howard Milton, 1916,BS A. Druggist, Fossil, Ore.
Lamoreaug, Thomas Liggett,1916, BS A. Unknown.
Lampert, Mrs. G. F. (neeMitchell).
Lamson, Maude E., 1917, BSHE. Teacher, Cottage Grove, Ore.
Lance, John Harland, 1922, BSC. Corvallis, Ore.
Lance Mayme Elizabeth (nowMrs. H. Crosby), 1914,BS DSA Housewife, Mansfield, Wash.
Lance, Neely Samuel, 1920.BS A. With Monroe & Crisell DairySupply, 91 Front St., Portland, Oregon.
Landfare, Horace Richard,1911, BS Min. Unknown.
57Landis, Richard Percy, 1910, BS P.
Physician and surgeon, La Grande, Ore.
Landran, Telete, 1919, BS HE.
At home, Mercedes, Calif.
Lane, Bernice, 1922, BS C.
At home, 329 S. 8th St., Corvallis, Ore.
Lane, Clara (now Mrs. A. R. Woodcock), 1899, BIM DSA.
Housewife, 437 S. 7th St., Corvallis, Ore.
Lane, Dorothy, 1918, BS HE.
Unknown.
Lane, Vivian Maude (now Mrs. F. H. Forster), 1916, BS HE.
Housewife, Harrisburrg, Ore.
Lane William George, 1909, BS C.
Manager, cattle ranch, Silver Lake, Ore.
Lulea', Mrs. (nee Gardner).
Langton, Theo James, 1922, BS ME.
Newberg, Ore.
Lanldns, Hazel Claire 1918, BS HE.
At home, Estacada, Ore.
Lansdale, Zane Arthur, 1916, BS CE.
Unknown.
Lantz, Harvey Lee, 1916, BS A.
Assistant chief, pomology department, Iowa State Agricultural
Col/ege, Ames, Iowa.
Larsen, Edward Louis, 1922, BS C.
Clatskanie, Ore.
Larsen, James Carl, 1921, BS EE.
With Westinghouse Electric Co., 824 Franklin Ave., Wilkins-
burg, Pa.
Larsen, Walter Winfred, 1915, BS CE & IE.
Deputy surveyor, 442 N. 4th St., Corvallis, Ore.
Larson, Clarence Elmer, 1921, BS A.
Unknown.
Larson, Dewey Bernard, 1922, BS Min.
Unknown.
Larson, Raymond Gilbert, 1920, BS A.
Instructor, farm crops, OAC, Corvallis, Ore.
Lasewell, Audrey Clock, (Mrs. A. L.), 1922, (SS) BS C.
Housewife, Yoncalla, Ore.
LasswellfAvery Lloyd, 1916, BS C.
Cashier, Farmers Security Bank, Yoncalla, Ore.
Lathrop, Willis, 1920, BS EE.
Electrical engineer, A. C. Engineering Department, General
Electrical Co., Box 963, Schnectady, N. Y.
La Tourrette, Rena Cornelia (now Mrs. C. Sater), 1920, BS HE.
Housewife and teacher, Bandon, Ore.
Lane, Mrs. John (nee Danneman).
Laughlin, Chester Willis, 1902, BS A.
Manager, Lower Coumbia Dairy Association, 825 6th Street,
Astoria, Ore.
Laughlin, Mrs. C. W. (nee Cummings).
Laurence, Erma (now Mrs. Jones), 1893, BHS DSA.
Housewife, 708 Monroe St., Oregon City, Ore.
Laurence, Lyle (now Mrs. Levinger), 1899, BHS DSA.
Housewife, Baker, Ore.
Laws, Mrs. (nee Harris).
Lay, Myrtle Edna, 1910, BS DSA
Molalla, Ore.
Laythe, Leo, 1916, BS A.
With Bureau of Biological Survey, Phoenix, Ariz.
Laythe, Lillian Dearmin (Mrs. Leo), 1918, (SS) BS C.
Housewife, Phoenix, Ariz.
Layton, Clorin John, 1922, BS C.
Rathdrum, Idaho.
Layton, Mrs. W. B. (nee Keller).
Lazelle, Marshall James, 1909, BS A.
Deceased, 1914,
Lea, Erwin J., 1898, BS ME. 1900 MS ME.
Director, Bureau of Foods and Drugs, State Board of Health,
Berkeley, Calif.
Leach, Altha, 1893, BHE DSA.
Unknown.
Leadbetter, Noble William, 1902, BS A.
With Haynes & Winton Auto Distributors, 16th & Washington
Ste., Res., RFD 4, Box 1217, Portland, Ore.
68Leavens, Aubert A., 1900, BS ME.
Unknown.
Le Bleu, Mrs. W. C. (nee Dean).
Ledgerwood, Mrs. (nee Willis).
Lee, Mrs. (nee Stokes).
Lee, George Olin, 1916, BS CE.
Fanner, Maltby, Wash.
Lee, Mrs. G. 0. (nee Atwood).
Lee, Sarah Morris, 1916, BS HE.
clo A. Hale, Grosnover Road, Bristol, England.
Lee, William T., 1896, BSA A.
Automobile dealer, Klamath Falls, Ore.
Leech, Archer Olin, 1918, BS ME.
Sales engineer, Portland Gas & Coke Co., Res. 358 E. 46th St., Portland, Ore.
Leech, Esther Vestal (now Mrs. J. M. Speidel), 1910, BS DSA.
Housewife, RFD 1, Washington, Iowa.
Leech, lel leen Allanna (now Mrs. R. A. McCully), 1911 BS DSA.
Housewife, Melba, Idaho.
Leedy, Carrie Alice (now Mrs. D. S. Young, 1912, BS DSA.
Housewife, Wilsonville, Ore.
Leedy, Jay Clark, 1912, BS A.
Banker, Sherwood, Ore.
Leedy, Mrs. J. C. (nee Wilson).
Leeper, Enid Glenda, 1915, BS C. 1916, BS C.
Teacher, Seaside, Ore.
Legg. Gladys Loretta, 1918, BS HE.
Sewing specialist,Extension Service, Nebraska College of
Agriculture, Lincoln, Neb.
Leibner, Edward Rudolph, 1911, BS C.
Public accountant, New York City.Res. 145 Poplar Street, Ridgefield Park, N. J.
Leland, Lester M., 1895, BSA A.
Druggist, 29 E. 27th St., Portland, Ore.
Leland, Randolph, 1917, BS A.
Salesman, 1864 W. 22nd St., Los Angeles, Calif.
Lemmon, Oral Miskell 1920, 13S P.
Druggist, Marion Apts., Salem, Ore.
Le Moine, Mrs. (nee Johnson).
Lemon, Erwin Bertran, 1911, BS C.
Registrar, OAC, 129 N. 11th St., Corvallis, Ore.
Lemon, Mrs. E. B. (nee Hansen).
Lenenberger, Louise (nee Mrs. McDonald), 1895, BHE DSA
Housewife, E. 943 17th Ave., Spokane, Wash.
Lenox, Gladys, 1920, BS HE.
Klamath Falls, Ore.
Lent, George P., 1876, BS.
Unknown.
Leonard, Charles Herbert, 1909, BS EE.
County surveyor, Linn county, 1140 W. 12th St., Albany, Ore.
Leonard, Homer Clarence, 1908, BS C.
Unknown.
Leonard, L. Pearl, 1908, BS C.
Secretary, Oregon Bureau of Mines and Geology, 417 Oregon
Bldg., Portland, Ore.
Leah, Mrs. (nee Taylor).
Letellier, George Henry, Jr., 1920, BS C.
Portland, Ore.
Levage, Harry V., 1917, BS A.
Unknown.
Levan, Clyde Clayton, 1912, BS Min.
Unknown.
Levinger, Mrs. (nee Laurence).
Leweaux, Victor Hugo, 1915, BS P.
Physician, Tudor Arms, Portland, Ore.
Lewis, Arthur Clay, 1895, BME ME.
Unknown.
Lewis, Elizabeth Thurman, (now Mrs. D. G. Thayer), 1914,BS DSA.
Housewife, 403 N. 12th St., Corvallis, Ore.
Lewis, Garfield Orr, 1921, BS A. 1922, ES VE.
Principal, high school, Tumalo. Ore.
Lewis, John Mitchell, 1918, BS A.
County agricultural agent, Dayton, Wash.
Lewis, Louise, 1918, BS C.
Unknown.
59Lewis, Mary Adele (now Mrs. J. M. Eakins). 1921, BS HE.
Housewife, La Vida Rancho, Tipton, Calif.
Lewis, Paul Messenger, 1922, BS A.
545 E. 57th St. N., Portland, Ore.
Lewis, Wade Vernon,, 1922, BS MM.
Miner, 821 N. 25th St., Corvallis, Ore.
Liankaemper, Gertrude, 1921, BS HE.
Teacher, high school, Zillah, Wash.
Liggett, Leander N., 1873, BS.
Deceased.
Lilly, Annie (now Mrs. 0. W. Robbins), 1888, BS
Housewife, Molls la, Ore.
Lilly, Edith (now Mrs. S. L. Casto), 1896, BEE DSA.
Housewife, RFD 1, Oregon City, Ore.
Lilly, Gertrude Estella (now Mrs. Flanery), 1912, ES P.
Housewife, Springfield, Ore.
Lilly, Horace, 1893, BME ME.
Merchant, Stayton, Ore.
Lilly, Jennie (now Mrs. Mason), 1888, BS.
Deceased.
Lilly, Mrs. F. L. (nee Waggoner).
Lindgren, Harry Arthur, 1911, BS A.
Extension specialist, animal husbandry, OAC, 235 Kings Road,
Corvallis, Ore.
Lindsay, Alex Lewis, 1917, BS A.
Unknown.
Lindsay, Annie McDonald, 1918, BS HE.
Graduate student, bacteriology, University of California, 1745
San Lorenzo Ave., Berkeley, Calif.
Lindsay, Edith McOnle, 1920, BS HE.
Teacher, physical education, 822 W. Mineral King Avenue,
Visalia, Calif.
Lindsay, Lulu (now Mrs. Lulu L. Silvey), 1896, BHE DSA.
Modiste, Dabney Bldg., Apt 18, Aberdeen, Wash.
Lindaeth, Mrs. Herman (nee Currin).
Lines, John Donald, 1910, BS ME.
Unknown.
Lingass, Jens, 1907, BS MM.
With Portland Mfg. Co., 101 W. Buchanan St., Portland, Ore.
Lingle, Mrs. L. F. (nee Ahern).
Lingo, Mrs. (nee Beach).
Linn, Philip Edward, 1875, BS
Farmer, RFD 1, Estacada, Ore.
Linton, Frank Cornelius, 1922, BS MM.
With Sankey Hill Sullivan Mining Co., Kellogg, Idaho.
Linville, Alberta (now Mrs. A. D. Morrison), 1896, BHE DSA.
Housewife, Carlton, Ore.
Linville, Ethel (now Mrs. Weeks), 1908, BS DSA.
Housewife, RFD 1, Salem, Ore.
Linville, Mildred (now Mrs. W. L. Patterson), 1896, BEE DSA.
Housewife, Baker, Ore.
Linville, Myrtle Harriet (now Mrs C. W. Grenfell), 1920, BS HE
Housewife, Hood River, Ore.
Littler, Florence Elizabeth, 1918, BS HE.
Deceased, 1919.
Locher, Leonard Joseph, 1916, BS ME.
Postmaster, Burns, Ore.
Locher Mrs. L. J. (nee Ka/bus),
Locke, Alonzo Jacob, 1872, BS.
Deceased, 1904.
Lockwood, Percy A., 1908, BS CE.
Wheat farmer, Culver, Ore.
Lockwood, Mrs. P A. (nee Cate).
Lode 11, Carl Allen, 1921, ES C.
Manager, student activities, OAC, Corvallis, Ore.
Lodell, Mrs. C. A. (nee Eriksen).
Logan, Arthur Evan, 1916, BS C.
Teller, Security Trust & Savings Bank, 5th & Spring Sts, Res
1241 3rd Ave., Los Angeles, Calif.
Loken, Edward Benjamin, 1914, BS CE.
Civil engineer, Wasco, Ore.
Long, Carl Douglas, 1920, BS C.
With First National Bank, Bend, Ore.
Long, Elsie (now Mrs. Irion), 1895, BHE DSA.
Deceased, 1904.
60Long, Ethel Day (now Mrs. S. Newman), 1920, BS C.
Secretary to District Commander of Near East Relief, Alex-
andrapol, Russia.
Long, Hervey Croxton, 1922, BS Min.
Portland, Ore.
Long, Vick, 1916, BS C.
Unknown.
Loof, Hans Walter, 1916, BS F.
With Standard Oil Co., Grants Pass, Ore.
Loof, Mrs. H. W. (nee Cornell).
Looney, Mrs, D. H. (nee George).
Loop, Charles Roy, 1920, BS A.
Bacteriologist, Nestles Food Co.. Box 191, Bandon, Ore.
Loos ley, Claude Frederick, 1915, BS A.
Farmer, Fort Klamath, Ore.
Loose ley, Merle John, 1920, BS A.
Fort Klamath, Ore.
Loos ley, Raymond Stewart, 1911, BS A.
Farmer, Fort Klamath, Ore.
Lorence, Jennings, Bryan, 1918, BS ME.
Farmer, Monmouth, Ore.
Lorence, Ruby Ann, 1917, Music.
Student with Elizabeth Clarke-Sleight, and teacher of music,
Bloomfield, N. J.
Loughary, Blithe (now Mrs. H. M. Adams), 1919, (SS) ES HE.
Housewife, Lebam, Wash.
Loughary, Ivan Hill, 1916, BS A.
Farmer, Monmouth, Ore.
Loughray, Ettley Elsworth, 1922, BS Chem E.
Teacher, science, The Da lles, Ore.
Loughridge, Fern Gladys (now Mrs. V. G. Gibson), 1911, BS C.
Housewife, St. Louis, Mo.
Louis, Leon (now Mrs. Hayward), 1892, BL Lit.
Housewife, 2470 Bowker Ave., Victoria, B. C.
Love, Annia (now Mrs. Markee), 1918, ES HE.
Unknown.
Lovett, Mrs. (nee St. Germaine).
Lowry, Edith Mae, 1920, BS HE.
Teacher, Ridgefield, Wash.
Lowry, Ralph W., 1917, BS A.
With Aluminum Co. of America, 470 13th St., Niagara Falls,
New York.
Lowry, Mrs. R. W. (nee Foster).
Loy, Alfred Walter, 1922, BS A.
Buena Vista, Ore.
Luch, Anna Louise, 1922, BS HE.
Teacher, Woodland, Wash.
Luebke, Geore Washington, 1921, BS LE.
Box 263, Corvallis, Ore.
Luebke, James Monroe, 1919, BS ME.
Teacher, mathematics and science, Box 21, Bonanza, Ore.
Luebke, William, 1921, BS C.
Teacher, Scappoose, Ore.
Lukens, Glenn, 1920, BS IA.
Supervisor, industrial arts, Nashwauk, Minn.
Lumm, Oliver Porter, 1907, BS ME.
Unknown.
Lundeen, Arthur R., 1917, BS F.
Assistant manager, Inman-Poulsen Lumber Co., Mount Solo,
Washington.
Lundgren, Alice (now Mrs. E. F. McCornack), 1919, BS HE.
Housewife, Box 63, Dilley, Ore.
Lunn, Alfred Gunn, 1912, BS A.
Professor, poultry husbandry, OAC, RFD 2, Corvallis, Ore. Limn, Mrs. A. G. (nee Ackerman).
Lunt, Herbert Arthur, 1922, BS A.
Graduate student, Washington State College, Pullman, Wash.
Luse, Fred D., 1909, BS ME.
With Fobes Supply Co., 1136 E. 81st St. N., Portland, Ore.
Lasted, Harry Lindon, 1902, BS ME.
Unknown.
Lutz, William Arthur, 1915, BS A.
With Smart & Final Wholesale Grocery Co., Pasadena, Calif.
Lyford, Carrie Alberta, 1896, BHE DSA. 1897, BL DSA.
Dean of Women, Hampton Institute, Old Point Comfort, Va.
61Lyford, Genevieve Lanett, 1899, BHS DSA.
Teachers College, Greeley, Colo.
Lynch, Harry, 1921, BS EE.
First Lieutenant, Signal Corps, Manilla, Philippine Islands.
Lynch, Mrs. Harry (nee Futtrup).
Lyne, Phi Ms Ellen (now Mrs. Alvin Hobart), 1920, (SS), BS HE
Housewife, Silverton, Ore.
Lyster, Kathleen (now Mrs. R. M. Dailey), 1915, BS HE.
Housewife, Reedsport, Ore.
Lytle, Mrs. Kingsley (nee Olsen).
Mc
Mac Donald, Helen (now Mrs. Dana Frame), 1917, BS HE.
Housewife, Scappoosee, Ore.
MacDonald, Jock Lorraine, 1922, BS CE.
Unknown.
Mackay, Gertrude (now Mrs. M. E. Masteron), 1896, BHE DSA.
Housewife, 386 Grand Ave., Astoria, Ore.
Mac Kenzie, Mrs. (nee Carter).
Mae Lean, Charles Edward, 1905, BS Min.
Unknown.
MacLean, Kirbj Alexander, 1902, BS ME.
Unknown.
MacMillan, David, 1908, BS ME.
Teacher, mechanical drawing, Roosevelt High School,582
Knapp Ave., Portland, Ore.
Macpherson, Donald Frederick, 1922, BS A.
Nurseryman, 1120 Atchison St., Pasadena, Calif.
Macpherson, William Maxfield, 1916, BS A.
Deceased.
Mc Alexander, Perry Harlan, 1911, BS A.
Fanner, El Centro, Calif.
McAlister, Harvey L., 1897, BSA A.
Farmer, Lexington, Ore.
McAllister, Joseph Linzy, 1911, BS CE.
Secretary, Desert Land Board, 425 N. Liberty St., Salem, Ore.
McAllister, Melville Thomas, 1911, BS CE.
Yamhill, Ore.
McBride, Horace W., 1899, BS ME.
Unknown.
McBride, Idella (now Mrs. L. J. Mershon), 1899, BHS DSA.
Teacher, Sherwood, Ore.
McBride, John Elmer, 1900, B8 ME.
Unknown.
McBride, Laurence, 1913, BS A.
Farmer, Eddyville, Ore.
McBride, Mrs. L. (nee Spaulding).
McBride, Lola Winifred, 1919, BS HE.
Teacher, Smith-Hughes, Clifton, Ariz.
McBruney, Hazel Powers, 1915, BS HE.
Unknown.
McCaffrey, Larence Martin, 1918, BS LE.
Unknown.
McCain, Ernest Vivien, 1921, BS C.
Unknown.
McCain, Isla Marie, 1921, BS C.
Teacher, Moro, Ore.
Me Cain, Thomas Jefferson, 1922, BS P.
Student, University of Oregon Medical School, 655 E. 46th St.,
N., Portland, Ore.
McCall, Fred Samuel, 1910, BS A.
Farmer, RFD 8, Salem, Ore.
McCall, Margaret (now Mrs. Harry Waggoner), 1912, BS DSA.
Housewife, 30 N, 20th St., Apt 5, Portland, Ore.
McCall, Max Adams, 1910, BS A.
Superintendent, Adams Branch Station, Washington State
College, Pullman, Wash.
McCallister, Mark Dew 1905, BS ME.
Insurance, 1483 S. Liberty St., Salem, Ore.
McCollister, Mrs. M. D. (nee Finley).
McCann, Shnbel G., 1880, AB.
Carpenter, 366 19th St., Portland, Ore.
24cCart, Marion, 1921, BS A.
Teacher, physical education, Tulare, Calif.
62McCaustland, James C. 1900, BS EE.
Vice president, Big Bend Land Co., 602 Sprague Ave, Spokane,
Washington.
McCaw, Ruth Ida, 1921, Music.
Music teacher, Prescott, Wash.
McClain, Arthur Elmer, 1920, BS C.
Local manager, Oregon Growers Cooperative Association, 910
N. 21st St., Salem, Ore.
McClain, Mrs. Dave (nee Oakes).
McClanathan, Robert Allen, 1920, BS CE.
With Long Bell Lumber Co., Kelso, Wash.
Mcclellan, Thomas Richard, 1916, BS A.
Merchant, West Stayton, Ore.
McCollum, Charles Adelbert, 1918, BS LE.
McKinley Inn, Torrance, Calif.
McCollum, John E., 1917, BS F.
Salinas, Calif.
McComb, Allan Wallace, 1920, BS A.
With The Luthy Co., 104 Cherry Way, Hayward, Calif.
McComb, Jessie Dunlavy, 1916, MS HE.
State Home Demonstration leader, Extension Service, OAC,
2807 Jackson St, Corvallis, Ore.
McComb, Mary Lorett, 1922, BS HE.
Home demonstration agent, Klamath & Lake counties, Merrill
Route, Klamath Falls, Ore.
McCormack, Alice (now Mrs. Miller), 1918, BS HE.
Unknown.
McCormack, Bertha K. (Mrs. R. E.), 1921, BS C.
Teacher, Coqulle, Ore.
McCormack, Raymond Elwood, 1921, BS A.
Teacher, science, agriculture, athletics, Coquille, Ore.
McCormick, Andrew Cameron, 1914, BS A. 1917, MS A.
Manager, Pabst Orchard Co., White Salmon District, Husum,
Washington.
McCormick, Mrs. A. C. (nee Munford).
McCormick, Anna Elizabeth, 1916, BS HE.
Home demonstration agent, University of California, Office of
Farm Bureau, Santa Cruz, Calif.
McCormick, Cyrus Ross, 1906, BS Min.
Cattleman, Lebanon, Ore.
McCormick, Karl Craig, 1917, BS IA.
Teacher, manual training, grammar schools, 386 9th Street,
Astoria, Ore.
McCormick, John Roderick, 1905, BS ME.
Building contractor, 895, Commercial St., Portland, Ore.
McCormick, Margaret Kathryn (now Mrs. Margaret Todt), 1906
BS DSA ; 1920, BS HE.
Teacher, grade school, 6535 2nd Ave., N. E., Seattle, Wash.
McCornack, Eugene Francis, 1918, BS A.
Farmer, Box 53, Dilley, Ore.
McCornack, Mrs. E. F. (nee Lundgren).
McCoy, Arthur Wallace, 1916, BS A.
County Superintendent, cannery, Puyallup, Wash.
McCoy, Mrs. (nee Newton).
McCroskey, Fern Elva, 1922, BS HE.
Pomona, Calif.
McCullough, Addie (now Mrs. W. N. Robinson), 1919, BSHE. Housewife, 1107 Bybee Ave., Portland, Ore.
McCully, Russell Alfred, 1909, BS A.
Superintendent, rural high school, Melba, Idaho.
McCully, Mrs. R. A. (nee Leech).
McCiate, Amelia, 1895, BHE DSA.
Farmer, RFD 1, Shedd, Ore.
McCune, Joseph Granger, 1896, BSA A.
Unknown.
McCune, Kate B., 1895, BRE DSA.
Farmer, RFD 1, SHedd, Ore.
McDaniel, William Henry, 1912, BS ME.
Unknown.
McDermott, Katherine, 1915, BS HE.
RFD 2, Box 327, Mountain View, Calif.
McDermott, Mary Ellen, (now Mrs. 0. B. Hayes), 1915,BS HE. Housewife, 44 Center St., Santa Cruz, Calif.
McDevitt, Mrs. C. T. (nee Danneman).
McDonald, Mrs. (nee Lenenberger).
63McDonald, Adah (now Mrs. Simpson), 1907, BS C.
Housewife, 1218 E. Ash St., Portland, Ore.
McDonald, Mlle (now Mrs. L. L. Shank), 1915, BS HE, 1920,
BS HE.
Housewife, 75 E. 57th St. N., Portland, Ore.
McDonald, John Yates, 1917, MS A.
Orchardist, Charlestown, W. Va.
McDowell, Dorothy Evelyn, 1922, BS C.
Teacher, Yoncalla, Ore.
DUE 'fresh, Mrs. Gertrude E. (nee Ewing).
McElligott, Edmund 8., 1909, BS A.
Chemist, 108 Front St., San Francisco, Calif.
Mc Ewen, Robert Vernon, 1921, BS A.
Manager, father's ranch, Milton, Ore.
McFadden, Curran Lane, 1915, BS P.
Pharmacist, Athena, Ore.
McFadden, Shamus O'Brien, 1912, BS C.
Superintendent of agencies, Conneticut Mutual Life Insurance
Co., Pantages Bldg. Los Angeles, Calif.
McFarland, James Mania, 1921, BS Min.
Miner, Grants Pass, Ore.
McFarland, Minnie, 1886, BS.
Unknown.
McFarlane, Mary, 1916, MS HE.
State Home Demonstration leader, Kansas State Agricultural
College, Manhattan, Kan.
McGee, Mrs. Roy (nee Hartung).
McGllchrist, George, 1920, BS A.
Unknown.
McGillivray, Alexander Edward, 1902, BS P.
Owner, Rexall Drug Store, Vale, Ore.
McGinnis, Forrest' William, 1911, BS A.
Professor agricultural, University of Minnesota, 2168 Knapp
St., St. Paul, Minn.
McGinnis, Iva Belle (now Mrs. Henry Odeen), 1911, BS C. 1919
BS C.
Housewife, 724 S. "E" St., San Mateo, Calif.
McGinnis, James Luther, 1915, BS A.
Grocer, 122 N. 2nd St., Corvallis, Ore.
McGinnis, Mrs. L. R. (nee Berman).
McGinnis, Marie Alice, 1909, BR C.
At home, Corvallis, Ore.
McGrew, Frederick Emmett, 1910 BS C.
Auto dealer, Motor Exchange, Roseburg, Ore.
McHenry Fred M., 1909, BS C.
County clerk, Benton county, 634 4th St., Corvallis, Ore.
McHenry, Gertrude Elisabeth (now Mrs. Stimson), 1910, BS C.
Housewife Poison, Mont.
McHenry, Muriel Esther, 1916, BS C.
306 N. 8rd St., Corvallis, Ore.
McIntyre, Mrs. A. C. (nee Cauthorn).
McKay, James Douglas, 1917, BS A.
Sales manager, Francis Motor Car Co., 246 E. 61st Street,
Portland, Ore.
McKay, Joseph Gordon, 1912, BS P.
Pharmacist, Ranier, Ore.
McKee, Hazel Addis, (now Mrs. G. G. Godfrey), 1914, BS DSA.
Housewife, Independence, Ore.
McKee, Robert, 1899, BS ME.
U. S. Railway mail clerk, 168 12th St., Portland, Ore.
McKellips, Mrs. (nee Hamilton), (now Miller).
McKenzie, Glenn Kenneth, 1910, BS Min.
Unknown.
McKenzie, Le Roy Roderick, 1913, BS C.
1050 Jefferson St., Corvallis, Ore.
McKenzie, Robert, 1918, BS EE.
Unknown.
McKnight, Charles F., 1889, BS ME.
Atttorney, 301-2 Coke Bldg., Res. 686 Market Ave., Marshfield
Oregon.
McLagan Eva Crystal, 1921, BS HE.
Reconstruction aide, U. S. Public Health Hospital 52, Boise,
Idaho.
McLagan, Ruby May (now Mrs. J. H. Bedford). 1918, BS HE.
Housewife, Tangent, Ore.
64McLagan, Wayne Carl, 1910, BS EE.
Unknown.
McLain, Liva Charles, 1908, BE P.
Physician, 1521 13th St., Bakersfield, Calif.
McLaren, Mrs. H. W. (nee Shaw).
McLean, Howard Elmer, 1912, BS EE.
Real estate and loan business, Pendleton Hotel Bldg., Res. 711
Riverdrive, Pendleton, Ore.
McManus, Elmer Milton, 1912, BS P.
Pharmacist, La Grande, Ore.
McMaster, Cedrio Stuart, 1918, BS A.
Superintendent, Hoiserys Ltd., Woodstock, Ontario, Canada.
McMillan, Mrs. (nee Anthony).
McMillan, Fred Orville, 1912, BS EE.
Assistant professor,electrical engineering, 2627 Van Buren
St., Corvallis, Ore.
McMillan, Mrs. (nee Anthony).
McMindes, Elvin Winfield, 1918, (SS) BS A.
County agricultural agent, Astoria, Ore.
McMinn, Byran Towne, 1918, BS ME.
Instructor, mechanical engineering, University of Washington
Seattle, Wash.
McMinn, 'jayBen, 1916, BS ME.
Bridge engineer, U. S. Bureau of Public Roads, 386 E. 62nd
St. N., Portland, Ore.
McNamee, Benjamin Henry, 1913, BS CE.
Unknown.
McNamee, George Paul, 1922, BS ME.
Beaverton, Ore.
McNeil, Donald John, 1922, BS ME.
9610 Foster Road, Portland, Ore.
McNeil, Ralph Waldo, 1907, BS ME.
Director of athletics, Albany College, Albany, Ore.
McPherson, Daisy Augusta, 1916, BS HE.
At home, Pendleton, Ore.
M
Maag, Esther Verna, 1919 BS HE.
Teacher, Monroe, Ore.
Maberly, Grace Madeline, 1922, BS C.
At home, 1123 State St., Boise, Idaho.
Maberly, Thomas Edward, 1922, BS A.
Milk tester, Idaho Extension Service, 1123 State St., Boise,
Idaho.
Mack, Lawrence Wallace, 1918, BS IA.
Teacher, manual training, Portland, Ore.
Madsen, Alvin Hjalmar, 1921, BS A.
Manager, Model Farm, OAC, Clatskanie, Ore.
Magness, John Robert, 1914, BS A. 1916, MS A.
With Rockgrit Orchards, Canton, Pa.
Magness, Virginia Byrd, 1921, BS HE.
Teacher, Burns, Ore.
Magnuson, Hazel Johanna, 1919, BS HE.
Director school cafeterias, 22 Grand Ave., Long Beach, Calif.
Mahan, Susan Gertrude, 1921, BS C.
Teacher, Marshfield, Ore.
Mahon, James Lakes, 1921, CE.
U. S. Dredge "Coos," Empire, Ore.
Mahony, Mrs. W. 11. (nee Kittredge).
Mainwaring, Bernard, 1920, BS C.
Owner, "Milton Eagle," Milton, Ore.
Make lim, Lenora, 1911, BS DSA.
1100, E. Everett, Portland, Ore.
Malmin, Martin Edward, 1922, BS C.
St. Helens, Ore.
Mangold, Alfred Oscar, 1914, BS EE.
Assistant engineer, Southern Pacific Co., 1058 E. 10th St. N.,
Portland, Ore.
Mann, James B., 1912, BS ME.
Civil engineer, B. P. Bishop estate, Box 3466, Honolulu, T. H.
Manning, Allen Monroe, 1920, BS EE.
Construction foreman, Portland Light & Power Co., 101 E.
31st St., Vancouver, Wash.
Manning, Mrs. A. M. (nee Chaney).
Manning, Mrs. George (nee Martens).
65Manning., John Grant, 1921, BS P.
Pharmacist, Graham and Wortham, Corvallis, Ore.
Manock, Carl Henry, 1912, BS P.
Deceased.
Manock, Nathan Edwin, 1916, BS P.
Unknown.
Manuel, Mildred M. (now Mrs. Sutherland), 1917, BS HE.
Vancouver, Wash.
Mardis, Loche, 1920, BS C.
Instructor, Commerce, OAC, Corvallis, Ore.
Maris, William Homer, 1918, MS A.
Regional supervisor, U. S. Veeterans Bureau, headquarters,
Seattle, Wash. Mail to 555 Marguerite Ave., Portland, Ore.
Marko., Mrs. (nee Annie Love).
Markham, Arthur Gordon, 1916, BS A.
Manager, collection department, The Oakland Bank, 719 86th
St., Oakland, Calif.
Markham, Mrs. A. G. (nee Meek).
blur, David Robert, 1922, BS C.
Teacher, Prineville, Ore.
Marsh, Mrs. C. H. (nee Butler).
Marsh, Harold Dickson, 1910, BS ME.
Architect, 1223, Northwestern Bank Bldg., Portland, Ore.
Marshall, Julian Stephens, 1919, BS Min.
Engineer, 620 W. McKinley Ave., Kellogg, Ida.
Marshall, Roy Edgar, 1915, MS A.
Associate professor, horticulture, Michigan Agricultural Col-
lege, East Lansing, Mich.
Martens, Maime (now Mrs. George Manning), 1920, BS C.
Housewife, 66 N. E, 81st St., Portland, Ore.
Martin, Barney S., 1892, BSA A.
Attorney, 1825 S. 13th St., Salem, Ore.
Martin, Elsie Pauline (now Mrs. Glen Strome), 1919, B8 HE.
Housewife, Junction City, Ore.
Martin, Emily Cassandra (now Mrs. E. J. Schuster), 1920, BS
HE.
Housewife, Union, Ore.
Martin, Glen, 1921, BS A.
McMinnville, Ore.
Martin,John Holmes, 1914, BS A.
Cereal investigator, Bureau of Plant Industry, U. S. Depart-
ment of Agriculture, Washington, D. C.
Martin, Lois Maeble, 1921, BS HE.
Principal, Elkton Union High School, Elkton, Ore.
Martin, Melissa Margaret, 1915, BS HE.
Instructor, modern languages, OAC, 2550 Monroe St., Corvallis,
Oregon.
Martin, Porter W., 1917, BS ME.
Mu lvane, Kan.
Martin, Weaver Thomas, 1907, BS EE.
Bridge carpenter, La Fayette, Ore.
Martyr, Emma (now Mrs. R. D. Merchant), 1897, BHE DSA.
Housewife, 764 E. 81st St., Portland, Ore.
Marvin, Julia, 1915, BS HE
Enterprise, Ore.
Mason, Mrs. (nee Lilly).
Mason, Albert Freeman, 1914, BS A.
Extension specialist,horticulture, New Jersey Agricultural
College, New Brunswick, N. J.
Mason, Ben, 1918, BS ME.
Puyallup, Wash.
Mason, Earl George, 1920, BS F.
Instructor, forestry, OAC, Corvallis, Ore.
Mason, Hattie Joy (now Mrs. F. V. Too ley), 1914, BS C.
Housewife, Hood River, Ore.
Mason, Howard, 1919, BS A.
Club leader, Boys' and Girls' Clubs, Belvidere, N. J.
Mason, Rose Coffmasn (now Mrs. E. D. Jones), 1914, BS P.
Housewife, 852 McGowan St., Akron, Ohio.
Mason, Walter, Harold, 1916, BS IA.
Ione, Ore.
Masters, William Y., 1882, AM.
Attorney, 696 Wasco St., Portland, Ore.
Masterson, John Patrick, 1922, BS C.
Port Orford, Ore.
Masterson, Mrs. M. E. (nee Mackay).
66Mateer, Ruth Marion (now Mrs. J. L. Cle len), 1916, BS HE
Housewife, Box 281, Meridian, Idaho
Mather, Arthur Gilmour, 1915, BS Min.
Unknown.
Mather, Irving Allen, 1920, BS Chem E.
Principal, high school, Heppner, Ore.
Mathieson, Mrs. H. E. (nee Morrison).
Mathisen, William Milton, 1921, BS A.
Instructor of Smith-Hughes agriculture, Princeton, Calif.
Matten, Alta (now Mrs. F. V. Rycraft), 1921, BS HE.
Teacher, Lebanon, Ore.
Matthew, Mrs. Henry (nee Buxton).
Matthews, Donald Navarre, 1920, BS F.
1393 S. 12th St., Salem, Ore.
Matthews, Mrs. J. F. (nee Greffoz).
Matt ley, Belle Kate (now Mrs. H. W. Klein), 1906, BS DSA
Housewife, Wheeler, Ore
Matt ley, Helen Gail, 1922, BS HE.
Teacher, Seaside, Ore.
Matt ley, Leroy Garfield, 1902, BS ME.
Deceased.
Matt ley, Maude, 1902, BS DSA.
Principal, high school, Wheeler, Ore.
Mattson, Claude Alvin, 1912, BS CE.
Unknown.
Maurer, Siegfried, 1910, BS Min.
Unknown.
Maxfield, Florence (now Mrs. Wilkes), 1900, BS DSA.
Unknown.
Maxwell, Grace Eleanor (now Mrs. J. C. Gray), 1921, BS C.
Housewife, Corvallis, Ore.
May, Lula Litten, (now Mrs. A. E. Brandt), 1918, BS HE.
Instructor, household art, OAC, 140 N. 26th St.,Corvallis,
Oregon.
May, Thomas Everett, 1914, BS C.
Captain, 59th Infantry, Elemson College, S. C.
Mayfield, Byram, 1903, BS A.
Druggist, Enterprise, Ore.
Mayhew, Spencer Neff, 1916, BS A.
With Coloardo Fuel & Iron Co., Pueblo, Colo.
Mayme, Mrs. M. M. (nee Reed).
Mays Flora Firestone, 1922, (SS) BS HE.
Howe, Idaho.
Meacham, Clifford Pennell, 1920, BS A.
Farmer, Weiser, Idaho.
Meacham, Leta M., 1918, BS HE.
Student, Teachers College, Columbia University, New York,
New York.
Means, Milo Thompson, 1922, BS A.
Philomath, Ore.
Medley, James William, 1921, BS F.
Assistant wood technologist, U. S. Forest Service, Forest Pro-
ducts Laboratory, Madison, Wis.
Meek, Margaret R., (now Mrs. A. G. Markham), 1917, BS HE
Housewife, 719 36th St., Oakland, Calif.
Mehl, Paul, 1915, BS A.
Marketing agent, Extension Service, Conneticut Agricultural
College, Storrs, Conn.
Meier, Albert Otto( 1918, BS A.
With U. S. Veterans Bureau, Chicago, Ill.
Meierhoff, Mrs. Arthur (nee Murray).
Melhase, John, 1908, BS Min.
Geologist for Associated Oil, Pacific Oil and Southern Pacific
companies. 643 Southern Pacific Bldg., San Francisco. Res.
661 Vincente Ave., Berkeley, Calif
Meloy, Kathleen Owen, 1921, BS C
Teacher, high school, 411 Jackson St., Pendleton, Ore.
Mendenhall, Marie, 1919, BS HE.
Supervisor, home economics, 2620 Rockefeller Ave., Everett,
Wash.
Mendoza, Jose Miguel, 1921, BS A.
Research assistant, University of Illinois. 302 Natural History
Bldg., University of Illinois, Urbana, Ill.
Mentzer, Alta Belle, (now Mrs. C. J. Russell) 1921, BS HE.
Housewife, Easton, Calif.
67Mentzer, Leland Alexander, 1919, BS IA.
Teacher, manual training, 703 W. 2nd St., Medford, Ore.
Mentzer, Lottie Faye, (now Mrs. L. J. Allen), 1914, BS DSA
Housewife, 2809 Jackson St, Corvallis, Ore.
Mercer, Helen B., 1917, BS HE.
Nurse, Office of Dr. H. C. Jefferds, 496 Salmon St., Apt 207,
Portland, Ore.
Mercer, Mrs. R. H. (nee Rigdon).
Merchant, Mrs. R. D. (nee Martyn).
Merriott, William Andrew, 1922, BS EE.
Inspector, Portland Railway Light & Power Co., 519 Court
St., Salem, Ore.
Meniott, Mrs. W. A. (nee McBride).
Mershon, Mrs. L. J. (nee McBride).
bleacher, Virginia Rhomeyn (now Mrs. C. E. Ross), 1918, BS C.
Housewife, Silverton, Ore.
Masher, Sophia Edis, 1918, BS HE.
Teacher science, 541 Carolina St., Vallejo, Calif.
Metcalf, Cecil Elms, 1912, BS Min.
473 E. 67th St., N., Portland, Ore.
Metcalf, Mrs. C. E. (nee Allworth).
Metzger, 'Floyd B., 1917, BS C.
Purchasing agent, U. S. Bureau of Public Roads, 164, E. 43rd
St., Portland, Ore.
Metzger, Lewis Wallace, 1907, BS ER
Contractor, Structural engineer, Roseburg, Ore.
Metzler, Ethel May (now Mrs. L. M. Kranick), 1914, BS DSA.
1917, BS HE.
Teacher, Woodburn, Ore.
Metzler, Ivan Ray 1920, BS C.
Teacher, commerce and athletics, Beaverton, Ore.
Meyerhoeffer, Virginia, (now Mrs. George Drewett), 1922 BS C.
Housewife, 309 Rudby Road, Schnectady, N. Y.
Meyers, Cornelius W., 1917, BS Min.
Sales engineer, 695 Milwaukie Ave., Portland, Ore.
Meyers, Cyril L., 1917, BS Min.
Kennicott, Alaska.
Michael, Bessie (now Mrs. Charles Ross), 1901, BS DSA.
Housewife, 655 E. 48th St. N., Portland, Ore.
Michael, Effie (now Mrs. R. P. Birks), 1903, BS DSA.
Housewife, Box 185, Wasco, Ore.
Michael, Grace (now Mrs. J. S. Wallace), 1901, BS DSA.
Housewife, 409 N. Henry St., Madison, Wis.
Michelbook, Frank Lester, 1909, BS C.
Farmer, McMinnville, Ore.
Michelbook, Roy, 1916, BS ME.
Unknown.
Middlekauff, Donald, 1916, BS A.
Witth state horticulture department, Court House, Yakima,
Washington.
Middlekauf, Harold, 1916, BS A.
Horticulturist, Extension Service, Washington State College,
Yakima, Wash.
Middlekauff, Mark Humbert, 1916, BS A.
Deceased, 1918.
Middlekauff, Rath Helen, 1920, (SS) BS HE.
Teaching fellow, household arts and applied arts, Iowa State
Agricultural College, Ames, Iowa.
Milani, Lottie, 1914, BS DSA, 1916, BS HE.
State household management specialist,ExtensionService,
Montana Agricultural College, Bozeman, Mont.
Miles, Anna Afton, 1922 BS HE.
Teacher, McKinley Junior High School, 474 N. 17th Street,
Salem, Ore.
McCornack, Mrs. Alice M. (nee McCornack).
Miller, Carl Nelson, 1914, BS F.
Assistant cashier, Wallowa National Bank, Enterprise, Ore.
Miller, Cecil Harold, 1921 BS A.
Stockman, 424 Heard Bldg., Phoenix, Ariz. Res. Glendale,
Arizona.
Miller, Curtis, 1921, ES C.
Accountant, 1318 Northwestern Bank Bldg., Portland, Ore.
Miller, Edwin Harvey, 1917, BS Min.
Farmer, Lexington, Ore.
Miller, Emily Marie, 1918, ES DSA, 1916, BS HE.
Teacher, Ontario, Ore.
68Miller, Eu la Ellen (now Mrs. Gail Spain), 1919, BS HE.
Housewife; 445 E. Couth St., Portland, Ore.
Miller, Eva, 1916, BS HE.
Unknown.
Miller, Fred A. 1912, BS ME.
Steamboat engineer, Sitka, Alaska.
Miller, Fred Merle, 1914, BS ME.
3922 Gladys Ave., Garfield Park Station, Chicago, Ill.
Miller, Fred Whilhelm, 1921, MS A.
Instructor, vetinary medicine, OAC, 160 Kings Road, Corvallis
Oregon.
Miller, Gladys Grace, 1922, BS HE.
Teacher, Phoenix, Ariz.
Miller, Helen Loraine (now Mrs. E. W. Curtis), 1914, BS DSA.
Housewife, 469 Jackson St., Red Bluff, Calif.
Miller, Helen Lovina, 1917, BS HE.
Student, Unversity of Oregon Medical School, 470 Taylor St.,
Portland, Ore.
Miller, Mrs. H. C. (nee Hamilton-McKellips).
Miller, Julia Berenguella (now Mrs. Jamison), 1915, BS HE.
Unknown.
Miller, Lloyd C., 1921, BS ME.
Teacher, mechanical engineering, University of Philippines,
719 Dakota Ma late, Belnoid Apts, Manila, P. I.
Miller, Mary Maxine, 1922, BS HE.
Teacher, 2nd grade, 445 S. 15th St., Corvallis, Ore.
Miller, Milton Marion, 1922, BS A.
Graduate student, dairy, University of Minnesota, 1404 Ray-
mond Ave., St. Paul, Minn.
Miller, Mrs. M. M. (nee Elliott).
Miller, Mrs. M. R. (nee Gregson).
Miller, Roy Edmund, 1916 BS A.
Manufacturing chemist, 3552 65th St., S. E., Portland, Ore.
Miller, Mrs. R. E. (nee Thordarson).
Miller, Mrs. T. B. (nee Casto).
Miller, Zoe Velma (now Mrs. Gustav Abraham), 1911, BS F.
Housewife, Amity, Ore.
Millhollen, Lloyd Francis, 1903, BS P.
Farmer, RFD 3Corvallis, Ore.
Millikin, Damon Edward, 1916, BS A.
Unknown.
Minty Ralph St. Clair, 1908, BS Min.
Unknown.
Mills, Mrs. Alice W. (nee Wicklund).
Mills, Camilla, 1921, BS HE.
Missionary, University of Peking, c!o Mrs. Frame, Peking,
China.
Mills, Edna Lola (now Mrs. M. W. Recker), 1915, BS HE.
Housewife, 494 E. 54th St. N., Portland, Ore.
Mills, Harold Milton, 1918, BS A.
Farmer, Boise Irrigation Project, Wilder, Idaho.
Milner, George R., 1913, BS EE.
Unknown.
Miner, Christal, 1902, BS DSA.
Deceased.
Minainger, David William, 1916, BS C.
With Star Sand Co., Portland, Ore.
Mitchell, Frances Williard (now Mrs. G. F. Lampert), 1912, BS
DSA.
Housewife, RFD 1, Corvallis, Ore.
Mitchell, George Adamson, 1921, BS A.
Assistant superintendent, Experiment Station, Box 36, Moro,
Oregon.
Mitchell, Grace Elizabeth, 1919, (SS) BS HE.
At home, Medford, Ore.
Mitchell, Lloyd Paul, 1920, BS A.
Unknown.
Mix, Ira Delbert, 1916, BS C.
Cashier, Independence National Bank, Independence, Ore.
Moberg, James Dalgety, 1920, BS EE.
Unknown.
Moe, Forrest Lester, 1915, BS A.
Orchard manager, RFD 4, Hood Riven Ore.
Moffitt, Cecil Paul, 1913, BE A.
Director, vocational agriculture, 224 S. "H" St., Madera, Calif.
69Mohney, Curtis, Gilliam, 1922, BS Min.
Salem, Ore.
Mohney, William, 1922, BS C.
Salem, Ore.
Mohr, Mn. Peter (nee Sheridan).
Mondragon, Alejandro Mons lave, 1920, BS A.
Cattle rancher, Bolivar (valle) Columbia, S. America.
Monger, Walter Victor, 1917, BS EE.
Unknown.
Montague, Erwin, 1918, BS C.
Director,fieldservice,Business Men's Assurance Co.,of
America, Gates Bldg., Kansas City, Mo.
Montgomery, Mn. (nee Smith).
Montgomery, G. blillage, 1913, BS A.
Unknown.
Montgomery, Henry Clay, 1911, BS CE.
Unknown.
Moody, Charlotte Elisabeth, 1918, BS HE.
At home, 1014, Beacon St., Los Angeles, Calif.
Moore, Mn. (nee Wa llan).
Moore, Alice, 1917, BS A.
Unknown.
Moore, Barbara, (now .Mrs. W. R. Carlson), 1912, BS DSA.
Housewife, Fort Stevens, Ore.
Moore, Christie, 1912, BS DSA.
At home, 626 S. 5th St., Corvallis, Ore.
Moore, Emmett B., 1911, BS C.
Unknown.
Moore, Frank M., 1910, BS P.
Unknown.
Moore, Genevieve, 1920, BS HE.
In nurse's training, 87 Congress St., Pasadena, Calif.
Moore Guy Erwin, 1904, BS A.
Deceased, 1907.
Moore, Guy Sherwood, 1905, BS ME.
Unknown.
Moore, Helen, 1922, BS C.
Secretary, School of Commerce, OAC, 3 Park Terrace, Cor-
vallis, Ore.
Moore, Jesse William, 1915, BS C.
Unknown.
Mobre, Kate Irene, 1909, BS C.
At home, Echo, Ore.
Moore, Merle, 1916, BS ME.
Instructor, mechanical drawing, Benson Polytechnic School,
Portland, Ore.
Moore, Myra Lucille, 1918, BS HE.
Manager, cafeteria, 85 Grand Ave., Portland, Ore.
Moore Neva Lewis, 1921, BS C.
810 15th St., Corvallis, Ore.
Moore, Mrs. R. E. (nee Byerlee).
Moore, Willetta, 1916, BS HE.
Instructor, institutional management, Iowa State Agricultural
College, Ames, Iowa.
Moore, William Tracy, 1914, ES CE.
Design and construction worker, 1201 Williams Ave., Portland,
Oregon.
Moore, Mn. W. T. (nee Atherton).
Moores, Merrill Bruce, 1905, BS ME.
Foreman, Jones' Ranch, Olex, Ore.
Morcom, Margaret Myrtle, 1920, BS HE.
Teacher, Boardman, Ore.
Morcom, Minnie Etta, 1920, BS HE.
Teacher, Scio, Ore.
Morehouse, Margaret Chadsey, 1913, BS DSA.
Instructor, household arts, OAC, 105 N. 21st St.,Corvallis,
Oregon.
Moreland, Mrs. (nee Biddle).
Moreland, Heber Myron, 1922, BS A.
Deputy state horticultural inspector, Office District Horti-
culturist, Walla Walla, Wash.
Moreland, Helen Margaret, 1921, BS HE.
Teacher, Kelso, Wash.
Morgan, Beulah Inez, 1918, BS HE.
Teacher, Eugene, Ore.
70Morgan, Carl, 1916, MS A.
Davenport, Wash.
Morgan, Donald Fain, 1909, BS EE.
Unknown.
Morgan, Mary Palmer, Johnson (now Mrs. R. M. Wray), 1914,
Music.
Housewife, 602 N. 13th St., Corvallis, Ore.
Morgan, Ralph Lester, 1920, BS A.
Teacher, Smith-Hughes agriculture, Union, Ore
Morgan, Victor Cornwall, 1916, BS A.
Experiment Station, Union, Ore.
Morgan, Walter, J. 1917, BS A.
Chief inspector, Oregon Grain Exchange, 815 EcclesBldg.,
Ogden, Utah.
Morley, Frances Marian, (now Mrs. W. M. Fargher), 1920, BS
HE.
Housewife, Dufur, Ore.
Morris, Mrs. (nee Kinnison).
Morris, David C., 1917, BS Chem E.
With Procter and Gamble Mfg. Co., Kansas City, Kan.
Morris, George Willis, 1913, BS RE.
Unknown.
Morris, Homer Blair, 1918, BS ME. 1921, MS ME.
Yamhill, Ore.
Morris, M. Blanche (now Mrs. G. A. Robinson), 1917, BS HE.
Housewife, Shelby, Iowa.
Morris, Ray August, 1920, BS Chem E.
Salesman, Antoine Chiris Co., 147 -163 Waverly Place, New
York, N. Y.
Morris, Walter Edmund, 1912, BS C.
District attorney, Weber Bldg., Punxsutawney, Pa.
Morrison, Archibald Davis, 1895, BSA A. 1896, BS A.
Physician, Carlton, Ore.
Morrison, Mrs. A. D. (nee Linville)
Morrison, Ernest, 1920, BS EE.
Unknown.
Morrison, Ruth, 1916, BS HE.
Teacher, Centralia, Wash.
Morrison, Sarah E. (now Mrs. H. E. Mathieson), 1898, BHS
DSA.
Housewife, Box 185, Sunnyside, Wash.
Morrow, Mrs. 0. B. (nee Cavendar).
Morse, Donald Wesley Marsh, 1921 (SS) BS C.
Patient, U. S. Veteran's Hospital 85, Walla Walla, Wash.
Morse, John Frederick, 1914, BS A.
Deceased.
Morse, Wilmetta Emily (now Mrs. E. F. Schroeder), 1916, BS HE.
Housewife, 112 E. 68th St. N., Portland, Ore.
Morton, Ruth (now Mrs. F. P. Myers), 1918, BS HE.
Housewife, 169 E. 40, Belmont, Portland, Ore.
Mosby, David Clayborn, 1922, BS VE.
Teacher, Roseville, Calif.
Mosby, Mrs. D. C. (nee Hawley).
Moses, Josie (now Mrs. S .E. Trask), 1896, BHE DSA.
Housewife, 226 S. 6th St., Corvallis, Ore.
Moss, Lloyd Arthur, 1921, BS A.
Assistant county agent, Medford, Ore.
Motley, Jesse, 1915, BS IA.
Teacher, Cove, Ore.
Matz, Frederick A., 1917, ES A.
Unknown.
Moulton, Arthur Samuel, 1919, BS A.
Unknown.
Moznette, George Franklin, 1914, BS A.
Entomological inspector, Box 1134, Miami, Fla.
Muck. John Edgar, 1915, BS ME.
Locomotive engineer, 1466 Union Ave. N., Portland, Ore.
Muldrick, John Armour, 1910, BS Min.
Deceased.
Mulkey, Mrs. (nee Stout).
Muller, Ruth Margaret, 1919 (SS) BS HE.
Teacher, Dufur, Ore.
Munford, Ruby Elizabeth, (now Mrs. A. C. McCormick) 1916,
BS HE.
Housewife, Husum, Wash.
71Murhard, Errol Alexander, 1920, BS CE.
With State Highway Commission, 776 Weidler St., Portland,
Oregon.
Murneek, Andrew E., 1917, BS A.
Research assistant,horticulture, OAC, 137 N. 27th Street,
Corvallis, Ore.
Murphy, Clara May, 1917, BS HE.
Mission worker, 2046 E. Taylor St., Portland, Ore.
Murphy, Foster McKinley, 1916, BS A.
Farmer, Cape Horn, Wash.
Murphy, Mrs. F. M. (nee Soden).
Murphy, Frank T., 1917, BS A.
With Extension Service, University of California, Route B,
Box 469, Fresno, Calif.
Murray, Albert Samuel, 1922, BS CE.
Pocatello, Idaho.
Murray, Co lista, (now Mrs. Co lista Dowling), 1898, EHS DSA
742 Belmont St., Portland, Ore.
Murray, Edith Marie (now Mrs. A. Meierhoff), 1919, BS HE.
Housewife, Malvern, Iowa.
Murray, Leslie W., 1899, BS ME.
Unknown.
Murray, Wiilette Benjamin, 1921, BS A.
Teacher, Easton, Calif.
Mushrush, Floyd Milton, 1921, BS Min.
1239 N. Marengo, Pasadena, Calif.
Myers, Buenta (now Mrs. Victor Arpke), 1921, ES HE.
Housewife, 120 N. 12th St., Corvallis, Ore.
Myers, Clarence William, 1919, BS A.
With D. E. Fryer & oC., Portland, Ore.
Myers, Mrs. C. W. (nee Davisson).
Myers, Francis Parker, 1918, BS ME.
Expert designer and tooler, 169 E. 40th, Belmont, Portland,
Oregon.
Myers, Mrs. F. P. (nee Morton).
Myers, Harry Lord, 1922, BS A.
Eugene, Ore.
Myers, Mrs. M. (nee Wilson).
Myers, Stanley Howard, 1918 BS EE.
Agent, Equitable Life Assurance Society of the U. S. 4105
Montgomery St., Oakland, Calif.
Myers, Mrs. S. H. (nee Barker).
N
Nash, Dorothea, 1895, BHE DSA.
Teacher, piano, 607 Bush & Lane Bldg., Portland, Ore.
Nash, John Walker, 1916, BS CE.
Engineer, State Highway Department, White Bird, Idaho.
Nash, Mrs. J. W. (nee Rawlings).
Nash, Percival, 1893, BSA A.
Federal Prohibition agent for Nevada, 652 S. Virginia Street,
Reno, Nev.
Neal, Marten& Ruth, 1918, BS HE.
Teacher, Anaheim, Calif.
Neal, Roscoe, 1909, BS CE.
Engineer, La Grande, Ore.
Neale, Aubrey Richard, 1916, ES A.
Sungei Rosa Est., Kiang, Selangor, Federated Malay States.
Needham, Ray Albert, 1914, BS A.
Unknown.
Neer, Francis Edward, 1914, BS A.
Secretary, Salem Tile & Mercantile Co., 788 N. Church Street,
Salem, Ore.
Neer, Mrs. F. E. (nee Wilson).
Neiderer, Mrs. (nee Rogers).
Nelson, Bernice Irene, 1922, BS HE.
Teacher, English, Springfield, Ore.
Nelson, Charles LeRoy, 1911, BS ME.
Unknown.
Nelson, George Allen, 1909, BS A.
Farmer, Grays River, Wash.
Nelson, Mrs. H. (nee Glines).
Nelson, Herbert, 1921, BS A.
Mount Vernon, Wash.
Nelson, Ivar Emanuel, 1912, BS EE.
Unknown.
72Nelson, Robert W., 1910, BS CE.
Unknown.
Nelson, Willard Young, 1916, BS CE.
Deceased.
Nesbitt, Clarence Scott, 1918, BS C.
Teacher, RFD 2, New Plymouth, Idaho.
Nesbitt, Mrs. C. S. (nee Dyson).
Nestelle, Frederick Washington, 1918, BS A.
Chemist, Pacific American Fisheries, and for W. H. Pride &
Co., Research Laboratory, South Bellingham, Wash.
Nettleton, Harry Ira, 1921, BS F.
Instructor, forestry, OAC, Corvallis, Ore.
Neugass, Bertha (now Mrs. Joseph Greeberg), 1882, AB.
Housewife, 2293 Franklin St., San Francisco, Calif.
Neugass, Moses S., 1878, BS.
Deceased.
Neuhaus, Karl Frank, 1919, BS A.
Unknown.
Nevins, John Richard, 1919, BS A.
Instructor, farm crops, OAC, 308 Kings Road, Corvallis, Ore.
Newell, Joseph Webster, 1916, BS A. Gardener, Portland Park Department, 367 E. 84th Street,
Portland, Ore.
Newhouse, Carla Marghretta, 1922, BS HE.
Teacher, Hunters, Wash.
Newhouse, Sewell Omer, 1921, BS CE.
Assistant engineer, Summer Lake Irrigation District, Summer
Lake, Ore.
Newins, Geraldine, (now Mrs. H. C. Hetsel), 1916, DS HE.
Housewife, Box 144, Hancock, Md.
Newkirk, Eva line (now Mrs. Riebhoss), 1909, ES DSA.
Unknown.
Newman, H. Erbine, 1917, BSA,
With State Board of Horticulture,Court House, Spokane,
Washington.
Newman, Paul Clinton, 1922, BS A.
Corvallis, Ore.
Newman, Mrs. S. (nee Long).
Newmeyer, Ruth (now Mrs. Armond Taylor), 1916, BS HE.
Housewife, Chemawa, Ore.
Newsom, Ira Edward, 1911, BS P.
Pharmacist, 126 E. 20th St., Portland, Ore.
Newton, Diana (now Mrs. McCoy), 1886, BS.
Housewife, Oakesdale, Wash.
Newton, Emery Jesse, 1896, BSA A.
1916 "B" St., Corvallis, Ore..
Newton, Janie (no* Mrs. Brown), 1895, SHE DSA.
Deceased.
Newton, Mary (now Mrs. Slayton), 1888, BS.
Housewife, Prineville, Ore.
Newton, William E., 1884, AB.
Deceased, 1901.
Nib len, Amy Christine (now Mrs. E. G. Sperry), 1918 BS HE.
Housewife, Ione, Ore
Nichols, Mrs. (nee Amesbury).
Nichols, Ambrose Reuben, 1919, (SS) BS IA.
Assistant professor, industrial education, OAC, 528 N. 8th St.,
Corvallis, Ore.
Nichols, Benjamin Hodge, Jr., 1919, ES ME.
Instructor, engineering, OAC, Corvallis, Ore.
Nichols, Eleanor Bailey (Mrs. F. M.), 1919, BS C.
Housewife, 104 Broad St., New York, N. Y.
Nichols, Floyd Myron, 1919, BS EE.
With New York Telephone Co.. Room 1702 A, Engineering,
Department, 104 Broad St., New York N. Y.
Nichols, John Ralph, 1922, BS A.
Rancher, Box 11, Cutter, Calif.
Nichols, Madeline L., 1907 BS DSA.
At home, Monroe, Ore.
Nichols, Madison, 1922, BS CE.
Salem, Ore.
Nichols, Rudolph Isadore, 1920, BS A.
Wenatchee, Wash.
Nicholson, Raymond Edward, 1914, BS A.
Unknown.
78Nickerson, Marion Arthur, 1912, BS, CE.
Logging engineer, Silverton Lumber Co., RFD 2,Stayton,
Oregon.
Niederer, Carl Emil, 1914, BS ME.
Cost engineer, Portland Gas and Coke Co., RFD 6, Box 98,
Portland, Ore.
Nielsen, Kenneth, 1915, BS A.
Deceased.
Nielson, Sidney Maurice, 1919, BS A.
Manager, Alton plant, California Central Creameries, Box 43,
Alton, Calif.
Nielson, Mrs. S. M. (nee Powers).
Niles, Florence Evelyn, 1922, BS HE.
Teacher, The Da lies, Ore.
Niles, Wallace Ellsworth, 1921, BS A.
Unknown.
Nilsson, Adolph, 1911, BS F.
Reached clo L. W. Wheeler, Portland Seed Co., Portland, Ore.
Nixon, Clara Minerva, 1914, BS A. 1916, MS A.
Unknown.
Noel, Leigh Alonzo, 1900, BS ME.
Unkno.wn.
Nolan, Gertrude Frances, 1911, BS C.
Bookkeeper, J. M. Nolan & Sons, Box 338, Corvallis, Ore.
Nordling, David Nathaniel, 1918, BS IA.
Auto mechanic, Eugene, Ore.
Boren, Carl Albin, 1915, BS A.
Farmer, Gregg, Calif.
Norgren, Olga Ote lie, 1915, Music.
Unknown.
Norman, Ruth Alma (now Mrs. W. D. Pine), 1917, BS C.
Housewife, Tillamook, Ore.
Norris, Rita, 1919, BS HE.
Teacher, Eugene, Ore.
North, David, 1918, BS IA.
Principal, Alameda School, 711 E. Broadway St., Portland, Ore
Norton, Mrs. Edgar (nee Davis).
Norton, James Emmett, 1914, BS C.
Hardware merchant, Kent, Ore.
Norton, Lola (now Mrs. E. B. Stowell), 1917, BS HE.
Hobsewife, Wenatchee, Wash.
Norton, Mabel, (now Mrs. Smith), 1916, BS HE.
Unknown.
Norton, Waiter B., 1917, BS A.
Unknown.
Norton, Winfield Leonard, 1919, (SS) BS A.
Valley View Farm, Coquille, Ore.
Nye, Stephen Gond lath, 1922, BS C. Mil Sci.
Medford, Ore.
0
Oakes, Charles Ernest, 1915, BS ER.
With Federal Power Commission, 1408 Girard St., Washington,
D. C.
Oakes, Mary Agnes, (now Mrs. Dave McClain), 1916, BS HE.
Housewife,. Merritt, B. C.
Oakes, Sylvia Alice (now Mrs. E. H. Scovill), 1918, Music.
Unknown.
Obstrander, Mrs. Aubrey, (nee Partin).
O'Conner, Howard, 1910, BS CE.
Unknown.
O'Connor, Arthur, 1911, BS CE.
County surveyor for Siskiyou county, Yreka, Calif.
Odeon, Henry, 1914, BS CE. 1919, BS CE.
With American Linseed Co., 724 S. "E" St., San Mateo, Calif.
Odeon, Mrs. Henry, (nee McGinnis).
Okamoto, Kakuji, 1913, BS A.
Secretary, Japanese Farmers' Association, Fresno, Calif.
Oliver, Alfred Weaver, 1918, BS A.
Instructor, animal husbandry, OAC, Corvallis; Ore.
Olmstead, Id Louis, 1915, BS ER
Unknown.
Olmstead, Aaron Lemuel, 1914, BS A.
Farmer, Enterprise, Ore.
Olmstead, Mrs. A. L. (nee Doolittle).
74Olsen, Bernhard, 1911, BS EE.
With General Electric Co., Paulson Bldg., Spokane, Wash.
Olsen, Earl Arney, 1911, BS C.
Unknown.
Olsen, Jens, 1915, BS A.
Farmer, Milwaukie, Ore.
Olsen, Ruby Irene (now Mrs. Kingsley Lytle), 1911, BS DSA.
Housewife, Fossil, Ore.
Olson, Mrs. 0. T. (nee Bick).
Olson, Sighed Gustav, 1922, BS EE.
Albany, Ore.
Olson, Walter Daniel, 1922, BS EE.
With Oregon Growers Packing Corporation, 624 "A" Street,
Grants Pass, Ore.
O'Neel, Jesse Earl, 1907, BS P.
Principal, high school, Oakland, Ore.
O'Neil, William J., 1917, BS LE.
Chief engineer, Cloquet Lumber Co., 30 6th St., Cloquet, Minn.
Ono, Robert Tokiro, 1916, BS A.
Secretary, Japanese Association, Fresno, Calif.
Opedal, Martha, 1920, BS HE.
Teacher, Marshfield, Ore.
Orem, Elsie Hazel, (now Mrs. C. J. Williamson), 1916, BS HE.
Housewife, 1030 W. Rose St., Stockton, Calif.
Oren, Lewis W. 1895, BME ME.
Railway Mail Service, 122 E. 29th St., Portland, Ore.
Orford, Christine (now Mrs. L. F. Cronemiller), 1914, BS DSA.
Housewife, Enterprise, Ore.
Orr, George David, 1921, BS A.
Randle, Wash.
Orr, John Judson, 1921, BS IA.
Teacher, manual arts, Redmond, Wash.
Osborne, Gifford Lawson, 1922, BS F.
Aurora, Ore.
Osborn, Edna Marie, 1905, BS DSA.
Artist, Cannon Beach, Ore.
Osborn, Margaret Mead, 1913, BS DSA.
Unknown.
Osborn, Orren Edgar, 1919, BS EE.
Student engineer, General ElectricCo.,153 Barrett Street,
Schnectady, N. Y.
Ostien, Tom, 1921, BS Min.
Monmouth, Ore.
Ostrum, Richard Jacob, 1922, BS ME.
With Western Electric Co., 767 E. Market St., Portland, Ore.
Overholser, Leroy Leighton, 1916, BS C.
Unknown.
Oviatt, May, 1908, BS DSA.
320 Miles St., Los Angeles Calif.
Owens, Mrs. J. H. (nee Williamson).
Owens, Thomas Si ler, 1922, BS F.
Lumberman, Raymond, Wash.
Owens, William Osborne, 1922, BS F.
Raymond, Wash.
Owneby, Letia (now Mrs. Dupuy), 1900, BS DSA
Deceased.
Owsley, Alfred Thomas, 1922, BS C.
La Grande, Ore.
Owsley, Charles C., 1896, BME ME.
La Grande, Ore.
P
Packard, Otto Bernard, 1922, BS Chem E.
510 S. Broadway, Santa Ana, Calif.
Padden, Mrs. Edmund (nee Steele).
Padgham, Henry Irving, 1914, BS A.
Teacher, 1938 2nd Ave., Los Angeles, Calif.
Page, Chester Le Roy, 1922, BS EE.
With Pacific Spruce Corporation, Eddyville, Ore.
Paine, Charles Levi, 1921 BS C.
Inventor and real estate agent. 1390 Oak St., Eugene, Ore.
Paine, Edward Allen, 1919, BS EE.
Unknown.
Paine, John Howard, 1915, BS A.
Farmer, RFD 1, Dundee, Ore.
75Paine, Lincoln Howard, Jr., 1918, BS C.
Accountant, 502 W. 218th St., New York, N. Y.
Palmer, Bertie Cecil, 1921, BS C.
Jordan Valley, Ore.
Palmer, Claude Fenton, 1922, BS C.
With Pike and O'Neill Co., 343% Washington St., Portland,
Oregon.
Palmer, Emmet Nathan, 1914, BS A.
Unknown.
Palmer, George Walter, 1898, BlitE ME.
Jeweler, 4th Street, Baker, Ore.
Palmer, Mrs. G. W. (nee Genet ly).
Palmer, Lowell Elbert, 1921, BS C.
Jordan Valley, Ore.
Palmer, Ralph Russell, 1916, BS P.
Proprietor, Palmer Pharmacy, Lindsay, Calif.
Palmer, Thomas Edward, 1900, ES EE.
Accountant, Fund Ins. Co., 401 California St., San Francisco,
California.
Palmer, Wintha R., 1909, BS A.
Unknown.
Parcel, James Albert, 1920, BS P.
Deceased, 1920.
Percher, Phillip, 1919 BS IA.
Teacher, Benson Polytechnic School, Portland, Ore.
Pardee, Josiah Bela, 1922, BS CE.
Grants Pass, Ore.
Park, Lawrence William, 1911, BS ME.
Farmer, RFD 2, Corvallis, Ore.
Parker, Alan Berthold, 1920, BS A.
Unknown.
Parker Charles Taylor, 1908, BS CE.
Manager, Oregon Engineering Construction Co., Oregon City,
Oregon.
Parker. James Roland, 1922 BS A.
Medford, Ore.
Parker, Lorene Augusta (now Mrs. P. K. Whelpton), 1915, BS
HE
Housewife, College Station, Texas.
Parpola, Taimie Armes, 1916, BS A.
Unknown.
Parr, Fern Gail, 1916, BS HE.
Teacher, Woodburn, Ore.
Parr, Mrs. G. A. (nee Turley).
Parrish, Fairfax Hayes, 1915, BS ME.
Unknown.
Parson, Cyril Malcolm, 1922, BS CE.
Bonanza, Ore.
Parsons, Bessie Florence, 1910, BS DSA.
Unknown.
Parsons, Frank Josephine, 1894, BHE DSA.
Unknown.
Parsons, Stella (now Mrs. H. V. Tartar), 1906, BS DSA.
Housewife, 4751 21st Ave., Seattle, Wash.
Parsons, Walton Winfield, 1921 BS P.
Assistant salesman, Hail Products Co., Portland, Ore.
Parsons, Winnie (now Mrs. L. Cade), 1907, BS DSA.
Housewife, RFD 1, Albany, Ore.
Partin, Rae (now Mrs. Aubrey Obstrander), 1918, BS HE.
Housewife, 4703 Brooklyn Ave. N. E., Seattle, Wash.
Passmore, Dorothy Ellen (now Mrs. P. N. Johnston), 1916, BS
HE
Housewife, Condon, Ore.
Patchett, Walter Cecil, 1922, BS A.
Teacher, 216 Brown St., Santa Rosa, Calif.
Pate, William L. 1901, BS ME.
Unknown.
Patterson, Emma Winifred (now Mrs. C. L. Smith), 1915, BS
HE; 1916, (SS) ES HE.
Housewife, 1015 State St., Hood River, Ore.
Patterson, Lads Flo (now Mrs. W. J. Koenig), 1912, Music.
Housewife, San Fernando, Calif.
Patterson, Margaret, (now Mrs. L. J. Tuttle), 1917, BS HE.
Housewife, Yakima, Wash.
Patterson, Vincent Millar, 1922, BS A.
Truck gardner, Seghers, Ore.
76Patterson, Woodson L., 1899, BS ME.
Attorney, Baker, Ore.
Patterson, Mrs. W. L. (nee Linville).
Pattin, Ruth Louise, 1922 BS HE.
Teacher, history and physiology, Weston, Ore.
Patton, Mrs. Charles (nee Romtvedt).
Patton, Harry C., 1917, BS LE.
Unknown.
Patton, Palmer, 1918, BS A. 1920, MS A.
Extension Service, University of Montana, Harve, Mont.
Patty, Florence, 1921, BS HE.
Teacher, science, Dayton, Ore.
Paude, Bhola Nath, 1910, BS A.
Deceased.
Paul, James Donald, 1908, BS CE.
Deceased, 1912,
Pauline, Linos Carl, 1922, BS Chem E.
Teaching fellow, California Institute of Technology, Pasadena,
Calif.
Paull, James Gregory, 1918, BS A.
Stockman, Wheaton, Ill.
Paulsen, Edward M., 1917, BS LE.
Engineer, Buchner Lumber Co., Allegany, Ore.
Paulson, Joseph, 1903, BS EE.
Unknown.
Paulson, Oscar Ingal, 1920, BS A.
Teacher, Smith-Hughes, Ontario, Ore.
Paxson, Glenn Stuart, 1912, BE Min.
Unknown.
Payne, George Franklin, 1922, BS A.
Farmer, RFD 4, Corvallis, Oregon.
Payne, Nola, 1914, BS DSA. 1918, BS HE.
Teacher, RFD 8, Spokane, Wash.
Payne, William Fulwar, 1921, BS A.
Farmer, RFD 4, Corvallis, Ore.
Peabody, Natalie Bemis, 1916, Music.
Unknown.
Pearcy, Earl Nathaniel, 1913, BS A.
With Oregon Growers Cooperative Association, Salem, Ore.
Pearcy, Harry Leland, 1916, BS A.
Contracting horticulturist, 210 Oregon Bldg., Salem, Ore.
Pearcy, Knight, 1912, BS A.
Contracting horticulturist, 210 Oregon Bldg., Salem, Ore.
Pearmine, Mrs. L. I. (nee Sykes).
Pearson, Edna Hosephine, 1921, BS HE.
Teacher, 795 Borthwick, Portland, Ore.
Pearson, Roderic, 1916, BS CE.
Bridge engineer, U. S. Bureau of Public Roads, Kiesel Bldg.,
Ogden, Utah.
Pease, Pauline Mary, 1916, BS HE.
Unknown.
Peas lee, Mrs. Ruth Erickson (now Mrs. Harry E. Raffety), 1920,
BS BEE.
Housewife, Multnomah Hotel, Portland, Ore.
Peaslee, Willis D. A., 1917, MS HE.
Unknown.
Peavy, Bradley Ade lbert, 1922, BS F.
Logging Engineer, Trenholm, Oregon.
Peddicord, Jesse J., 1909, BS Min.
Unknown.
Peery, Mayme Oc leva (now Mrs. J. A. Rooper), 1909, BS DSA.
Housewife, Antelope, Ore.
Pe Band, Philip Oliver, 1909, BS ME.
Unknown.
Pengra, Mrs. Paul (nee Black ledge).
Penland, Hugh Elmer, 1900, BS A.
Physician, Berkeley Bank Bldg., Berkeley, Calif.
Perard, Desire Joseph, 1913, BS P.
Unknown.
Perin, Mrs. J. D. (nee Gardner).
Pernot, Frederick Eugene, 1910, BS EE.
Research electrical engineer, 2809 Stewart St., Berkeley, Calif.
Pernot, John Francis, 1910, BS F.
Deceased.
77Perry, Jesse Lee, 1921 BS CE.
With Pacific Telephone and Telegraph, 249 Grand Ave. N.,
Portland, Ore.
Perry, William McGuire, 1922, BS A.
Dairy farmer, Hou lton, Ore.
Peters Mrs. (nee Starr).
Peterson Alton Le Roy, 1922, BS C.
Culbertson Mont.
Peterson, Emil Ralph, 1921, BS A
Insurance agent, North Bend, Ore.
Peterson, Ines, 1919 BS C.
Stenographer, 468 E. 68th St. N., Portland, Ore.
Peterson, Ivy Cecil, 1910, BS C. 1917 (SS) BS C.
Principal, high school, Beaverton, Ore.
Pettengill, George Freeman, 1922, BS Chem E.
Newberg, Ore.
Pfandhoefer, Henry John, 1911, BS EE.
Traveling salesman, General Electric Co., 1746 Wallen Ave.,
Chicago, Ill.
Pfeifer, Mrs. C. R. (nee Fuller).
Philippi, Leers, 1915, BS HE. 1916, BS HE.
Teacher, Arlington, Ore.
Philips, Minette (now Mrs. T. W. Espy), 1906, BS DSA.
Housewife, Box 202, Pleasanton, Calif.
Phillips, James Robert, 1922, BS A.
Sutherlin, Ore.
Phillips, Kenneth, 1921, BS CE.
Albany, Ore.
Phillips, M. Clyde, 1896, BE ME.
Associate professor, mechanical engineering, OAC, 545 S. 2nd
St., Corvallis, Ore.
Philp, Guy Lockhart, 1916, MS A.
Instructor, pomology, University of California, Davis, Calif.
Pickier, Edgar George, 1910, BS Min.
Unknown.
Pierce, Clare Radio, 1912, BS DSA.
Unknown.
Pierce, Edgar Turner, 1918, BS C.
Bank cashier, Aumsville, Ore.
Pierce, Mrs. E. T. (Becke).
Pierce, Lucille Anita, 1921, BS HE.
Graduate student, University of California, Berkeley, Calif.
Pierce, Ralph Hiller, 1909, BS ME.
Unknown.
Pietaker, Henry Fred, 1921, BS EE.
Unknown.
Pilkengton, Bert, 1905, BS P.
Farmer, RFD 4, Corvallis, Ore.
Pimm, Alice Petra (now Mrs. E. M. Clark), 1912, BS DSA. 1916
BS HE
Housewife, Nods, Yamaguchi, Japan.
Pimm, Carrie Maude (now Mrs. S. R. Cook), 1911, BS DSA.
Housewife, Wells, Minn.
Pimm, Jesse Charles, 1918, BS EE.
Unknown.
Pinckney, Dunbar W., 1917, BS A.
Farmer, Aberdeen, Wash.
Pine, William 'Douglas, 1921, BS A.
County agricultural agent, Tillamook, Ore.
Pine, Mrs. W. D. (nee Norman).
Pirtle, Mary Louise (now Mrs. C. N. Anderson), 1916, Music.
Housewife, 960 Woodward Ave., Portland, Ore.
Pitman, John Elijah, 1917, BS A.
Teacher, high school, Box 108, Napa, Calif.
Pitney, Mary Eleanor, 1918, BS HE.
Teacher, consolidated high school, Connell, Wash.
Plank, Esther (now Mrs. J. E. Dickerson), 1916, BS HE.
Housewife, Parma, Idaho.
Plankington, John C., 1910 BS EE.
With Hilo Electric Light Co., Ltd., Hilo, T. H.
Platt, Dwight G., 1917, BS ME.
917 Bloomfield St., Hoboken, N. J.
Plummer, George L., 1898, BS ME.
Deceased.
Poff, Philip Ray, 1911, BS CE.
With U. S. Rubber Co., 1011 First Ave., Spokane, Wash.
78Poff, Mrs. P. R. (nee Gray).
Pogue, Bessie (now Mrs. Utley), 1909, BS DSA.
Deceased.
Pohland, Olivia Charlotte Schilling (now Mrs. Wolcott), 1912,
BS DSA,
Housewife, Marshfield, Ore.
Poiskey, Mrs. G. J. (nee Keatley).
Po ley, Evangeline Collins, 1920, BS HE.
Teacher, high school, 385 "B" St., Ashland, Ore.
Polk, Clifford George, 1915, BS CE.
Highway engineer, U. S. Bureau of Public Roads, 'Post Office
Bldg., Portland, Ore.
Pelson, Nellie Irene, 1918, BS HE.
Teacher, 126 6th St. N., Mt. Vernon, Wash.
Poole, Leslie Erving, 1922 BS ME.
Hillsboro, Ore.
Poole, Roy Mabee, 1920, BS Min.
With U. S. General Land Office Survey, Holland, Ore.
Porter, Charles G., 1916, BME ME.
Bookkeeper, 536 Second St., Corvallis, Ore.
Porter, Mrs. C. G. (nee Rickard).
Porter, Charles R., 1897, BME ME.
RFD, Aumsville, Ore.
Porter, Dora (now Mrs. White), 1898, BHE DSA.
Housewife, Lewiston, Ida.
Porter Mrs. Jack (nee Johnson).
Porter, Harry B., 1917, BS ME.
Unknown.
Porter, Lester, 1913, BS C.
Farmer, RFD 4, Corvallis, Ore.
Porter, Mrs. L. L. (nee Spangler).
Porter, Ted J., 1917, BS A.
Farmer, RFD 1, Halsey, Ore.
Porter, William D., 1895, BSA A.
1360 Washington St., Corvallis, Ore.
Portwood, Mrs. (nee Hoover).
Posey, Gilbert Bradley, 1915, MS A.
Forest pathologist, U. S. Division of Agriculture, Washington,
D. C.
Post, Asa H., 1907, BS A.
Orchardist, Lake Chelan, Wash.
Post, Clara Olga, 1917, BS C.
Unknown.
Post, Elmer Oren, 1917, BS A.
Proprietor, Lake Creek Creamery, Blachly, Ore.
Potter, Genevieve, 1916, BS HE.
Home demonstration agent, Kansas State Agricultural College
Manhattan, Kan.
Powell, Mrs. (nee Avery).
Powell, Charles Kelly, 1916, BS A.
Graduate student, Cornell University, 303 Pleasant St., Ithaca,
New York.
Powell, De Witt Elvin, 1921, BS Min.
Miner, Virginia City, Nev.
Powell, Frank Braxton, 1916, BS A.
Unknown.
Powell, George Arthur, 1922, BS C.
Salesman, Monte Rey Court, 227 Olive St., Long Beach, Calif.
Powell, Mrs. G. A. (nee Haines).
Powell, Joel William, 1910, BS EE.
Unknown.
Powell, Lydia V. (now Mrs. Park Carmichael), 1917, BS HE.
Housewife, Lexington, Ore.
Powell, Norval Hubert, 1922, BS A.
Cottage Grove, Ore.
Powell, Wilmer Dwight, 1920 BS A.
Unknown.
Powers Fred C., 1917, BS IA.
Teacher, Enumclaw, Wash.
Powers, Loren Tower, 1899, BS A.
Farmer, Wallowa, Ore.
Powerd, Verne (now Mrs. S. M. Nielson), 1920, BS HE .
Housewife, Box 43, Alton, Calif.
Powne, Norman, 1922, BS EE.
Engineer, Pacific Telephone & Telegraph Co., 461 Church St.,
Portland, Ore.
79Prather, Harry Albert, 1922, BS P.
With Southern Oregon Dairy Co., Klamath Falls, Ore.
Prather, Mr.. H. L. (nee Wilder).
Prather, Marie Esther, 1920, BS C.
Teacher, Vancouver, Wash.
Prather, Maria Alma, 1920, BS C.
At home, 418 S. 10th St., Corvallis, Ore.
Pratt, Hiram Eldridge, 1912, BS A. 1919, BS A.
Kodiak, Alaska.
Pratt, Mrs, H. E. (nee Cheney).
Pratt, Lois Lucinda, 1909, BS DSA.
Clerk, Pratt Jewelry Store, 720 S. 3rd St., Corvallis, Ore.
Prentiss, Mrs. Sara Watt, 1917, BS HE.
Instructor, household science, OAC, 149 King's Road, Corvallis
Oregon.
Prescott, Lawrence Aubrey, 1912, BS P.
Proprietor, Imb ler Drug Store, Imb ler, Ore.
Price, Else Groves, 1920, ES HE.
Teacher, English, Spanish, Cottage Grove, Ore.
Price, Frederick Earl, 1922, BS A.
With Extension Service, Montana University, Conrad, Mont.
Price, Gladys Beatrice (now Mrs. Harry Rands), 1921, BS HE.
Teacher, Dallas, Ore.
Price, Minnie, 1911, BS DSA.
Assistant state home demonstration leader, Ohio State Univ.,
62 13th Ave., Columbus, Ohio.
Price, Raymond Eugene, 1921, BS C.
Corvallis, Ore.
Price, Roy W., 1909, BS CE.
With Warren Brothers Co., 289 E. Salmon St., Res, 601 E.
66th St. N., Portland, Ore.
Prin, Alice Arabella, 1916, BS HE.
Teacher, Pima, Ariz.
Prind le, Ray, 1917, BS Chem E.
Unknown.
Prince, Adelbert Henry, 1922, BS VE.
Linnton, Ore.
Privett, William Riley, 1871, BS.
Deceased, 1901.
Proebstel, Chester Lloyd, 1904, BS Min.
Superintendent, Alaska Cleveland Mine, Ketchikan, Alaska.
Proebstel, Delbert Waldorf, 1906, BS EE.
Electrical engineer, Portland Railway Light & Power Co., 725
Electric Bldg., Portland, Ore.
Proebstel, Mrs. (nee St. Germain).
Propst, Horace Minor, 1910, BS EE.
Unknown.
Province, Irving, 1910, BS C.
Unknown.
Pryse, Elias Morgan, 1922 BS F.
Corvallis, Ore.
Pugh, Harvey Garfield, 1903, BS ME.
Farmer, Shedd, Ore.
Pugh, John McKinley, 1920, BS A.
Farmer, Shedd, Ore.
Purchase, Mrs. William (nee Kirkpatrick).
Purdy, Esther Madeline (now Mrs. R. L. Glass), 1899, MIS DSA.
Housewife, RFD 4, Corvallis, Ore.
Purves, Delia Jeanette (now Mrs. K. M. Robb), 1918, BS DSA.
Housewife, Baker, Ore.
Quackenbush, Roy Maynard, 1921, BS ME.
With G. E. Reed, 814 Lewis Bldg., Res. 106 E. 43rd St.
Portland, Ore
Quimby, Ethel Anette, 1921, BR HE.
At home, Halsey, Ore.
Quint, Alice E. 1922 (SS) BS VE.
1942 E. Yamhill St., Portland, Ore.
R
Raber, Zits M. (now Mrs. Carl Wolff), 1911, BS DSA.
Housewife, 890 E. Yamhill, St., Portland, Ore.
Raber, Hazel Blanche (now Mrs. F. C. Ewing), 1905, BS C.
Housewife, RPD 1, Salem, Ore.
80Raber, Helen, 1911, BS DSA.
Deceased.
Radcliff, Edward Everett, 1921, BS A.
Burbank, Calif.
Raffety, Mrs. Harry E. (nee Peas lee).
Raines, Alvin Lester, 1911, BS CE.
Engineer, Hammond Lumber Co., Mill City, Ore.
Rains, Opal, 1919, BS HE.
With Bureau of Chemistry, U. S. Department of Agriculture,
1822 Eye St. N. W., Washington, D. C.
Raithel, William Fritz, 1911, BS F.
666 E. 18th St. N., Portland, Ore.
Ralston, Mrs. B. E. (nee Cartan).
Ralston, Glancy Sherman, 1914, MS A
Unknown.
Ramsdell, Mrs. (nee Kelly).
Ramsey, Mrs. W. E. (nee Resins).
Randall, Mrs. Barrett (nee Cathey).
Rands, Mrs. (nee Fisher).
Rands, Mrs. Harry (nee Price).
Rankin, Mrs. J. F. (nee Bolos).
Ranney, Lillian Ada (now Mrs. George Whiteside), 1900, BS
DSA.
Housewife, 326 S. 5th St., Corvallis, Ore.
Rashid, Mohammed A., 1908, BS A.
Deceased.
Rasmussen, Gordon, 1914, BS C.
Merchant, Marshfield, Ore.
Rau, Mrs. E. W. (nee Adams).
Ravi, Sultan Lal, 1908, BS ME.
Unknown.
Rawlings, Ellen Madeline (now Mrs. J. W. Nash), 1916, BS HE.
Housewife, White Bird, Idaho.
Rawson, Elmer Philander, 1906, BS C.
Deceased.
Rawson, Roy Eugene, 1910, BS EE.
Deceased.
Rawson, Virgil Arthur, 1914, BS ME.
Unknown.
Ray, Gordon C., 1896, BME ME.
Unknown.
Ray, Herbert G., 1884, A. B.
Pharmacist, 401 3rd St., Portland, Ore.
Ray, Howard Clifton, 1918, BS A.
Phyisical director, union high school, 467 Melville Ave., Palo
Alto, Calif.
Ray, Ida (now Mrs. Brander), 1982, BS Literary.
641 E. 21st St. N., Portland, Ore.
Raymond, Ruth Thayer, 1919, BS HE.
Teacher, Klamath Falls, Ore.
Read, Farra LeRoy, 1922, BS P.
Pharmacist, Nichols Pharmacy, Marshfield, Ore.
Read, Lance, 1913, BS EE.
With Pacific Power and Light Co., Kennewick, Wash.
Read, Lily May, (now Mrs. H. W. Turner), 1896, BHE DSA.
Abstractor, Madras, Ore.
Readen, Erma Rowena, 1922, BS HE.
Teacher, West Lynn, Ore.
Readen, Harold Walton, 1922, BS C.
With Hicks-Chatten Engraving Co., 607 Blake-McFall Bldg.,
Portland, Ore.
Rearden, Blueford Barton, 1920, BS IA.
Teacher, farm mechanics, Lakeport, Calif.
Rearden, John Henry, 1920, BS C.
Assistant state county agent leader, Boise, Idaho.
Reavis, Mrs. (nee Ault).
Reber, Albert Roy, 1918, BS A.
Unknown.
Recker, Mrs. M. W. (nee Mills).
Records, Warren Willie, 1921, BS A.
Manager, William & Olinger Hardware Store, Umapine, Ore.
Redd, Ernest Winfield, 1901, BS P.
Proprietor, Redd's Pharmacy, 184 Broadway, St. S., Res. 850
Glenn Ave. N., Portland, Ore.
81Redmond, Agnes Theresa, 1918, BS HE.
Manager, "Sunflower Tea Room", 266 Sutter Street, San
Francisco, Calif.
Reed, Ada Jeanette (now Mrs. M. M. Mayme), 1918, B8 HE.
1227 E. Pine St., Portland, Ore.
Rees, Helen, 1922, BS HE.
Marshfield, Ore.
Rees, Ralph Waldo, 1910, BS A.
Unknown.
Rees, Mrs. R. W. (nee Anderson).
Reeves, Carroll Frank, 1921, BS ME.
With Western Electric Co., RFD 6, Box 128, Portland, Ore.
Reeves, Orvill Greenleaf, 1914, BS ME.
Teacher, manual training, high school, 426 N. 11th Street,
Corvallis, Ore.
Regnell, Lloyd Clifford, 1920, BS LE.
With Long-Bell Lumber Co., Kelso, Wash.
Reichert, Emanuel Henry, 1916, BS A.
In Edison laboratories, 816 W. 24th St., New York, N. Y.
Reichert, Robert Ray, 1917, BS C.
With Alfred A. Knoff, Inc., 315 W. 24th St., New York, N. Y.
Reid, Ralph, 1921, BS Chem E.
With Long-Bell Lumber Co., Kelso, Wash.
Roiling, Mrs. (nee Wilson)
Roiling, George J., 1907, BS Min.
Unknown.
Reiman, Ervin Carl, 1922, BS A.
St. Marks, Idaho.
Renfro, Charles, 1016, BS EE.
Unknown.
Resing, Josephine Lucille, (now Mrs. W. E. Ramsey), 1921 (SS)
BS P.
Housewife, 815 E. Burnside, Portland, Ore.
Renter, Elsie Medd Ide, 1900 BS DSA.
At home, Forest Grove, Ore.
Reynolds, Charles Henry, 1918, BS P.
Insurance and Loans, La Grande, Ore.
Reynolds, Earl Childers, 1920, BS A.
Real estate and loans, La Grande, Ore.
Reynolds, Gladys Opal, 1920, BS HE.
Teacher, 519 W. 5th St., Albany, Ore.
Reynolds, Hugh M., 1917, BS A.
Unknown.
Reynolds, Jay Merritt, 1910, BS A.
Farmer, RFD 1, Corvallis, Ore.
Reynolds, Mrs. J. M., (nee Kiger).
Reynolds, Joseph Anderson, 1921 (SS) BS A.
La Grande, Ore.
Reynolds, Lee Edward, 1915, BS A.
Insurance, RFD 2, La Grande, Ore.
Reynolds, Loren, 1921, BS IA.
Teacher, manual training, 512 Webster St., The Da Iles, Ore.
Reynolds, Ralph Elmer, 1908, BS A.
With The Hinman Silo Co., Union Stock Yards, 987 Williams
St., Denver, Colo.
Reynolds, Mrs. R. E. (nee Kerr).
Rhea, Hugh, 1922, BS ME.
Echo, Ore,
Rice, Mrs. (nee Thayer).
Rice, Beatrice, 1921, BS C.
Teacher, Alturas, Calif.
Rice, Ernest Graham, 1912, BS Min.
Engineer, Continental Pipe Manufacturing Co., 800 E. 82nd
St., Portland, Ore.
Rice, Gladys (now Mrs. T. Bogard), 1919, BS HE.
Housewife, Ione, Oree.
Rice, Leaton Alanson, 1918, BS Mini
Engineer, Dening Mines Co. Ltd, Murphy, Idaho.
Rice, Ruby Allen., (now Mrs. Leslie Beaty), 1912, BS DSA.
Housewife, Yuma, Ariz.
Rice, Thomas Alfred, 1914, BS Min.
Resident engineer, Oregon State Highway Commission, Toledo(
Oregon.
Rich, Vida Veil, 1922, BS C.
Seward, Alaska.
82Richards, Charles Percy, 1910, BS CE.
Manager, Willamette Equipment Co.,619 Gasco Building,
Portland, Ore.
Richards, Dale Everette, 1916, BS A.
Farmer, Lakeview, Ore.
Richards, Mrs. D. E. (nee Sanderson).
Richards, Lorene (now Mrs. McClaren), 1917, BS C.
Housewife, Wallowa, Ore.
Richardson, Paul Kress, 1922, BS Min.
With Shasta Zinc & Copper Co., Winthrop, Calif.
Richardson, S. Whiney, 1913, BS Min.
Valuation engineer, Southern Pacific Co., 525 E. 21st St. N.,
Portland, Ore.
Richardson, Mrs S. W. (nee Huff).
Richmond, Mrs. Philip, (nee Roberts).
Richter, Henry Carl, 1916, BS A.
YMCA Community Secretary, YMCA, Portland, Ore.
Richter, Paul Eugene, 1920, BS A.
With Western Washington ExperimentStation,Puyallup,
Washington.
Richard, Letha Leonore (now Mrs. C. G. Porter), 1907, BS DSA.
Housewife, 536 2nd St., Corvallis, Ore.
Richard, Vena (now Mrs. Clark), 1912, Music.
Deceased.
Ricketts, Ellsworth Gould, 1919, BS CE.
Resident engineer, State Highway Department, Box 483, La
Grande, Ore.
Rickson, Carl August, 1921, ES F.
457 Leo Ave., Portland, Ore.
Riddle, Blanche Eglantine, 1901, BS DSA.
Deceased.
Riddle, Julius Monroe, 1921, BS EE.
With Pacific Telephone and Telegraph Co., 782 E. 68th St. N.,
Portland, Ore.
Ridgeway, Katie Maysel (now Mrs. Sanders), 1910, BS DSA.
Unknown.
Rieben, George, 1911, BS A. 1917 (SS) BS A.
Teacher, manual training, coach, Arcata, Calif.
Riebhoss, Mrs. (nee Newkirk).
Rigdon, Harriet (now Mrs. Mercer), 1916, BS HE.
Teacher, junior high, 299 N. Winter St., Salem, Ore.
Riggs, Lieb Loundagin, 1922, BS P.
Salem, Ore.
Riggs, Li lie Birdie (now Mrs. Lillie B. Kinney), 1911, BS C.
Manager, Rose City Mechanical and Electroplating Works, 194
Grand Ave., Portland, Ore.
Riippa, Wainard, 1921, BS Min.
Jigger boss, United Verde Copper Co., Box 680, Jerome, Ariz.
Riker, Mrs. 0. P. (nee Creel).
Riley, Chester Arthur, 1915, BS C.
Unknown.
Rimoldi, Frank, 1921, MS A.
Teacher, pomology, Rutgers College, New Brunswick, N. J.
Rinearson, Peter Melvin, 1914, BS CE.
With Pacific Telephone and Telegraph Co., Milwaukie, Ore.
Rinehart, Harrvey Earle, 1905, BS A.
Physician and surgeon, Wheeler, Ore.
Rinehart, Jackson Carl, 1904, BS EE.
Physician and surgeon. Morgan Bldg., Portland, Ore.
Ringo, Joseph Lucine, 1906, BS Min.
Dentist, 59 Emerson St., Portland, Ore.
Ringo, Mrs. J. L. (nee Graves).
Ritchie, Douglas William, 1920, BS A.
Instructor, soils, OAC, Corvallis, Ore.
Roadruck, Faye (now Mrs. D. A. Wright), 1908, BS DSA.
Housewife, 698 N. High St., Salem, Ore.
Robb, Mrs. K. M. (nee Purves).
Robbins, Oliver W., 1886, BL.
Farmer, Mo lalla, Ore.
Robbins, Mrs. 0. W. (nee Lilly).
Roberts, Mrs. C. S. (nee Austin).
Roberts; Emory Douglas, 1922, BS CE.
Instructor, engineering, OAC, 2719 Arnold Way, Corvallis,
Oregon.
88Roberts, Gled, 1915, BS A.
227 Water St., Pendleton, Ore.
Roberts, Harrison Morton, 1912, BS C.
Unknown.
Roberts, Jemmy, (now Mrs. Philip Richmond), 1917, BS HE.
Housewife, Genesee St., Lockport, N. Y.
Roberta, John Irving, 1914, ES CE.
Unknown.
Roberts, Lucile (now Mrs. H. E. Buxton), 1905, ES DSA.
Housewife, 220 N. 5th St., Corvallis, Ore.
Roberts, Maude (now Mrs. H. C. Brodie), 1905, BS DSA.
Housewife, Olympia, Wash.
Roberts, Ray Harland, 1910, BS A. 1912, MS A.
Professor,University of Wisconsin,806Prospect Avenue,
Madison, Wis.
Roberts, Mrs. R. H. (nee Davis).
Robertson, Alfred Crawford, 1922, BS Chem E.
Assistant, chemistry, University of Wisconsin, Madison, Wis.
Robertson, Mary Catherine, 1919, BS HE.
Unknown.
Robes, Gladys Aileen, 1914, BS DSA.
Unknown.
Robinson, Mrs. A. B. (nee Burton).
Robinson, Charles Leon, 1914, BS ME.
Supervisor of Horticulture, 1516 E. Bay Ave., Olympia, Wash.
Robinson, Mrs. C. L. (nee Caspar).
Robinson, Elsie Daphne, 1921, Music.
Teacher, Heinman Conservatory of Music, Roseburg, Ore.
Robinson, Mrs. G. A. (nee Morris).
Robinson, George Vinton, 1919, BS C.
With Barr & Cunningham Engrs., Silver Lake, Ore.
Robinson, Harold Baldwin, 1921, BS C.
Salesman, West Coast Engraving Co.,509 Commonwealth
Bldg., Portland, Ore.
Robinson, Irene, 1921 BS HE.
At home, Forest Grove, Ore.
Robison, Mrs. W. N. (nee McCullough).
Robson, Allan Edwin, 1916, BS ME.
Unknown.
Robson, Mrs. J. S. (nee Hewes).
Roche, Chester, 1921, BS A.
With cannery, Everett, Wash.
Rock, Mrs. (nee Keat ley).
Rodgers, Dick, 1922, BS ME.
Bandon, Ore.
Rodgers, Gladys Belle (now Mrs. F. W. Walton), 1917, BS HE.
Housewife, 1675 S. Church St., Salem, Ore. .
Rodolph, Carl Frauds, 1921, BSCE..
Unknown.
Roehrig, Frederick Austin, 1920, BS EE.
Salesman, Westinghouse Electric Co., 600 Rebbecca Avenue,
Wilkinsburg, Pa.
Rogers, Elms Ola (now Mrs. Neiderer), 1912, Music. 1914 Music.
Unknown.
Rogers, Emily Fern (now Mrs. Dicken), 1910, BS ESA.
Unknown.
Rogers, Lavine, 1922, BS C.
Portland. Ore.
Rogers, Lucy Elizabeth, 1921, BS HE.
Teacher, Duvall, Wash.
Rogers, Mary Alice, 1918, BS HE.
Teacher, Odell, Ore.
Rogers, iobert H., 1909, BS ME.
Stout Institute, Menomonie, Wis.
Rohr, Frank, 1916, BS ME.
Unknown.
Romans, Mrs. S. B. (nee Fisher).
Romig, Frank Vernon, 1916, BS ME.
Amity, Ore.
Romig, Orlando Elliott, 1922 BS Chem E.
Fellowship, chemistry, Harvard University, Cambridge, Mass.
Romtvedt, Alvhild, (now Mrs. Charles Patton), 1912, BS DSA.
1920, (SS) BS HE.
Housewife, Butte Falls, Ore.
Rondeap, Ruth Luella (now Mrs. W. W. Smith), 1914, Music.
Housewife, "Fernwood", Philomath, Ore.
84Rooper, Mrs. J. A. (nee Perry).
Root, Mrs. M. E. (nee Goofe).
Roseman, Arthur Mills, 1920, BS A.
Teacher, Smith-Hughes agriculture, Dexter, New Mex.
Roseman, Charles Hammer, 1916, BS A.
Farmer, Dayton, Ore.
Roseman, Mrs. C. H. (nee Smith).
Roseman, Edward, 1916, BS A.
Unknown.
Rosen, Morris, 1921, BS Chem E.
Unknown.
Rosenbaum, Mrs. (nee Friendly).
Rosendorf, Edward, 1902, BS P.
Deceased, 1904.
Rosendorf, Gordon, 1910, BS P.
Unknown.
Rosendorf, Juanita, 1904, BS C.
Deceased.
Rosendorf, Modesto, 1909, BS C.
Deceased.
Rosenlof, Pearl Crystal, 1922, BS HE.
Teacher, Richland, Ore.
Rosenquest, Vera, 1922 BS HE.
With National School of Shorthand, 1705 Fir St., Salem, Ore.
Rosenstein, Leo Joseph, 1907, BS ME.
Unknown.
Roser, Edgar Noell, 1922, BS EE.
With Westinghouse Electric Company, 808 Franklin Avenue,
Wilkinsburg, Pa.
Ross, Mrs. Charles (nee Michael).
Ross, Mrs. C. E. (nee Mescber).
Ross, Frank Earl, 1921, ES Min
Assistant assayer, Shasta Zinc and Copper Co., Winthrop,
California.
Ross, Lucile, 1920, BS HE.
Teacher, Willows, Calif.
Roth, Fred Miller, 1906, BS MM.
School superintendent, Springfield, Ore.
Rout ledge, George Hollister, 1922, BS Min.
Portland, Ore.
Row, Avatapalli Narayana, 1918, BS C.
Unknown.
Rowan, Norman J., 1893, BSA A.
Unknown.
Rowe, Donald Hefley, 1910, BS MM.
Unknown.
Rowe, Mrs. W. A. (nee Keatleey).
Rowland, Floyd Elba, 1907, BS EE.
Professor, Chemical engineering, OAC 1463 "B" St., Corvallis,
Oregon.
Rowland, Mrs. F. E., (nee Anderson).
Rulifson, Leroy Comstock, 1911, BS CE.
Independence, Ore.
Rullifson, Mrs. L. C. (nee Beebe).
Runyan, Wilbur Arthur, 1918, BS CE
Unknown.
Rush, Ben F., 1917, BS IA.
With U. S. Geological Survey, 14 Capital Bldg., Honolulu,
T. H.
Rusk, Alice Lena, (now Mrs. Cornwall), 1904, BS DSA.
Unknown.
Rusk, Emma Imogen, (now Mrs. Hogg), 1903, BS DSA.
Unknown.
Russ, Edna Mae, 1909, BS DSA.
Technician, University of California Farm, Davis, Calif.
Russell, Anna Boyd, 1915, BS HE.
Unknown.
Russel, Mrs. J. L. (nee Boies).
Russell, Carl, 1921 BS RE.
Sweet Home, Ore.
Russell, Mrs. C. J. (nee Mentzer).
Russell, Henry Woodruff, 1915, BS C.
Unknown.
Russell, Lawrence George, 1911, BS CE.
Manager, Russell's Garage, 145 N. 2nd St., Corvallis, Ore.
86Russell, Linwood Burt, 1907, BS P.
Pharmacist, North Powder, Ore.
Ruth, Charles Curtis, 1916, MS A.
Assistant professor, farm crops, OAC, 828 S. 9th St., Corvallis,
Oregon.
Rutledge, Anna Heave (now Mrs. Samson), 1915, BS HE. 1916,
BS HE.
Deceased.
Rutledge, Ralph Merrill, 1914, BS A.
General insurance agent, Yakima, Wash.
Rycraft, Forest Vernon, 1921, BS A.
Teacher, Smith-Hughes agriculture, Lebanon, Ore.
Rycraft, Mrs. F. V. (nee Matten).
Ryder, Florence Father, 1922 BS HE.
Teacher, Tillamook, Ore.
S
St. Germain, Inez (now Mrs. Proebstel), 1904, BS C.
Unknown.
St. Germaine, Elizabeth (now Mrs. Lovell), 1902, BS DSA.
Unknnown.
Sabin, Lynn Plattt, 1920, BS C.
Secretary, Chamber of Commerce, Grants Pass, Ore.
Salomon, Clista Al Wilda, (now Mrs. Wilda S. Fitts), 1914, BS
DSA.
Housewife, 444 Court St., Salem, Ore.
Samson, Mrs. (nee Rutledge).
-Samuels, Anna (now Mrs. W. W. Sansom), 1893 BHE DSA.
Housewife, 864 E. 60th St, Portland, Ore
Samuelson, Oliver Lorengo, -1921, BS A.
Salesman, Remington Typewriter Co., Portland, Ore.
Sanborn, Lynn Duren, 1921, BS A.
Los Angeles, Calif.
Sanborn, Olive Mae, 1922, BS HE.
2044 Pennsylvania Ave., Los Angeles, Calif.
Sanders, George Freidrieh, 1914, BS A.
Deceased.
Sanders, Mrs. (nee Ridgeway).
Sanders, Lewis Claude, 1917, BS IA.
Unknown.
Sanderson, Maysel Ellen, (now Mrs. D. E. Richards), 1916, BS
HE.
Housewife, Lakeview, Ore
Sandom, Grace Rea, 1922, BS C.
Teacher, Emerson School, Flagstaff, Ariz.
Sandon, Helen Beatrice, 1919, BS HE.
At home, 1761 Railroad St., Corvallis, Ore.
Sansom, Mrs. W. W. (nee Samuels).
Barna, Sajhui, 1920, BS A.
Importer, oriental rugs, 370 Geary St, San Francisco, Calif.
Sater, Mrs. Clwyd (nee La Tourrette).
Sather, John A. 1915, BS C.
Merchant, 194 E. Broadway St., Portland, Ore.
Sato, Juemon, 1916, BS A
Unknown.
Saunders, Charles Alfred, 1900, BS ME.
Mechanic, The Dalles-Celilo Canal, Big Eddy, Ore.
Saunders, Mrs. C. A. (nee Gibson).
Saunders, Esther Blanche, 1921, BS C.
Teacher,
I
CoveO.
Savage, Henry saacs, 1914, BS A.
Unknown.
S , Robert, Havilah 1915, BS ME.
Principal, Gold Beach, Ore.
Sawyer, Louis, 1918, BS A.
Farmer, Cedar Vale, Kan.
Sees, Helen Lenore (now Mrs. C. M. Truesdell), 1920, BS HE.
Housewife, Riverside, Calif.
Sees, Paul Waldie, 1921, BS C.
Sales manager, H. S. Denison & Co., Milton, Ore.
Schartfenberg, Mrs. I.. (nee Hoover).
Scharpf, Alma Ethelyn, 1922, BS HE.
Teacher, Oregon City, Ore.
Seharton, C. Howard, 1910, BS A.
Unknown.
86Scherer, Christopher Marion, 1915, MS A.
Plant pathologist, eastern Ohio district, 226 S. Pearl Street,
Kent, Ohio.
Schiewe, Benjamin Nathaniel, 1921, BS ME.
Instructor,Southern Branch, University ofCalifornia,811
Rosemont St., Los Angeles, Calif.
Schille, Anthony George, 1922, BS ME.
608 Crookham Ave., Portland, Ore.
Schirmer, Charles F., 1909, BS MM.
Unknown.
Schloeman, Mrs. Sidney, (nee Horning).
Schmidt, Adolph Harry, 1910, BS CE.
Unknown.
Schmidt, Mrs. H. P. (nee Hall).
Schmidt, Reinhold, 1922 BS ME.
Grants Pass, Ore.
Schmidt, William Henry, 1897, BSA A.
Deceased.
Schminky, Harold Bruce, 1920, BS CE.
Unknown.
Schneider, Nicholas, 1922, BS C.
Unknown.
Schoeffel, Raymond Louis, 1917, (SS) BS IA.
Unknown.
School, Alfred, 1909, BS P.
Deceased.
Schoel, Di Mom Amile, 1906, BS EE. 1909, BS EE.
District manager, North Coast Power Co., Chehalis, Wash.
Schooley, Paul T. Von, 1917, BS A.
Field manager, Package Sales Corp., 1221 Franklin Street,
Tampa, Fla.
Schooley, Mrs. P. T. (nee Kingsley).
Schoth, Albert Joseph, 1918, BS A.
Extension specialist, Kansas State Agricultural College, Man-
hattan, Kan.
Schoth, Harry August, 1914, BS A ; 1917, MS A.
Scientific assistant, U. S. Department of Agriculture, OAC,
Corvallis, Ore.
Schott, Rena (now Mrs. C. N. Cross), 1918, BS HE.
Housewife and teacher, Elgin, Ore.
Schrack, Charles Vernon, 1907, BS A.
With Department of Horticulture, University of Idaho, Moscow,
Idaho.
Schrack, Claude, 1909, BS A.
With Lorane Orchard Co., Lorane, Ore.
Schreiber, Mrs. (nee Whiteley).
Schreiber, Esther Louise (now Mrs. C. H. Vancil), 1919, BS HE.
Unknown.
Schreiber, Fred William, 1914, BS A.
Farmer, McMinnville, Ore.
Schreiber, Martin Andrew, 1916, BS A.
Teacher, Smith-Hughes, Agriculture, Box 46, Woodburn, Ore.
Schreiber, Mrs. M. A. (nee Horning).
Schrepel, Oliver H., 1917, BS A.
Farmer, Yamhill, Ore.
Schroeder, Mrs. E. F. (nee Morse).
Schroeder, John Godfrey, 1908, BS A.
Lawyer, 925 Yeon Bldg., Res. 418 Ross St., Portland, Ore.
Schubert, Ben William, 1916, BS F.
Engineer, 801 Pittock Block, Portland, Ore.
Schultz, Clark Edwards, 1912, ES A.
With U. S. Bureau of Markets, 400 Old Customs House, 3rd
and Olive Sta., St. Louis, Mo.
Schultz, Elsie Elizabeth (now Mrs. R. L. Tomkins), 1916, BS HE.
Teacher, high school, 243 E. 2nd St., Albany, Ore.
Schumaker, Benjamin Franklyn, 1922, BS C.
Portland, Ore.
Schuster, Carl Ephriam, 1914, BS A ;1916, MS A.
Assistant professor, horticulture, OAC, Corvallis, Ore.
Schuster, Earl John, 1916, BS P.
Physician, Union Ore.
Schuster, Mrs. E. J. (nee Martin).
Schutt, Marjoriee Laura (now Mrs. F. E. Williamson), 1920 BS
HE
Housewife, 412 S. 3rd St. W., Missoula, Mont.
87Schwartz, George Markin, 1919, BS EE.
With Schwartz & Varner Co., 127 E. 16th St., Portland, Ore.
Schwarz, Sigmund Caesar, 1920, BS Chem E.
With Portland Gas and Coke Co., 127 E. 16th St., Portland,
Oregon.
Scofield, Amos, 1915, BS A.
Unknown.
Scoggin, Hubert A., 1899, BS A.
Farmer, Tunas lo, Ore.
Scoggin, Mary (now Mrs. S. L. Bennett), 1908, BS DSA.
Housewife, Bend, Ore.
Scott, Mrs. (nee Ready).
Scott, Clarence V., 1917, BS A.
Unknown.
Scott, Mrs. Frank (nee Hartzog).
Scott, James Franklin, 1902, BS ME.
Clerk, Poet office, 533 S. 4th St., Corvallis, Ore.
Scott, Mrs. J. F. (nee Small).
Scott, Richard W, 1892, BSA A.
Farmer, RFD 4, Corvallis, Ore.
Scott, Mrs. R. W. (nee Currier).
Scott, Teroah Winfield, 1904, BS P.
Pharmacist, 912 E. Glisan St., Portland, Ore.
Scovill, Eugene Herman, 1918, BS CE.
Unknown.
Scovill, Mrs. E. H. (nee Oakes).
Scoville, Ruth Winifred (now Mrs. Blattner), 1911, BS P.
Unknown.
Scrivner, Ina, 1916, BS HE.
Nampa, Idaho.
Scudder? Joy William, 1914, BS A. 1922 (SS) BS VE.
Principal, elementary schools, 8127 Stevens St., Seattle, Wash.
Sears, Walter Earle, 1910, BS P.
Pharmacist, Frank Nan Drug Co., 1370 Tillamook St., Portland
Oregon.
Soo, Clarence, 1920, BS A.
Farmer, Silverton, Ore.
Seeley, June, (now Mrs. G. V. Copson), 1915, BS HE.
Housewife, 117 N. 11th St., Corvallis, Ore.
Seely, Claire Randolph, 1921, BS C.
With Oregon Wool Warehouse, 1039 East 10th Street, North,
Portland, Ore.
Seely, Raymond Barclay, 1910, BS A.
Dairy Rancher, Wilsonville, Ore.
Begird, Leis William, 1916, BS A.
Instructor, history, McMinnville, Ore.
Seibert, Emil Edwin, 1920, BS C.
Assistant manager, Cooperative Managers Association, Box
246, Corvallis, Ore.
Seibert, Harry Walwin, 1916, BS EE.
With General Electric CO., Portland, Ore.
Seidl, Albert Carl, 1922, BS C.
Troutdale, Ore.
Seigle, Mrs. Carl (nee Braun).
Seim, Oliver Park, 1912, BS ME.
Unknown.
Sein, Walterio M., 1921, BS A.
2 a de Brazil 38, Santa Julia D. F., Mexico.
Selby, Halbert Edgerton, 1916, BS A.
Instructor, Farm Management, Montana State College, Boze-
man, Mont.
Selleck, Royal Raymond, 1907, BS ME.
Unknown.
Selling, Mrs. Simon (nee Jacobs).
Se lover, Eleanor Marie (now Mrs. F. S. Wilkins), 1919, BS HE.
Housewife, 807 Duff Ave., Ames, Iowa.
Selph, Raymond, 1918, BS A.
Box 642, King City, Calif.
Se 1ph, Mrs. Raymond (nee Dorn).
Sessions, Philip R., 1917, BS C.
Corresponding secretary, The Adjustment Bureau,
1498 Crystal Springs Blvd., Portland, Ore.
Sevrenee, Mrs. Ivan (nee Johnson).
Seymour, Elizabeth, 1922, BS HE.
Manager, home economics tea room, OAC, Corvallis, Ore.
88Shade, Enos Burke, 1922, BS A.
Rivera, Calif.
Shake, Homer Harrison, 1913, BS EE.
District Electric meter inspector, Pacific Gas & Electric Co.,
235 N. 9th St., San Jose, Calif.
Shank, Mrs. L. L. (nee McDonald).
Shannahan, Ralph Elmo, 1921, BS A.
With Oregon Growers, Masonic Bldg., Salem, Ore.
Sharkey, Clement John, 1922, BS Chem E.
889 E. Main St., Portland, Ore.
Shattuck, Obil, 1913, BS A. 1917, MS A.
Superintendent, Harney Branch Station, Burns, Ore.
Shaw, Edyth Golds, (now Mrs. H. W. McLaren), 1914, BS DSA.
Housewife, 1224 E. Salmon St., Portland, Ore.
Shaw, James Niven, 1915, BS A.
Tillamook county veterinarian, Tillamook, Ore.
Shaw, Mrs. J. N. (nee Brandes).
Shedd, Mertha Lucile, 1918, BS HE.
Shedd, Ore.
Sheldon, Mrs. George (nee Horton).
Sheldon, Wilbur Walter, 1920, BS C.
With Security State Bank, 1193 Alfred St., Chehalis, Wash.
Shen, Peng Fei, 1920, BS F.
Unknown.
Shepard, Alice Gertrude (now Mrs. King Garlington), 1911, BS
DSA.
Housewife, 630 Eddy Ave., Missoula, Mont.
Shepard, Claiborne Lock ley, 1904, BS A.
Deceased, 1906.
Shepard, Edgar Raymond, 1901, BS ME.
Consulting electrical engineer, 1620 Edison Bldg., Chicago, Ill.
Shepard, Frederic Cecil, 1916, BS A.
Farmer, Tuma lo, Ore.
Shepard, Ralph Curtis, 1905, BS A.
Farmer, RFD, Salem, Ore.
Shepard, Volney William, 1922, Music.
Student, Washington State College, Pullman, Wash.
Sheppard, Mrs. C. M. (nee Frey ler).
Sherfy, Harold Everett, 1922, BS A.
Farmer, Crabtree, Ore.
Sherfy, Vesta Elizabeth, 1922, BS HE.
Corvallis, Ore.
Sheridan, Rose May (now Peter Mohr), 1912 BS DSA. 1916 BS
HE.
Housewife, Upper Valley, Hood River, Ore.
Sherwood, Curtis Homer, 1922, BS A.
Unknown.
Shields, Harley Rex, 1916, BS P.
Unknown.
Shields, Winnie Catherine, (now Mrs. S. Dempsey), 1914, BS
DSA.
Housewife, Freewater, Ore.
Shinn, Robert Ervin, 1914, BS A.
Orchardist, Skyline Orchard, Salem, Ore.
Shinn, Mrs. R. E. (nee Kerr).
Shirley, Marguerite, 1922 BS C.
Teacher, Vale, Ore.
Shonkweiler, Myrtle, 1898, BHS DSA.
Teacher, 542 E. 12th St. N., Portland, Ore.
Sibley, Mrs. J. E. (nee Bronson).
Siefert, Herbert William, 1914, BS A. 1916, MS A.
Day and Night Garage, 4027 1st Ave. N. E., Seattle, Wash.
Siegmund, Floyd La Vern, 1922, BS ME.
Salem, Ore.
Siemens, Holly Henry, 1911, BS ME.
Unknown.
&ler, Louise Aileen, 1920 BS HE.
Teacher, White Salmon, Wash.
Si Ivey, Mrs. Lulu L. (nee Lindsey).
Simmons, Esther Virginia, 1896 BHE DSA.
Unknown.
Simons, Neil Lukens, 1911, BS Min.
Mining engineer, Tonopah, Nev.
Simpson, Mrs. (nee McDonald).
Simpson, Charles Eldon, 1920, BS C.
Unknown.
89Simpson, Otto Gerald, 1905, BS A.
Broker, 1218 E. Ash St., Portland, Ore.
Sims, Lona Mary, 1922, BS HE.
Teacher, Prairie City, Ore.
Sims, Marion Frances, 1921, BS HE.
Teacher, Knappa, Ore.
Singh, Thakur Mahadeo, 1917, BS A. 1918, MS A.
Sultanpore, India.
Sinks, Lenore Dell, 1920, BS HE.
Teacher, 2339 Court St., Baker, Ore.
Sinks, Victor Hammond, 1916, VS EE.
Expert Engineer, General Electric Co., Apt 8, 74 W. 165th St.,
New York, N. Y.
Sitton, Charles E., 1912, BS A.
Farmer, Carlton, Ore.
Sitton, Otto D., 1912, BS A.
Farmer, Carlton, Ore.
Skelton, Albert G., 1917, BS CE.
With State Highway Departmeent, Eugene, Ore.
Skelton, Joe Taff, 1922, BS CE.
308 N. 7th St., Corvallis, Ore.
Skelton, Mary Vernon, 1916, BS HE; 1920, MS HE.
At home, 308 N. 7th St., Corvallis, Ore.
Skelton, Nellie (now Mrs. R. R. Clark), 1905, BS DSA.
Housewife, Mecheche, Alberta, Canada.
Skibbe, Richard William, 1910, BS CE.
Horticulturist, Hood River, Ore.
Skibbe, Mrs. R. W. (nee Sproat).
Skidmore, Maude May, 1918, BS HE.
Teacher, Cottage Grove, Ore.
Skov, Maren Julia, 1921, BS HE.
Teacher, Exeter, Calif.
Slater, Richard Dudley, 1922, BS CE.
Salem, Ore.
Slayton, Mn. s(nee Newton).
Slayton, Mabel Adeline, 1919, BS HE.
Teacher. mathematics, The Da lles. Ore.
Slayton, Mildred Lima. 1919, BS HE.
Teacher. Central Point, Ore.
Sleight, Thomas Roy, 1908, BS EE.
Unknown.
Small, Charles E., 1897, BME ME.
Farmer, 526 N. 2nd St., Corvallis, Ore.
Small, Melinda (now Mrs. J. F. Scott) 1902, BS DSA.
Housewife. 633 S. 4th St., Corvallis. Ore.
Smart, William Anderson, 1914, BS A.
Farmer. Creswell, Ore.
Smead, Maurice Edgar. 1911, BS C.
Owner. The Sugar Bowl. 678 E. Broadway St., Portland, Ore.
Smick, Mrs. J. P. (nee Wilson).
Sniffle, Robert Stanley, 1920, BS LE.
With Lidgerwood Manufacturing Co., of New York, Woodward
Wight & Co., New Orleans, La.
Smith, Mrs. (nee Crawford).
Smith, Mrs. (nee Norton).
Smith, Arthur Byron, 1909, BS EE.
Unknown.
Smith, Bessie Gertrude, 1901, BS DSA.
Hanson, Idaho.
Smith Calvin Reed, 1922, BS C.
Bend, Ore.
Smith, Carl Bryant, 1907. BS P.
Pharmacist, Carson. Wash.
Smith, Clifton, Fay, 1916, BS Min.
Unknown.
Smith, Mrs. C. L. (nee Patterson).
Smith, Dexter Ralph, 1914, BS CE.
Assistant professor, engineering, OAC, 321 S. Ninth Street,
Corvallis, Ore.
Smith. Boyce Bertice, 1921, BS C.
With First National Bank, Corvallis, Ore.
Smith, Edna (now Mrs. Montgomery), 1905, BS DSA.
Housewife. Loomis, Calif.
Smith, Elizabeth Hargraves (now Mrs. F. A. Holmes), 1916, BS
Housewife, 721 S. 17th St., Corvallis, Oregon.
90Smith, Elva Lourene (now Mrs. C. H. Roseman), 1918, BS HE.
Housewife, Dayton, Ore.
Smith Esther Ruby, 1914, BS DSA, 1916, BS HE.
Unknown.
Smith, Ethel F., 1902, BS DSA.
Unknown.
Smith, Etta (now Mrs. Vance Taylor), 1900, BS DSA.
Housewife, 534 S. 3rd St., Corvallis, Ore.
Smith Everett Lathrop, 1921, BS A.
Unknonwn.
Smith, Francis Willard, 1913, BS CE.
Highway engineer, U. S. Bureau of Public Roads, 726 29th St.,
Ogden, Utah.
Smith, Gladys Evadna (Mrs. H. M.), 1922, BS A.
Clerical work, 2730 E. 53rd St., Seattle Wash.
Smith, Grace Elizabeth, 1920, BS HE.
Teacher, 225 Grand Ave., Long Beach, Calif.
Smith, Harvey Barton, 1921, BS A.
Corvallis, Ore.
Smith, Hazel June, 1922, BS HE.
Lewiston, Mont.
Smith, Hiram Chester, 1918 BS IA.
Teacher, Redmond, Ore.
Smith, Howard, 1916, BS A.
Deceased.
Smith, Hugh Isaac, 1912, BS EE.
Automobile salesman, Gresham, Ore.
Smith, Mrs. H. I. (nee Eppley).
Smith, Hutoka Miller, 1922, BS HE.
Medford, Ore.
Smith, Ida Mae, (now Mrs. Jones), 1903, BS DSA.
Deceased.
Smith, John Eliphalet, 1902, BSA A.
With Department of Geology, Iowa State Agricultural College,
241 Hyland Ave., Ames, Iowa.
Smith, Mrs. J. M. (nee Gates).
Smith, John W. L., 1921, BS A.
Teacher, union high school, Malin, Ore.
Smith, Joseph C., 1896, BSA A.
Farmer, RFD 1, Corvallis, Ore.
Smith, Mrs. J. C. (nee Cauthorn).
Smith, Laurence Howard, 1922, BS F.
McMinnville, Ore.
Smith, Leona, (now Mrs. Ainslie), 1899, BHS DSA.
Deceased, 1903.
Smith, Leone Ade 11, 1918, BS HE.
Unknown.
Smith, Leslie, 1922, BS EE.
Corvallis, Ore.
Smith, Mary (now Mrs. Mary Streumeyer), 1895 BHE DSA.
Teacher, Northwestern School of Commerce, 234 19th St. N.,
Portland, Ore.
Smith, Mrs. Meklora J. (nee Jackson).
Smith, Minnie Grace, 1903, BS A.
Unknown.
Smith, Neil Tristam, 1909, BS EE.
Sheet metal worker, Burns, Ore.
Smith, Nolan R., 1899, BS EE.
Unknown.
Smith, Orville Charles, 1921, BS C.
Teacher, Tenino, Wash.
Smith, Ralph E., 1906, BS A.
Unknown.
Smith, Ruth Mc Nary (now Mrs. Roy Clark), 1911, BS DSA.
Housewife, 1410 E. 34th St., Portland, Ore.
Smith, Samuel P., 1895, BSA A.
Unknown.
Smith, Simeon Charles, 1915, BS P.
Pharmacist, Rezacs Pharmacy, Payette, Idaho.
Smith, Sterling William, 1922, BS ME.
Teacher, mathematics, Wheeler, Ore.
Smith, Virginia Middleton, 1922, BS HE.
Hotel Holland, Medford, Ore.
Smith, Wallace Williams, 1920, BS A.
Farmer, "Fernwood," Philomath, Ore.
Smith, Mrs. W. W. (nee Rondeau).
91Smith, Willard W., 1895, BME ME. 1901, MS ME.
Surgeon, 805 N. 4th Ave., Phoenix, Ariz.
Snow, Rae, 1911, BS DSA.
Unknown.
Soden, Bartholmew T., 1879 BS.
Retired, 629 E. 10th St. N., Portland, Ore.
Soden, Mildred Helen (now Mrs. F. M. Murphy), 1916, BS HE
1916, BS HE.
629 E. 10th St. N., Portland, Ore.
Soderstrom, Clarence Rondo 1ph, 1922, (SS) BS IA.
Teacher, manual training Susanville, Calif.
Soderstrom, Victoria (now Mrs. F. J. Harper), 1919, BS HE.
Housewife, Hamilton, Mo.
Sodhi, Chun S., 1917, BS C.
Unknown.
Soldstrom, Mn. E. E. (nee Brown).
Eloi, Mu lk Rai, 1909, BS ER. 1910, EE EE.
Unknown.
Somers, Eugenia Hazel, 1916, BS A. 1920, MS A.
Teacher, science, Monmouth, Ore.
Soo, Taki Herbert, 1916, BS A.
Unknown.
Sorenson, Edgar Adolph, 1910, BS EE.
Chief operator, Mountain States Power Co., 926 Walnut St.,
Albany, Ore.
Seth, Rodney Glen, 1916, BS A.
Unknown.
Spain, Gail Elliott, 1920, BS ME.
With Willamette Iron and Steel Works, 445 E Couch Street,
Portland, Ore.
Spain, Mrs. G. E. (nee Miller).
Spangler, Martin L., 1896, BME ME.
With E. H. E. Edwards Co., South San Francisco ;Res.,
Eucalyptus Ave., South San Francisco, Calif.
Spangler, Ora (now Mrs L. L. Porter), 1893, BHE DSA.
Housewife, West Linn, Ore.
Spaulding, Amber Bessie (now Mrs. L. McBride), 1918, BS DSA.
Housewife, Eddyville, Ore.
Spaulding, Ilia Loleta (now Mrs. L. D. Griffith), 1922, BS HE.
Housewife, Court St., Salem, Ore.
Specht, Mabel Brian (now Mrs. A H. Hesseltine), 1921 BS HE.
Housewife, RFD 1, Box 285, Tulare, Calif.
Speidel, Mrs. J. M. (nee Leech).
Spencer, Evelyn (now Mrs. C. Strahm), 1914, BS DSA.
Housewife, 505 College St., Portland, Ore.
Spencer, Hattie Mary, 1899, BS DSA.
Deceased, 1908.
Spencer, Mildred Jeanette, 1921, BS A.
With City Light Department, Seattle, Wash.
Spencer, Nettie, 1882, BS.
Teacher, Halsey, Ore.
Spencer, Victor Cleveland, 1902, ES P.
Unknown.
Sperry, Mrs. E. G. (nee Niblen).
Spicer, Roger, 1907, BS ER.
Unknown.
Spillman, Paul Herman, 1907, BS A.
Wheat rancher, Arlington, Ore.
Spires, Fred Lloyd, 1909, BS EE.
Engineer, Myrtle Point, Ore.
Spires, Oliver Ritchie, 1907, BS P.
Pharmacist, 1618 Cummings, Ave., Superior, Wis.
Spitzbart, Leo George, 1921, BS A.
With Standard Oil Co., RFD 2, Salem, Ore.
Sprague, Claude Bates, 1908, BS A.
Farmer, RFD 8, Estacada, Ore.
Sprague, Mrs. C. B. (nee Harpole).
Sprague, Hazel E., 1917, BS HE.
At home, 814 Culpepper Terrace, Portland, Ore.
Sprague, Helen Maude, 1909 BS DSA. 1919, BS HE.
Instructor, Girls' Polytechnic School, 314 Culpepper Terrace,
Portland, Ore.
Sprague, Roy Herbert, 1911, BS ME.
Teacher, manual training, high school, 4120 Minnehaha Ave.,
Minneapolis, Minn.
Spriggs, Glenn Elwyn, 1921 BS C.
92With Debiske Security Corporation, 1915 4th St., Bon Air
Apts, San Diego, Calif.
Spriggs, James Llewellyn, 1920 BS A.
Teacher, Smith-Hughes agriculture, Willits, Calif.
. Spring, Leland Hobart, 1910, BS A.
Unknown.
Sproat, Marion (now Mrs. R. W. Skibbe), 1909, BS C.
Housewife, Hood River, Ore.
Spurrier, Odith Kenilworth, 1912 BS ME. 1913, BS EE.
Lumberman, Guthrie, Okla.
Staats, Cecil Vivian, 1904, BS A.
Physician, Dallas, Ore.
Staats, Vere Leslie, 1920, BS P.
Druggist, Dallas,.Ore.
Staiger, Guy, 1920, BS P.
Pharmacist, Camas, Wash.
Stalker, John Louis, 1901, BS P.
Druggist, Prairie City, Ore.
Stamback, George Mahlon, 1915, BS A.
Orange grower, Glendora, Calif.
Stamback, Mrs. G. M. (nee Hartung).
Stanley, Edison Blaine, 1910, BS A.
Proprietor, Stanley & Neff Feed and Grain Cash Stores,
Milwaukie, Ore.
Starbird, Florence La Rue (now Mrs. H. S. Turlay), 1912, BS
DSA.
Housewife, Cathlamet, Wash.
Stark, Leslie, 1918, BS C.
Unknown.
Starker, Caroline Marguerite, 1922, BS HE.'
866 E. 22nd St., Portland, Ore.
Starker, Charles Allison, 1914, BS A.
Florist, Jennings Lodge, Ore.
Starker, Thurman J., 1910, BS F.
Professor, Forestry, OAC, Corvallis, Ore.
Starkey, Edward Bragdon, 1922, BS A.
Fruit farmer, Prosser, Wash.
Starr, Grace E. (now Mrs. J. A. Cooper), 1908, BS DSA.
Housewife, 212 S. 8th St., Corvallis, Ore.
Starr, John H., 1891, BS.
Custodian Service, U. S. Government, 1093 5th Ave., West,
Eugene, Ore.
Starr, Mira (now Mrs. Peters), 1900, BS DSA.
Housewife, Juncttion City, Ore.
Starr, Ruby Irene (now Mrs. Basil Witzig), 1911, BS DSA.
Housewife, 735 S. 16th St., Corvallis, Ore.
Starr, Wilda (now Mrs. R. B. Kenoyer), 1909, BS DSA.
Housewife, RFD Portage, Mont.
Stauff, Oscar Brent, 1914, BS A.
Jersey cattle breeder, Rickreall, Ore.
Stauff, Victor Hugo, 1914, BS A.
Unknown.
Stebinger, Carl Marion, 1907, BS EE.
General contractor, 234 Worcester Bldg., Portland, Ore.
Steel, Joseph Irvine, 1922, BS F.
Demonstrator, Moore Dry Kiln Co., 651 Thurman St., Portland.
Ore.
Steele, Isabelle Alice, 1921, BS HE.
Unknown.
Steel Ruth Esther (now Mrs. Edmund Padden), 1920, BS HE.
Housewife, Portland, Ore.
Steen, Frank Benjamin, 1910, BS A.
Farmer, RFD 2, Lebanon, Ore.
Steinmetz, Avery, 1915, BS A.
Orchardist, Underwood, Wash.
Steiwer, Fred, 1902, BS ME.
Attorney, Pendleton, Ore.
Steiwer, Karl, 1905, BS A.
Farmer, Jefferson, Ore.
Stelling, John Lloyd, 1920, BS A.
Orchardist, oranges, Lindsay, Calif.
Stellqulat, Mrs. (nee Davis).
Stem= ler, Milton 0. 1895, BSA A.
Deceased, 1916.
Stenback, Raymond Howard, 1922, BS C.
Teacher, Oregon State Training School, Salem, Ore.
98Stephens, James Thomas, 1917, BS LE.
Unknown.
Stephensen, Mervyn, 1919, ES CE.
405 N. Liberty St., Salem, Ore.
Stens leff, Claude, 1920, BS A.
1185 Court St., Salem, Ore.
Stens loft Dorothea, 1918, BS DSA. 1917, ES HE.
In office, Secretary of State, 1185 Court St., Salem, Ore.
Sten Isleff, Lena May (now Mrs. G. F. Chambers), 1915, BS HE.
Housewife, 260 N. 13th St., Salem, Ore
Stevenson, Harold, 1921, BS P.
Pharmacist, Brownsville, Ore.
Steward, Albert Newton, -1921 BS A.
Instructor, botany, Nanking University, Nanking, China.
Stewart, James Ivan, 1921, BS C.
Assistant chief, agricultural training, U. S. Veterans Bureau
at Seattle, Wash.Mail to Woodburn, Ore.
Stewart, James Oscar, 1922, BS A.
Grazing examiner, U. S. Forest Service, Ogden Utah.
Stewart, Marie Lois, 1892 BS DSA.
Unknown.
Stewart, Ruth (now Mrs. C. C. Higgins), 1920, BS HE.
Housewife, 1615 Jordan St., Portland, Ore.
Stewart, Ruth Carson, 1920, BS HE.
Unknown.
Stidd, Mrs. C. L. (nee Ketchum).
Stimpson, Arthur J., 1898, BS ME.
Railway postal clerk, 789 E. Yamhill St., Portland, Ore.
Stimpson, Mrs. A. J. (nee Thompson).
Stimpson, Etta Lorene, 1920, BS HE.
Manager, "Triangle Cafeteria," 86 Grand Ave., Portland, Ore.
Stimson, Mrs. (nee McHenry).
Stimson, Frederic Charles, 1905, BS P.
Deceased, 1914.
Stinson, Richard Brodrick, 1922, ES C.
With Pacific Mutual Life Insurance Co., 755 Talbot Road,
Portland, Ore.
Stirling, Jane Finalyson, 1915, BS HE.
Unknown.
Stock, William Simpson, 1888, AB.
With Blumauer Frank Drug Co., Portland, Ore.
Stockman, Joseph Lowell, 1922, BS A.
Wheat rancher, Pendleton, Ore.
Stokes, Iva Mae. (now Mrs. Lee), 1915, BS, HE.
Vancouver, Wash.
Stokes, Marion Francis, 1905, BS Min.
Architect, 1000 Chamber of Commerce Bldg., Portland, Ore.
Stone, Cedric Hiram, 1909, BS A.
Farmer, RFD 2, Troutdale, Ore.
Stone, Herman Al, 1918, BS A.
With Intermountain Institute, Weiser, Idaho.
Stoneberg, Hugo Ferdinand, 1916, BS A.
Assistant agronomist, office Cereal Investigations, 1736 "G"
St. N. W., Washington, D. C.
Stoneburg, Reuben Leonard, 1912, BS C.
Coburg, Ore.
Stoppenbach, Donald C., 1917, BS NE.
Chief engineer, Steinmetz Corporation, Baltimore, Md.
Storm, Earl Vasberg, 1920, BS F.
With Dixie-Sevier National Forest, District 4, Leeds, Utah.
Storms, James W., 1892, BSA A.
Principal, Karnes School, Pacific and Holmes Sta., Kansas
City, Mo.
Story, Carl Leverne, 1916, BS C.
Teacher, Rainier, Ore.
Stara, Charles Woodward, 1916, BS P ; 1922, BS A.
481 Flint St., Portland, Ore.
Stout. Mary (now Mrs. Mulkey), 1896, BRE, DSA.
Unknown.
Stout, Ray Lewis. 1905, BS. CE.
With Pacific Power and Light Co., 1078 E. Sherman St.,
Portland, Ore.
Stovall, Alva Edwin, 1908, BS C.
Chief storekeeper, Tonapah and Eastern Railroad Co., Gold-
field, Nevada.
94Stovall, Dennis H., 1898, BS, ME.
Author. Sierra Madre. Calif.
Stow ,William Raymond, 1918, BS A.
233 Nogales Ave., Santa Barbara, Cal.
Stowell, Mrs. E. B. (nee Norton).
Strahan, Mrs. Christopher (nee Spencer).
Strahl, Newton Fenton, 1922, BS C.
Teacher, Astoria, Ore.
Strain, Clayton Preston, 1915, BSA ; 1917 MS A.
County auditor and recorder, Fairfield, Idaho.
Strain, Mrs. C. P. (nee Crockatt).
Strain, Hazel Marie. 1921, BS HE.
Teacher, Easton, Cal.
Strang, Frederick Lawrence, 1913, BS A.
State inspector, fruit and grain packs, 235 S. Central Ave.,
Medford, Ore.
Strange, Mrs. Gertrude M. (nee Davis).
Stratton, William Thomas, 1910, BS.
Pharmacist, Stevensville, Mont.
Straughan, James Alfred, 1916, BS IA.
Teacher, industrial arts, 1823 W. Boone Ave., Spokane, Wash.
Straughan, Orson, 1918, BS A.
Principal, high school, North Bend, Ore.
Strebin. John Curtis, 1909, BS CE.
Unknown.
Streiff, Albrecht, 1917, BS EE.
Tester, Portland Railway Light & Power Co.,- 'RFD 5, Box 47,
Portland, Ore.
Streumeyer, Mrs. Mary (nee Smith).
Stricklin, Charles Ernest, 1911, BS CE.
Assistant state engineer, 1141 Chemeketa St., Salem, Ore.
Stria, Hazel Jean, 1920, BS HE.
Teacher, Eugene, Ore.
Strome, Carey Lloyd, 1916, BS A.
Junction City, Ore.
Strome, Glenn Smyth, 1918, BS A.
Farmer, Junction City, Ore.
Strome, Mrs. Glenn (nee Martin).
Strome, Katherine Marcella (now Mrs. A. Gibson), 1919, BS HE.
Housewife, Junction City, Ore.
Struck, Martha Bertha(now Mrs. A. J. Brunquist), 1917, BS HE.
Housewife, Parkdale, Ore.
Struve, Hans, 1914, BS A.
Farmer, Box 624, Pendleton, Ore.
Struve, Marcus, 1908, BS P.
Chemist, Sierra Magnesite Co., Porterville, Calif.
Stuart, Merle (now Mrs. Paul Crouter), 1922, BS HE.
Housewife, Prairie City, Ore.
Stubblefield, Nellie, 1915, BS HE.
Enterprise, Ore.
Stump, Fred Newton, 1901, BS A.
Farmer, Suver, Ore.
Sturgeon, Mande, 1902, ES P.
Pharmacist, Estacada, Ore.
Stutz, Lelia Bertha, 1920, BS HE.
Teacher, Box 915, Modesto. Calif.
Stutz, Lester Eugene, 1910, BS EE.
With First National Bank.229 N. 5th St., Corvallis, Ore.
Suffron, Fay Oakley, 1915, SS CE.
Distribution bureau, Portland Gas and Coke Co., 1295 Will-
iams Ave., Portland, Ore.
Sullivan, Margaret Mary, 1922, BS VE.
Unknown.
Summer, Mrs. (nee Vincent).
Summers, Mylius Lysle, 1914, BS DSA.
Teacher, 167 Park Ave., Fresno, Cal.
Summers, Stanley, 1922, BS C.
Teacher and coach, Lebanon, Ore.
Supple, Mrs. J. E. (nee Currin).
Surry, John Wyatt, 1911, BS A.
Sweetwater, Idaho.
Sutherland, Mrs. (nee Manuel).
Sutherland, Frank G., 1917, BS A.
Columbia Dairy Products Co., Vancouver, Wash.
95Sutherland, Mary Elizabeth, 1904, BS D4A.
With Extension Service, Washington State College, Pullman,
Wash.
Sutherland, May Jeanette, 1915, BS HE.
Unknown.
Settle, Herbert George, 1909, BS A.
Merchant, Noti, Ore.
Sutton, Harry Allen, 1916, BS MM.
First Lieutenant, engineering division, Air Service, Dayton, 0,
Sutton, William Dantz ler, 1909, BS NE.
Deceased, 1909,
Svenson, Lynette Joyce, 1921, BS C.
Teacher, Nehalem, Ore.
Swafford, Georgia Lois (Mrs..), 1914, BS DSA.
Teacher, Washington high school, 260 E. 22nd St., Portland,
Ore.
SwagSertY, James Granderson 1922, BS ME.
With Western Electric Co., FWD 1, Box 412 A, Milwaukie, Ore.
Swann, Lawrence Edgar, 1911, BS CE.
Unknown.
Claude Vivian, 1907, BS ME.
Director, physical education, Columbus Welfare Club, Fort
Street, Honolulu, T. H.
Swann, Mn. C. V. (nee Harrington).
Swami, Leolin L., 1898, BSA A.
Attorney, Albany, Ore.
Swanson, Edgar Hearst, 1922, BS A.
Forest Grove, Ore.
Swarthout, Arthur Vann, 1912, BS C.
In charge, cost of marketing, Bureau of Agricultural Eco-
nomics, Room H-244 F. Bldg., 7th and "B" Sts. N. W., lies.
Northbrook Courts, Washington, D. C.
Swarthout, Donald Mynard, 1922, ES A.
Unknown.
Sweek, Esther, 1922, BS RE.
Teacher, science and mathematics, Woodburn, Ore.
Sweeney, Anna Grace (now Mrs. R. C. Day), 1915, BS HE.
Housewife, 1050 Schuyler St., Portland, Ore.
Sweeney, Elynore Dorothea, 1920, BS C.
Instructor, commerce, OAC, 104 N. 6th St., Corvallis, Ore.
Sweeney, Phillips Brooks, 1919, BS A.
With Pacific Tel. and Tel. Co., 2822 47th St. S. W., Seattle,
Wash.
Sweeney, Mrs. P. B. (nee U'Ren).
Swingle, Mrs. (nee Kyle).
Sykes, Nellie (now Mrs. L. I. Pearmine), 1912, BS DSA,
Housewife, Salem, Ore.
T
Taber, Howard Weston, 1908, BS, BE.
Unknown.
Tadlock, Hubert, 1915, BS EN.
With General Electric Co., Schenectady, N. Y.
Tagg, Elva Wain (now Mrs. William King), 1916, BS HE.
Housewife, Boardman, Ore.
Tagg, Lystra Alice, 1915, Music.
Unknown.
Tagg, Verna (now Mrs. E. G. Bates), 1915, BS C.
Housewife, "Ocean Home Farm," Gearhart, Ore.
Taggart, Durland Orville, 1909, BS EE.
Farmer, RFD 1, Parma, Idaho.
Talbot, Mrs. W. A. (nee Gray).
Tamerlane, Re, 1916, BS ME.
Unknown.
Tanner, Clifford G., 1917, BS A.
Unknown.
Tannock, John Smith, 1905, BS ME.
Unknown.
Tartar, Herman Vance, 1902, BS A.
Professor,chemistry, University of Washington, 4761 21st
Tartar, Mrs. H. V. (nee Parsons).
Ave., Seattle, Wash.
Tartar, Lena Belle, 1905, BS DSA ; 1914, Music.
Teacher of Voice, Director of Music in High School, 164 Lib-
erty St., Salem, Ore.
96Tartar, Nicholas, 1907, BS C.
Assistant professor, mathematics, OAC, 20th and "A" Sts.,
Corvallis, Ore.
Tartar, Nicholas Linn, 1915, BS P.
Physician, Corvallis, Ore.
Tate, David Gekeler, 1921, BS A.
RFD 5, Boise, Idaho.
Tay ler, Fred Arthur, 1921, BS C.
Medford, Ore.
Taylor, Mrs. (nee Huff).
Taylor, Mrs. Armond (nee Newmeyer).
Taylor, Charles Everett, 1922, BS A.
Monroe, Wash.
Taylor, Charles Otis, 1897, BME ME.
With Brownsville Canning Co., Corvallis, Ore.
Taylor, Emmett H., 1874, BS.
Dentist, 515 S. 4th St., Corvallis, Ore.
Taylor, Harold Roy, 1916, BS A.
Farmer, Anchor Farm, RFD 2, Chehalis, Wash.
Taylor, Mrs. Jack (nee Conner).
Taylor, Jessie L. (Mrs. Lesh), 1881, BS.
Deceased, 1900.
Taylor, Kenneth Somers, 1921, BS A.
Glendale, Cal.
Taylor, Robert Brewster, 1921, BS A.
Rancher, RFD 1, Box 17 C, San Jacinto, Cal.
Taylor, Mrs. Vance (nee Smith).
Taylor, William Everett, 1911, BS, ME.
Safety engineer and inspector, The Ocean Accident & Guar-
antee Corp., 1006 Northwestern Bank Bldg.Res. 1118 E.
Mill St., Portland, Ore.
Taylor, Zack Lester, 1909, BS C.
With First National Bank, Bachelor Hotel, Portland, Ore.
Tedrow, Albert Pearl, 1908, BS EE.
With City Engineering Dept., City Hall, Portland, Ore.
Teel, Harry Mark, 1913, BS CE.
Unknown.
Telford, Wilbur Linden, 1921, BS ME.
Klamath Falls, Ore.
Tellefson, Mrs. Martin (nee Hershner).
Terrell, Ralph W., 1897, BME ME.
527 S. Holley St., Medford, Ore.
Test, Owen Hancock, 1910, BME CE.
Special agent, Standard Oil Co., Ontario, Ore.
Teutach, William LeRoy, 1920, BS A.
County agent, Lakeview, Ore.
Thacker, Richard Thomas, 1922, BS A.
At home, 215 N. 17th Street, Corvallis, Ore.
Tharp, A. Jesse, 1898, BS A.
With fire department, 607 E. 12th St., Portland, Ore.
Thayer, Mrs. (nee Gellatly).
Thayer, Clara (now Mrs. Harding), 1893, BS.
Housewife, 3670 8th St., San Diego, Calif.
Thayer, Darwin Greene, 1907, BS A.
Instructor, Industrial Arts, OAC, 408 N. 12th St., Corvallis.
Thayer, Mrs. D. G. (nee Lewis).
Thayer, Edward Sprague, 1908, BS EE.
Engineer, Skagit River Power project for City of Seattle,
7107 Sylvan Way, Seattle, Wash.
Thayer, Mrs. E. S. (nee Gardner).
Thayer, Emma (now Mrs. Rice), 1874 BS.
Deceased, 1891.
Thayer, Gilbert, 1914, BS ME.
Unknown.
Thayer, Ruth, 1910, BS DSA.
Teacher, physical education, Broadway high school,Seattle,
Wash.
Theobald, Wanda Muir, 1916, BS HE.
Unknown.
Thomas, George Henry, 1910, BS A.
Unknown.
Thomas, George Randolph, 1915, BS EE; 1916 BS EE.
Special agent, Fireman's Fund Insurance Co., 716 Board of
Trade Bldg., Portland, Ore.
Thomas, Herbert Franklin, 1919, BS LE.
Unknown.
97Thomas, Lee Arden, 1907, BS EE.
Architect, Bend, Ore.
Thomas, Marvin, 1920, BS A.
Farmer, Alfalfa, Ore.
Thomas, Mrs. Marvin (nee Haley).
Thomas, LeRoy Clinton, 1922, BS A.
Unknown.
Thomas, Ralph William, 1916, BS CE.
Unknown.
Thomas, Seymour, 1920, BS A.
Unknown.
Thompson, Mrs. (nee Allen).
Thompson, Amy Ruth (now Mrs. N. D. Hall), 1922, BS C.
Housewife, 1413 Queen Ave., Seattle, Wash.
Thompson, Mrs. A. W. (nee Fischer).
Thompson, Benjamin Garrison, 1918, BS A.
With Bureau of Entomology, Experiment Station, 600 26th
St., Sacramento, Calif.
Thompson, Bessie Margaret, 1919, BS C.
Unknown.
Thompson, Cecil Adelbert, 1918, BS A.
Teacher, Smith-Hughes Agri., Prineville, Ore.
Thompson, Charles Claude, 1911, BS A.
3205 Franklin Ave., Seattle, Wash.
Thompson, Charles D., 1896, AB.
Teacher, Smith-Hughes Agri., Medford, Ore.
Thompson, Earl Hofstad, 1916, BS A.
Farmer, RFD 1, Pendleton, Ore.
Thompson, Elmer Julian, 1916, BS A.
Clerk, Huston Hardware Store, 104 N. 5th St., Corvallis, Ore.
Thompson, Eugene Erie (name changed from Grubbe),1920,
BS P.
Pharmacist, Berman's Drug Store, 830 N. 29th St., Corvallis,
Ore.
Thompson, Frank Wilson, 1910, BS Min.
Lawen, Ore.
Thompson, George Harris, 1902, BS A.
Farmer, Mackay, Ore.
Thompson, James Jay, 1910, BS A.
Farmer, Macleay, Ore.
Thompson, Josephine Sophia, 1920, BS C.
Teacher, Seaside, Ore.
Thompson, Laura (now Mrs. James Booth), 1878, BS.
Housewife, 90 S. 11th St., Corvallis, Ore.
Thompson, Leslie Paul, 1922, BS ME.
Teacher, Halley, Ida-
Thompson, Newton A., 1876, BS A.
Chemist and Pharmacist, 809 Wheeler St., Seattle, Wash.
Thompson, Orla (now Mrs. A. J. Sampson). 1902, BS DSA.
Housewife, 739 E. Yamhill St., Portland, Ore.
Thompson, Ralph Infield, 1908, BS CE ;1909, CE CE.
Heppner, Ore.
Thompson, Royal Burleigh, 1913, BS A.
Instructor, University of Arizona, Tucson, Ariz.
Thema, Harold Wayne, 1918, BS Min.
Railroad construction engineer, Tupiza, Bolivia, South Amerita
Thomson, Aura A. (now Mrs. R. W. Allen), 1909, BS DSA.
Housewife, Echo, Ore.
Thomson, Charles Robertson, 1912, BS ME.
With Onslow-Thomson Auto Repair Co., 1561 E. Davis St.,
Portland, Ore.
Thomson, Wallace Atwood, 1906, BS A.
Deceased.
Thorardson, Lillian (now Mrs. R. E. Miller), 1914, BS DSA ;
1916, BS HE.
Honsewife, 3552 65th St., S. E., Portland, Ore.
Thornton, Lulu (now Mrs. W. I. Brown), 1895, BHE DSA.
Housewife, 160 Boundary Ave., Portland, Ore.
Thornton, William Jeptha, 1911, BS P.
Pharmacist, Lakeview, Ore.
Thrift, Teresa Belle (now Mrs. D. B. Hogan), 1915, BS, HE.
Housewife, Boring, Ore.
Throne, Robert Franklin, 1917, BS, ME.
With Light and Power Co., Greeley, Colo.
Throne, Thelma Louise, 1921, BE HE.
Teacher, 428 2nd St., McMinnville, Ore.
98Tibbetts, Joe Wood, 1922, BS Min.
With Standard Oil Co., YMCA, Reno, Nev.
Tiffany, Jesse Almond, 1909, BS A.
Unknown.
Tillery, Genevieve, 1912, BS DSA.
936 N. Edgemont Blvd. Los Angeles, Calif.
Tillery, Merle, 1917, BS C.
Graduate student, Colorado State Agri. College, 603 S. Howes
Ave., Fort Collins, Colo.
Tilton, Arthur, 1920 BS A.
With Ryan Fruit Co., 551 1st St., Portland, Ore.
Tinker, Harold William, 1915, BS A.
Unknown.
Todt, Mrs. Margaret (nee McCormick).
Tomkins, Mrs. R. L. (nee Schultz).
Tooley, Fred Venard, 1911, BS A.
Reached care of A. T. Mason, Hood River, Ore.
Tooley, Mrs. F. V. (nee Mason).
Totten, Benjamin Blaine, 1911, BS F:
Farmer, Albany, Ore.
Totten, Jennie Olympia (now Mrs. Jess), 1912, BS DSA.
Housewife, Rockford, Wash.
Townsend, Annie, 1921, BS HE.
With Coffey, Sears, Johnston & Payne, 609 E. Harrison St.,
Portland, Ore.
Trask, Mrs. S. E. (nee Moses).
Triska, Mrs. (nee Holt).
Tromp, Anna Belle (now Mrs. L. E. Barton), 1919, BS HE.
Housewife, Galt, Calif.
True, Elsie Gay (now Mrs. William Wilber), 1916, BS HE.
Housewife, Pehastin, Wash.
True, Ina Content, 1909, BS C.
With First National Bank, 548 Roche Ave., Porterville, Calif.
True, Leighton Jay, 1910, BS A.
Officemanager,VisaliaCooperativeCreamery,Box984,
Visalia, Calif.
Truesdell, Charles Milton, 1921, BS A.
Fruit rancher, Riverside, Calif.
Truesdell, Mrs. C. H. (nee Scea).
Tubbesing, William Herman, 1922, BS ME.
493 E. 32nd St., Portland, Ore.
Tucker, Elmer, 1915, BS P.
Pharmacist, Weston, Ore.
Tufts, Warren Porter, 1914, MS A.
Assistant professor of pomology, University of California,
University Farm, Davis, Calif.
Tufts, Mrs. W. P. (nee Humason).
Tuley, William Feagan, 1922, BS Chem E.
Graduate assistant, chemistry, University of Illinois, 404 S.
4th St., Champaign, Ill.
Talley, Arthur Edgar, 1902, BS A.
Farmer, livestock, Wallowa, Ore.
Talley, Stewart Wendell, 1916, BS A.
With School of Music, OAC, 1354 Jefferson St., Corvallis, Ore.
Turlay, Harold Sale, '13, BS F.
Logging superintendent,Bradley LoggingCo.,Cathlamet,
Wash.
Turlay, Mrs. H. S. (nee Starbird).
Turlay, Maude Josephine (now Mrs. G. A. Parr), 1913, Music.
Instructor, household physics, OAC, Corvallis, Ore.
Turnbow, Mrs. (nee Hill).
Turnbull, James L., 1917, B. S., Min.
Ontario, Ore.
Turner, Arthur Edward, 1916, BS IA.
Teacher, junior high school, 907 Regal St., Hillyard, Wash.
Turner, Harold, 1919 (SS) BS IA.
Unknown.
Turner, Mrs. H. W. (nee Read).
Turner, Jesse Oland, 1916, BS A.
Farmer, Heppner, Ore.
Turner, Loy Monroe, 1912, BS CE.
Water master. District 2, 2535 5th St., Baker, Ore.
Turner, Maynard Ede, 1921, BS C.
Unknown.
Turner, Margerite, 1920, BS C.
Teacher, Kelso, Wash.
99Turner, Winnifred, 1916, ES HE.
Unknown.
Tuthill, Lewis Hamilton, 1920, BS ME.
Assistant engineer, Grants Pass irrigationdistrict,Grants
Pass, Ore.
Tuttle, Mrs. L J. (nee 'Patterson).
Tuttle, Lulu Oleta (now Mrs. G. E. Wallin), 1915, BS HE.
Housewife, Boulder, Mont.
Tweed, Catharine, 1919, BS HE.
Teacher, Prosser, Wash.
Tweed, Robert, 1916, BS A.
Research worker, bacteriology, Michigan Agricultural College,
East Lansing, Mich.
Tycer, Leans, 1918, BS EE.
Unknown.
Tyrell, Claude Alonzo, 1920, BS A.
Unknown.
U
Ueland, Cora Lorraine, 1915, Music.
Dental hygienist, 52 S. 10th St., Minneapolis, Minn.
Ue land, Emma Matilda, 1913, BS DSA.
Teacher, Juneau, Alaska.
Underwood, Edward Franklin, 1916, BS A.
Life insurance agent, RFD 3, Box 12 B, Salem, Ore.
Underwood, Mrs. E. F. (nee Young).
Underwood, Irving Melville, 1908, BS ME.
Farmer, RFD 2, Boyd, Ore.
Underwood, Joseph Marion, 1918, BS Min.
Cananea, Sonora, Mexico.
Underwood. Zetta (now Mrs. H. M. Walmsley), 1915, BS C;
1917, BS C. '
Housewife, 412 E. Market St., Stockton, Cal.
U'Ren, Muriel Elizabeth (now Mrs. P. B.Sweeney), 1921 BS HE.
Housewife, 2822 47th St. S. W., Seattle, Wash.
Utley, Mrs. (nee Pogue).
Utter, Ruth Plank (Mrs.), 1922, BS C.
Teacher, Coalinga, Cal.
Uyel, Nao, 1916, BS A.
Assistant, chemistry, University of Illinois, Box 157, University
Station, Urbana, Ill.
V
Vail, Nathan Daniel, 1911, BS A.
Unknown.
Vancil, Mrs. C. H. (nee Schreiber).
Van Cleve, Archie Clifford, 1906, BS P.
Physician, Medical Bldg., Portland, Ore.
Van Couvering, Martin, 1916, BS Min.
With California State Board of Geology, 1415 Regina Lane,
Los Angeles, Cal.
Vanderwall, Roy E., 1915 BS A.
Farmer, Haines, Ore.
Van Groos,James C. G., 1899, BS ME.
Deceased, 1914.
Van Groos, Mrs. J. C. G. (nee Campbell).
Van Groos, John Albert, 1899, BS ME.
Instructor, mathematics, OAC, 3203 W. Jackson St., Corvallis,
Ore.
Van Groom, William, 1902, BS ME.
With Vans Linoleum Soap Co., 490 E. Liberty St., Portland,
Ore.
Van Gundia, Gordon Keller, 1918, ES A 1916, MS A.
Unknown.
Van Hollebeke, Elvin Dorothy, 1922, BS VE.
Walla Walla, Wash.
Van Hollebeke, Hortense, 1922, BS C.
Teacher, Dufur, Ore.
Van Meter, Laura Elsie (now Mrs. Gump), 1910, BS DSA.
Housewife, Hutchinson, Kansas.
Vannice, Thomas Kiefer, 1921, BS IA.
Teacher, manual training, Independence, Ore.
Van Pent Mrs. (nee Emmitt).
Van Winkle, Mrs. Roy (nee Irwin).
Varma, Sanihi Ram, 1920, MS A.
Head, department of agriculture, Akal Institute, Mastuana,
Nabba State, India-
100Varner, William Roy, 1912, BS EE.
YMCA Auto School, Portland, Ore.
Varney, Bertha Lois, 1922, ES HE BS VE.
Teacher, English, Madras, Ore.
Veatch, Henry H., 1896, BSA A.
Specialty salesman, Marshall Wells Co., of Portland ;Res.
Cottage Grove, Ore.
Veatch, Mrs. H. H. (nee Buchanan).
Veatch, Robert M., 1870, BS.
Merchant, Cottage Grove, Ore.
Vehrs, Mrs. (nee Wright).
Venstrand, Carl Peter, 1915, BS Min.
Assayer, chemist, Homestead, Ore.
Vestal, Edgar Fred, 1916, BS A.
With Fruit Distributing Co., Yakima, Wash.
Vestal, Eudora Harvey (Mrs. J. F.), 1920, (SS) BS HE.
Housewife, Gridley, Cal.
Vestal, James Fenix, 1920, BS IA .
Teacher, industrial arts, Gridley, Cal.
Vickers, Hazlitt, 1918 (SS) BS A.
Business secretary, New Hampshire State College, Durham,
N. H.
Villa, George W., 1917. BS C.
With Robert Dollar Co., San Francisco, Cal.
Vincent, Chester Andrus, 1910, BS CE.
Unknown.
Vincent, Clarence Cornelius, 1907, BS A ;1909, MS A.
Horticulturist, University of Idaho; West C. St., Moscow, Ida.
Vincent, Mrs. C. C. (nee Horning).
Vincent, Frederick W., 1878, BS.
Manager, Pacific Power and Light Co., Pendleton, Ore.
Vincent, George Sylvester, 1916, BS CE.
Bridge engineer, U. S. Bureau of Public Roads, Fort Worth,
Texas.
Vincent, Hazel Margaret, 1919, BS HE.
Teacher. Woodward, Okla.
Vincent, Pearl (now Mrs. Summer), 1909, BS DSA.
Housewife, Gervais, Ore.
Vines, John Oscar, 1910, BS BE.
Farmer, Vale, Ore.
Vineyard, Sarah Bledsoe, 1914, BS DSA.
Unknown.
Virgil, Fannie E., 1917, BS HE.
Teacher. 425 Klamath Ave.. Klamath Falls, Ore.
Visa., Nelson Samuel, 1916, BS A.
Unknown.
Wick. Alfred Edmund, 1912, BS A.
Millwright. Landax, Ore.
Von der Hellen, Agnes (now Mrs. E. A. Evanson), 1906, BS C.
Housewife, 530 S. Grape St., Medford, Ore.
Von Lehe, Agnes. 1921, BS HE.
Teacher, Corvallis, Ore.
Von Lehe, Erna, 1921, BS HE.
Teachre, Vanetta Apts., Raymond, Wash.
Voorhees, Mary C., 1893, BHE, DSA.
Farmer, Woodburn, Ore.
Voruz, Ruth Elodie (now Mrs. King), 1919, BS HE.
Housewife. 6 Beach Ave.. Ashland, Ore.
Voss. Otto George. 1912, BS ME.
With Honolulu Canning Co., Honolulu, T. H.
W
Waddell, Robert Laurie, 1915, BS A.
Sheep specialist, Extension Service, University of Missouri,
Columbia, Mo.
Wade, Walter Eakin, 1906, BS ME; 1907, ME ME.
Unknown.
Wade, William Tracy, 1916, BS EE.
466 E. 7th St. N., Portland, Ore.
Wade, Wythel, 1921, BS HE.
Island City. Ore.
Waggoner, Mrs. Harry (nee McCall).
Waggoner, Minnie (now Mrs. F. L. Lilly), 1892, BEE, DSA.
Housewife, La Grande, Ore.
101Waggoner, Walter R., 1908, BS P.
Traveling salesman,. John Wyeth Chemical Co., San Francisco,
Wagner, Amanda Henrietta (now Mrs. J. B. Brockett), 1918,
BS HE.
Housewife, Chandler, Ariz.
Wahlberg, Harold Edward, 1911, BS A.
Farm adviser, Santa Ana, Cal.
Wahlberg, Leif Erikson, 1914, BS A.
Unknown.
Waid, Dollie Dey, 1922, BS HE.
Teacher, Kittitas, Wash.
Waite, Katherine Douglas, 1919, BS P.
At home, Glide, Ore.
Wakefield, Arthur Russell, 1921, BS A.
Mgr. of hardware store, Elgin, Ore.
Wakefield, Mrs. A. R. (nee Wilcox).
Wakefield, Harold Smith, 1921, BS A.
Ice cream dealer, Fresno, Cal.
Wakeman, Maurice Mahany, 1922, BS C.
Bond salesman, Aronson & Co., 1237 S. Windsow Blvd., Los
Angeles, Cal.
Wakeman, William James, 1917, BS LE.
Logging engineer, Clark-Wilson Lumber Co., Trenholm, Ore.
Watch, Bees, 1922, BS C.
Office work, Good Samaritan Hospital, Portland, Ore.
Waldo, George Fordyce, 1922, BS A.
Orchardist, RFD 6, Box 30, Salem, Ore.
Walker, Mrs. (nee Davis).
Walker, Mrs. (nee Devenport).
Walker, Byron Bentley, 1914, BS A.
With Bowman Edson Co.,Exporters,66 -67 DeySt., New
York City ; Res., 325 Union Ave., Mt. Vernon, N. Y.
Walker, Claude. Gilbert, 1916, BS A.
Dairy and poultry farmer, Enumclaw, Wash.
Walker, Ethel Elaine (now Mrs. E. C. Allworth), 1919, BS HE.
Housewife, 470 E. 57th St. N., Portland, Ore.
Walker, Eva Estelle (now Mrs. C. M. Bixby), 1916, BS HE.
Housewife, Milton, Ore.
Walker, Henrietta, 1918, BS DSA.
Teacher, 1508 N. Prospect, Tacoma, Wash.
Walker, Ozbun Gerard, 1920, BS C.
Box 529, Marshfield, Ore.
Walker, Robert Edwin, 1921, BS C.
Mancos, Colo.
Wall, Homer Stacy, 1909, BS CE.
County surveyor and roadmaster, Box 404, Wasco, Ore.
Wall, Rupert, 1908, BS BE.
Assistant superintendent, Big Bend Div. Great Western Power
Co., Las Plumes, Calif.
Wallace, Earl Wayne, 1908, BS ME.
Unknown.
Wallace, Edwin Wheeler, 1910, BS ME.
Lawyer, 117 Maple Ave., Rockville Center, N. Y.
Wallace, Grace Eugene, 1913, BS C.
At home, 117 Maple Ave., Rockville Center, N. Y.
Wallace, Mrs. J. S. (nee Michael).
Wallan, Clara Ellice (now Mrs. Moore), 1912, BS DSA.
St. Anthony, Idaho.
Wallin, Mrs. G. E. (nee Tuttle).
Walling, Gertrude La Vern, 1913, BS C.
Office work, 388 Yamhill, Portland, Ore.
Walmaley, Mrs. H. M. (nee Underwood).
Walpole, John Kenneth, 1921, BS A.
Mission church pastor, care of J.P. Matlock, Champion,
Alberta, Canada.
Waisted, John Palmer, 1921, BS Chem E.
Graduate student,University ofIllinois,404S.5thSt.,
Champaign, Ill.
Walters, Fred Cecil, 1900, BS ME.
Lumberman, 485 7th Ave. W., Eugene, Ore.
Walters, Harry. Sidney, 1914, BS A.
Manager, Wausau Motor Co., 612 McClellon St., Wausau, Wis.
'Walther, Albert August, 1922, BS CE.
Portland, Ore.
Walton, Estey, 1914, BS A.
Unknown.
102Walton, Fremont W., 1917, BS A.
Automobile electrician, 1675 S. Church St., Salem, Ore.
Walton, Mrs. F. W. (nee Rodgers)
Wanstrom, Gustav Peter, 1912, BS A.
Farmer, Mist, Ore.
Ward, Frank S., 1901, BS P.
Secretary, Oregon Board of Pharmacy, 1124 Northwestern
Bank Bldg., Portland, Ore.
Ward, Ida (now Mrs. W. W. Allingham), 1896, BHE DSA.
Housewife, Coburg, Ore.
Ward, Lillian Mice, 1920, BS HE.
Teacher, 619 W. 5th St., Albany, Ore.
Warner, Douglas Holmes, 1916, BS A.
Deceased.
Warner, Katherine (now Mrs. C. L. Allen), 1916, BS HE.
Housewife, Philipse Manor, Tarrytown, N. Y.
Warren, May (now Mrs. Woodward), 1890, BS.
Unknown.
Warrior, Emma (now Mrs. Emma Kerr), 1896, BHE, DSA.
Housewife, 229 S. 3rd St., Corvallis, Ore.
Wascher, Frank Earl, 1917, BS A.
630 E. 14th St. N., Portland, Ore.
Wasser, Opal, 1913, BS DSA.
Deceased.
Watenpaugh, Harold Le Roy, 1920, (SS) BS A.
Teacher, Smith-Hughes Agri., Rainier, Ore.
Waterfall, Charles Hardy, 1920, BS C.
Fellowship, Harvard University, 20 Union Park, Boston, Mass.
Waterman, Elsworth Yale, 1922, BS A.
Teacher, high school, Dufur, Ore.
Waterman, Fay Ernestine (now Mrs. L. W. Wells), 1916, BS P.
Drug store owner, John Day, Ore.
Waterman, Mabel Blanche (Mrs.), 1920 BS HE.
Teacher, Newberg, Ore.
Waters, Frank Northrup, 1921, BS EE.
Unknown.
Watkins, Harold Haynes, 1922, BS A.
Ka lama, Wash.
Watrous, Bertha Estella, 1907, BS C.
Stenographer, State House, Olympia, Wash.
Watson, Irvin, 1917, BS A.
Unknown.
Watson, Margaret Bourne, 1921, BS C.
Arago, Ore.
Watson Paul Raleigh, 1912, BS CE.
Deceased.
Watt, John Earl, 1916, MS A.
Unknown.
Watt, Robert Henry, 1920, ES A.
Miner, Haines, Alaska.
Watenburg, Mrs. R. E. (nee Davidson).
Wattenburger, Ina M., 1917, BS HE.
Teacher, Oakland High School, 1460 Alice St., Oakland, Calif.
Wafters, William Harp, 1916, BS Min.
Unknown.
Waugh, Elma Elizabeth, 1916, Music.
Unknown.
Waugh, Robert Walter, 1921, BS CE.
With Apple Growers' Assn., Hood River, Ore.
Waxmuth, William, 1922, BS A.
210 W. Catlin, Portland, Ore.
Weatherford, Arthur M., 1910, BS C.
Farmer, Mikkalo, Ore.
Weatherford, James K., 1872, BS.
Attorney, Albany, Ore.
Weatherford, Mark Verne, 1907, BS C.
Attorney, Albany, Ore.
Weaver, George E., 1898, BS ME.
Lawyer, 659 Mills Bldg., San Francisco, Calif.
Weaver, Guy Leonard, 1906, BS P.
Unknown.
Weaver, Ora, 1911, BS C.
Buyer, Sears, Roebuck & Co., Seattle, Wash.
Webber, Charles Hardman, 1921, BS A.
On Umatilla Experiment Farm, Hermiston, Ore.
103Webber, Georgia Mruiel, 1921, BS HE.
At home, Halsey, Ore.
Webber, Ward Percy, 1909, BS CE.
Unknown.
Weber, Edward Jasper, 1913, BS A.
Orchard superintendent, Creswell, Ore.
Weber. Emma (now Mrs. Irish), 1889, BS.
Housewife, 267 S. Gratist Ave., Mt. Clemens, Mich.
Weber, Leone Charlotte, 1906, BS P.
Unknown.
Weber, Otto Adam, 1905. BS P.
Walla Walla, Wash.
Weber, Richard Merle, 1920, BS A.
Rancher, The Dallas, Ore.
Weber, Victor Eugene, 1914, BS EE.
Electrical sales engineer, 225 Start St., residence 294 E. 52nd
St., Portland, Ore.
Webster, Earl Adelbert, 1921, BS A.
Assistant state chemist, 508 Worcester Bldg., Portland, Ore.
Webster, Mrs. E. A. (nee Davis).
Weed, Wilbur Wynn, 1921, BS A.
Landscape architect and nurseryman, Weed Landscape Nurs-
ery, Beaverton, Ore.
Weeks, Mrs. (nee Linville).
Weidenheinier, Norman William, 1921, BS Min.
Unknown.
Weisenborn, Henry William, 1921, BS C.
With Re-built Typewriter Co., 1184 E. 7th St. N., Portland,
Ore.
Welch, Wilbur Hazeltine, 1922, BS CE.
With the Bell Telephone Co., 574 Ladd Ave., Portland, Ore.
Weller, George Chamberlain, 1921, BS CE.
Highway department, 535 Chemeketa St., Salem, Ore.
Weller, Theodore Warlord, 1916, BSA.
274 Brookline Ave., Suite 11, Boston, Mass.
Weller, William Henry, 1922, BS ME.
1111 E. Sherman St., Portland, Ore.
Wellman, Harry Richard, 1921, BS A.
Graduate student, Farm Economics, University of Wisconsin,
811 S. Brooks St., Madison, Wis.
Wells, Albert Sidney, 1904, BS Min.
State food chemist, 788 Multnomah St., Portland, Ore.
Wells, C. Otto, 1890, BS.
Deceased, 1895.
Wells, Clears (now Mrs. T. C. Colt), 1899, BHS, DSA.
Housewife, 2712 Main St., Vancouver, Wash.
Wells, Ione, 1922. BS HE.
Head, home economics, Payette, Idaho.
Wells, Mrs. L. W. (nee Waterman)...
Wells, Mrs. S. S. (nee Carter).
Wells, Wa ltkr Stanley, 1903, BS P.
Pharmacist, Marshfield, Ore.
Wendover, Royce Franklin, 1915, BS F.
Teacher, high school, Santa Cruz, Laguna, P. I.
Weniger, Wanda, 1915, ES HE.
Plant pathologist, Experiment Station, North Dakota Agricul-
tural College, Fargo, N. Dak.
Werner, Richard J., 1917, BS A.
Graduate student, University ofCalifornia,66Panoramic
Way, Berkeley, Cal.
Werth, Conrad Walter, 1918; BS RE.
Engineer, Denver Gas & Electric Light Co., Denver, Colo.
West, Mrs. (nee Cramer).
West, Albert Flavius, 1922, BS C.
With Standard Oil Co., 404 E. 11th St. No., Portland, Ore.
West, Marion Lou, 1920, BS HE.
Unknown.
West, Ralph Lovell, 1916, BS A.
Deceased, 1918.
Westering, Myrton LeRoy, 1922, BS C.
With Swift and Co., 1117 E. Alder St., Portland, Ore.
Wetteland, Rolf Theodore, 1916, BS ME.
860 E. Kelly St., Portland, Ore.
Wharton, Florence Agatha, 1922, BS VE.
Teacher, physical education, Redmond, Cal.
104Wharton, Malcolm Frederic, 1922, BS A.
Garden Grove, Cal.
Wheeler, Alvin Wilbur, 1916, BS A.
Teacher, Smith-Hughes Ag., Pine Valley Union High School,
Halfway, Ore.
Wheeler, Eva May (now Mrs. J. A. Eike lrnan), 1920, BS HE.
Housewife, San Bernardino, Cal.
Whelpton, Mrs. P. K. (nee Parker).
Whilock, Bertha Alice, 1918, BS C.
Instructor, commerce, OAC, Corvallis, Ore.
Whipple, Gladys Louise, 1916, BS HE.
Teacher, household arts, OAC, Corvallis, Ore.
Whitaker, Leslie Clinton, 1919, BS A.
Missionary, American Baptist Mission,Pyinmana, Burma,
India.
Whitaker, William Carey, 1921, BS A.
Teacher, Roseville, Cal.
Whitby, Isabel Harris, 1904, BS DSA.
Deceased, 1906.
Whitby, Mrs. Mary (nee Harris).
White, Mrs. (nee Porter).
White, Cleo 0. (now Mrs. C. C. Filsinger), 1917, BS HE.
Housewife, 532 University Ave., Palo Alto, Cal.
White, Ernest, 1879, BS.
Deceased, 1881.
White, Harold H., 1920, BS A.
Teacher, Smith-Hughes Agri., 438 N. "E" St., McMinnville,
Ore.
White, Irle. Eaton, 1922, BS A.
Teacher, science, Big Sandy, Mont.
White, Minnie (now Mrs. Arnold), 1876, BS.
Deceased.
Whitehouse, William Edwin, 1915, BS A.
Assistantprofessor,horticulture,UniversityofMaryland,
College Park, Md.
Whiteley, Flora (now Mrs. Schreiber), 1914, BS DSA.
Unknown.
Whiteley, William Henry, 1913, ES CE.
Unknown.
Whiteman, Grace (now Mrs. A. M. Hansen), 1903, BS DSA.
Hdusewife, 662 Mill St., Salem, Ore.
Whiteside, Mrs. George (nee Ranny).
Whitmore, Mrs. R. W. (nee Hamlin).
Whitney, Ira Parker, 1905, BS A.
County agent, Eugene, Ore.
Whitney, James E., 1885, BS.
Unknown.
Wicklund, Alice (now Mrs. Alice W. Mills), 1905, BS C.
Instructor, department of speech, Iowa University, Iowa City.
Wicklund, Elmer Gifford, 1903, ES A.
Farmer, Vale, Ore.
Wickman, Mrs. V. A. (nee Getty).
Wicks, Forrest T., 1917, BS ME.
Unknown.
Wicks, Lettie (now Mrs. Huston), 1894, BHE DSA.
Deceased, 1912.
Wicks, William Hale, 1904, BS A; 1906, MS A.
Director, Bureau of Plant Industry and Bureau of Markets,
Idaho State Dept. of Agri., Boise, Idaho.
Wieman, John Samuel, 1919, BS A ;1921, MS A.
Farmer, Sheridan, Ore.
Wiest, Margaret Clementine, 1915, BS HE.
Bend, Ore.
Wiggen, Eugene Cyrus, 1908, BS EE.
Unknown.
Wight, Howard Marshall, 1918, MS A.
Assistant professor, zoology, OAC, Corvallis, Ore.
Wiglesworth, Myra (now Mrs. Gatchell), 1916, BS C.
Unknown.
Wikberg, Martha, 1922, BS HE.
Teacher, Castle Rock, Wash.
Wilber, Mrs. William (nee True).
Wilcox, Mrs. A. W. (nee Chipman).
Wilcox, Chester Manning, 1914, BS A.
Deceased.
105Wilcox, Dora Biwa (now Mrs. A. R. Wakefield), 1922, BS HE.
Housewife, Elgin, Ore.
Wilcox, Lyle Porter, 1916, BS A.
Instructor, horticulture, OAC, Corvallis, Ore.
Wilcox, Ralph, 1917, BS C.
Unknown.
Wilder, Vera (now Mrs. H. L. Prather), 1912, BS DSA.
Housewife, 600 E. 46th St. E., Portland, Ore.
Wiley, John T., 1901, BS ME.
Foreman, miscellaneous section, Post Office, 812 Buxton St.,
Portland, Ore.
Wiley, Mrs. J. T. (nee Burnett).
Wilkes, Mrs. (nee Maxfield).
Wilkes, Clair, 1917, BS A.
Instructor, farm management, OAC, Corvallis, Ore.
Wilkins, Mrs. F. S. (nee Se lover).
Wilkins, Harold A., 1907, BS C.
Traveling salesman, 6460 Lexington Ave., Hollywood, Calif.
Wilkins, Jesse, 1889, BS.
Deceased, 1898.
Wilkins, Mitchell, 1915, BS A.
Training assistant, U. S. Veterans Bureau, 2300 Jefferson
County Bank Bldg., Birmingham, Ala.
Willey, Earl Clark, 1921, BS ME.
Instructor, mechanical drawing, OAC, 218 S. 6th St.,Cor-
vallis, Ore.
Williams, Charles Walter, 1920, BS A.
Coach, San Jose High School, San Jose, Cal.
Williams, Floyd Alexander, 1905, BS A.
With Standard Oil Co., of New York, Karachi, India.
Williams, Floyd James, 1910, BS EE.
Unknown.
Williams, John Floyd, 1915, BS A.
Unknown.
Williams, Mrp., John L. F. (nee Glines).
Williams, John Wehard, 1914, BS C.
Captain, second battalion, 19th Field Artillery, Ft. Myer, Va.
Williams, Marcus Clyde, 1901, BS P.
Proprietor, Williams Drug Co., Independence, Ore.
Williams, Mariam Blanche, 1916, BS HE.
Unknown.
Williams, Pearl (now Mrs. W. H. Davolt), 1909, BS P.
Housewife, Kelso, Wash.
Williams, Mrs. R. F. (nee Coon).
Williams, Raymond Ustick, 1911, BS A.
Manager, Sterling Hotel, Greeley, Colo.
Williams, Richard Couple, 1918, BS A.
Farmer, Sherwood, Ore.
Williams, W. Claude, 1896, BME ME.
Unknown.
Williams, William, 1917, BS EE.
821% E. 7th St. N., Portland, Ore.
Williamson, Charles Jacob, 1916, BS C ;1916, BS C.
Teacher, Commerce, Stockton High School, 1080 W. Rose St.,
Stockton, Cal.
Williamson, Mrs. C. .1.(nee Orem).
Williamson, Clyde Everett, 1908, BS C.
Cashier, Albany State Bank, 1018 E. 2nd St., Albany, Ore.
Williamson, Elmer Benton, 1909, BS C.
Vice-president Albany State Bank, Box 396, Albany, Ore.
Williamson, Mrs. F. E., Jr. (nee Schutt).
Williamson, Fred Nelson, 1921, BS A.
Club leader, Boys' and Girls' Clubs, Albany, Ore.
Williamson, Loma Emma (now Mrs. J. H. Owens), 1920, BS HE.
Housewife, Raymond, Wash.
Williamson, Mabel Gertrude (now Mrs. Dodele), 1911, BS DSA.
Music teacher, Wells, Ore.
Williamson, Martha Jane, 1919, BS HE.
Teacher, Springfield. Ore.
Williamson, Mary Susie (now Mrs. Grady Epps), 1915, Music.
Housewife, Corvallis, Ore.
Williamson, Pearl Francis (now Mrs. C. J. Hector), 1916, BS HE
Housewife, RFD 4, Albany, Ore.
Williamson, Robert Vernon, 1909, BS A.
Teacher, chemistry, University of Wisconsin, Madison, Wis.
106Willis, Effie (now Mrs. Ledgerwood), 1896, BHE, DSA.
Housewife, Myrtle Creek, Ore.
Willis, Lena (now Mrs. Froggat), 1895, BHE DSA.
Unknown.
Willoughby, Ralph, 1920, BS A.
Farmer, sheep, and cattle man, Harrisburg, Ore.
Wills, Reuben Ernest, 1908, BS C.
Deceased.
Wilmot, Richard Kenneth, 1918, BS LE.
Deceased.
Wilson, Mrs. (nee Campbell).
Wilson, Arthur James, 1913, BS C.
Farmer, RFD 1, Albany, Ore.
Wilson, Bessie Hart, 1906, BS C.
Roseburg, Ore.
Wilson, Celia, 1922, BS A.
Box 354, Clatskanie, Ore.
Wilson, David McKinnon, 1916, BS F.
Linnton, Ore.
Wilson, E. E., 1889, BS.
Attorney, Corvallis, Ore.
Wilson, Flora (now Mrs. J. F. Smick), 1901, BS DSA.
Housewife, Canyonville, Ore.
Wilson, Frank Jackson, 1909, BS P.
Roseburg, Ore.
Wilson, Harley Frost, 1913, MS A.
Professor of Economic Entomology, University of Wisconsin,
Madison, Wis.
Wilson, Heston Lawahe, 1921, BS A.
Fruit and nurseryman, Hemet, Cal.
Wilson, James Albert, 1915, BS A.
Farmer, North Powder, Ore.
Wilson, James Harold, 1913, BS A.
Deceased.
Wilson, Jessie Agnes, 1907, BS C.
Roseburg, Ore.
Wilson, John B., 1917, BS A.
First Lieutenant, Naval Ammunition Depot, Marine Barracks,
Bremerton, Wash.
Wilson, Lena May (now Mrs. M. Myers), 1910, BS DSA.
Housewife, Horseshoe Bend, Idaho.
Wilson, Lois Katherine (now Mrs. F. E. Neer), 1914, BS DSA.
Housewife, 788 N. Church St., Salem, Ore.
Wilson, Mary Aletha (now Mrs. Rei ling), 1912, BS DSA.
Unknown.
Wilson, Mildred Marie (now Mrs. J. C. Leedy), 1914, BS DSA.
Housewife, Sherwood, Ore.
Wilson, Minnie Augusta, 1896, BHE DSA.
Bacteriologist, Belleview Hospital,620 W. 135thSt., New
York, N. Y.
Wilson, Olive, 1917, BS HE.
Teacher, Klamath Falls, Ore.
Wilson, Otto Estee, 1920, BS ME.
With Long Bell Lumber Co., Kelso, Wash.
Wilson, Robert Justice, 1886, BS.
Director, Bureau of Hospitals, City of New York.Willard
Parker Hospital, foot of East 16th St., New York City.
Wilson, Sinclair Albert, 1910, BS F.
President, First National Bank of Linnton, Linnton, Ore.
Wilson, Stella Nora (now Mrs. Ralph Kellogg), 1919, (SS) BS
HE.
Housewife, 460 N. Winter St., Salem, Ore.
Winniford, Mrs.'Frank (nee Davidson).
Winniford, John Franklin, 1908, BS ME.
Rancher, Imnaha, Ore.
Winniford, Martha D. (now Mrs. Roy Doyle), 1909, BS DSA.
Housewife, RFD 3, Phoenix, Ariz,
Winniford, Walter Asa, 1906, BS A.
Rancher, Imnaha, Ore.
Winslow, Gilbert Fayette, 1909, BS ME.
Unknown.
Winslow, Glenn, 1900, BS A.
Optometrist, 711 Story Bldg., Los Angeles, Cal.
Winslow, Myron McCord, 1913, BS A.
County adviser, Riverside county, Riverside, Cal.
107Winslow, Willis Webster, 1918, ES C.
Deceased.
Wisdom, Everett Stanton, 1916, BS A.
Deceased.
Wise, Zina Alexander, 1921 (SS) BS CE.
Cashier, Warren Construction Co 490E.16thSt.N.,
Portland, Ore.
Withycombe, Earl, 1911, BS CE.
Unknnown.
Withycombe, Mabel, 1901, BS DSA.
At home, 812 Cuttepper Terrace, Portland, Ore.
Withycombe, Thomas Robert, 1901, BS A.
Superintendent, Eastern Oregon Experiment Station, Union,
Oregon.
Witt, Eric William, 1922 BS A.
Portland, Ore.
Witty, John Thomas, 1904, BS P.
Imb ler, Ore.
Wits 1g, Alva Asa, 1907, BS EE.
Unknown.
Wittig, Basil, 1912, BS ME.
Electrician, 785 S. 16th St., Corvallis, Ore.
Wilzig, Mrs. Basil (nee Starr).
Wittig, Ivy Emma, 1916, BS HE.
Perim lace, Ore.
Wolcott, Mrs. (nee Pohland).
Wolfe, Ira John, 1916, BS A.
Cow tester, County Farm Bureau, Court House, Los Angeles,
California.
Wolff, Carl, 1911, BS ME.
With Phoenix Iron Works, Portland, Ore.
Wolff, Mrs. Carl (nee Raber).
Wolfken, Dorothea Marie, 1922, Music.
Unknown.
Womer, Chester Franklin, 1921, BS C.
Director, advertisilig department, Pacific Telephone and Tele-
graph Co., 701 Irving St., Portland, Ore.
Wood, Arthur W. 1896, BME ME.
Farmer, 447 E. 18th St. N., Portland, Ore.
Wood, Le Valle, 1921, BS HE.
Teacher, Monmouth Normal, Monmouth, Ore.
Wood, Marion F., 1896, BSA A.
With Corvallis Realty Co., Corvallis, Ore.
Wood, Robert John, 1920, BS A.
Rehabilitation assistant, U. S. Veterans Bureau, My ler, Bldg.,
Portland, Ore.
Wood, Rowena Adelaide, 1919, Music.
Unknown.
Wood, Walter Ernest, 1908, ES EE.
West Salem, Ore.
Woodcock, Arthur James, 1918, BS P.
Pharmacist, 821 14th St., Portland, Ore.
Woodcock, Arthur Roy, 1899, BS A. 1901, MS A.
Cashier, First National Bank, Box 862, Corvallis, Ore.
Woodcock, Mrs. A R. (nee Lane).
Woodcock, Milton Edwin, 1914, BS C ; 1916, BS C.
Teacher, manual traininc, commerce, Princeton, Calif.
Woods, Ernest Rowland, 1908; BS C.
Lawyer, Wast Salem, Ore.
Woods, Lee Roy, Jr., 1916, BS F. 1917, BS LE.
Second Lieutenant, Field Artillery, Fort. Sill, Okla.
Woods, Sylvia Beryl, 1922, BS P.
At home. 54 Park Terrace, Corvallis, Ore.
Woodsun, Edna May, 1919, BS, HE
Teacher, School for Deaf, Vancouver, Wash.
Woodward, Mrs. (nee Warren).
Woodward, Mary, 1922, BS HE.
669 Hancock St., Portland, Ore.
Woodward, Robert Cecil, 1921, BS A.
Unknown.
Woolery, Virginia Cleveland, 1922, (SS) BS HE.
RFD 1, Box 100, Arcadia, Calif.
Worley, Stanley, 1918, BE A.
Unknown.
Wonted, Ralph, 1909, BS EE.
Engineer, Warren Construction Co., Journal. Bldg., Portland,
Ore.
108Wray, Mrs. R. M. (nee Morgan).
Wright, Abigail, 1882, BS.
Deceased.
Wright, Byron Charles, 1915, BS A.
Salesman, Fords, 683 N. 16th St., Salem, Ore.
Wright, Clqde Bernard, 1922, BS CE.
1415 Milwaukie St., Portland, Ore.
Wright, David Alvis, 1908, BS EE.
District superintendent, Portland Railway Light & Power Co.,
698 N. High St., Salem, Ore.
Wright, Mrs. D. A. (nee Roadruck).
Wright, Georgians Deet, 1922, BS HE.
Union, Ore.
Wright, Lois Dorothy (now Mrs. H. F. Hutchins), 1917, BS HE.
Housewife, 804 "D" St., Marysville, Calif.
Wright, Malcolm Engleman, 1921, BS Chem E.
Dufur, Ore.
Wright, Mark F., 1917, BS F.
Unknown.
Wright, Martha (now Mrs. J. L. Davidson), 1896, BHE DSA.
Housewife, McMinnville, Ore.
Wright, Minnie Ethel (now Mrs. Vehrs), 1917, BS HE.
Housewife, Elgin, Ore.
Wright, Ralph Van Fossen, 1915, BS A.
Farm Management Specialist, University of California, 1919
Virginia St., Berkeley, Calif.
Wright, William So Re lle, 1918, BS A.
Unknown.
Wyatt, Lizzie (now Mrs. H. J. Elliott), 1896, BHE DSA.
Housewife, Perrydale, Ore.
Wyatt, Milton A., 1895, BSA A.
Farmer, RFD 3, Corvallis, Ore.
Y
Yamamoto, Francis Yoneichi, 1920, BS EE.
416 Washington St., Seattle, Wash.
Yates, Bessie Margaret, 1905, BS DSA.
Stenographer, Vancouver, Wash.
Yates, Ethel Grace, 1916, BS HE.
Unknown.
Yates, Eva (now Mrs. C. R. Hazeltine), 1918, BS HE.
Housewife, Vancouver Barracks, Vancouver, Wash.
Yates, J. Fred, 1885, AB.
Attorney, Box 286, Corvallis, Ore.
Yates, Lloyd D., 1917, BS F.
Captain, Plattsburg, N. Y.
Yates, Willard Wilson, 1921, BS A.
Assistant chemist, Experiment Station, Corvallis, Ore.
Yates, William E., 1880, AM.
Attorney, Vancouver, Wash.
Yeager, Albert Franklin, 1916, MS A.
Unknown.
Yeager, Francis DeWitt, 1916, BS A.
Unknown.
Yeatman, Sara Eleanor, 1916, BS HE.
Graduate student, Teachers' College, 609 W. 121st St., New
York, N. Y.
Yexley, Marion Lyle, 1921, BS HE.
Teacher, Independence, Ore.
Yexley, Merle Allen, 1921, BS HE.
Teacher, science and commerce, Outlook, Wash.
Yocum, Mrs. L. M. (nee Jones).
Yoder, Joseph Benjamin, 1911, ES ME.
Unknown.
Young, Mrs. (nee Downs).
Young, Alfred Earl, 1915, BS ME.
With Commonwealth Engineering Co.,Corbett Bldg., Port-
land, Ore.
Young, Dorris Shelby, 1911, BS A.
Farmer, Wilsonville, Ore.
Young, Mrs, D. S. (nee Leedy).
Young, Ellsworth Schuyler, 1921, BS LE.
Mt. Solo, Wash.
Young, Faith Irene (now Mrs. E. F. Underwood), 1915, BS HE.
Housewife, RFD 3, Box 12 B, Salem, Ore.
109Young, Marian 1914, BS DSA.
Linotype operator, coquille, Ore.
Young, Maynard And w, 1912, BS A.
Deceased.
Young, Paul, 1920, BS A.
Unknown.
Young, Vida, 1917, BS HE.
Teacher, Forest Grove, Ore.
Ziegler, Luara Elizabeth, 1919, BS P.
Pharmacist, Knight Drug Co., 5th and Washington Sts., Port-
land, Ore.
Zimmerman, Edward, 1915, BS Min.
Warehouse business, Yamhill, Ore.
Zimmerman, George S., 1910, BS A.
Farmer, county commissioner, Yamhill, Ore.
Zimmerman, Henry, 1909, BS EE.
With Kansas Electric Power Co., Emporia, Kansas.
Zimmerman, Peter Chris, 1909, BS HE.
Engineer and horticulturist, Yamhill, Ore.
Zurcher, Arthur Emil, 1915, BS A.
Unknown.
Zurcher, Mrs. .1. D. (nee Howard).
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UNITED
ALABAMA
Birmingham
Wilkins, Mitchell
ARKANSAS
Fort Smith
'Kirtley, Naomi Edna
ARIZONA
Bisbee
Hattan, Elton M.
Chandler
*Wagner, Henrietta
Clifton
*McBride, Henrietta
Flagstaff
Berchtold, Florence Ernestine
Sandon, Grace Rea
Glendale
Miller, Cecil Harold
Jerome
Riipa, Wainard
Phoenix
Gambee, Hosmer Cullen
Laythe, Leo
Laythe, Lillian Dearmin (Mrs.
Leo)
Miller, Gladys Grace
Smith, Willard W.
'Winniford, Martha D.
Pima
Prill, Alice Arabella
Superior
Cauthorn, Franklin
Tuscon
Howard, Russel Marion
Thompson, Royal Burleigh
Yuma
Beaty, Leslie
* Rice, Ruby Ailene
ALASKA
* Cheney, Maribel Whitman
Grimm, Edgar E.
Meyers, Cyril L.
Miller, Fred A.
Pratt, Hiram Eldridge
Proebstel, Chester Lloyd
Rich, Vida Nell
Watt, -Robert Henry
Ue land, Emma Matilda
CALIFORNIA
Alameda
Baum, Olin Huntington
Alton
Nielson, Sidney Maurice
*Powers, Verne
Alturas
Green, Julia
Rice, Beatrice
Anaheim
Goodale, Harold Carlton
Neal, Martens Ruth
Arcadia
Woolery; Virginia Cleveland
Arcata
Boggess, John Willis
Rieben, George
name of each graduate who
STATES
Auburn
Abbott, Christine Gordon
Kilham, Oliver F.
Bakersfield
McLain, Live Charles
Barstow
Henderson, George
Berkeley
Fox, Otto Lee
Fraley, Earl John
Galligan, Carl Francis
Griffin, Frederick L.
*Groves, Jessie
Kittredge, Herbert
Lea, Erwin J.
Lindsay, Annie McDonald
Penland, Hugh Elmer
Pernot, Frederick Eugene
Pierce, Lucile Anita
Werner, Richard J.
Wright, Ralph Van Fossen
Bishop
*Hill, Annie Laurie
'Kinnison, Mabel Harriette
Blythe
Crum ley, Elmer
Burbank
Radcliff, Edward Everett
Ca listoga
Jessen, Ralph Frank
Charlotte
Holmes, Joseph Folger
Chico
Garber, Hazel
Clovis
Knipe, Avis
Coalinga
Ellestead, Theodore Alfred
Utter, Ruth Plank (Mrs.)
Corcoran
Baker, Eugene C.
Coronado
Kyle, Kittie Gertrude
Peddicord, Jesse J.
Cove lo
Grubb, Wendell
Covina
Coman, Ellis Seymour
Fritz, Helen
Crescent City
Black, Emerson Perry
Cutter
Nichols, John Ralph
Davis
Gossman, Spurgeon Sanford
*Hill, Jessie Ruth
'Humason, Hattie Frances
Kocher, James
Philip, Guy Lockhart
Russ, Edna Mae
Tufts, Warren Porter
Easton
*Mentzer, Alta Belle
Murray, Willette Beniamine
Strain, Hazel Marie
111El Centro
Hall, Coral Clarice
Me Alexander, Perry Harlan
Elk Grove
Jessup, George Leroy
Esparto
Johnson, Lillian
Etna Mills
Funk, Anna Maud
Eureka
Bradley, Alfred Leroy
*King Clara Winifred
Exeter
Skov, Maren Julia
Farmington
Herbert, Stanley Berle
Hewitt, Marion Samuel
Ferndale
Damon, Sumner John
Goble, Ray Elbert
Fortuna
Damon, Robert Elbridge
'Fresno
*Casteel, Edith Hazel
Crawford, James Malcolm
Gillette, Arthur Fay
Kellogg, Mark James
Murphy, Frank T.
Okamoto, Kakuji
Ono, Robert Tokiro
Summers, My Hui Lys le
Wakefield, Harold Smith
Fort.McDowell
Kinnison, Grace A.
.Fullerton
Alcorn, James Marcus
Galt
Barton, Lynville Ethred
*Tromp, Anna Belle
Gardena
Bell, George Foster
Garden Grove
Whatton, Malcolm Frederic
Gazelle
Gregg, Rodney
Glendale
*Allworth, Helen Rae
Taylor, Kenneth Somers
Glendora
*Hartung, Mary Elizabeth
Stamback, George Mahlon
Gregg
Noren, Carl Albin
Gridley
*Harvey, Eudora
Knipe, Clara
Vestal, James Fenix
Gtierneville
Burch, John Townsend
Hanford
Conklin, Evelyn
Hemet
Durham, Lee Lawrence
Wilson, Heston Lawshe
Highland
Draper, Howard Crape
Hollywood
*Catkin, Hazel-
Wilkins, Harold A. -
Inglewood
Davis, Martha Ellen
King City
*Dorn, Lois
Selph, Raymond
Lakeport
Brothers, Mable Ellen
Bearden, Blueford Barton
Las Plumes
Wall, Rupert
La Vents
Gillette, Edith Sara
Laytonville
Clark, William Victor
Lindsay
Palmer, Ralph Russell
Stelling, John Lloyd
Live Oak
Ellestad, Melvin Hiram
Lompoc
Green, Ellsworth Nelson
Long Beach
*Ahern, Merrie Irene
Buster, John William
Doolittle, Lydia
Haines, Bernice Mae
Johnson, Licnel Alexander
Kreps, Leo J.
Magnuson, Hazel Johanna
Powell, George Arthur
Smith, Grace Elizabeth
Loomis
*Smith, Edna
Los Angeles
Anderson, Helen Best
Atchison, Edward James
Cate, Grover Cleveland
Chapel, Franklin G.
Cunningham,'Burten Leigh
Binges, Grace May
Elkins, Helen Oaks
*Fisher, Mollie M.
*Fuller, Inez
*Glints, Irma Ione
*Harrington, Gretta
Hayes, Frank A.
Johnson Clarence William
Kane, Gardner Lewis
Leland, Randolph E.
Logan, Arthur Evan
McFadden, Shamus O'Brien
Moody, ,Charlotte Elizabeth
Oviatt, May
Padgham, Henry Irving
Sanborn, Lynn Durrell
Sanborn, Olive Mae
Schiewe, Benjamin Nathaniel
Tillery; Genevieve
Van Couvering, Martin
Wakeman, Maurice Mahany
Winslow, Glenn
Wolfe, Ira John
Los hiplines
Burnet), Florence De Etta
Madera
Moffitt, Cecil Paul i
Martinez
*Bonney. Belle Rebecca
Fryer, Harry Lee
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Olson, Walter Daniel
Wright, Lois Dorothy
Mercedes
Landram, Telete
Mills College
Davis, Bertha
Modesto
Churchman, Tressa
Hawley. Earl Vincent
Stutz, Lelia Bertha
Mountain View
McDermott, Katherine
Napa
Pitman, John Elijah
Oakland
Archbold, Alston Conway
Barker, Mary Elizabeth
Brinkerhoff, Ethel Anita
Crosswhite, John Raymond
Markham, Arthur Gordon
*Meek, Margaret R.
Myers, Stanley Howard
Wattenburger, Ina M.
Palo Alto
Ray, Howard Clifton
*White, Cleo 0.
Pasadena
*Amesbury, Ruth Marie
Black, Kathleen
Cole, Albert
Emmett. Paul Hugh
Heiss, William Van Camp
Hukill, Jesse Brooke *Eaton, Frances Lutz, William Arthur
__,sslay, Thomas Willard Macpherson, Donald FrederickHerrin, William F.
Hinrichs, Max
Hult, Gustaf Wilhelm
Kephart, Samuel Weisel
McElligett, Edmund S.
Melhase, John
'Neugasa, Bertha
Palmer, Thomas Edward
Redmond, Agnes Theresa
Sarna, Sajjan
Spangler, Martin L.
Vilas, George W.
Waggoner, Walter R.
Weaver, George E.
San Jacinto
Taylor, Robert Brewster
San Jose
Dilley, William Ray
Shake, Homer Harrison
Williams, Charles Walter
San Louis Obispo
Agosti, Alfred Peter
*Chadbourne, Estelle Wescott
San Mateo
Jeppeson, Anders Marinus
' McGinnis, Iva Belle
Odeen, Henry
Santa Ana
Cory, William McKinley
'Cowley. Doris Rowell
Packard, Otto Bernard
Wahlberg, Harold Edward
Santa Barbara
Stow, William Raymond
Riverdale
Ferguson, Oscar Earl
Irving, Iona Margaret
Riverside
Green, Byron Marshall
Hartmann, Charles Harold
*Sees., Helen Lenore
Truesdell, Charles Milton
Winslow, Myron McCord
Roseville
Folsom, Jean
Forest, Marion Bernice
'Hawley, Mary
Mosby, David Clayborn
Witaker, William Carey
Sacramento
Herman, Otto Henry
Thompson, Benjamin Harrison
Salinas
McCollum, John E.
San Bernardino
Eikelman, John Albert
* Wheeler, Eva May
San Diego
Spriggs, Glenn Elwyn
*Thayer, Clara
San Fernando
Bean, Bruce Cheeley
Koenig, Walter Jacob
'Patterson, Lado Flo
San Francisco
'Carter, Mary Claire
' Castle, Carrie Ethel
Davis, Lulo Ann
Dilberger, Frederick C.
Moore, Genevieve
Mushrush, Floyd Milton
Pauling, Linus Carl
Petaluma
Armstrong, Sam Walter
Pleasanton
' Phillips, Minette
Pomona
Doolittle, Harold Van
laer
McCroskey, Fern Elva
Porterville
Struve, Marcus
True, Ina Content
Princeton
Kelsey, Hazel
Mathisen, William Milton
Woodcock, Milton Edwin
Bandsburg
*Creel, June
Red Bluff
Breese, Roy Arthur
Curtis, Ernest Walton
*Miller, Helen Loraine
Redmond
Wharton, Florence Agatha
Reward
* Henderson, Mary
Rialto
Brimmer, Porter Amos
Rivera
Shade, Enos Burke
Ransse-
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Hayes, Oliver Bliss
McCormick, Anne Elizabeth
*McDermott, Mary Ellen
Santa Maria
Forest, Harriet Louise
Santa Rosa
Chapman, Paul Jones
*Kittredge, Emma
Patchett, Walter Cecil
Sawtelle
Davide, Arnold Gustave
Flint, John Walter
Sierra Madre
Stovall, Dennis H.
Soledad
Bayley, Ralph Olaf
*Carter, Hanle Lenore
Soulsbyville
Clark, Cecil Carl
'Herbert, Bessie Ruth
South Pasadena
Bingham, Curtis Harry
Stockton
Kinderman, William
'Orem, Elsie Hazel
'Underwood, Leta
Williamson, Charles Jacob
Susanville
Soderstrom, Clarence Roudolph
Tipton
Eakins, Jack Marion
Keller, Eugene John
*Lewis, Mary Adele
Torrence
McCollum, Charles Adelbert
Tulare
Hesseltine, Earl Handley
'Mabel Specht
Mc Cart, Marion
Turlock
Ericson, Lars John
Ericson, Tilda Berger (Mrs.
L. J.)
Ukiah
Beaufort, Paul Alfred
Vallejo
Meeker, Sophie Edis
Visalia
Lindsay, Edith
True, Leighton Jay
Watsonville
Armstrong, Fay
Briggs, Louis Merle
King, Philip S.
Weaverville
Dobell, Lila Grace
Whittier
Brooks, Earl Chase
Chapman, Earl Hoyting
Williams
Church, Leighton Fredrick
Willits
Spriggs, James Lewellyn
Willows
Ross, Lucile
Winthrop
Cowley, John Farnum
Richardson, Paul Kress
Ross, Frank Earl
Yreka
O'Connor, Arthur
COLORADO
Denver
Fitch, Naomi Olivia
'Kerr, Vesta
Reynolds, Ralph Elmer
Werth, Conrad Walter
Fort Collins
Tillery, Merle L.
Greeley
Lyford, Genevieve Lemen
Throne, Robert Franklin
Williams, Raymond T.bitick
Manaus
Walker, Robert Edwin
Norwood
Baldwin, Frank Timmons
Pueblo
Mayhew, Spencer Neff
CONNECTICUT
Danbury
'Fisher, Bertha Marie
Storrs
Mehl, Paul
DELAWARE
Wilmington
Gooding, Joseph Hunter
DISTRICT OF COLUMBIA
Washington
Boyer, Will W.
Chambers, Lincoln Beaumunt
Green, Carl C.
Guthrie, Leroy Roland
Hathaway, Otto Emerson
Martin, John Holmes
Oakes, Charles Ernest
Posey, Gilbert Bradley
Rains, Opal
Stoneberg, Hugo Ferdinand
Swarthout, Arthur Vance
FLORIDA
Cottage Hill
Borden, Roy
Miami
Moznette, George Franklin
Tampa
'Kingsley, Everette Ellenor
Schooley, Paul T. Von
GEORGIA
Atlanta
Cantrall, Otto L.
IDAHO
Arbon
Kuehner, Richard Carl
Blackfoot
Kubin, June May
Boise
Ahlson, Charles Boone
*Buxton, Minnie Maud
Corum, Curtis Lee
Davis, Gertrude'
Gatchell, Charles B.
Green, Dorr D.
Gaylord, Clarence Clyde
mcLagan% Eva Crystal
114Maberly, Grace Madeline
Maberly, Thomas Edward
Bearden, Joan Henry
Tate, David
Wicks, William Hale
Bruneau
Becker, Walter Herman
Burke
Ferguson, Natalie
Burley
"Hawes, Cora
Caldwell
*Barclay, Ina
Cascade
Andrews, Alan Kendall
Cour d'Alene
Evenden, James Camston
Fairfield
*Crockett, Edith
Strain, Clayton Preston
Glenna Ferry
*Golden, Zoe Hazel
Bailey
Zoa
Thompson, Leslie Paul
Hanson
Smith, Bessie Gertrude
Hazelton
Jones, Winnifred
Hill City
Chapin, Norris Everard
Homed& le
Blackaby, Otto Karl
Horseshoe Bend
*Wilson, Lena May
Howe
Mays, Flora Firestone
Jerome
Kleinau, Carl Samuel
Kellogg
Brown, Erie Eugene
Christiansen, Clarence
Linton, Frank Cornelius
Marshall, Julian S.
Kuna
*Forrey, Elaine Ewell
Lewiston
Fluharty, Arthur Lawrence
*Porter, Dora
McCammon
Gibbs, James Clarence
Mace
Dixon, Ezra Stephen
Melba
Hawley, Bird Norman
*Leech. Iel leen Allanna
McCully, Russell Alfred
Meridian
Fu/kerson, Hazel
*Mateer, Ruth Marion
Moscow
Cowgill, Clara
*Horning, Oda lite
Schrack, Charles Vernon
Vincent, Clarence Cornelius
Murphy
Rice, Leaton Alanson
Nampa
*Brogden, Cecil
Scrivner, Ina
New Plymouth
Nesbitt, Clarence Scott
Notus
*Brewer, Ruth
Parma
Abbott, Gurnsey Harlan
Dickerson, Jesse Earl
*Fletcher, Rita Belle
*Plank, Esther
Taggart, Durland Orville
Payette
Breithaupt, Alva
Smith, Simeon Charles
Wells, Ione
Pocatello
Finney, John Lawrence
Murray, Albert Samuel
Poet Falls
Crawford, James A.
Rathdrum
Harvey, Paul Atwood
Layton, Clorin John
Sandpoint
Fortner, Philip Tuthill
St. Anthony
*Wa Ilan, Clara Ellice
St. Mantes
Reiman, Ervin Carl
Sweetwater
Surry, John Wyatt
Twin Falls
Coleman, Lloyd Wilbur
Feldhusen, John Sierk
Weiser
*Brockman, Mildred Florence
Cordelle, Howard Albert
Cunning, Mamie
Meacham, Cli...ord Pennel
Meacham, Leta M.
Stone, Herman A.
Wendell
*Cummings, Frances Wright
White Bird
Nash,John Walker
*Rawlings, Ellen Madeline
Wilder
Mills, Harold Milton
ILLINOIS
Champaign
Tuley, William Feagan
Waisted, John Palmer
Chicago
Boddinghouse, Sidney Harold
Clausen, Arnold Alvin
Harper, George Lyle
Kan, Frank Funn
Meier, Albert Otto
Miller, Fred Merle
Pfandhoefer, Henry John
Shepard, Edgar Raymond
La Prairie
Bacon, Runa Elizabeth
St. Charles
Friedman, David
115Urbana
Alicante, Marcos
Caudle, Earl Cecil
Gilkey, Herbert James
.Hloubggems, d,
rulKKyHenry William
Mendoza, Jose Miguel
Uyei, Nao
Wheaton
Paull, James Gregory
INDIANA
Lafayette
Allen, Frederick John
South Bend
Calef, Merlin Taylor
IOWA
Ames
Abbott, Ernest Victor
Bollen, Walter Beno
Carter, Harold Samuel
Elmer, Otto Herman
Hall, Thorland Richey
*Holroyd, Imojean
Kooken, Walter Joseph
Lantz, Harvey Lee
Middlekauff, Ruth Helen
Moore, Willetta
*Selover Eleanor Marie
Smith, John Eliphalet
Iowa City
Wickland, Alice*
Malvern
*Murray, Edith Marie
Shelby
*Morris. M. Blanche
Washington
. *Leech, Esther
KANSAS
Altoona
Hartsock, Charles McFerrin
Cedar Vale
Sawyer, Louis
Emporia
Zimmerman, Henry R.
Fairview
Clark, Hazel Kitty
Hutchinson
Corsant, Jesse Harrison
*Van Meter, Laura Elsie
Kansas City
Morris, David C.
Lawrence
Archibald, Harold Gilbert
Groves, Mary Edna
Manhattan
Englund, Eric
McFarlane, Mary
Potter, Genevieve
Schoth, Albert Joseph
Mulvane
Martin, Porter W.
KENTUCKY
Bardstown
Hill, Charles Lester
LOUISIANA
New Orleans
Smile, Robert Stanley
Ruston
Hendrick, Bertha May
MARYLAND
Baltimore
Covell, Spencer Albert
Stoppenbach, Donald C.
Camp Meade
Brett, Sereno E.
College Park
Whitehouse, William E.
Hancock
Hetzel, Harry Clayton
*Hewing, Geraldine
MASSACHUSETTS
Boston
Waterfall, Charles Hardy
Weller, Theodore Warford
Braintree
*Avery, Edwina
Cambridge
Cox, Malcolm Robert
Harvey, Joseph Paul
Pittsfield
Eckley, Winfield
Saugus
*Diven, Minnie
Ewart, Fred Edgerton
Springfield
Edwards, Dorothy
'0arnjobst, Laura
Swampscott
Dridgess, Marion Forrest
MICHIGAN
Ann Arbor
Forsythe, Warren E.
Detroit
Graf, Herman
East Lansing
Gentner, Louis G. 0.
Marshall, Roy Edgar
Tweed, Robert
Mt. Clemmens
*Weber, Emma
MINNESOTA
Cloquet
O'Neil, William James
Minneapolis
Sprague, Roy Herbert
Ueland, Cora Lorraine
Nashwauk
Lukens, Glenn
St. Paul
*Asbahr, Katherine
*Elliott, Dorcas May
Gilbert, Henry.
McGinnis, Forrest William
Miller, Milton Marion
Wells
',Timm, Carrie Maude
MISSOURI
Columbia
Cardinell, Horace Albert
Currey, Hiram Meyrick
Waddell, Robert Laurie
Hamilton
*Soderstrom, Victoria
lieJefferson City
Cunning, William
Kansas City
Fertig, Charles Arthur
Montague, Erwin
Storms, James W.
St. Louis
Gibson, Vane Garfield
Johnson, Mildred Lewis
Loughridge, Fern*
Schultz, Clark Edwards
MONTANA
Anaconda
Desborough, Henry M.
Big Sandy
White, Ir le Eaton
Boulder
'Tuttle, Lulu Oleta
Bozeman
Harrington, Frank
Milam, Lottie
Selby, Halbert Edgerton
Carlyle
Axtell, Edward Goodchi]d
Conrad
Price, Frederick Earl
Culbertson
Peterson, Alton Le Roy
Harlem
Carnegie, John Darwin
Harve
Christiansen, Lulu Marie
Ferguson, Blaine
Patton, Palmer
Lewiston
Smith, Hazel June
Missoula
Bozorth, Inez
Chase, Frances Lucille
Clark, John Jay
Elofson, Harry William
*Schutt, Marjorie Laura
*Shepard, Alice Gertrude
Poison
*McHenry, Gertrude Elizabeth
Portage
'Starr, Wilda
Stanford
Johnson, Lewis Ross
Stevensville
Stratton, William Thomas
Thompson Falls
Bell, William Frank
Three Forks
*Conner, Clara Edna
Winnett
*Johnson, Anna Marie
NEBRASKA
Lincoln
Legg, Gladys Loretta
NEVADA
Ely
Chandler, Charles S.
Fallon
Beaty, Jesse James
Colpitts, Olive
Goldfield
Stovall, Alva Edwin
Gold Hill
Hoge, Charles Edwin
Reno
Gianella, Vincent Paul
Hammond, Mrs. Louise K.
Hardman, George
Nash, Percival
Tibbetts, Joe Wood
Tonopah
Simons, Neil T.
Virginia City
Powell, De Witt Elvin
Wells
Binns, Mary Anderson
NEW HAMPSHIRE
Durham
Vickers, Ilazlitt
NEW JERSEY
Belvidere
Mason, Howard
Bloomfield
Lorene, Ruby Ann
Hoboken
Platt, Dwight G.
New Brunswick
Mason, Albert Freeman
Rimoldi, Frank
Ridgefield Park
Leibner, Edward Rudolph
Ventor
'Chandler, Edith Eleanor
NEW MEXICO
Deming
Harrington, Helen
Dexter
Roseman, Arthur Mills
Lovington
Beaty, Orren
NEW YORK
Albany
Herse, Bertha Emma
Ballston Lake
Hackett, Harold Nelson
East Aurora
Houliston, George McLean
Ithaca
Hoerner, Godfrey Richard
Powell, Charles Kelly
Lockport
*Roberts, Jessamy
Mt. Vernon
Walker, Byron Bentley
New Rochelle
Jewel, Paul Willard
New York City
Carlson, Ruth
Covell, Margaret
Crouter, Leogrand De Hart
Edwards, Bertha Beulah
Haley, Susan
Howells, Marie Katherine
Morris, Ray August
Nichols, Eleanor Bailey (Mrs.
F. M.)
117Nichols, Floyd Myron
Paine, Lincoln Howard
Reichart, Emanuel Henry
Reichart, Robert Ray
Sinks; Victor Hammond
Wilson, Minnie Augusta
Wilson, Robert Justice
Yeatman, Sara Eleanor
Niagara Falls
Foster, Harriet*
Lowry, Ralph W.
Plattaburg
Yates, Lloyd D.
Rockville Center
Wallace, Grace Eugene
Wallace, Edwin Wheeler
Schenectady
Drewett, George
Fudge, Lawrence
Gordon, George Julius
Harris, Herbert Virginius
Ingalls, Darwin Albert
Lathrop, Willis
*hfeyerhoeffer, Virginia
Osburn, Orren Edgar
Tad lock, Hubert
Syracuse
Abegg, Fred Anton
Hartley, Edwin A.
Kathan, George Lewis
Tarrytown 'Warner, Katherine
White Plains
Dodge, Alexander William
NORTH CAROLINA
Camp Bragg
Hamilton, John Monroe
Hendersonville
Garvin, Victor J.
NORTH DAKOTA
Fargo
Weniger, Wanda
Throne
Darling, Jessie Ruth
OHIO
Akron
Jones, Edward Delta
'Mason, Rose Coffman
Berea
Gould, Ina'
Cincinnati
Jackson, Robert Combs
Cleveland
Carpenter, George C.
Dye, Everett Willoughby
Columbus
Price, Minnie
Dayton
Sutton, Harry Allen
East Liverpool
Happold, Ernest William Louie
Iyarydale
Brodie, Renton Kirkwood
*Buchanan, Carrie
Kent
Scherer, Christopher Marion
OKLAHOMA
Fort Sill
Woods, Lee Roy, Jr.
Guthrie
Spurrier, Odith Kenilworth
Oklahoma City
Green, Jay P.
Woodward
Vincent, Hazel Margaret
OREGON
Albany
Abraham, Herman J.
Andersen, Edmund Gill
'Archibald, Viva De lle
Bodine, Daniel Harvey
Boetticher, Marion Lewis
Bursell, Hazel Olivia
Bush, Zetta Zeretta
Butler, Guy
Cady, Harry Palmer
*Davis, Pauline
Donaca, Revs. Natheel
Dunlap, William James
Eagy, Clarence Herbert
Hammer ly, Hugh Fisher
*Hart less, Georgia
Hof lich, Neva Leone
Holman, William Frank
Holman, William H.
Homer, Vera De lle
Hudson, Ernest Allsworth
Johnson, Willard.
Jones, Howard Gay lor
Leonard, Charles Herbert
McNeil, Ralph Waldo
Olson, Sigfred Gustav
Phillips, Kenneth
Reynolds, Gladys Opal
*Schultz, Else Elizabeth
Sorenson, Edgar Adolph
Swann, Leo lin L.
Totten. Benjamin Blaine
Ward, Lillian Alice
Weatherford, James K.
Weatherford, Mark Verne
Williamson, Clyde Everett
Williamson, Elmer Benton
Williamson. Fred Nelson
*Williamson, Pearl Frances
Wilson, Arthur James
Alfalfa
Haley, Helen Baldwin
Thomas, Marvin
Allegany
Alstadt, George John
Paulsen, Edward M.
Alpine
Ball, Ted Maurice
Amity
Allen, Ina Pearl
Campbell, Ralph Henry
Cohill, Victoria
Hoover, Bessie Ellen
*Miller, Zoe Velma
Antelope
Peery, Mayme Oc leva
Arago
Watson, Margaret Bourne
Arlington
Eilertson, William
Philippi, Leora
Spillman, Paul Herman
118Ashland
Abraham, Dorothea
Badger, Raymond Eugene
Bagley, Elmer Ellsworth
Billings, Ralph
Dunn, George Edwin
Hall, Phi la Henrietta
Herbert, Myrtle*
Herbert, Violet Philenda
Po ley, Evangeline Collins
*Voruz, Ruth Elodie
Astoria
Ariss, Dorothy Crosfield
Atwood, Cyrus Leslie
Atwood, Ralph
Billie, Brewer
*Boles, Etta Philippi
Buchanan, Bayard B.
Grout, Mildred Elizabeth
*Cummings, Sibyl
Engbretson, Albert Edward
Kimzey, Robert
Koller, Frank Oswald
Lagus, Sigurd Wilhelm
Laughlin, Chester Willis
*MacKay, Gertrude
McCormick, Han Craig
McMindes, Elvin Winfield
Strahl, Newton Fenton
Athena
*Husbands, Esther Elizabeth
McFadden, Curran Lane
Aumsville
*Berke, Ursula Amelia
Applewhite, Avery Lamar
*Hlil, Alice
Pierce, Edgar Turner
Porter, Charles R.
Aurora
Osborne, Gi....ord Lawson
Bacona
Jeppeson, John
Baker
Bartlett, Willis Murray
Bowen, Elva Merle
*Chandler, Lulu
Cunning, Ethel
Cunning, Jennie Margaret
Dutton, Walter Le Roy
Entermille, Fred Daniel
Entermille, Vesta Gardner
(Mrs. F. D.)
*Genet ly, Jennie
Ison, Oscar L.
King, Charles A.
*Laurence, Lyle
*Linville. Mildred
Palmer, George Walter
Patterson, Woodson L.
*Purves, Delia Jeanetta
Sinks, Lenore Dell
Turner, Loy Monroe
Ballston
Campbell, Alfred
Bandon
Boak, Carrie Gail
Ireland, Orlin Le Roy
*La Tourrette, Rena Cornelia
Loop, Charles Roy
Rodgers, Dick
Bay City
Bodle, Orval McKinley
Beaverton
Dykes, Thelma
Holboke, Sophia Marie
Johnson, Ellen Otten
McNamee, George Paul
Metzler, Ivan Ray
Peterson, Ivy Cecil
Weed, Wilbur Wynn
Bend
Alcorn, William Vernon
Bechen, Martha
Bennett, Samuel Louis
Chandler, Veva Mary
Collins, Bertha Claire
Davis, Lois Grace
Douglas, Alfred Earle
Gribskov, Maren
Hathaway, Gail Abner
Horton, Alva Otis
Jamison, Dwight
Klink, Chester Arthur
Long, Carl Douglas
*Scoggin, Mary
Smith, Calvin Reed
Thomas, Lee Arden
Big Eddy
Wiest, Margaret Clementine
*Gibson, Edith H.
Saunders, Charles Alfred
Blachly
Post, Elmer Oren
Boardman
King, William
Morcom, Margaret Myrtle
*Tagg, Elvis Wain
Bonanza
Luebke, James M.
Parsons, Cyril M.
Bonneville
Atwood, Hazel Julia
Boring
Hogan, D. Brooks
Thrift, Teresa Belle
Boyd
Underwood, Irving Melville
Bridge Creek
Holmes, Lee Stanley
Brighton
*Booth, Bertha Mildred
*Kest ley, Virginia
Brooks
Jones, Ronald Ewart
Brownsville
Dunlap, Ella Bella
Dunlap, Margaret
Stevenson, Harold
Buena Vista
Loy, Alfred Walter
Bollards
Bullard, Frank Wesley
Burns
Gilbert, Mahlon Bruce
*Kalbus, Minnie
Locher, Leonard Joseph
Magness, Virginia Byrd
Shattuck, Obil
Smith, Neil Tristam
Butte Falls
*Romtvedt, Alvhild
119Canby
Belton, Howard Clair
Brown, Ellis
Gurley, Wayne Ellsworth
*Hershner, Joyce L.
CanYonville
Clough, Huron Willoughby
'Wilson, Flora
Carlton
Aker, Homer Ferris
Didtel, Kathryn Margaret
Hubbard, Ina Mary
Jernstedt, Leonard
Jernstedt, Maurice
*Kidder, Alice
*Linville, Alberta
Morrison, Archibald Davis
Bitten, Charles E.
Bitten, Otto D.
Central Point
Slayton, Mildred Lure
Chemawa
*Newmeyer, Ruth
Clatskanie
Eilertson, John Edwin
Wilson, Celia
Coburg
Stoneburg, Reuben Leonard
*Ward, Ida
Condon
Bower, Albert Burton
*Herbert, Georgia
Horner, Charles Herbert
Johnston, Perry Nolan
*Passmore, Dorothy Ellen
Coquille
Ahlson, Alete
Johnson, George Ray
McCormack, Bertha (Mrs.
R. E.)
McCormack, Raymond Elwood
Norton, Winfield Leonard
Young, Marian D.
Corvallis
(0. A. C.ampus)
Absher, Albert
C
Allen, Leonard John
Anderson, Elmer Edward
Ballard, Frank Llewellyn
Beard, Harry Lyden
Beaty, Edward Benjamin
Becker, Loretta Clare
Belknap, John Harrison
Boa ls, Ray
Bouquet, Arthur George
Brown, Oliver Ellis
Bu llis, Delon Everett
13urnap, Myrtle Ruth
*Burnett, Ida
Burns, Amelia Earle
Burns, Lillian
Chamberlin, Willard Joseph
Coleman, Ralph Orval
Courson, Godfrey Vernon
Covell, Walter
Cowie 11, Helen
Cummings, Wilson
Dixon, Belva
Dolan, Samuel Michael
Doxsee, Earl De Witt
*Ewing, Gertrude
Feike, Geneva Alice
Feike, Zelta Fern
Fitzgerald, James Edward
Fulton, John
Funk, Vera Magdelin
Gain, Mercy Jane
Gilfillan, Francois Archibald
Gilkey, Helen M.
Graf, Samuel Herman
*Hall, Mildred Augusta
Heath, Laura Belle
Henry, Ernest Edson
Hodgson, Marion
Holgate, Helen L.
Hubbard, Clyde Wesley
Jackman, Edwin Russell
Jackson, Elmer Polk
Jamison, Neal Clement
Johnson, Charles Leslie
Johnston, William W.
Jones, Margaret Frances
Kadderly, Wallace La Due
Kennedy, Ruth Henrietta
Larson, Raymond Gilbert
Lemon, Erwin Bertran
Lindgren, Harry Athur
Lode 11, Carl Allen
Lunn, Alfred Gunn
McComb, Jessie Dun levy
McMillan, Fred Orville
Mardis, Loche
Martin, Melissa Margaret
Mason, Earl George
May, Lula Litten
Miller, Fred Wilhelm
Moore, Helen
Morehouse, Margaret Chadsey
Murneek, Andrew E.
Nettleton, Harry Ira
Nevius, John Richard
Nichols, Benjamin
Oliver, Alfred Weaver
Phillips, M. Clyde
Powell, Charles Kelly
Prentiss, Mrs. Sara Watt
Ritchie, Douglas William
Roberts, Emory Douglas
Rowland, Floyd Elba
Ruth, Charles Curtis
Schoth, Harry August
Smith, Dexter Ralph
Starker, Thurman J,
Steele, Isabelle Alice
Sweeney, Elynore Dorothea
*Turley, Maud Josephine
Van Groos, John Albert
Whillock, Bertha Alic
Whipple, Gladys Louise
Schuster, Carl Ephriam
Seymour, Elizabeth
Tartar, Nicholas
Thayer, Darwin Greene'
Tu lley, Stewart Wendell
Wilcox, Lyle Porter
Wilkes, Clair
Willey, Earl Clark
Yates, Willard Wilson
(City Delivery)
Adams, Kate*
Wight, Howard Marshall
Appelman, Ruth Marguerite
Allen, Ethel
Allen, John F.
*Anderson. Claude
Andrews, Abby
Arnold, Harry Lee
120Atwood, Alice Lillian
Auld, Harry Benjamin
*Avery, Martha
Ball, Lee Cleveland
Barzee, Pearl Faye
Bath, Grace Monemia
*Beach, Emma
Berman, Arthur Karl
*Berman, Ethel
Bier, Arthur Julius
*131ackledge, Janet Ann
*Birch, Gracia Belle
Briggs, Cyrus Ripley
*Buchanan, Elizabeth May
Bump, Clarence Lee
Burchell, Hu lda Catherine
Buxton, Harry Edward
*Cady, Mabel Burdette
Clark, Cedric William
Condit, Craig Cuyler
Corrie, Mary Eva
Crosswhite, John Raymond
Dallas, Earle Wesley
4'Dannernan, Carle Agnes
Denman, Anna Mary
Denman, George W.
Dickinson, Arthur Lewis
*Dinger, Viola Ruth
*Eriksen, Norma Elizabeth
*Fulkerson, Mary Evelyn
Galloway, Walter Carl
Gibbons, James Lane
Gilkey, Beulah Gustavia
Grafton, Jack Holmes
*Gregson, Agnes Irene
Groves, Lillie
Groves, William Frank
Grubbe, Eugene Erie
*Hamlin, Lucile Anna
*Hansel}, Lora Maud
Hanson. Jettie Marie
Hanson, Margaret May
Harper, William George
Harris, Earl Sorsby
*Hartung, Esther Jennie
*Haskell, Vera Etta
Heckert, Earl William
*Hodes, Minnie
Holmes, Frederick Aram
*Horning, Gladys Louise
Howard, Clement Martin
Hunsperger, Nora Violet
Ingle, Calvin Asa
Jackson, Mildred
Jewel, Eslie Floreine
*Johnson, Cleo Lorena
Johnson, Darrel D.
*Johnson, Queen Inez
Johnson, William Thomas
Johnston, Ruth
*Jones, Mary Genevieve
Jones, Thomas A.
Keene, Roy Servals
Keiser, Lure Amelia
Lafferty, Chester De Bolt
Lance, John Harland
Lane, Bernice
Lane, Clara.
Larsen, Walter Winfred
*Lewis, Elizabeth Thurman
Lewis, Wade Vernon
Luebke, George Washington
McGinnis, James Luther
McGinnis, Marie Alice
McHenry, Fred M.
McHenry, Muriel Esther
McKenzie, Le Roy Roderick
Manning, John Grant
*Maxwell, Grace Eleanor
*Mentzer, Lottie Faye
Miller, Mary Maxine'
Moore, Christie
Moore, Neva Lewis
*Morgan, Mary Palmer
*Moses, Josie
*Myers, Buenta
Newman, Paul Clinton
Newton, Emery Jesse
Nichols, Ambrose Reuben
Nolan, Gertrude Frances
Porter, Charles G.
Porter, John Frederick
Porter, William D.
Prather, Mildred Esther
Pratt, Lois Lucinda
Price, Raymond Eugene
Pryse, Elias Morgan
*Ranney, Lillian Ada
Reeves, Orville Greenleaf
*Rickard, Letha Leonore
*Roberts, Lucile
Rodolf, Carl Francis
Russell, Lawrence George
Sandon, Helen Beatrice
Scott, James Franklin
*Seeley; June
Seibert, Emil Edwin
Sherfy, Vesta. Elizabeth
Skelton, Joe Taff
Skelton, Mary Vernon
Small, Charles E.
*Small, Melinda
Smith, Doyle Bertice
*Smith, Elizabeth Hargraves
*Smith, Etta
Smith, Harvey Barton
Smith, Joseph C.
Smith, Leslie
'Starr, Grace E.
*Starr, Ruby Irene
Stutz, Lester Eugene
Taylor, Charles Otis
Tartar, Nicholas Linn
Taylor, Emmett H.
Thacker, Richard Thomas
Thompson, Elmer Julian
Thompson, Eugene Erle
*Thompson, Laura
Von Lehe, Agnes
*Warrior, Emma
*Williamson, Mary Susie
Wilson, E. E.
Willey, Earl Clark
Witzig, Basil
Wolfken, Dorothea Marie
Wood, Marion F
Woodcock, Arthur Roy
Woods, Sylvia Beryl
Yates, J. Fred
(Rural Delivery)
*Ackerman Isabella
Armstrong, Charles Eric
Armstrong, William Anthony
Asbahr, Harry
*Berthold, Edith
*Boles, Thurza
Buchanan, Claude
Buchanan, John G.
121*Cauthorn, Lana
Chase, Ernest
*Currier, Evelyn
Currier, Sarah A.
Devenport, Ade 11a*
Elgin, James Grant
*Finley, Edna
*Gregg, Bessie
*Harris, Mary
Junkin, William Summer
'Kiser, Minerva
King, Bertha Anna
Millho llen, Lloyd Francis
*Mitchell. Francis Willard
Park, Lawrence William
Payne, George Franklin
Payne, William Fulwar
Pilkington, Bert
Porter, Lester
'Purdy, Esther Madeline
Reber, Clifford Wayne
Reynolds, Jay Merritt
Scott, Richard W.
Wyatt, Milton A.
Cottage Grove
*Austin, Helen May
*Buchanan, Katie
Cooley, John Robert
*Cox, Jessie
Edwards, Elias Jackson
Hawley, Philo Benjamin
Lamson, Maude E.
Powell, Norval Hubert
Price, Elise Groves
Skidmore, Maude May
Veatch, Henry H.
Veatch, Robert M.
Cove
Baker, Guy Edwin
Dougherty, Helen Frances
Motley, Jesse
Saunders, Esther Blanche
Crabtree
Sherfy, Harold Everett
Crane
Harlan, Cyrus Ashley
Creswell
Laird, Ralph P.
Weber, Edward Jasper
Scott, Loyal Edgar
Smart, William Anderson
Cryttal
*Bonner, Sa&e
Brown, Fred Grant
Brown, Sherman Asher
Culver
Barnes, Charles Irvin
'Cate, Mary Enid
Lockwood, Percy A.
Dallas
*Bronson. Harriet
De Haven, Glenn
'Price, Gladys Beatrice
Staats, Cecil Vivian
Stasis, Vere Leslie
Dayton
Patty, Florence
Roseman, Charles Hammer
*Smith, Elva Lourene
Dee
Thomas, George H.
Bliley
Hardebeck, Clarence William
' Lundgren, Alice
McCormack, Eugene Francis
Drain
Currin, Harvey William
' Garrett, Bess Carmen
'Jackson, Laura Estella
Drewsey,
Anderson, Isaac Milton Com-
ton
Daum
*Morley, Frances Marian
Muller, Ruth Margaret
Van Hollebeke, Hortense
Waterman, Elsworth Yale
Wright, Malcolm Engleman
Dundee
Hubbard, Charles Kennedy
'Koeber, Elizabeth
Paine, John Howard
Echo
Allen, Ralph Wilmer
Moore, Kate Irene
Rhea, Hugh
*Thomson, Aura A.
Eddyville
Amort, Albert Alexander
McBride, Laurence
Page, Chester LeRoy
'Spaulding, Amber Bessie
Elgin
Allen, Ella Lorene
Benshadler, Charles F.
Cyrus, William Fletcher
Schott, Rena
Wright., Minnie Ethel
Wakefield, Arthur Russell
'Wilcox, Dora Elma
Elkton
Martin, Lois Maeble
Empire
Mahon, James Lake
Enterprise
Alexander, Ethel Marjorie
*Ault, Indiana
Craig, Asa Paul
Cronemiller, Lynn Foster
Doolittle, Maids Laura
Healy, Roger Dewey
Hollenberg, Leo
Marvin, Julia
Mayfield, Byran
Miller, Carl Nelson
Olmsted, Aaron Lemuel
*Orford, Christine
Stubblefield, Nellie
Estacada
Chambers, Claud F.
Dawe, Percy
Hammond. Josephine Marion
*Harpo le, Ethel E.
Jones, William Robert
Lankins, Hazel Claire
Linn, Philip Edward
Sprague, Claude Bates
Sturgeon, Maude
Womer. Chseter Franklin
Eugene
Adams, Fred
Chase, Elmo Barry
*Clark, Doris Aileen
122Corbett, Ruth Lillyn
Flanagan, Charles Bartlett
Ford, Hugh Pillsbury
Hand, Ford Alger
Hartung, Dorothy Harriet
Hartung, Frederick Elmer
I{4thaway, Marcus Francis
Horning, Benamin Frankl'n
*Hubbard, Verda
James, Oscar William
John, David Morris
Kellogg, Karl Francis
Kyle, Angie Charlotte
Lake, Emery Dudley
Morgan, Beulah Inez
Myers, Harry Lord
Nord ling, David Nathaniel
Norris, Rita
Paine, Charles Levi
Skelton, Albert G.
*Soden, Frances Jeanette
Starr, John H.
Strief, Hazel Jean
Walters, Fred Cecil
Whitney, Ira Parker
Flornece
Bergman, Henry
Forest Grove
Gi Wrap, Alice Gertrude
Higby, Katherine
Lafky, Herman Ernest
Reuter, Elsie Mathilde
Reuter, Ernest
Robinson, Irene
Swanson, Edgar Hearst
Young, Vida
Fort Klamath
Ladd, James Russell
Loos ley, Claude Fredrick
Loos ley, Merle John
Loos ley, Raymond Stewart
Fort Stevens
Carlson, William Robert
*Moore, Barbara
Fossil
Edwards, Fred A.
*Edwards, Velma
*Hoover, Elizabeth
*Hoover, Maud
Huntington, McKinley
Lamb, Howard Milton
*Olsen, Ruby Irene
Freewater
*Shields, Winnie Catherine
Gardiner
Graham, James Williafn
Garibaldi
Avrit, Roy Calvin
Gaston
Bryant, Claude Hale
Gearhart
Bates, Edward Grenville
*Tagg, Verna
Gervais
DuRette, Cecil Alexander
Keppinger, Verna Mildred
*Vincent, Pearl
Glide
Waite, Katherine Douglas
Goble
Freydig, Paul E.
Gold Beach
*Bossen, Jennie M.
Savage, Robert Havilah
Grants Pass
*Cornell, Edna Frances
Cramer, Margaret Jeannette
Putman
Cramer, Theodore H. Putman
Horning, Alice M.
Howell, Herbert Badollet
Knotts, Ethel
Loof, Hans Walter
McFarland, James Helms
Pardee, Josiah Bela
Sabin, Lynn Platt
Schmidt, Reinhold
Tuthill. Lewis Hamilton
Gresham
Averill, William Samuel
Brugger, Anna Marie
Brugger, Andrew Julius
Cannon, Roy Edwin
Currin, Mabry Zen*,
*Eppley, Hortense
Gardner, Esther Marie
Smith, Hugh Isaac
Haines
Fisher, Henry Pervine
Vanderwall, Roy E.
Halfway
Wheeler, Alvin Wilbur
Holland
Poole, Roy Mabee
Halsey
Abraham, William Gustav
Porter, Ted John
Quimby, Ethel
Spencer, Nettie
Webber, Georgia Muriel
Harrisburg
Adams, Fred
Carrol, Emil Elmo
Forster, Fred Henry
*Lane, Vivian Maud
Willoughby, Ralph
Helix
*Cauthorn, Frankie
Heppner
Bassett, Olive Pauline
Brown, Frank Ross
Calkins, Claude C.
Chambers, Harriet Elizabeth
*Currin, Nettie Elsie
Ha llock, Earle Dutton
Hughes, Robert Emmett
Jones, Alva Walter
Jones, Glenn Curtis
Mather, Irving Allen
Thompson, Ralph Infield
Turner, Jesse Oland
Hermiston
Dean, Harold Karl
Kingsley, Earl James
Webber, Charles Hardman
Hillsboro
Batchelder, James Linwood
Becken, Carl George
Bendier, Georgina Bertha
Bump, Mark Bailey
Connell, Frank Wood
*Jackson, Meldora
Poole, Leslie Erying
123Homestead
Vebstrand, Carl Peter
Hood River
Arens, Ralph Waldo
Brown, Gordon George
Clark, Bliss Lucius
Dunning, Eva
Freese, Helen Miriam
*Frey ler, Edna May
Gould, Curtis Edwin
* Linville, Myrtle Harriet
Mason, Hattie Joy'
Moe, Forrest Lester
' Patterson, Winnifred
'Sheridan, Rose May
Skibbe, Richard William
'Sproat, Marion
Too ley, Fred Venard
Waugh, Robert Walter
Houlton
Perry, William McGuire
Hubbard
Grimm. Kenneth Burton
Imb ler
Agee, Leta Violet
Kiddie, Lyle Blair
Prescott., Lawrence Aubrey
Witty. John Thomas
Independence
'Beebe, Nora Emma
*Burton, Ivy Grace
Godfrey, Gaylord Gerald
Grow, Homer Wallace
Houck, Leroy Lester
' Irvine, Clara G.
' McKee, Hazel Ode lia
Mix, Ira Delbert
Ru lifson, Leroy Comstock
Vannice, Thomas Kiefer
Williams, Marcus Clyde
Yex ley, Lyle
Imnaha
Winniford, John Franklin
Winniford, Walter Asa
Ione
Bogard, Troy
*Davidson, Gertrude Luella
Mason, Walter Harold
*Nib lin, Amy Christine
*Rice, Gladys
Island City
Wade, Wythel
Jacksonville
Colvig, Fred Leroy
Jefferson
°George, Lona
Steiwer, Karl
Jennings Lodge
Hackett, Joe Finis
Starker, Charles Allison
John Day
*Waterman, Fay Ernestine
Jordan Valley
Anawa It, Clinton
Palmer, Bertie Cecil
Painter, Lowell Elbert
Joseph
Fleming, Homer Robert
Kelleway, Helen
Junction City
Carlson, Jennie G.
Cooley, Florence Mable
Finley, Hugh Me Mal'
Finley, Percy Marvin
Finley, Ross Cauthorn
Gribskov, Valborg
*Hanson, Manette
Kelso, Gordon Francis
Koon, Morris
' Martin, Elsie Pauline
'Starr, Mire
Lafky, Mark Gustav
Strome, Carey Lloyd
Strome, Glen Smyth
' Strome, Katherine Marcella
Kame la
Jordan,/ Calvin Arthur
Keasey
Jacoby, Carl C.
Kent
Norton, James Emmett
Kings Valley
Chambers, Chester William
Klamath Falls
*Davidson, Nellie
Emery, Lee Earl
Geary, Edward A.
Hauge, Osmond Johann
Henderson, Charles Albert
Lenox, Gladys
Lee, William T.
McComb, Mary Lorett
Prather, Harry Albert
Raymond, Ruth Thayer
Telford, Wilbur Linden
Virgil, Fannie E.
Wilson, Olive
Klondike
Currin, Lillie Florence
&maim
Black, Alexander Burr
Sims, Marion Frances
Lacomb
Bartruff, Elmer Walter
La Fayette
Martin, Weaver Thomas
La Grande
Barrett, Marjorie Marian
Chenault, Ralph Garfield
* Cochran, Maude E.
Couch, Roy L.
Crawford, Thomas Harrison
Crews, Wren Clark
Dobbin, James Davis
* Knowles, Inez
Landis, Richard Percy
McManus, Elmer Milton
Neal, Roscoe
Owsley, Alfred Thomas
Ous ley, Charles C.
Reynolds, Chas. Henry
Reynolds, Earl Childers
Reynolds, Joseph Anderson
Reynolds, Lee Edward
Ricketts, Ellsworth Gould
' Waggoner, Minnie
Lakeview
Beall, Lee
Hartzog, Mary Delphic
Koons, Hubert Edson
Richards, Dale Everette
124*Sanderson, Maysel Ellen
Teutsch, William Leroy
Thornton, William Jeptha
Landax
Volck, Alfred Edmund
Laurel
*Glaser, C. Elizabeth
Lawen
Thompson, Frank Wilson
Lebanon
Groves, Frank William
Groves, Roshal Meryl
Kerr, Fred
McCormick, Cyrus Ross
*Matten, Alta
Rycraft, Forest Vernon
Steen, Frank Benjamin
Summers, Stanley
Lexington
Harriman, Arthur Absalom
McAlister, Harvey L.
Miller, Edwin Harvey
*Powell, Lydia V.
Unnton
Prince, Adelbert Henry
Wilson, David McKinnon
Wilson, Sinclair Albert
Lins law
Joy, Kenneth Dayton
Lorane
Schrack, Claude
Lostine
Allen, Challis William
McMinnville
Adams, James Quincy
Arthur, Ernest Charles
Buchanan, Fred Hartman
Gibson, James H.
Husbands, Myrtle Blak ley
Martin, Glen
Michelbook, Frank Lester
Schreiber, Fred William
Seggel, Louis William
Smith, Laurence Howard
Throne, Thelma Louise
White, Harold H.
*Wright, Martha
Mabel
Budelier, Clarence Joseph
Mackay
Thompson, George Harris
Thompson, James Jay
Madras
*Hershner, Edna Blanche
*Read, Lilly May
Varney, Bertha Lois
Malin
Berg, Winifred Barbara
Smith, John W. L.
Marshfield
Asplund, Jan Walter
Kruse, Fred
McKnight, Charles F.
Mahan, Susan Gertrude
Opedal, Martha
*Pohland, Olivia Charlotte
Rasmussen, Gordon
Read, Farra LeRoy
Rees, Helen
Walker, Ozbun Garard
Wells, Walter .Stanley
Medford
Barnum, Marion Elizabeth
Carroll, Rebecca Maurine
Cate, Claude Clifton
*Cavender, Alberta*
Foreman, Byron Skrr
*Coffe, Cordelia Harvey
Hill, Elizabeth Stewart
Hittson, Carmen Ercil
Knox, Leland Jay
Mentzer, Leland Alexander
Mitchell. Grace Elizabeth
Moss, Lloyd Arthur
Nye, Stephen Gundlach
Parker, James Roland
Smith, Hutmka Miller
Smith, Virginia Middleton
Strang, Frederick Lawrence
Tay ler, Fred Arthur
Terrell, Ralph W.
Thompson, Charles D.
*Von der Hellen, Agnes
Medical Spring
Goodall, W. Scott
Mikkalo
Weatherford, Arthur M.
Millican .
*Gates, Pearl Emmogene
Mills City
Raines, Alvin Lester
Miltion
Bixby, Clarence Milton
Mc Ewen, Robert Vernon
Mainwaring, Bernard
Seen, Paul Waldie
Walker, Eva Estelle*
Milwaukie
Baldwin, Della May
Brewster, Charles Stockton
Clifford, Ida Arvilla
Olsen, Jens
Rinearson, Peter Melvin
Stanley, Edizon Blaine
F staggerty, James Granderson
Mint
Wanstrom, Gustav Peter
Mollala
Lay, Myrtle Edna
*Lilly, Annie
Robbins, Oliver W.
Monmouth
Evans, Harry John
Lorence, Jennings Bryan
Loughary, Ivan Hill
Ostien, Tom
Somers, Eugenia Hazel
Wood, LeVelle
Monroe
Currin, Cleve Johnston
*Currin, Linnie
*Edwards, Caryl
'Gardner, Viola
Gragg, George M.
*Ingram, Rose. Mildred
Maag, Esther Verna
Nichols, Madeline
Moro
Arbuthnot, Samuel Hubbell
Carpenter, Walter Squire
Fitts, Grace Elizabeth
Freeman, Vernon Neale
Johnston, William Theodore
125McCain, Isla Marie
Mitchell, George Adamson
Mosier
Alexander, George Marfield
*Heider, Lorene Mary
Howey, Iva May
Myrtle Creek
AlsPaugh, Roy W.
*Willis, Effie
Myrtle Point
Fisher, Elmer
Frazier, Ethel
Spires, Fred Lloyd
Narrows
Jetley, Arthur Lee
Nehalem
Svenson, Lynette Joyce
Newberg
Anderson, Irene Frances
Fendall, De Vere
Fendall, Kenneth Duvall
Fendall, Virgil
Ranters ley, Ray Roy
* Hawley, Ruth Blanche
Haworth, Alfred Roscoe
Irwin, Ordo William.
Jackson, Leona
Langton, Theo. James
Pettengill, George Freeman
Waterman, Mabel Blanche
Newport
Belt, Walter Kilning
Brown, Shirley Grace
Chipman, Laura Lillian
Davis, Floyd Bushnell
* Hartzog. Clara
North Bend
' Cramer, Bertha Leona
Hogehire, Joann
Peterson, Emil Ralph
Staughan, Orson L
North Powder
Carnes, Deirdre
Carnes, Homer Maxwell
Russell, Linwood Burt
Wilson, James Albert
Nod
Settle, Herbert George
Nyasa
Gibson, Albert Porter
Oak Grove
*Cadwell, Jennie Emma .
Harding, Earl Paul
Oakland
Bridges, Rolstyn Daniel
Burnett, Brady F.
O'Neel, Jesse Earl
Odell
Rogers, Mary Alice
Olex
Moores, Merrill Bruce
Ontario
Bay ly, Carrie Margaret
Beckman, Peter Theodore
Breithaupt, Leroy R.
Cockrum, Arthur Bishoff
Howard, Walter William
Miller, Emily
Paulson, Oscar Inge'
Test, Owen Hancock
Turnbull, James L.
Oregon City
*Abbe, Mabel
Casto, Seth L.
Charman, Thomas Leonard
*Dye, Evangeline
' Fisher, Clara V.
Harris, Willamette W.
Howard, Randall Roy
Howey, Olive
King, Luther Andrew
*Laurence, Emma
* Lilly, Edith
Parker, Charles Taylor
Scharpf, Alma Ethelyn
Parkdale
*Struck, Martha Bertha
Parkplace
Witzig, Ivy Emma
Pendleton
Aldrich, Edwin Burton
Buchner, Lynn Charles
Bundy, Lyman Albert
*Butler, Alice Rosamond
Brown, Frank Kimball
Dunning, Manilla
*Guthrie, Eunice Jane
Hampton, Thomas Eugene
Hawkins, Joe C.
Heyden, Theodore Adolph
* Kirkpatrick, Kathleen Lea
McLean, Howard
McPherson, Daisy Augusta
Meloy, Kathleen Owen
Roberts, Glenn H.
Steiwer, Fred
Stockman, Joseph Lowell
Struve, Hans
Thompson, Earl Horstad
Vincent, Frederick W.
Perrydale
Elliott, Herbert J.
*Wyatt, Lizzie
Philomatb
Austin, Edith Helen
'Bick, Norma Gladys
Gellatly, Robert Holmes
Means, Milo Thompson
Rondeau. Ruth Luella
Smith, Wallace Williams
Portland
Abendroth, Albert George ,Emil
Acheson, Gertrude
Allingham, William D.
'Allen, Anna
Allen, Alonzo W.
*Allworth, Edith May
Allworth. Edward Christopher
Amort, Paul
Anderson, Arvid
Anderson, Carl 'Nathaniel
Andrews, Lyman B.
Andrews, Wilbur Dewitt
Armitstead, Amy Isabella
Asbahr, Albert Allen
*Atherton, Leona Crawford
Atherton, Rae Margaret
Autzen, Thomas John
Babb, Harold Sidney
Bailiff, Edith Diana
Baker, John Oscar
Ball, Wilbur H.
Barnes, Clay Aaron
Bates, Douglas Joan
126Bauer, Albert
Baynard, Claud Carthel
*Beals, Agnes
*Beals, Elva Lovina
*Beeler, Beulah
Belden, Miles Bebee
Bernstein, Salome Solis-Cohen
Betzel, Irwin Leonard
Biersdorf, Edgar Alwin
Billeter, Calvin Harry
Bilyeu, Thomas
Binswanger, Alvin Otto
Blanchard, Ralph Abel
Bleeg, Hedwig S.
Bolin, Francis Gerald
Bones, John William
Brandes, Alan Carl
*Brewer, Grace M.
Brown, Vernon Jordan
*Brown, Zoe Agnes
Brownell, Cyril Gideon
Brownell, Dorothy Southwiek
*Brye, Irene Anna
Buchanan, Elmer C.
Burlingame, Natalie
Buchanan, Andrew S.
Burnaugh, Samuel Lewis
*Burnell, Ina Ruth
*Burnett, Leona
Butler, Guy H.
*Byer lee, Carrie Ann
Callaway, Edward Cleveland
Campbell, Donald Barcher
*Carlson, Evelyn
Castner, Frances Lillian
Casto, Julia*
Caswell, Lucile Fanny
*Cathey, Alice Marie
Oathey, Collie Flint
Chap ler, Raymond Herald
Chapman, Alexander Kesterson
Chapman, Isaac Ray
*Childs, Dorothy Ellen
Chipman, Rosamond Leolene
Chrisman, Robert John
Christensen, Hazel Marie
Churchill, Leigh Howard,
Clark, Arthur Clarence
Clark, Roy Ross
Coe, Earl Alphonso
Coe, Wayne Walter
Cofer, Eldon Howard
Coffey, Jay Russell
*Connell, Grace Elizabeth
Conner, Raymond Mower
Cook, Mortimer Parker
Cooper, Benjamin Harrison
Corbin, Kathryn
Coshow, Lenore Dale
Culver, Benjamin Christian
*Currin, Mary E.
Curry, Fred Martin
*Danneman. Mary C.
Davis, Herbert Webster
Davis, La Noiel Bernard
'Davis, Mabel
Davis, Mabelle Josephine*
Davisson, Margaret Laura
Day, Ralph C.
Dent, Milton Anthony
Detering, William Ricker
Dewey, Garington George
Dietsch, Frank John
Ding, Albert Poy
Dorris, Zed
Doty, Paul E.
Doukas, Samuel James
Durkeimer, Sylvan F.
Eddy, Delmar
Eddy, Benjamin A.
Edington, Jesse Boyd
Elrod, De Walt Quinn
Eschricht, Albert Frederick
Evans, Merrill Osgood
Ewing, Georgia Virginia
Farrell, Miller Starr
Ferguson, Ruth Gladys
Finch, Dora Alice
Finlay, Alvin E.
Fish, Henry Whipperman
*Flett, Lura
Foster, William Harry
Fryer, Carl Agustus
Forseth, Cora Nathalia
Francis, George Leslie
Gallagher, John Hubert
Garman, John Clifton
Garong, Joseph Allen
Garrett, Arthur Amos
Garron, Joseph Gilbert
Garrow, Theodore Alexander
*Gellatly, Delia
George Howard Stephens
Gerke, Walter Henry
Gilkey, Jesse S.
Gill, Harold Dekum
Gilstrap, William J.
Godel, Howard
Gras le, Wesley
*Graves, Maud
Greenhaw, Benjamin Howard
Greffoz, Hortense P.
*Greffoz, Rosalie B.
Groshong, Frederick Monroe
Hackett, Joe Finis
Hall, Kenneth Burris
Hall, William W.
*Hamilton, Olive
*Hanna, Hattie
Hansen, Beneta Kereen
*Hanson, Margaret May
Harris, Frances
Harris, Milton
*Harry, Olive Mary
*Hart, Martha Norden
Haskell, William Dexter
Hawley, France lle
Mayes, Lucile
Hays, Charles Henry
Hendricks, Lyle Vallington
Henkle, Joseph Clare
Hensley, William Albert
Helmer, Oscar Marvin
Hensley, William Albert
Herren, William M.
*Hess, Ruth Jeanette
Hobbs, Grace
Hofer, Fred Miller
*Holden, Hu lda
Holden, Jesse Lonson
Holgate, Harry
Holmes, Florence
Holmes, Mary Vincent
Hooper, John A.
Horner, Alicia Pearl
Horning, Emil Edwin
Houck, Agnes
Hovenden, George B.
Hovenden, Grace Bonita
*Howard, Edith
*Huff, Mabel Florence
Hufford, Edwin Joseph
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Reward, Claude Elgin
Johns, Miles
Johnson.Lula Me loy(Mrs.
C. B.)
Johnson, Clarence B.
Jones, G. Clay
Knaus, Fred
* McCormick, Margaret, Kath-
ryn
McMinn, Bryan Towne
* Parsons, Stella
* Partin, Rae
Scudder, Joy William
Siefert, Herbert William
Smith, Gladys Evadna (Mrs.
H. M.)
Spencer, Mildred Jeanette
Sweeney, Phillips Brooks
Tartar, Herman Vance
Thayer, Edward Sprague
Thayer, Ruth
*Thompson, Amy Ruth
Thompson, Charles Claude
Thompson, Newton A.
*U'Ren, Muriel Elizabeth
Weaver, -Ora
Yamamoto, FrancisYoneichi
Sedro-Woolley
Biehler, Bessie Marion
Selah
Banta, Glenn
Banta, Opal Boord (Mrs.
Glenn)
Silver Creek
Huntting, Mrs. Katie
Snoqualmie
Blackden, Ralph Silsby
South Bend
Beck, James Ralph
Kies, Gladys Ruth
Spokane
*Bell, Sadie
*Braun, Elsie
* Gray, Greta
* Hill, Garlin
Houston, Frances
Lenenberger, Louise
McCaustland, James C.
Newman, H. Erbine
Olsen, Bernhard
Payne, Nola
Poff, Philip Ray
Straughan, James Alfred
Sumner
*Cale, Grace E.
Foster, Harold Darwin
finanyside
Grant, Mildred Harriet
*Morrison, Sarah E.
Tacoma
*Adams, Etta M.
Bolton, Genevieve
*Callison, Annabelle Trustlo
Champlin, Lydia Woodward
Denman, Augustus Nathan
Franklin, John Morton
Granrud, Harold Hostmark
Keck, Walter McHewell
Ketchum, Helen Jean
Walker,Henrietta.
Tenino
Smith, Orville Charles
Toledo
Jacoby, Fred
Underwood
Steinmetz, Avery H.
Vancouver
Allen, Ira
Case, Richard Burton
Case, Russell, Jeffery
*Quito, Ella
' Chancy, Juanita Mae
Colt. Chester Thomas
Cooper, Althea Opal
Crandall, Grace Evelyn
Firestone, Chester La Verne
Frost, Carl Magnus
Hayslip, Earle
Hazeltine, Caryl R.
Horton, Walter Ralph
Manning, Allen Monroe
Prather, Marie Alma
*Stokes, Iva May
Sutherland, Frank G.
*Wells, Cleora
Woodsum, Edna May
Yates, Bessie Margaret
*Yates, Eva
Yates, William E.
Valleyford
Ferguson, Alice Elizabeth
Wellsburg
Jennings, Evangeline
Walla Walla
Bell, Nina Elizabeth
Cori. Leland David
Ferguson, Arthur
Golden, Robert E.
Moreland, Heber Myron
Morse, Donald Wesley Harsh
Van Hollebeke, Elvin' Doro-
thy
Weber, Otto Adam
Waterville
*Brunquist, Edythe Mathilda
Hill,Charles Edwin
Wenatchee
*Gellatly, Nettie
Nichols, Rudolph Isadore
*Norton, Lola
White Salmon
Anderson, Henry
Slier, Louise Aileen
Willapa
Jackman, Ellen Louise
Winlock
Doane, Leslie Louis
*Howitt, Elizabeth
Johnson, John Iver
Winslow
*Getty. Fanny
Withrow
Horton, Rose*
Woodland
Ball, Harold Evan
Luch, Anna Louise
Yakima
Behnke, Carl Henry
Close, Wilbur Laurence
134Harlan, Leroy
Hillman, William Bennett
Middlekauff, Donald
Middlekauff, Harold
*Patterson, Margaret
Rutledge, Ralph Merrill
Vestal, Edgar Fred
Yacolt
Cole, Clara Alida
Zillah
Brown, Sheldon C.
Lienkaemper, Gertrude
WEST VIRGINIA
Charleston
McDonald, John Yates
WISCONSIN
Madison
Anthony, Walter Burton Ed-
ward
*Davis, Mary Louvia
Fellows,Hurley
Flippin, Thomas J., Jr.
Foley, James Owen
Jenkins, John Donald
Jones. Leon K.
Medley, James William
Michael, Grace
Roberts, Ray Harland
Robertson,Alfred Crawford
Wellman, Harry Richard
Williamson, Robert Vernon
Wilson, Harley Frost
Menomonie
Rogers. Robert H.
Superior
Spires, Oliver Ritchie
Wausau
Walters, Harry Sidney
WYOMING
Fort D. A. Russell
*Behnke, Olive Gree n
Dallas, Willis Robert
Laramie
Chase, Arthur R.
Powell
Jones, Paul Agnew
FOREIGN COUNTRIES
Countries marked with stars (**) take two cents postage.
Other countries take five cents postage.
Africa
Gilette, Ira
Joubert, Jacobus
Canada"
Barden, Una Marguerite
Barss, Alden Forrest
Bryant, Theodore Lawrence
*Coon, Abbie Rozella
*Davis, Karen Lee
Edwards, Conner Wheldon
Edwards, Lewis Herman
*Gray, R. June
Hall, Mary Maude
Nanny, John Edward
*Ireland, Edith
*Louis Leon
McMaster, Cedric Stuart
*Oakes, Mary Agnes
*Skelton, Nellie
Walpole, John Kenneth
China
Clark, Jesse Claude
Ding, Edward Ralph
*Fuller, Julia
Mills,Camilla
Steward, Albert Newton
England**
Lee, Sarah Morris
Federated Malay States
Neale, Aubrey Richard
Hawaiian Islands**
Aitken, Frances Alva
Buell,Florence
Counts, Wilda
French, Charles Augustus
Funk, Arnold John
*Harrington, Myrtle
Johnson,Alfin
Jones, Alice F.
Jones, William Conrad
Mann, James B.
Plankington, John C.
Rush, Ben F.
Swann, Claude Vivian
Voss, Otto George
India
Failing, Kate Whittlesey
Hayes, William Brewster
Khankhoje, Pandurang
Singh, Thakur Mahadeo
Varma, Sanjhi Ram
Whitaker, Leslie Clinton
Williams,Floyd Alexander
Japan
*Pimm, Alice Petra
Java
Howey, Leland Barton
Korea
Grimes, Etta Belle
Mexico**
Amis, Albert Hope
Hinrichs, Ernst
Sein, Waterio M.
Underwood, Joseph Marion
Philippine Islands"
Carbonell, Hermogenes Barba
Enberg, John Oscar
*Futtrup, Ellen Marie
Lynch, Harry
Miller, Lloyd C.
Wendover,Royce Franklin
Russia
Hartill, Leonard Ramsden
*Long, Ethel Day
South America
Beaty, William Henry
Holmes, Henry Percy
Mondragon,Alejandro Mon-
salve
Thorns, Harold Wayne
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